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A S U N T O S D E L D I A 
'Tiene n ú m a r i á í t o 
venas de loco". . . 
ncsde principios de abril hasta 
r s de Junio estuvo el Congre-
fs in reunirse, y el martes, logra-
^ al fin. el quorum, la Cama-
^ decidió constituirse en ses ión 
^ S g o í r e c i d o a lo que hacen 
10S estudiantes modorros; que 
Arante el curso, de Octubre a 
Mavo, se furtivan de clase y no 
Ven un libro, y a l llegar el mes. 
¡a quincena, que precede mme-
¿atamente a los e x á m e n e s , se 
pasan los d ías de claro en claro 
! las noches de turbio en turbio, 
plicados sobre los programas y 
los textos, de los que las mas de 
las veces no suelen sacar en lim-
pio en fin de cuentas, m á s que 
una cucurbitácea de las de m a -
yor tamaño. 
' Todavía falta por ver que, a 
pesar del acuerdo de la ses ión 
permanente, lo cual significa en 
realidad sesión diaria, haya n ú -
mero todas las tardes, de lunes a 
sábado, para discutir y votar le-
yes-
Va ^ a pasado" en la Cámara 
•1 aumento de sueldo a los tele-
grafistas y en el Senado el 
aumento de sueldo a los emplea-
dos en general. 
Si rejas ¿para q u é votos> E s 
decir, si por medio de un proyec-
to, el del Senado, se satisface la 
pretensión de los funcionarios p ú -
blicos, sin exclusiones ¿ p o r q u é 
una ley especial para los telegra-
fistas? 
Bueno es ir de pr isa; pero lo 
primero para llegar, y llegar lo 
más pronto que sea posible, es 
ir por el camino que conduce en 
menos tiempo al término de la 
íomada; y el atajo no es siem-
pre la v í a m á s rápida , ni la m á s 
segura, aunque sea, en cuanto a 
la distancia, la m á s corta. 
• * « 
Se adoptó ayer la precauc ión 
en la Cámara de declarar exclui-
do al personal de te l égra fos y de 
las jefaturas locales de Comuni-
caciones de los beneficios "de 
cualquier otra ley general de 
aumentos," para evitar la posi-
We, la segura contradicc ión entre 
d proyecto votado por los repre-
sentantes y el que a la misma ho-
ra aprobaban los senadores. 
Mas podrá suceder, y sucede-
ra> sin duda, que el aumento no 
sea correlativo; que los sueldos 
dignados a los funcionarios de 
comunicaciones sean en irnos c a -
sos superiores e inferiores en otros 
c^os al aumento establecido por 
el Senado, el cual ha procedido de 
"Wo distinto que la Cámara , 
Pu« mientras és ta determina la 
Agnación con arreglo a cada 
categoría, aquél , tomando por 
Punto de partida el sueldo actual, 
^ablece una gradac ión , que va 
^ 'O al 100 por 100. V é a s e . 
l̂no. un ejemplo; el primero que 
« Presenta a la vista en uno y en 
otro Proyecto: 
Los telegrafistas auxiliares c la-
. con $780 anuales, t endrán 
* 10 sucesivo $1 .200 . S e g ú n el 
I T * 0 ^ 1 Senado'Ios dis-
A . f * ahora de $ 7 8 0 anuales. 
A t a r á n de $1 .350 . 
or otra parte, si el aumento 
DEAmp̂ EJA D E r i N C A R G A D O 
NEGOCIOS DE LOS ESTADOS 
B] F UNIDOS 
>:yuvwnCrr^ado de Ne&ocios de los 
tario de a • visitó ayer al Secre-
carie ias AgT:i.cultura, para comunü 
america,nn que''as varios subditos 
ámente i a íiuienes perjudica gran 
,aoanUp' 61 ,acuerdo de los obreros 
Milar ia ̂  ?e Sa^ta Clara al mani. 
El genpr ia 611 ciertas condiciones. 
aLEpmtIENAD0 ~ ^ Í ^ D É 
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ONCE 
es justo, su cuant ía tal como la 
ha establecido la Alta Cámara 
deja abierto a la crític^t un ancho 
boquete. Y nada tendr ía de ex-
traño que dejase también margen 
a un veto presidencial. 
E r a c u e s t i ó n de aumentar el 
sueldo de los empleados modes-
tos; pero no el de todos los em-
pleados, incluso "los de seis mil 
pesos en adelante." Y aun tratán-
dose de funcionarios de c a t e g o r í a 
inferior, el 100. el 80 . el 6 0 y 
el 5 0 por 100 de aumento resul-
ta un si es no es desproporciona-
do ; porque ni los recursos del T e -
soro son inagotables ni las aten-
ciones del personal la única car-
ga que incumbe al Estado, 
L A P R O X I M A L L E G A D A D E L A C O R A Z A D O " A L E O N S O X l l l " 
E l C o m i t é d e f e s t e j o s s e r e u n i ó a y e r . - L a e s p l é n d i d a c o o p e r a c i ó n d e l C a s i n o d e l a P l a y a 
S o l i c i t u d e s d e n e g a d a s . - A c t o s r e l i g i o s o s . - S i m p á t i c a y e n t u s i a s t a c o o p e r a c i ó n d e l o s 
E s t u d i a n t e s d e D e r e c h o . - C o n t e s t a c i ó n a l a J u v e n t u d C u b a n a . - O t r a s n o t i c i a s 
Se reunió anoche, en los salones Playa señor Perell^ de Seguróla 
del Casino Español, el Comité que la-
| Ñ r i para festejar dignamente el 
próximo arribo del acorazado Alfon-
so X I I I " . 
Presidió el Excmo, Ministro de Es -
paña señor Alfredo de Mariátegui, ac. 
tuando de Secretario el docto- José 
F . Fuentes. 
Concurrieron los restantes vocales, 
con excepción de los señores Domin-
go León y Ramiro de la Riva, Presi-
dentes de la Asociación Canaria y de 
la Colonia Española de Cuba ,los que 
excusaron su asistencia. 
También concurrió a esta reunión 
el Administrador del Casino de la 
Se dió cuenta con una carta del 
referido señor Seguróla, por la qu« 
ofrece un baile de trajes y mantones 
que se celebrará en el citado Casino. 
E n ese escrito también se parti-
cipa que la Empresa del Casino de la 
Playa ha contratado a la aviadora.' 
francesa Mme. Hervxaux para que el 
día de la llegada del "Alfonso X I I I " 
salga en su aparato y contribuya al 
magno recibimiento, dejando caer so-
bre el acorazado español un hermoso 
ramo de flores. 
En el baile antes mencionado habrá 
asimismo un concurso de mantones y 
peinados regionales. 
L a L e g a c i ó n d e E s p a ñ a 
E l edificio de la Legación de E s -
paña amenaza ruina; y como que no 
puede enajenarse por haberlo dis* 
puesto el legatario, el Excelentísimo 
señor Ministro de España en Cuba ha 
tomado la resolución de edificar una 
casa sun.uosa que responda a la inr 
portañola que tiene la Legación, y al 
efecto ha encargado la obra al arqui-
tecto don Juan Crespo Baixauli quien 
iia presentado ya el anteproyecto del 
caso, anteproyecto que hemos tenido 
ocasión de examinar y del cual va-
mos a ocuparnos ligeramente. 
E l terreno que ocupa la Legación 
fué legado para que ésta ocupara la 
mitad, y de lo que sacase de la otra, 
se emplease la renta en el entretanl-
miento de la propiedad. 
Teniendo esto en cuenta, y respe-
tándose siempre la voluntad del lega-
tario, en el anteproyecto figuran ura 
Casa de Oficinas y la Legación. L a 
primera dedicada a oficinas que pro-
duzcan buena renta, consta de planta 
baja, para almacenes y cuatro pisos; 
y está dispuesta en la misma forma 
que las casas similares existentes en 
la Habana y sujeta al modelo ameri-
cano, dotada de toda clase de como-
didades. 
E l otro edificio, la Legación, ten-
drá la entrada por la fachada que da 
a la confluencia de la # calle de Ofi-
cios con la Alameda de Paula. Cons-
ta de tres pisos y una magnífica te-
rraza. 
En la planta baja se instalarán las 
oficinas. L a puerta de entrada lleva 
un arco en el que irá tallado en pie' 
dra el escudo actual de España, sos-
tenido por dos figuras. E l primer piso 
se destinará a recepciones, fiestas etc. 
E n el segundo se instalarán las habi-
taciones particulares del Ministro y 
familia, destinándose el tercero al ser 
vicio. L a terraza resultará un sitio 
delicioso y fresco. 
E l estilo arquitectónico adoptado es 
el español plateresco; y el arquitec-
to se ha inspirado en los más clási-
cos palacios españoles. 
E n cuanto a materiales de cons-
trucqlón, 'ornamentación etc., todo 
estará de acuerdo con el carácter 
severo y suntuoso propio de la re-
presentación que albergará el magní-
fiofio edificio. 
De la suntuosidad y belleza de éste 
da perfecta idea el grabado que pu-
blicamos. Viéndolo y examinándolo 
detenidamente percibimos la impre-
sión de grandiosidad propia de la 
casa de España en Cuba en donde, por 
motivos que no son del caso traer 
ahora a colación, debe estar bien re-
presentada la nación progenitora lo 
mismo en lo íntimo que en lo que 
exterioriza la consideración, el afec-
to y la importancia que Cuba se me-
rece, y que se le profesa. 
L a actuación del Excelentísimo don 
Alfredo de Míiriátegui Ministro de1 
España, ha sido acertadísima. E l ha-
ber encomendado la construcción del 
I edificio al joven arquitecto don Juan 
Crespo Baixalú ha dado por resultado 
lidad dignificará a España en su repre-
sentación, hermoseará' y aristocrati-
eará un barrio, y dará timbre honorí-
fico al arquitecto, joven de gran em-
puje que hace honor a su procedencia 
técnica: la Escuela Superior de Ar-
quitectura de Madrid y la Columbia 
University of New York. 
Gustosos le adelantamos el aplauso 
que le tributará la opinión cuando 
un proyecto que al convertirse en rea contemple la bella obra, terminada. 
FACHADA PRINCIPAL DE LA LEGACION 
F A C H A D A L A T E R A L D E L A L E G A C I O N 
E n el centro del salón será cbloca-
do un acorazado en miniatura. 
E l champagne será servido en una 
barraca valenciana o un kiosko mo-
risco, expresamente construido para 
esa fiesta. 
A la terminación del baile será pre-
sentada una típica volanta en la que 
irán dos señoritas representando a 
Cuba y a España. Seguidamente irán 
los triunfadores en los concursos. 
Hl Comité acordó concederle un 
amplio voto de confianza al señor Pe-
r d i ó de Seguróla pa"a que organice 
el mencionado baile, en la forma que 
estime conveniente. 
Fué designado el remolcador "Hér-
cules" para que sea ocupado por la 
prensa y el "Habana'', que será des-
tinado al Comité de Festejos. 
E l Secretario da lectura a varias 
comunicaciones de sociedades y clubs 
en las que se ofrecen colaboración 
entusiasta al Comité, prometiendo re. 
forzarlo para que el recibimiento sea 
de lo más grandioso posible. 
E l Comité discute ampliamente tan 
generosos ofrecimientos y estudia la 
manera de complacer a todos, pero 
ante la imposibilidad de obtener 
transportes marítimos, por estar con, 
tratados los disponibles de bahía, al 
extremo de que el propio Comité, Ig-
nora aún la manera de salir mar 
arnera para recibir al "Alfonso X I I I ' , 
se acordó comunicar a dichas socie-
dades y clubs el sentimiento que el 
Comité experimenta al verse privado 
de colaboración tan valiosa, ante la 
imposibilidad absoluta de complacer 
a quienes tan entusiasta y desintere-
sadamente ofrecen su concurso. 
Se dió cuenta con una carta- firmada 
por "Un español'', en la que se In. 
teresa que entre los números del pro-
grama de festejos figure un Te Deum, 
y se recomienda como oradores sa-
grados el Canónigo Amigó o el Ca-
nónigo Lago, ambos de nuestra Santa 
Iglesia Catedral. 
ríos señores Solís, Cora y Fernán-
dez; Llano fueron comisionados para 
que estudien la conveniencia de or-
gfaalizar algún acto religioso, fue 
bien pudiera ser una misa de campa-
ña a bordo del "Alfonso X I I I " . 
E l Tesorero, señor Salvador Soler 
dió cuenta de que las cantidades in. 
gresadas en caja ascienden a $7.250. 
E l Comité acordó reunirse nueva-
mente mañana viernes, a las 9 de la 
noche. 
E l concurso de los estudiantes de 
Derecho 
Cuando se celebraba la sesión, hizo 
acto de presencia en el Casino Espa-
ñol una comisión de Estudiantes de 
la Facultad de Derecho de nuestra 
Universidad, integrada por los jóve-
nes Manuel Martínez Bandujo, Juan 
José de la Riva, Antonio González Ló-
pez y Eduardo Betancourt, portado, 
res de la siguiente interesante comu-
nicación: 
Habana, 23 de Junio de 1920. 
Sr. Presidente del Comité Organi-
zador de los festejos de recibimien-
to a los marinos del acorazado de la 
Armada Efepañola "Alfonso X I I I " . 
Muy señor mío: 
E n el verano del año próximo pa-
sado la Asociación de Estudiantes de 
la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Nacional recibió una atenta in. 
vitación del Comité Gestor del Con. 
greso de Juventudes Hispano-ameri-
canas para que nuestra Universidad 
nombrase una Comisión, que la re-
presentare en las Conferencias que 
en esta primavera debían celebrarse 
en Madrid. Motivos ajenos a la vo-
luntad de los organizadores hicieron 
que éste no pudiese llevarse a efecto 
como hubiese sido nuestro deseo. 
Hoy navega rumbo a las playas _ 
de Cuba una unidad de la marina de i local donde se 
siendo recibidos 
veniles, para contribuir en U medida 
de nuestras fuerzas al mayor esplen-
dor y lucimiento de la estancia oe 
tan distinguidos huéspedes. 
E n mi carácter de Presidente de la 
Asociación y haciendo uso ríe las fa-
cultades que el Reglamento de la 
misma me concede, he designado pa-
ra que integren dicha Comisión, bajl 
mi Presidencia, a los señores AnUr 
nio M. González y López Cuervo, Juan 
José de la Riva y Domínguez y 
Eduardo C. Betancourt Agüero, para 
que labore y coopere con el Comité 
que usted tan dignamente presiílg, en 
la forma que usted estime convenien-
te, y nos represente en los actos ofi-
ciales que se organicen. 
Hacemos votos sinceros y fraterna-
les, porque los jóvenes marinos guar-
den recuerdo grato de su estancia e»í 
nuestra patria, para que ello sea lavo 
f,ue estreche, más y más, las solacio, 
nes de dos pueblos grandes quo uní-
dos en el pasado, confraternizan en 
el presente como promesa de r̂ '-a co-
munión espiritual en el porvenir 
Atentamente, 
Manuel 11, VandRjo j Troncosoi 
Presidente. 
Slc. Avenida de S. Bolívar núm. SS. 
E l Comité acordó acto continuo in-
vitar a la aludida Comisión 9 pasar al 
celebraba la junty, 
guerra española que trae consigo j síe (l0 reci i s los jóvenes Intelec-
toda el alma juvenil de la España del i tuales entre aplausos, haciendo uso 
siglo X X , y nosotros alumnos de la' 06 la palabra el señor Mariátegui, 
Facultad de Derecho, estudiantes del ¡ dándoles la bienvenida y las gracias 
presente, pero orientadores de la po. niás sentidas por la cooperación que 
lítica de nuestro* país del futuro, re - j 0^recen 
cabamos im puesto de honor que nos I E l señor Martínez: Bandujo también 
facilite el unirnos a ese movimiento! usó de la palabra, ratificando las no-
e.'; tntáneo que está surgiendo d e l i r e s intenciones del Coraiíé estudian-
Oriente al Occidente de nuestra isla I til ya referido. 
en la conciencia de todos sus eluda- \ Flnalmenteí fueron obsequiados 
canos para testimoniarles nuestra I ios simpáticos visitantes con cham-
más cordial bienvenida a esos jóve- Pan y tabacos. 
nes marinos que representan toda la 
historia de un pueblo grande, amante 
de sus tradiciones, y enamorado d^ 
su?, hechos gloriosos, por m.ed'o ílo 
una Comisión, de hijos de esta tierra 
que forjan en las aulas universita 
rías su criterio sobre hechos que ya 
padrón y «obre futuros próximos 
que han de surgir. 
Dada la índole (> nuestra Asocia-
ción, la organización y finas de la 
r isma, brindamos con todo desinte-
rés a ese Comité todo cuanto pode-
rnos ofrecer, afecto, entusiasm-j y ca. 
rifo, quizás los más fuertes y vigo-
rosos que se hayan ofrecido, por es-
tar forjados en nuestras mentes ju-
Telegranta del Secretario del Rey de 
España 
E l señor Fuentes, Secretarlo del 
Comité de Festejos dió lectura al si-
guiente cable recibido del Secretario 
particular de S. M. el Rey Alfon. 
.so X I I I : 
"Madrid, Palacio 24. 
Jacinto Campillo, Presidente Ju. 
ventud Cubana.—Habana. 
Su Majestad agradece sinceramen-
te entusiasta Mensaje con motivo vi-
sita acorazado "Alfonso X I I I ' . 
Enviando esa Juventud afectuoso 
saludo. 
Emilio Ma. de Torres/ 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
L o s j e f e s d e l a s t r i b u s s o m e t i d a s c e l e b r a r o n e n 
M e l i l l a u n a m a n i f e s t a c i ó n e s p a ñ o l i s t a 
d e a l t a i m p o r t a n c i a p o l í t i c a 
MANIFESTACIONES ESPA | Ü L I S , 
TAS E N M E L I L L A 
M E L I L L A , Marruecos, Junio 23. 
Hoy se celebraron aquí manifesta-
clones favorables a España, estando 
presentes todos los jefes indígenas 
que recientemente se han sometido 
a la autoridad española. Los jefes de 
las antiguas tribus rebeldes tributa-
ron un homenaáe al general Beren-
guer, alto comisarlo español, quien 
los recibió cordialmente. Esta demos-
tración se considera que reviste la 
más alta importancia política para el 
porvenir de la zona española de Ma-
rruecos. 
E L ASUNTO D E L AGUJA E N MA. 
DRID 
MADRID, Junio 23. 
Esta ciudad está recibiendo nuevav 
mente agua del acueducto municipal, 
después de una interrupción del ser-
vicio que ha durado varios días* pero 
el abasto todavía es limitado durante 
ciertas horas, a fin de poder comple-
tar las reparaciones de la tubería 
rota. 
Las autoridades y el pueblo se sien-
ten muy satisfechos por la rapidez 
con que se realizaron las otras do re-
paración . 
E l Ministro de Fomento confesó hoy 
üue la interrupción del servicio ha 
sido un problema que le causó mu-
cha mayor preocupación que una 
huelga nacional. 
Desde hace varias semanas el ca. 
lor es excesivo, con una temperatura 
extraordinaria para esta estación del 
año. Temíase por lo tanto, que se de-
clarase una epidemia durante la es-
casez del agua, porque fué preciso 
desistir por completo de las tareas 
sanitarias. 
Uno de los médicos más prominen-
tes de esta ciudad dijo hoy que era 
un milagro que la ciudad hubiese es. 
capado de una epidemia. 
Todavía falta agua para el riego de 
las calles y la ciudad está envuelta 
en una nube de polvo. 
HUELGAS T MOTINES E N H U E L Y A 
MADRID, Junio 23. 
E l Ministro de la Gobernación ha 
enviado una delegaición a la provin-
cia de Huedva con el propósito de so-
lucionar las huelgas de mineros allí 
existentes y poner fin a los mbtinea 
registrados en varios lugares de aque 
lia provincia. 
OTRA HUELGA 
SAN SEBASTIAN, Junio 23. 
Los trabajadores de la fábrica de 
carros en Beasain se han declarado 
en huelga. 
C á m a r a d e R e p r e s e n -
t a n t e s 
E L NUEVO GOBERNADOR DE BAR. 
CELONA 
BARCELONA, Junio 23. 
E l señor Federico de Carlos Bas, 
nuevo gobernador civil de Barcelona, 
tomó hoy posesión de su cargo, reci-
biendo a las autoridades de la ciu-
dad, a las cuales declaró ^ue empren-
día su tarea sin prejuicio de ninguna 
clase y con el propósito de hacer to-
do lo que a su alcance esté para el 
mejor desenvolvimiento de los intere. 
ses de Barcelona. 
Todos los elementos de la ciudae-
se interesan mucho en la próxima vi . 
sita del Rep Don Alfonso, 
Tras la tempestad, la calma. 
Después de la borrascosa sesión 
del lunes y de la movida del martes, 
fué la de ayer, miércoles, completa-
mente anódina. 
A las tres de la tarde, declarada 
abierta la sesión, por el doctor Ver. 
deja, se dio lectura al acta anterior. 
Fué aprobada. 
Se leyeron acto seguido varios 
mensajes y comunicaciones del Eje-
cutivo y del Senado. 
Enterados. 
Las Proposiciones de Ley que figir 
raban en la Orden del Día, se toman 
en consideración y se remiten a las 
comisiones respectivas. 
Menos una del señor Collantes que 
trata de las inscripciones de naci-
mientos. 
Esta quedó sobre la Mesa. 
Se acordó dar las gracias al dector 
Ferrara por un busto del Mayor Ge-
neral Máximo Gómez, que compró en 
Roma y dedicó a la Cámara. 
Primera lectura a los dictámenes 
remitidos por las comisiones los que 
se Incluirán en una próxima Orden 
del Día. 
Después de acordarse solicitar del 
(Ejecutivo, a propuesta del señor Váz-
quez Bello, varios datos sobr3 conce-
siones hechas &, la Compañía del Ton. 
rismo y sobre lo que tributa el Casi-
no de la Playa, se promovió un debate 
entre el señor Cruz y el señor Váz-
quez Bello, el que dió por termina-
do el señor Machado, solicitando se 
pasase lista, lo que efectuado dió por 
resultado el que solo contestaran a 
la misma cincuenta señores Repre-
sentantes, por lo que la Presidencia 
levantó la sesión a las cuatro y vela, 
te minutos p. r>-> 
CHOQUE E N T R E OBREROS 
BILBAO, Junio 23. 
Hoy ocurrió un choque en Aranjuez 
entre obreros agremiados y católi-
cos, a consecuencia del cual hubo al-
gunas desgracias personales. Vario» 
de los amotinados han sido detenidos 
y recluidos en la Cárcel. L a guardia 
civil se vió obligada a requerir las 
armas para restablecer la tranquili-
dad. 
Los obreros amotinados intenta-
ron tomar por asalto la Cárcel y po-
ner en libertad a los detenidos. 
PORTUGUESES DETENIDOS 
SAN SEBASTIAN, Junio 23. 
L a policía española ha arrestado 
a dos portugueses, acusados de haber 
robado joyas por valor de quinientas 
mil pesetas. 
LOS I N T E R E S E S ESPADOLES EN 
L A .ARGENTINA 
MADRID, Junio 23 
Don Gonzalo Saenz, Presidente de 
la Cámara de Comercio Española en 
Buenos Aires, conferenció hoy con los 
Ministros de Estado y de Fomento, 
respecto a los Intereses de las colo-
nias españolas en la Argentina. 
E l señor Saenzi se propone persis^ 
tlr en estos esfuerzos durante varios 
meses. 
L A MOVILIZACION D E L A S INDUS-
TRIAS C I V I L E S 
MADRID, Junio 33. 
Por Real Decreto expedido hoy se 
ordena la formación de un Comité 
Central para la movilización de la? 
Industriales civiles en la eventuali-
dad de que ocurran hostilidades. E l 
Comité examinará todas las indus. 
trias de España, que según su capa-
cidad puedan movilizarse bajo órde-
nes del Ministro de la Guerra. 
Otro decreto se publicó hoy inician-
do un sistema de seguros nacionales 
para el transporte marítimo, en vir-
tuud del cual todos los marineros po-
drán presentar reclamaciones al E s -
tado si sufren algún accidente. 
P E R E C I O E L G E N E R A L (FERNAN. 
DEZ LLANO 
LONDRES, Junio 23. 
B l general Fernández Llano, se-
gundo jefe al mando del Estado Ma-
yor General español pereció ayer a 
consecuencia de un accidente en un 
tranvía, ocurrido en la calle de Alca-
lá, Madrid. 
Así lo anuncia un despacho a 1p. 
Exchange Telegraph procedente do 
Madrid. 
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IjOS qargos presentados contra 
Georges Fitzgerald, chauffeur de En-
rice Caruso, fueron desestimados 
hoy, cuando el procurador de distri-
to Jolm le dijo al juez Sherrlll que 
se acusabaa F i tzgerald de portar lle-
galmente un revólver, únicamente 
con el objeto de que no saliese de la 
jurisdicción del tribunal mientras 
durase la inves. gaclón del robo de 
alhajas por valor de medio millón de 
pesos. Fitzgerald que ha gozado de 
libertad provisional bajo flanea que-
dó definitivamente libre. 
No se ha descubierto ninguna prue-
ba suficiente que justifique el arres-
to según el sherriff John F \ Kelly, 
di Condado de Suffolk, quien declaró 
hoy ante los que están investigando 
<fil misterÍDSO robo-
Dnre^tí) más de dos senranaí; la po_ 
llicía y 1q¿ sherritfí;, ayudados pos-
tres agentíias privadas de detectives 
ee inrosíigadores de la oficina del prxr 
carradtn- dtíl Condado han estado tra-
Ihafccndo en etíte caso, eJ cual según 
-fedlaran no preFE®nta ningún indicio 
twcgíiús) que pnraisfta jlJUí. pronta so-
inajto-
l i m O TEMBLOR D E TITTRllA Bfi 
CALIFORNIA 
DOS.ANGELES, California, Juúio 23. 
lin ligero temblor de üerra se sin-
tió hay a las cuatro de la manana> 
pi-mcip«imení!e-cn ia sección meridio. 
atll de ios Aa^eiea y en Inglewood, 
íí.ee^féé óonde ee-sufrió el mayor d^-
¿o darjnnée. él temblor de tierra de la 
K«fc!£3 éél luites. E l sacudimiento de 
li0ry.-xx)-.ca3E£ó daño ninguna. 
IJCAEili E l . SENADOR JOHNSÜiN 
.-SACRAMENTO, California, junio 2o. 
Hañiaawxo en piihlico por piinjei.a 
vez úfiaíiü que terminó la convención 
reimilimna en Chicaso, el stnadoi 
Hitman W- Johnson declaró «u 
iuudss onantoa centenares de veciiu-s 
suyas, que fusnm a recihirio en a 
esitacifin, que no estaba abatido con 
mnirvo del reanitado de la Conveii-
ci'ón.. ' I 
•"So os imagmets qne estoy a))*- | 
tido- K!^ siento xsma feliz que aitlcs. 
Y>» empseé la campaña con popos pa^ 
íMiaios y al te;na±naTla todo el pu»-
b5o de los Estados Unidos eatabn a 
mi lado, aunque no pude conqu'.átar 
!i favor de la mayoría de loa ueic 
;ados. 
Entramos en la campana de ciei*-) 
uodo y al salir conservamos 3] mia-
ño aspecto. Yo no he hecho trausac-
Mones. He peleado hasta el 'Utiino 
ninuto.'* 
LA POLICIA D E LOS ESTADO» 
UNIDOS NO E S T A OBLIGADA A 
I A C E B CUMPLIR L E R íl l l ' iClON 
3ALTI1VIÜRE, Maryiauú, junio ''3. 
L a policía de los Estados Unidos 
io está obligada a ayudai a las nu-
oridades federales para ñacír «.ur.i-
plir la ley prohibicionista, dijo el 
n-ocurador general Hartioit?. 
E l Procurador general fuá tnteno-
cado por el Departamento a i rol'.ña 
le altimore sobre las responsib3! da-
las y deberes de la policía de la 
dudad en cuanto al cumpiimieato de 
a ley Volstead. 
" E l Congreso — dijo el procura-í -r 
;eaeral—uo ha tenido a bien cr.ile-
•ir ni tratar de conferir aU*o»}qa^ 
ünguna a un agente del E-v-tao pa-
•a imponer el cumplimiento de las 
;iáusulas de la Ley Volstea'l - por lo 
anto ningún funcionario oel Estado 
,e halla obligado en es.e sentido. 
LAS NOTLiS GRIEGAS 
S'íIW YORK, Junio 23. 
Cien muchachas griegas que llega-
•on a América en busca de sus pro-
netidos crearon gran confusión hoy 
m el muelle de Brooklyn, donde atra, 
56 el vapor griego Megalihellas cuan, 
io trataron de reconocer a sus futu-
•os maridos, ^ie se agolpaban en va-
í a s lanchas. Solo veinte y cinco de 
os novios habían visto a sus novias 
r solo unos pocos estaban Provistob 
le fotografías para ayudar a la iden. 
'iflcación. 
Después de una bulliciosa escena 
4urante la cual los mancebos y la« 
loncellaá corrían de aquí para alia, 
oroclamando a vos en cuellos los 
aombres de los que buscaban, la ma-
roría do los jóvenes encontraron a 
sus prometidos o prometidas, a quie-
aes examinaban con miradas tímidas 
D de una manera audaz, según sus 
iistintos temperamentos. 
Luego los aspirantes a marido, que 
no estaban provistos de jermisos para 
entrar en el muelle fueron expula»-
ios informándoseles que podrían ver 
a sus novias más tarde en el Depar" 
camento de Inmigración de la Isla de 
Bilis. 
FINISHING MILIS MANÜFACTURING MILLS 
TRADE MARK REOISTERED 
rroniR 
1 
S T A N D A R D M I L L S 
S a l e s D e p a r í m e n t 
Z í t m C h m - c h S t . , N e w Y o T k U S A . 
Para 
BALTIMORE, Junio „. 
^ S a l i ó el Steel Tradl; 
NORFOLK, Junio 23 
Salió el President" Tív* 
ra, para Santiago 
TAMPA, Junio 23 
Lleg;aron las go\oUB 
Anna M. Hudson de S 
PORT TAJMPA, Junio Abarién. <1 > 
Llegó el Mascotte dí i 
PORT EADS, Junio 22 a ^ 
Llegó la goleta Cristo^ , ^ 
baña. UJal de ia tJ 
MOBILR, Junio 23 " 
Salió la goleta Laguna 
ñas. Para n 
E L B A S E - B A L L EN L O S Í Í 
Resultado de los juegoy ^ 
hoy en las Ligas Na7ioil1CcUi''' 
canai 
L I G A NACIONat 
Brooklyn, junio 23. 
• ^ 121 cZ 2 8 i 
Baterías: Carlson, H a m i ^ i 
midt; Jlarquard y Mlller y 5cl 
Pittsburgh 
Brooklyn 
New York, junio 23, 




Toney y Sraith. 
Boston, junio 23. 
• • 000 000 loo J " -
• • 000 000 2 o S i 
Alesander v rvtí 
@ 1920 STANDARD NltíA 
V e n d e m o s l a s s i g u i e n t e s m e r c a n c í a s a l o s a l m a c e n i s t a s : M a d a p o l á n , C r e a s , T e l a r i c a , 
N a n s u k , D n l e s , M u s e l i n a b l a n c a , C a m b r í c s , M u s e ü n a c r u d a , S á b a n a s , F u n d a s , M a n t e l e s , S e r v i -
' l e t a s , D a m a s c o , P i q u é s , F r a z a d a s , F r a n e l a s , P e r c a l e s , V i c h i s , D r i l Ñ i p e , H o l a n d a s , K h a k i , C a m -
b r a y , T e l a a z u l p a r a p a n t a l o n e s , P o p ü n e s , V o i l e s , O r g a n d í s y t o d a c l a s e d e t e l a s l a v a b l e s . S e 
e n v í a a q u i e n l a s s o l i c i t e . R e s p o n d e d e l a b u e n a c a l i d a d . 
San Luis . . . Dio 000 010-ó" 
Boston. . . . 401 000 lOv t f' 1 
Baterías: üoak, Sherdei ¡ 
May y Dilhoeter; OeschgPr v p 0̂  
Filadleíia, junio 23. " ̂  ^ 
ooo ooo ooo-̂  Cincinatl . 
Filadelfia . . . 100 002 00x ? ' 
Baterías: Ring, Pisher 
Meadows y Tragesser. 
LIGA AMERICANA 
Detroit, junio 23. 
C . H. I 
Washington . . 000 021 200-̂  
Detroit . . . . 000 002 000-2 fi 
Baterías: Erickson, John'son 
Gharrity; Ayers, Okrle y Ainsls¿ 
Chicago, junio 23, 
C. H. | 
Filadelfia . . . 000 000 000-0 "i \ 
Chicago . . . . 100 200 40x-7 } « 
Baterías: Moorc y Perkins; Cicolie 
y " Schalk. 
San Luis, junio 23. 
S T A N D A R D M I L L S . 2 7 7 - 2 7 9 C H U R C H S T . N E W Y O R K , U . 8 . A . 
c u , i 
S e a c u s a a l g e n e r a l M u r g u í a d e 
h a b e r d e f r a u d a d o d o s m i l l o n e s 
d e p e s o s 
L A H U E R T A APOTA E L SISTEMA 
PAELAMEJíTAKIO 
CIUDAD de Méjico, Junio 23. 
E l Presidente Provisional señor 
Adolfo de la Huerta ha declarado se, 
gún dice hoy E l Demócrata que está 
en favor de que se ponga a prueba 
el sistema parlamentario con amplios 
poderes en manos del gabinete. 
mundo exterior según la norma de 
estos Estados" dijo el señor Pesque-
ría quien atacó con especialidad las 
condiciones existentes en Tiajuana. 
L A MORALIZACION D E LOS ESTA-
DOS FRONTERIZOS D E L NORTE 
CIUDAD, de Méjico, Junio 23 
L a •'moralización de los Estados 
comienda en u annetetivrast aoitao 
fronterizos del Norte de Méjico se re-
cimienda en una entrevista por Ro-
btrto V. Pesqería el agente financie-
ro recoluciinario en los Ehtados Uni-
dos, entrevista que se ha dado a luz 
hoy. 
"Nosotros somos juzgados por el 
S E ACUSA A L G E N E R A L MURGUIA 
D E F R A U D E 
CIUDAD de Méjico, Junio 23. 
En declaración enviada hoy al Pro-
curador general se acusa al general 
Francisco Murguía, exMinistro de la 
Guerra de haber cometido fraudes 
cuya cuantía es de dos millones de 
pesos. 
UNA NUEYA HAZAÑA D E LOS V L 
L L I S T A S 
E L PASO, Junio 23. 
Los villistas nuevamente han inte, 
rrumpido la comunicación ferrovia-
ria entre Jiménez y Parral, Chihua-
hua, según información decibida aquí 
relacionado con la reciente compra 
de catorce mil toneladas de azúcar 
argentino, no habiendo hecho más 
que prestar su influencia o buenos 
oficios para obtener la abolición de 
las restricciones impuestas a la ex-
portación, se ha leído con gran sor-
presa en los círculos del gobierno. 
Cuando el Presidente Irigoyen conce-
dió '¿l Embajador americano, mister 
Stenson, permiso para exportar azú-
car sin ciertas restricciones que óe 
imponen a los exportadores privaaos, 
se anunció el hecho en el órgano del 
gobierno " L a Epoca", con la explica-
ción de que el azúcar era para •¿l ¿o-
bierno de los Estados Unidos. 
Una autoridad de las más altas na 
informado a la Prensa Asociada que 
esta explicación es correcta y que el 
azúcar fué comprado por conducto de 
E n e l C o l e g i o d e A b o g a d o s 
Xew York . . . 000 G01 200-6 9 l 
San Luis . . . 000 001 011-3 9 J 
Baterías: Shawkey, Quiun y Han-
nah; Shocker, angilder y Severeiti. 
Cleveland, junio 2' 
c. a r 
Preparando el homenaje a la memo-- A propuesta del doctor Mariano i _ .... 
ría del doctor González Lannza i Caracuel se acordó nombrar para íu. | Boston 00201000300000-6 8 
'tegrar la Comisión de referencia, a ¡ cleYeland 20000010300001-7 13 
los señores Emilio Roig, Alberto_ del ¡ Bat,er{as. j0110Si Ru.sell v Walte;, 
Junco, Miguel A. de Aguiar, Enrique 
Ayer tarde se celebró en el Colegio 
de Abogados, una importante reunión 
para tratar del homenaje que dicho 
Colegio ofrecerá en conmemoración 
del tercer aniversario de la muerte 
del ilustre jurisconsulto doctor don 
José González Lanuza. 
A propuesta del doctor Emilio Roig 
Lenchsenring se acordó; 
Adquirir una corona de flores nai 
turales que será depositada sobre la 
tumba del doctor Lanuza el domingo 
27 del corriente a las nueve de la i 
mañana, y que se invite por medio. 
Lavedan y Luis O. Diviñó, 
E l doctor Roig propusj y se acor-
dó, que los abogados le regalen al 
Colegio un retrato del doctor Lanuza 
para que sea colocado en el salón de 
actos del Colegio. 
A propuesta del doctor Barinaga 
se tomó el acuerdo de rogar a la Jun-
ta Directiva del Colegio de Aboga-
dos la celebración de una velada en 
la cual se descubra el retrato cedido. 
Rogar al Colegio organice un co" 
de la prensa, para dicho acto, a los I curso de trabajos sobre estos temas: 
una compañía americana traficaíite | discípulos y admiradores del extinto, i lo., "Lanuza, su vida y su obra'' 
e nesta nación, directamente a cuen-
ta del Departamento de Justicia de 
Estados Unidos, y que solo el hetno naje análogo al que se le ofrecerá en 
éste, de que esta transacción con el go-
bierno de los Estados Unidos indujo 
al Presidente Irigoyen a levantar las 
restricciones. 
Que todos los años se tribute en el i "Lanuza juriscoiisulto'*, ^ifreciéndo-
aniversario de su muerte, un borne- se como premios, la publicación a 
' costa del Colegio,, del mejor trabajo 
BRYAN T LA CONTENCION DEMO-
CRATICA 
LINCOLN, Nebraska, Junio 23. 
Discutiendo sobre los posiblei can-
didatos demócratas para la Presiden-
cia, WUllam J . Bryan en un artículo 
publicado en un periódico "The Com, 
moner' declara que Williara Mac Adoo 
se encuentra cohibido como candida-
to "por sus íntimas relaciones con el 
Presidente". 
Aludiendo al Presidente Wilson di-
ce Mr. Bryan: 
"Aunque-vagas intimaciones y su-
gestiones han circulado personalraen 
te, nadie que pueda pretender ser el 
vocero del Presidente o que esté lo 
bastante cerca de él para conocer y 
expresar sus deseos ha anunciado su 
candidatura.'' 
fueron procesaldos hoy por vender 
ropa a precios ilegales. 
BAINDRIDGE COLBY D E F I E N D E 
A WILSON 
CHICAGO, Junio 23 . 
Mr. Bainbridge Colby, Secretario 
de Estado y delegado a la conven-
ción nacional democrática que se de-
tuvo en Chicago hoy en camino pa-
ra San Francisco, negó que llevase 
consigo las decomeudaciones dicta-
das por el Presidente Wilson. 
" E l Presidente Wilson respeta de-
masiado a su partido para tratar de 
imponer sus idess en convención 
abierta", dijo. 
"Yo re celebrado muchas conferen-
cias conel Presidente pero no hemos 
discutido la cuestión de un tercer 
término presidencial". 
"Personalmente, yo creo que la con 
vención estará singularmente libre 
de toda tentativa venga de donde vi-
niere, para influenciar sus delibera-
ciones o dirigir su actuación". 
mando parte agresiva en el acto de 
la organización internacional, en piO 
testa contra la persecución húnga-
de los elementos trabajadores. 
U^I^MIÑISTERIAL en 
POLONIA 
VARSOVIA, Junio 21. 
E l jefe del partido pepinar M. Wi-
tes, so hizo hoy cargo de la tarea de 
formar un nuevo gabinete para suce-
der al del primer ministro Skulski, 
que renunció el diez de junio. 
L A S A L U D D E L A E X - E M P E R Á -
TR1Z A L E M A N A 
DOORM, Holanda, Junio 23. 
E l estado de la salud de la ex-Bm-
peratriz alemana mejoró considera-
blemente esta mañana. 
L a ex-Emperatriz tuvo un severo 
ataque cardiaco el lunes, que alarmó 
mucho a los médicos que la asistían. 
Se repuso, sin embargo, pero todavía 
está muy lejos de sentirse fuerte. 
E L PARTIDO OBRERO INOT.PS 
SCARBOROUGH, Ingiatena, junio « 
L a sesión do hoy ae •'l jéii.na con-
ferencia anual del Parri l^ Obrero, so 
disolvió en medio del mayor desordfn 
poco después de haberse presentado 
una resolución por el Gxn.té Ejecu-
tivo que pedia el •^?»; "iiukn'.o del 
nombrándose desde ahora una 
comisión encargada de organizar el 
del próximo año. 
Que dicha comisión se encargue de 
gestionar la pronta realización de 
los proyectos acordados para la cele-
bración del homenaje, tale? como pu-
blicación de los trabajos parlamenta, 
rios del doctor Lanuza, de sus confe-
rencias sobre el nuevo Código Penal, 
construcción del edificio "Lanuza" 
para la facultad de Derecho, en la 
Universidad Nacional, etc., etc. 
presentado sobre cada uno de lo;-: 
temas mencionados, debiendo ser el 
Colegio el que nombre el tribunal 
calificador. 
A propuesta del doctor Aguiar se 
acordó que la Comisión nombrada 
gestione del Ayuntamiento, el cambio 
de nombre de una calle de la urbe 
por el del Penalista Cubano. 
E l doctor Barinaga como Tesorero 
de la Junta Directiva dM Colegio de 
Abogados, será el 'encargado de traa-
mitir a éste, los acuerdos tomados. 
UN C R U C E R O JAPONES, A li 
HABANA 
WASHINGTON. Junio 23. 
E l itinerario dol crucero japoné; 
Kasuga, que visitará los puertos df' 
Atlántico el mes entrante se amisció 
hoy por el capitán YosbitaítóSyed»! 
aírregado naval de la Embajaáá 
posesa. 
Se espera que el crucero llegue 
la Habana el 9 de Agosto. 
mo paso preliminar para su venta el Embajadores y aprobada por los pri-
28 de junio en beneficio de los pobres meros ministros aliados en la confe-
'de la ciudad de Marsella según lo dis 
puso Mme Deslys en su testamento. . 
L a colección comprende el más her 
moso surtido ds perlas que jamás se 
haya visto en París, según dicen los 
expertos. 
Un collar que contiene cincuenta y 
siete perlas avaluado en varios millo-
nes de francos es una de las joyas 
más notables y hay dos pedlentes de 
A P O Y A R A A HARDIINTr 
WASHINGTON. Junio 23. 
E l Senador Harding, candidato pre 
sidencial republicano recibió hoy una 
carta de Williara Cooper Proctor, de 
Cincinatti, director de la campaña 
del mayor general Leonardo Wood 
para la candidatura presidencial, pro-
mentiendo el Senador su apoyo yeal, 
'tanto antes como después de la elec-
ción'' a fin de oue pueda estable-
cerse una adminigtarción republica-
na verdaderamente grande y útil. 
UN G O B I E R N O I N D E P E N D I E N -
T E , D E L O S A R M E N I O S 
WASHINGTON, junio 23. 
Lo sarmenios en Cilicia han pro-
clamado un gobierno independieute, 
bajo la protección francesa, según 
noticias recibidas aquí hoy poi la 
Unión Nacional Armenia. 
G r R A B S K T F O R M A R A G A B I I S E T E 
PARIS, junio 23. 
Un despacho a la Agencia Havas, 
procedente de Varsovia, fechado el i SO^enio soviet en. Ru «.o, E l tenípn 
miércoles, dice que el Jefe del ¿otado ¡ t e coronel E . W- Strang Maiong, | perias qUe pesan ' 109 gramos cada 
polaco ha confiado la formación de ' miembro liberal del Parlamento poc 
un nuevog abinete a Ladislav Grabs-; Leyton. trató de t>i.t>]¿r « bre la re-
ky, Ministro de Hacienda. I solución; pero le rudií, u sus creden 
cíales y eventual ••'-.tte se ¡e prohibió 
L A A R G E N T I N A E N F A V O R D E el uso ^ ^ palabra. Ernest Bevma. 
¡ del gremio de ir'dCiatí* ei de niu»¡I«9 
trató entonces d» h blar, pero la 
confusión fué tao a. 
rencia se disolvió. 
que 1* confe-
VIENA 
BUENOS A I R E S , Junio 22. 
No habiendo podido el Congreso 
votar un proyecto de ley consignando 
un crédito de cinco millones de pe-
sos para sufragar los gastos del trans 
porte de alimentos para Viena, cré-
dito que el Presidente Irigoyen pidió | 
hace más de seis meses, el Congreso j te de irian(ja. ei general o4*' NeMe 
recibió hoy otro mensaje del Presl, I Mac Cready, comandante nilU:¡r en 
>rOTICÍA DESMENTIDA POR E L 
TIZCONDE F R E K C H 
LONDRES, junio 23. 
E l Vizconde French, Lord Ten'ei-
una, siendo absolutamente idénticas 
n tamaño y en peso. Otra .perla de 
color negro, pesa 140 gramos, y hay 
otras siete perlas más que pesan de 
70 a 100 gramos cada una. 
SUBDIRECTOR D E ASUNTOS AME-
RICANOS 
PARIS, Junio 23. 
E l Vizconde Lutls Dejean, Minis-
tro francés en Méjico, ha sido nom-
brado subdirector de asuntos ameri-
canos en el Ministerio de Estado. 
E N E R G I C O C O N T R A B O Y C O T 
H U N G A R O 
VIENA, junio 23. 
E n represalia por el boycot inLer-
nacional contra Hungría, declaraüo 
el lunes, ese país ha iniciado nn ener 
gico contra-boycot para perjudi-.ar a 
dente, recomendando la pronta reso-
lución de este asunto. 
E L AZUCAR ARfíENTIMO T E L 
GOBIERNO AMERICANO 
BUENOS A I R E S , junio 23. 
Lo declarado por Howard Figg, au-
xiliar especial del procurador gene-
ral en Washington, de que el g^-
Austria, cuyos trabajadores están to- 1 bierno de los Estados Unidos no zsíá 
POLITICOS PROCESADOS 
XEW YORK, Junio 23. 
Charles V. Murphy, jefe de la fa-
mosa Asociación política denomina-
da Tammany fué unao de los seis in-
dividuos secretamente procesados 
ayer por el Gran Jurado Extraordina- • 
rio que ha estado investigando las ! 
tentativas que se atribuyen a Mr. 
Murphy para intimidar a Louis, N. 
Flartog. manunfa^turero para que de-
volviera ciento veinte y cinco mil pe-
sos, que invirtió en la coimpañía do 
Hart la guerra. 
PROCESADOíTpop VENDERIA 
PA CARA 
NEW Y O R K Junio. 
Los hermanos Cimbel, de Nen 
York, que operan un gran bazara aquí 
y .que tienen intreses en estableci-
mientos análagos de otras ciudades 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituyen las 
Almorranas, pues es una de las afecciónes mas g-eneralizadas; pero 
como a uno no le g-usla hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
i -.ños un medicamento delicioso al gusto 
£1 E L I X I R de 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán íacil C3 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
Irlanda, y Winston Spencer Chnr< hill 
Secretarlo para la Guerra, vMtarop 
esta mañana al Primer Ministro 
Lloyd George, 
L a oficina irlandesa ha dauo a luz 
unan ota desmintiendo la noti Aa de 
que los motines en Clough fueron pro 
vocados por el gobierno irlanues, con 
el objeto de establecer un c " de 
prueba y llegar así a la decisión de-
finitiva sobre la cuestión de ia..i mu-
niciones. 
E L J A P O N R E C O N O C E R A A L A 
R E P U B L I C A R U S A D E L L E J A N O 
O R I E N T E 
LONDRES, Junio 2. 
Un despacho Inalámbrico recibido 
) de Moscou dice que el Japón ha con-
venido en reconocer a la república 
rusa del Lejano .Oriente, a condición 
de que goce de una completa inde-
pendencia política y económica rest 
pecto del gobierno soviet ruso. 
Agrega el despacho que el Minis-
tro de Relaciones Exteriores de la 
república ha declarado que estas con. 
diciones son aceptables.. 
rencia de Boulogne fué entregada a 
la delegación alemana de la paz en 
esta ciudad hoy por la mañana. 
L a comunicación probablemente , -
será seguida de otra nota que entre j Escocia- BaJ0, la T 
1 el cuerpo gobernante con&isu» 
UNA " L I G A NACIONAL DE RO 
TARÍOS" 
ATLANTIC CITY, Junio 23. 
L a Asociación Interuacioi'ai 
Clubs Rotarios. reunida aciuí en 
vención anual adoptó hoy la recome? 
dación del comité de constitución 
reglamento para la formación de iU¡ 
Liga de Naciones Rotarías. En virt» 
de este plan la convención inter" 
cional continuará celebrando aMl 
mente; pero además habrá se; 
asambleas nacionales en las 
los asuntos de alcance exclusivao* 
te nacional se estudiará!) separad 
monto por los delegados de todo I* 
representado en la coovencióí 
Este cambio de la forma de 
no de la Asociación Kotaria I»» 
cional será incorporado en la 
constitución que será' sometida2 
convención de 1921, la cual prQjJI 
mente se celebrará en mü™ 
en detalles y diga a Alemania exac-
tamente lo que tiene que haeer para 
evitar la ulterior ocupación militar 
del territorio alemán. 
PARA R E E M P L A Z A R E L P L E B I S 
CITO m A L T A S I L E S I A 
PARIS, Junio 23, 
E l Consejo de Embajadores ha dis-
cutido una proposición para reempla-
zar el plebiscito en la Alta Silesia y 
en Teschen con una comisión de ar-
bitraje. L a proposición será sometida 
a los gobiernos polacos y Cesco E s -
lovako mañana. 
NO H A R E N U N C I A D O E L C A N C I 
L L E R A L E M A N 
B E R L I N , Junio 23. 
Konstantin Perehenbach no ha pre-
sentado su renuncia del dargo «le ternaclonal de marineros, que ha 
E L R E C O R D D E A L T U R A P A R A 
M U J E R E S 
PARIS, Junio 23. 
Louise Favler, conocida aviadora 
francesa, rompió hoy el record de al-
tura mundial para las mujeres, lle-
gando a una tltura de 6,500 metros 
(21.325 pies). 
Acompañada del teniente Bossou- luertemente apoyado por el Presiden 
trot, que recientemente batió el re- te Ebert, en sus esfuerzos para llegar 
cord mundial de vuelo continuó en I a una transacción que permita la for-
el aeroplano Qolith Mme, Favier en m ^ l ó a de un ministerio. 
35 minutos se. remontó a la mayor ^iHageblatt dice, sin embargo, que 
altura que jamás hava alcanzado una ¡ la Perspectiva de que los dos par-
mniéi tldos socialistas se unan pa\a formar 
un gobierno izquierdista. Los jefes 
M O T I N E S E N M I L A N 
LONDRES, Junio 23. 
Tres personas fueron muertas y 
como unas cincuenta heridas en Mi-
lán, Italia, hoy en un choque entre la 
policía y los que participaron en una 
manifestación que siguió a un mitin 
de partidarios de la huelga ferrovia-
ria, según despacho de la agencia Reu 
ter proaedente de esa ciudad. Las 
vitrinas de los establecimientos fue, 
ron despedazadas durante la refriega, 
y se han efectuado muchos arrestos. 
Los representantes de las varias or^ 
ganizaciones de trabajadores han de-
rrotado una resolución para declarar 
una huelga general. Dice el despacho 
que han recomendado a todos los 
huelguistas que vuelvan a sus faenas. 
L A S O C H O H O R A S P A R A L O S 
M A R I N E R O S 
GENOVA, Junio 23 , 
L a comisión de la conferencia in. 
nueve directores, en vez de ciOCMJ 
gidos por nueve divisiones de-» 
elación Rotaría Internacional^. 
E L A U M E N T O DESUELDO A1̂  
E M P L E A D O S PUBLICO 
Estima el Secretario de Haclen ¡ 
es exagerada la ley 
E l Secretario de Hacienda ^ 
vistó ayer con el de la 1 ^ | 
para tratar de la ley de auffleu 
sueldo a los empleadps j ^ 
aprobada é l marte sulumo f 
Senado. repí 
E l doctor Cancio áUo * 
ters, cuando se retiraba, que ^ 
es exagerada, por cuanto e eseí 
de sueldo según la ^isn^''/c de 
un gasto de más de 4 m i m * j 
sos para el Tesoro. ^.«síí1! 
Agregó que para recaud ^ 
tidad, sería necesario crear ^ 
crecidos impuestos, ^ ̂  
cual el Ejecutivo se vera ^i» W' 
sldad de poner el reto * J j 
cuestión. -j-jíi 
M A S C A B L E S j N U P ^ 
A I S r . D o m i n g o ^ 
Desea verlo, para un asüDto ^ 
el Sr. James F. 
Manzana tíe C ó i a e * 0 
23375 
B ¿ i $ U d e í l 
Canciller alemán, / dícese que está i tac1,0 estudiando la cuestión de la ior- Acabar con wu-r^ ^ ̂ ' ; - > 
Oad^dejas ocho horas y una sema ' ̂  *W9..eS3 A,?ena ^ J ^ i 
L A S J O Y A S V A ' T O S A S D E UNA cle los gemios defienden activamente 
A R T I S T A 
PARIS. Junio 23. 
Las joyah de la difunta Gaby Des-
lys, la famosa bailarina y actriz fran 
cesa que falleció el once de Febrero 
pasado fueron exhibidas aquí boy CO-
L A XOTA SOBRE E L DESARME 
F U E ENVIADA A ALEMANIA 
PARIS, Junio 23. 
L a nota a Alemania respecto al de-
sarme, preparada por el Consejo de 
na de cuarenta y ocho horas a bordo, 
f t n r Z ,POr 17 VOtos C0Qtra ^ en favor de la proposición. 
Los que estuvieron en favor de 
a i ^ - ^ V T de Francia. Alemania, Holanda, Japón, Italia, E s -
? ™ ¿ U n ^legado de los armadores 
francés y diez delegados de los raari-
ñeros. 
NE ^ S S ^ ™ 
aÜS5 f J ^ 0 ' de la Habana. 
aHlhanea .Re lnaMaría Sri8ti"a 
él disfrute de ^ ^ ^ ^ 
de cuellos ^ « ^ a n i p - 6 
desarreglos de 0 pad^ia ' 
estómago, el corazón 0 v ^ 
general, consecu 
Talccen^ia. v -1 -
Para limpiar ^ - J ^ l s V truia. lililí'™- _„jy e» * * f» 
de tmpurews. nad¿ que 
Furificador LfZ3 en «^a. 
en todas ^ ^ ^ I n , ^ > f ^ rio. Consulado y r Lyro. ge ^ por V Purificado!^ San^ Lá}¿ap^sj ^ 
cuanto se emP- -f 
tiempo se U S ™ * 0 -
Niños y ancianos 
todas las épocas. 
c<"11v,'"toiO* pued^ ^ 
k m i x x x r a 
ííjARíD í)?. LA MARÍN A Jimio 2̂5 de 19ZU PÁGINA T R E S . 
D I A R I O - D E L A M A R I N A 
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£n el presente año de 1920, por 
una casualidad irtisteriosa, cúmplese 
1 cuarto y tercer centenario, respec-
tivamente, de dos españoles ilustres 
que descollaron en una misma rama 
¿e la inteligencia: la enseñanza de 
10S sordomudos, siendo, además, los 
creadores de tan admirable institución 
benéfica. 
Trátase del venerable Fray Pedro: 
ponce de León, nacido en Valladolid 
en 1520. el primero que hizo hablar | 
a los mudos, y el ilustre aragonés.; 
D. Juan Pablo Bonet, que en 1620^ 
perfeccionó los métodos de su ante-j 
cesor, publicando la obra titulada1 
"Reducción de las letras y arte de' 
enseñar a hablar a los mudos". 
Con éste motivo, los directores de 
la Escuela Municipal de Sordomudos 
de Barcelona han publicado una hojaj 
recordando la oportunidad de cele-j 
brar dichos centenarios de dos gran-1 
des españoles que iniciaron en el mun-1 
do la obra de poner en comunicación. 
con la sociedad las almas de aquellos | 
infelices que no sabían expresar su, 
pensamiento con signos de palabra. E l 
Padre Ponce de León y el Sr. Bonet, 
en los siglos XVI y X V I I , respectiva- i 
mente, crearon los primeros procedi-j 
mientes para "abrir la boca al mu-j 
do"; y si bien en la actualidad este 
noble arte ha progresado mucho, los 
métodos ideados por dichos españoles 
han sufrido muy poca variación. 
Los profesores extranjeros que Ies 
emularon después, Boyer, Bassouls y 
ci ábate L'Epée, en Francia; Monaci, 
en Italia; Dkon y farrar, en Inglate-
rra, y Wemier, en Alemania, todos 
nndieron tributo de reconocimiento 
a los preclaros varones Ponce de León 
y Bonet, a quienes se debe la inicia-
tiva de tan noble adelanto. 
Otro español, Jacobo Rodríguez Pe-
reira. dedicado en París a la ense-
ñanza de sordomudos, alcanzó resul-1 
tados maravillosos, presentando sus! 
alumnos ante la Academia de Ciencias | 
| tie París. 
i , I 
| Como sucede con otros descubrí-j 
nuentos e inventos de sabios españo-
K no faltaron quienes pretendían i 
^ebatar a España esa gloria que con- j 
rutaron muy dignos hijos suyos. Losj 
Agieses atribuyeron al matemático | 
J'allií la invención del arte de hacer! 
hal)Iar a los mudos; los holandeses; 
atenían que esc honor correspondía 
* «n médico suizo establecido en 
^'terdam. Pero la historia, invulne-
^ Por la realeza de los hechos pro-
bados, declara que mucho antes 
e fuera de España se pensara en 
esto, el benedictino Ponce de León 
enseñó a hablar a D. Pedro Velasco, 
sordomudo, hijo del Condestable de 
Castilla, y a otros. Un siglo después, 
Wallis y Pereira estuvieron en Cádiz, 
y se decidieron a practicar la enseñan-
za en los sordomudos, después que vie-
ron al marqués de Priego, sordomudo, 
educado por D. Manuel Ramírez de 
Carrión. empleando el método de Bo-
net. 
No sabemos si en Barcelona o en 
Madrid se acordará celebrar el cuar' 
to centenario de Ponce de León, y 
el tercero de Juan de Pablo Bonet; 
pero valdría la pena de intentarlo, si-
quiera para aclarar dudas sobre un he-
cho que fuera de España no es bien 
conocido. España no figura en primer 
término como tierra de sabios inven-
tores; pero ha tenido un regular nú-
mero de ellos, que es preciso dar a 
conocer, a fin de que no se falsee 
la historia como se acostumbra en el 
extranjero con respecto a España. 
Todavía está en pleito la invención 
del vapor aplicado a la propulsión de 
buques por Blasco de Garay. L a in-
vención del telégrafo eléctrico, por 
el doctor Salvá, en 1796; el descu-
brimiento del metal tungsteno, por los 
hermanos Elhuyar. españoles; el des-
cubrimiento del vanadio, por Andrés 
del Río, glorias científicas españolas, 
que en vano pretenderán arrebatamos. 
Y todavía está reciente el caso del 
profesor alemán Bargolz, que quiso 
apropiarse la invención del Baroci-
clonómetro, traduciendo y firmando 
como cosa propia un folleto del Pa-
dre Algué, director del Observatorio 
de Manila, robo científico demostra-
do palpablemente con solo marcar las 
fechas de ambos trabajos. También se 
quiere despojar a un español, el quí-
mico Dr. Miguel Joarizti, que en 1881 
publicó en la revista "La Ilustración", 
de Barcelona, el primer fotograbado 
directo del natural que ha visto la luz 
en el mundo. De aquel invento arran-
ca la maravillosa profusión de graba-
dos que ilustran las páginas de la 
Prensa. Ese invento, que ha. creado 
un nuevo aspecto de la cultura pe-
riodística, se debe a un español; y 
los franceses atribuyen el invento a un 
M. Dallás, que apareció con sus tra-
bajos cinco años después de Joariz-
ti, en 1886. 
El caudal científico de España es 
mucho más copioso de lo que suponen 
algunos; y es un deber de la Prensa 
sacar a luz todos los datos que contri-
buyan a esclarecer esas glorias de 
España, que con mezquina avaricia 
nos disputan otras naciones. 
a c i o n a l 
Capitsl autorizado: S 10.0C0,0CO-O' 
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H E C H O S 
sin precedente en la historia universal de la banca, 
realizadoa por nosutrus en dos año» y medio de vida: 
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Sajma de Tánam*. 
Ssgua la Grande 
Sari Amonio de loa 6aAo 
San )oat de las Laja*. 
San Juan de los Yerma. 
Son Luis (Oriente) 
Santa Isabel de las Lal>s„ 
Santiago de Cuba. 
Santo. 
Unión de Reyes. 
Vclaaco. 
Vtctorla de las Tucas 
Yagualay. 
Z»2t del Medio. 
¿QLTEN H I Z O EN EX M U N D O NADA I G U A L ? 
B u s q u e l a c a s a p a r a c o m p r a r s u s j o y a s 
4 4 
9 9 
F a c o S i e r r a 
S. en C . 
I m p o r t a d o r e s d e J o y e r í a fina, 
E G I D O 2 ' B . H O Y AVENIDA DE B E L G I C A * 
T e l . A - S 2 0 4 . - H a b s n a . 
Xnestro querido compañero en la 
i prensa Paco Sierra, culto e inteligen-
te redactor de "La Discusión", aca-
ba de sufrir tina delicada operación 
en la clínica de los doctores Souza y 
Fortún. 
Realicada la operación con feliz 
acierto, espérase fundadamente el 
pronto y t o t a l restablecimiento 
del estimado amigo, cosa que since-
ramente deseamos. 
E l doctor Souza a cuyo cargo es-
j tuvo la operación, demostró una vez i 
más lo justificada que es su fama de ' 
eminente cirujano. 
Reciba Paco Sierra nuestra cariño-
sa felicitación por la mejoría que ha 
experimentado. 
• Magallanes Moure, 
E l Congreso Americano y el Estado 
de guerra. * 
¡ .. Una intriga diplomática sobre Cu-
ba por Rene Lufríu. 
E l mago del paisaje, por el duen-
de de la luz. 
E l gobierno de Moscou por Mar-
cos Slonin. 
L a cuestión irlandesa. 
Sic vos non Vobis, carta de Juan 
Pérez sobre el inmenso desastre polí-
tico que se está fraguando en Cu-
ba. 
Libros y autores. 
Las süscripcibñ0£5 pueden solicltar-
Oie a Manzana de Gómez 341 o por 
teléfono al M-9270. 
C o o s e r v a s d e P e s c a d o 
o o 
( S a n t o ñ a ) 
M a r c a M u n d i a l 
Son el gran recurso para las fa-
milias. 
Platos sabrosos.y escogidos. 
Hay actualmente existencias de: 
Calamares rellenos, 
Calamares filete ,(especiales para 
el arroz), 
Pescadllla a la vinagreta. 
Sardinas en acait« (Lupi, tínísl'' 
mo), 
Bonito y Atün, 
Thon Mariné, 
Sardinas en cazueh 
De venta en las casas de víveres bie'n surtidas. 
Si allí donde usted compra nô  encuentra las Con8erTas Álb*^ SU r«* ¡ 
presentante, Francisco Tey Tilagelin, Teléfono A-3076, le indicará dondf 
puede encontrarlas. 
alt lSd..lo. 
L a s M e j i l l a s R o s a d a s 
Indican que el organismo está en 
buenas condiciones y el que las tie-
ne va pregonando que disfruta de 
una saiud envidiable. Que el color 
rosado de la cara contribuye a la 
belleza lo demuestra el hecho, el nú-
mero de* arreboles, pastas, creyones, 
polvos coloreados y otros productos 
que en inmensa cantidad se venden 
a diario en las Perfumerías y Boticas. 
Todos estos artificios en lo general 
no son de ô mejor y si de momen. 
.to surten el efecto a los pocos ins-
tantes hay que apelar de nuevo a 
ellos. L a que quiera llevar a su or-
ganlsmo nuevos elementos que enri-
quezcan su sangre haciendo desapa-
recer a la vez el color pálido, no tie-
ne más que tomar el "Nutrigenol'', 
que está compuesto de carne, fosfo-
glicerina de cal, coca, kola, cacao y 
vino puro de Jerez. 
" E l Nutrigenol'' combate la ane-
mia, clorosis, neurastenia, inapeten-
cia, colores pálidos, decaimiento, etc. 
etc. Se vende en todas las Boticas de 
la Isla. 
. . . ld.-24 
D r . S . A l v a r e z G u a n a g a 
O C U L I S T A 
Se t u trasladado a Industria, i 3 0 , 
bajos. Consultas de t a 3 tarde. 
Teléfono A-2203. 
I S l t l a lL 15Jb. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
1 1 $ 
w L e g a c i ó n d e C u b a i 
e n W a s h i n g t o n i 
jii^!rs°n,as concurrieron a la co- I 
ett-wrt. por el Ministro de Cuba 
nuel h ,?ton' D- c" Dr. Carlos Ma-
hoü0r ! ,CesPecles y su señora, en 
^ ^ d l ^ 0 ! " ^ " 0 tle Estad0' Mr-
casa ri i ^olüy y su señora, en la 
aea 1Q a LeSación, el dia 11 del 
s ea curso-
El c -
^nbr i í r i Secretario de Estado M,r. 
B] F ̂  '-olby y su señora, 
îafin f1 ;lador de España Sr. Juan 
El pi8en0ra:' 
^sto r *iador del Brasil señor Au-
jtj ^ de Alencar. 
Jlr-AlhpTo"10 de Comunicaciono¿ 
El S- Burlecon y señora. 
Sarton P ri0 del Interior Mr. John 
El \ y11®. 
^-EW1811"0 de Suecia Mr. W. A. 
El M-?rc'n y señora to8 A nÍStro de Venezuela Dr. San-
Elv- Dominici. 
*Str° del Uruguay Dr. Jacobo 
El p / ?enora. 
'^ones^r ente de la Comisión de Ke-
1108 de ln ^ ^ a l e s entre los Esta-
le8 C AT. tStados ÜIiidos, Mr. Char-
El ' and y señora. 
'Vía \¿^r\Qro de la Legación de Fo-
ífcs t,", anci3 pulasky y señora. 
;oá» 1 Mr.' ̂ l lan Jai"eP. 
5rfl>i*Ji- 6or iTiri;;rfesa Long-, hermana del ¿e-
Mrs. Macfarland. 
Miss Wells. 
E l Dr. Rows, Jefe de .a Divisiou* 
Laüno-Americana del Departamento 
de Estado. 
Mr. Stabler, anterior jefe de ia Di-
visión Latino-Americana del L8p¿i-
tamento de Estado. 
E l Primer Secretario de la Loga-
ción, Licenciado Arturo Ptdro y se-
ñora. 
E l Agregado Comercial de 1¿. Le-
gación señor Porfirio A. Bonet y so. 
ñora. 
S Y F U N D I C I O N 
P u b l i i c a c i o n e s 
^ la "tÍ.1!11"0 de los Estados Unidos 
^ b a & o r a de Cana, hermana uol 
^>-^_21£g_Cbile en Washington. 
^ 6 A ^ r í l ? ^ A N A S " S E CURAW 
¡as CürAa H DIAS. UNGÜENTO PAZO 
^JT.a ' ya Sean s^mP'es' sangraos, 
^ W d L 0 -i"00 PicazÓ!5- L a primera 
^Clon da alivio. 
NUESTRO SIGLO 
E l cuarto número de la revista del 
señor Mázquez Sterling ha comenza-
do a circular ayer. Corresponde a la 
fecha del 10 de Junio, retraso que en 
la sucesivo se irá subsanando. E l 
texto de esta edición es realmente 
interesante como podrán juzgar los 
lectores por este sumario: 
Editoriales: L a Habana como gran 
capital. L a Política del doctor Zayas. 
L a designación de Harding para can-
didato presidencial y la ob;-a de nues-
tras asambleas políticas. 
Filosofía de Caudillo por M. Már-
quez Sterling. 
La cuestión social según Cosme de 
la Torriente por A. Reselló y Al-
fonso. 
Los enigmas de la doctrina de Mon-
roe por el doctor Carlos E . Restre-
po, ex-Presidente de Colombia. 
Luna de la media noche poesía por 
D E T A L L E 
MISS' 
E) mAÍIfO HE Í A SLVKI 
io ftnmentni l'd. en to-
das !j> robJarliüfs df» lo 
Repñbllcai — — ,_ 
T o r n o s , T a l a d r o s , R e c o r t a d o r a s , F r e s a d o 
L o m i s m o q u e t o d a c l a s e d e H e r r a m i e n t a s p e q u e ñ a s m e c á n i c a 
E N T R E G A S I N M E D I A T A S 
R E N E B E R N D E S C o . 
C u b a N ú m . 6 4 . H a b a n a . 
15 de Junio 
De la Convención Naciona' Ropu-
bilcana no ha salido un "caballo obs* 
curo", lo cual es laudable, ni t'aJ'&po-
co ha salido el mejor catusio dispo-
nible, que era Knox; pero ha salido 
uno muy aceptable y «jue acaso para 
la carrera electoral dé rt.s!i'tr>dc9 si -
periores a los que hubiese dadj Knox. 
E l senador Harding tiene aigunos 
buenos puntos, y me complazco en 
recordar que es uno de los pocos po-
líticos americanos que he elogiad, c j 
estos últimos tiempos, cuando ui.-< 
la Cámara alta que los Estados Uni-
dos no habían ido a la guenv. i^rx 
establecer el reinado de la democra-
cia en el mundo, sino para de^uiiter 
sus derechos, vulnerados por Alamu-
nia; y agregó que, derrotada ést*, Ja 
indicado era hacer la paz pronto y 
sin entrometerse en los asuntos po-
líticos europeos. Quien habló cen ton-
to sentido común no irá, seguramen-
te, a la Casa Blanca, si es elegijo, 
con "sueños estrellados'' en la ca-
beza 
Se reconoce que Mr. Harding es 
un hombre simpático, lo que llanum 
los italianos un simpaticone. por su 
aspecto, su carácter y su conducta. 
Es alto, .fuerte, bien plantado, de 
rostro agradable, desvoz sonora y de 
palabra fácil. E n su Estado, ei de 
Oblo, se lleva bien con sus adrcioa-
rios políticos, los demócratas, une de 
los cuales—detalle curioso—es su se-
cretario particular. E n el Scnaüo, 
adonde vino el 14, cayó en gracia 
desde el principio, y adquirió pionto 
influencia por su tacto, su modera-
ción y su espíritu conciliador. Ha 
censurado la política del Presídeme 
Wilson, pero sin vituperación. 
No está a la altura de Mr.- Knox 
por la experiencia, aunque iieva tan-
to tiempo como él en el Senado. No 
ha ejercido más cargos que los de 
Senador y teniente Gobernador en el 
Estado de Ohio, mientras que Knox 
ha sido Secretario de Justicia y de 
Estado; pero Harding forma parte del 
Congreso y ha aprendido, por lo tan-
to, la alta política. 
Estos son buenos puntos, como 10 
es el que el candidato republicano no 
pertenezca a ninguna de las dos ten-
dencias extremas del partido. Está 
clasificado como derechista y debe eu 
clasificado como derechist¿x y debe su 
derecha lo han preferido a Wood por 
las conexiones de éste con el radica-
lismo rooseveltiano; pero en ningún 
asunto ha manifestado nunca un cri-
terio de insansigencia conservadora. 
Y esto le será útil en la capaña elec-
toral, en la que los demócratas inten-
tarán probar que es un reaccionario 
atroz. 
E s el único periodista de profesión 
designado candidato a la Presiden-
cia. Otros candidatos habían escrito 
en la prensa, pero ninguno vivido de 
ella. Mr. Bryan era abogado y pro-
pietario rural y fué dueño de un pe-
riódico después de haber sido candi-
dato. Mr. Harding, hijo de un médi-
co de la pequeña ciudad de Marión, 
en Ohio, fué enviado por éste a un;i. 
Escuela de Derecho. No ie gustó la 
carrera de abogado, que no hizo más 
que comenzar. Fué cajista, linotipis-
ta, repórter, redactor, administrado 
director y, finalmente, propietario de 
''The Star". E l dinero ganado en < sto 
ha sido la base de su capital, en-^lea-
do, luego, en otros negocios. E l dia-
rio es noy propiedad de una empresa, 
en la que la mayoría de las ac«,»':aes 
pertenece a Mr. Harding y el res^o a'i 
personal de la publicación; per&onal 
que nunca se ha declarado en huelga. 
También de esto se sacará partido eu 
la campaña, cuando se acuse al can-
didato republicano, de ser un capita-
lista, "explotador inicuo de los obre-
ros". 
Y ahora ¿qué hace el partido demo-
crático? ¿Qué candidato pone en i.ren 
te del senador Harding? Ese partido 
lleva una ventaja a su adversario en 
las campañas electorales; y es, que 
su Convención Nacional se reúne des. 
l o s q u e s e s u i c i d a n 
s i n s a b e r l o . 
Una Ignorancia leve, cansa un mal 
grave. 
Tomar, cuando uno está enfermo, 
un remedio que agrave la dolencia 
en vez de curarla, es una especie de 
suicidio involuntario. Nq hay enfer-
medad que nos ponga en tanto peli-
gro de equivocaciones como el estre-
ñimiento crónico. L a mayoría de 
quienes lo padecen, acuden a los pur-
gantes violentos, con lo cual no lo-
gran otra cosa que aumentar la pe-
reza de sus intestinos y por tanto, 
agravar el mal. Está demostrado que 
el único sistema racional en tales ca-
sos es ir estimulando el aparato di-
gestivo poco a poco y muy suave-
mente, hasta lograr que recobre su 
acción natural. Los mejores médicos 
modernos aconsejan a las personas 
que sufren de estreñimiento este sen. 
cilio método, poca carne, muy poco 
café, muchos vegetales, muchas fru-
tas, bastante ejercicio al aire libre 
y una cucharadita de Jarabe de Hi-
gos de California, "Califig", todas las 
noches hasta que los intestinos reco-
bren su actividad natural. E l Jarabe 
de Higos de California, "Califig", es 
hecho con los mejores higos cosecha-
dos en California, y con las plantas 
medicinales de más valor terapéutico. 
Es por tanto, una preparación abso-
lutamente sencilla, de acción natural, 
de efecto suave y de sabor exquisito. 
Además de constituir el único reme-
dio racional para el extreñimiento, 
es el mejor purgante y laxante para 
niños, ancianos y adultos. 
" «sufre usted de estreñimiento 
crónico, no haga usted experimentos 
que puedan costarle hasta la misma 
vida. Fíese sólo de lo que el sentido 
común y la profesión médica aconse-
jan: principie cuanto antes a "resu-
citar" sus intestinos usando Califig. 
En cualquier botica de importancia 
puede comprarlo. 
ld.-24. 
pues que ha terminado su obra la Re-
publicana; con lo que, ios demóciu-
tas, que ya conocen el candidato y 
el programa, o plataforma de ieb 10-
puglicano, pueden evitar los errores 
cometidos por éstos y üprovecharlos 
para su plan de campaña. 
Pero esa ventaja les ha valido de 
poco, pues desde que tt.rruinó la 
guerra civil, en 186G, esto es, ütóde 
hace medio siglo largo, no han gaiia 
•do más que cuatro elecciones de l i e -
sidente: las dos de Cleveland $ las 
dos de Wilson; y gracias a la división 
del partido republicano, del cual se 
separaron los ^progresivos capita-
neados por Roosevelt. Algunos au-
gures políticos vaticinan que si el 
partido democrático se emancipa ue 
Wilson—que les ha hecho perder la.s 
elecciones legislativas—y de Ery^ii 
que ps un factor perturbador—y va a 
la lucha con la candidatura de tlridcr-
wood, que es hombre de taleiúo y 
equilibrado, y coa un programa prác-
tico y prudente, tendrá probabilida-
des de triunfo. Se fundan en que el 
país, después de este periodo de exal-
tación, de tonterías y de derroche, ne-
cesita una "cura de reposo'', y lo mis-
mo pueden dársela los demócratas 
que los republicanos, pues éstos no 
tienen el monopolio de la moderación 
y de la inteligencia. 
X . Y. Z. 
p r o f u s i c 
l . P Á S c m - B Á u m 
^ O t e o 101-
D r . O o D z a l o P e d r o s o 
(CIRUJANO DEL, HOSPITAL, I>E ESTER-y gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS (TRINARIA!} i y enfermeiiafles venéreas. Clstosco-
pia, caterismo de los uréteres y exameo 
del riñOn por los Rayos X-
JNYECCIONES UE NEOSAL VAK8AN. 
C^ONSÜLTAS: DE 10 A 12 A. M. S DB 3 a 6 p. m. en la callo do Coba, 69. 
soesr- »o jn. 
D r . C l a u J í i ) F o r t i i a 
Tratarjiienlte especial de las aíeccio-
nes de ta sangre, venéreos, sífilis, dm-
gía. parcos y eníormedadea de seño-
ras. 
InyeccJone» intravenosas, sneros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres, I y 
media a 9 y media de la ñocha. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 8 y me., 
dia de la mañana. 
Consultas: A» i n. 4. 
Camnanario, 142 T-* A.-89M 
18287 A ¡a 
D r . I s i d o r o A g o s í i n i 
De la Facultad de Columbia, en 
Nueva York. De regreso de Europa se 
ha vuelto a hacer cargo de su Con-
sultorio. 
Medicina y enfermedades de los ni-
ños. 
Consulado. 80. De 2 a 4.—Teléfo. 
nos F-5407, A-9968. 
22588 30jn. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEO84TICJ DS L4 n V Í V E ^ l O l l 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o 3 . 
P r a d o , 3 3 ; d e 12 a. 3 
APRENDA INGLES EN SU PROPIA casa, en sus momentos desocupados. 
Pida información respecto a nuestro cor-
to, fácil y práctico curso por corres 
pendencia. The íJniversal Instituto, de-
partamento S6), 235 W. IOS St. New Yurk 
City. 
303-26 tny 
Se desea saber de los sobrinos de 
D o ñ a Celestina Cejas , que fa l lec ió 
el d í a 18 de este mes en Lampari -
lla, n ú m e r o 68 . J o s é Fernández . 
22911 
D r . P e d r o P é r e z R s t i 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 15. T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C i a r a . 
_ i j m 
D r . R o b e l i n 
4e las Facaltadcfe au r a n a j Ma-
drid Ex-Jeío de CIXuica Dermato-
lógica det Dr. Gazaux. 
^Parls 188«) 
Ecpe^listei ec las Enfermedadea de 
la Piel 
En general, secas y fllcerau, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA; 
NFUfOSISMO y MICROBIANAS 
MALES de la SANGTiS; del CABA-
L L O y BARBA ^ M A N C H A S ; GRA-
NOS; PECAS y demá* defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 a. C?< 
JESUS MARIA nflmero 91. 
Curaciones ráoid^a por sliteiaas 
mode^nisimoo 
Teléfono A-1SS?. 
c 5131 Id 17 
S E S O L I C I T A 
c a s a a m p l i a p a r a a l m a c é n d e n t r o d e l r a d i o d e E g i d o 
a l m a r y d e O b r a p í a a P a u l a . 
C o n o f e r t a s y p r o p o s i c i o n e s d i r i g i r s e a C o m e r -
c i a n t e , A p a r t a d o N ú m . 1 9 4 5 o T e l é f o n o M - 1 4 5 3 . 
P A G I N A C U A T R O 
k m 
ü L A P R E N S A Q J 
Hemos leído con tristeza la noticia 
de una renuncia. Es una baja de al-
tura. E l señor Néstor Carbonell, di-
rector de ''Ea Prensa", ha colgado de 
la espetera de su vibrante pluma..-
¿Porqué ha renunciado el distingui-
do publicista a una posición tan bri-
llante? 
—"Porque tengo la convicción—es-
cribe él—de que, en la hora presente, 
un escritor que no tiene adversarios 
a quienes combatir con pasión, ni co-
rreligionarios a quienes loar sincera-
mente, ni aspiraciones personales 
que defender, como mejor está es en 
silencio. ¿Para qué escribir cuanao 
no se puede decir, o no se debe decir 
todo lo que se piensa, porque lo que 
se piensa sería dañoso a la patria, a 
la que no hay que confundir con ios 
que, de ella so adueñan por irrisona 
ironía del destino?" 
¿No ha de haber un espíritu valiea-
te, preguntaba el clásico en un terce-
to' inmortal? ¿Nunca se ha de decir 
lo que se siente?, agregaba. ¿Nunca 
se ha de sentir lo que se dice?. . . 
E l señor Carbonell, cuya persona-
lidad está horra do amaños, deja ci 
estruendo de los linotipos y de las 
rotativas y el vocinglerío de la mu-
chedumbre de vendedores, por la paz 
y el sigilo de la biblioteca... 
Martí, probablemente, se lo agrade-
dccerá. 
Dos escritores ilustres han pasado 
por el periodismo sin echar raíces 
hondas. E l señor Márquez Sterling. 
E l señor Néstor Carbonell. 
Ambos espíritus selectos tienen un 
elevado concepto de la prensa; un 
amor sincero a la patria; un ncoio 
impulso de justicia; y una recia vo-
luntad de poner la pluma indómita a 
tono con su corazón . . . 
Márquez Sterling—al que el Par-
tido Liberal parece tener en olviao— 
lee y estudia y escribe en sus sole-
dades. E l acaba de probarnos una. 
vez más su talento preclaro al través 
de las páginas bellas y profundas de 
"Nuestro Siglo.'' 
Carbonell torna a sus remansos es-
• irituales, para proseguir—lejos del 
tumulto vano de esta feria política — 
sus labores de bibl iógrafo. . . 
Como en el romance de Lope, Nés-
tor Carbonell—al igual que antes 
Márquez Sterling—puede decir, con 
noble orgullo — los versos admira-
bles. . . 
—"A mis soledades voy, 
de mis soledades vengo, 
porque para hablar conmigo 
me basta mi pensamiento. 
De ' 'El Comercio": 
—"Ha • sido designado el doctor 
Díaz Albertini para que vaya a Euro-
pa a estudiar la lepra." 
Es lo indicado. 
E n esta época, especialmente-.. 
automóvil, y que por alguna razón no 
i iba acompañado por su chauffeur, i ié 
i requerido por un policía de trafico 
para que mostrara su documentación 
y título como conductor de automó-
viles 
' ' E l congresista contestó mesura-
damente que no llevaba consigo aquo 
líos documentos; pero cortesmente 
expuso sus generales, su cargo pú-
blico y designó su domicilio. Estorf 
datos deben ser bastantes, son pov 
ministerio de la ley suficientes para 
que el interesado, si había incunido 
en una falta de carácter mun.cipal 
reo de ella, presunto o convicto cul-
pable, acreedor a sufrir una mmta, 
no obstante no fuera conducido a ta 
estación de policía. E l interesado no 
eludió en ningún momento la re^or.-
sabilidad de sus actos. Acató ia or-
den policiaca, detuvo su automóvil, 
atendió como era su deber al guar-
dián del orden. Pero sui i ió una vbí 
jación injusta en el hecho de ir a U 
estación cuando es unap ersona nclo-
riamente conocida, que no trataoa ue 
ampararse en inmunidad alguna, ^ue 
no reclamaba otro fuero ni otro pii-
vilegio sino el que garantiza una or 
den militar vigente según ia cual no 
puede detenerse a nadie por motivo 
de faltas contra las ordenanzas mu 
nicipalee o ojisposicíones análogas, 
poseyendo domicilio conocido. ' 
"Nada valió y fué preciso a u res-
petable persona de que se trata, ir a 
la estación de policía." 
Este congresista — que en verdad 
puede llamarse ilustre sin hipérbole 
—es el señor Wifredo Fernánue¿. 
Dice el cantar: 
—Mi maridito tiene 
venas de loco; 
unas veces por muciis 
y otras por poco''-
Y esto mismo puede dacirse de la 
policía. 
E n la ruleta de la política, se in-
clina la suerte, otra vez, hacia er 
doctor Zayas. 
L a prensa conservadora recog-i mi 
rumor persistente. —"Todavía hay 
esperanzas, dice un colega guberna-
mental.—'"Todavía hay esperanzas", 
manifiesta "La Opinión.'? 
* Y ambas exclamaciones, con .cdo-
ponerse de las mismas palabras, 
¡quieren expresar dos cosas tan fli¿-
! tintas! 
D e l P u e r t o 
Reclamación po. el salvamento del 
<Saiiit Cllarles,.—Embarcó el Co-
mendador Enrico Camso.—11,110 
cajas de leche condensada.—No-
ticias sobre vapores españoles 
—''Un congresista de los que pue-
den llamarse ilustres sin hipérbole, 
—escribe " E l Comercio",—que como 
aombre y como ciudadano se distin-
guió .siempre por su corrección ex-
ípiisita, su tolenrancia invariable al 
derecho ajeno, lo cual le han conquia-
:ado un gran respeto y unánime con-
sideración en el país, se vió envuelto 
nace algunas horas en un ''caso'' co-
rreccional, que patentiza a qué grado 
es desconocido entre los elemontos 
fdrectores de la policía el papel de 
previsión,, amparo y guarda que a eila 
cumple desempeñar, no el de agresiva 
r violenta." 
Y añade el colega: 
— " E l caso concreto se reduce a 
que aquel caballero que guiaba su 
L 4 C A S A 
D E L O B I S P O 
E l Hotel "San Luis" ha adquirido 
la casa donde pasaban las tempora-
das de invierno y verano aquellos in 
'jíMies '-arenes cue en siglo pa^r; 
do ocuparon el Obispado Católico de 
la Habana. 
E l Hotel San Luis no aprovechará 
ni los cimientos de la actual casa, 
pero, amante de todas ^as tradiciones 
cubanas, respetará y aceptará est» 
nombre, y el nuevo y elegante edifi-
cio que en este terreno ha de leJ 
vantarse, se llamará " L a Casa del 
Obispo," dedicada exclusivamente a 
las familias que quieran gozar de las 
bellezas de Madruga, de su tempera-
tura fresca y agradable y de sus 
aguas maravillosas, como si estuvie-
ran en su propio hogar. 
23252 30 Jn. 
LOS QUE EMBARCAN E N E L "SI-
BONiEY" 
En el vapor americano 'Siboney' 
embarcarán los señores Miguel Du-
rat, Manuel Alvarez López, Aquili-
no Requejo, Evelino Villa, Digna 
Martínez, Victoriano Gago, María 
Santana, Joaquín Rodríguez, Manuel 
Silva y familia, Antonio Fernández, 
J . Muñoz, Isabel García, Teresa Ga-
rrido, Concepción Santos, Angel L a -
madrid, Enrique Yañez, Elena Rodrí-
guez, Enna Mareva, Sylvian Oppin. 
beimar, y familia; Virginia Guzmán, 
Francisco Díaz de Villegas, Mateo 
Díaz de Villegas, Narciso Martínez y 
familia, Julio Guísasela, Reimundo y 
Benigno García, Lázaro Sustaeta, 
Emilio Sánchez, Jesús Guisasola, Cán 
dido Villegas, Eduardo Sánchez e hi-
jo, Consuelo Cruz?, Telesforo Pasa-
ron e hijo, Venencia Arenzaga, José 
Wodríguel}, Pedro Cadenas, Nicolás 
Juan, Enrique Masden, Josefa Pado-
na e hija, Manuel Gutiérrez y familia, 
Gerónimo Madra y otros. 
E l número total de pasajeros qu» 
lleva el barco es de 300. 
He hicieron sargento por ir correcto a 
las revistas. 
Gradas a tí, que me lavat 
el uniforme con 
A ñ i l V e n u s 
JUAN 
A ñ i l V e n u s 
economiza tiempo, iabón y esfuerzo. 
De venta al por menor y mayor ©a to-




Eil Administrador de la Aduana ha 
desigimdo al .señor Tristán García 
paA que desempeñe el cargo de Su-
pervisor del Puerto a las órdenes del 
Inspector General. 
L E C H E 
E n el vapor 'Morro Castle' llegaron 
11,110 cajas de leche condensafla. 
E L SR. MORALES D E LOS RIOS 
E n el vapor "Orizaba' llegará en 
compañía de su esposa el señor Mo-
rales de los Ríos que ha realizado un 
viaje de inspección a las agencias de 
la Ward Line en Europa. 
E L "ULUA' 
Procedente de Puerto Limón y Cos-
ta Rica llegó ayer tarde con 27 pa-
sajeros, de los cuales 25 son inmi-
grantes jamaiquinos. 
E L «'CARTAGO'' 
Con un cargamento de plátanos de 
tránsito llegó ayer el vapor america* 
no 'Cartago' que trajo para la Haba-
na 90 pasajeros, casi todos inmigran-
tes jamaiquinos. 
CARUSO 
E n este vapor embarcó el célebre 
tenor Enrico Caruso con su secreta-
rio Bruno Ziratto, Raffaelle Penizio, 
alario Fantoni y Salvatore Socito, 
quienes fueron despedidos por un 
grupo de amigos. 
También acudió a despedir al Co, 
mendador Caruso el Ministro de Ita-
lia. 
Indudablemente ü d . quisie-
ra calzarse a la moda para 
lucir su pie, pero no puede 
hacerlo porque los callos la 
ob l igan a usar esos zapa-
tos tan anchos y tan feos, 
¿ Porqué no librarse de se-
mejante tiranía? Acuda in-
mediatamente al incompa-
rable amigo ffiícczcne. Tres 
gotas son bastantes p a r a 
e x t i r p a r el peor callo sin 
el más leve dolor ni el más 
ligero esfuerzo. 
cs/teczoru! cuesta unos pocos 
centavos pero vale un teso-
ro. ¡Cómprelo hoy mismo! 
los pies 
Cuba y Habana. 
E L "P. C L A R I S " 
E l "P. Claris'' que salió de la Ha-
bana con carga y pasajeros llegó a 
Barcelona sin novedad. 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
E L SALVAMENTO D E L "SAINT 
C H A R L E S " 
Se ha establecido por la vía judi 
cial una reclamación contra los pro 
pietarios del vapor americano ''Saint j E X P E D I E N T E 
Charles" por las casas navieras pro- virtud de \denuncia formulada 
pietarias de los remolcadores Cuba y por el Inspector Municipal, señor 
Hércules por el salvamento que le Emigdio González, el Alcalde ha dis-
prestaron al mencionado barco que 
estuvo en peligro de naufragar, 
puesto que por el Departamento de 
Impuestos se proceda a iniciar expe-
diente de defraudación contra el due-
E L 'ALFONSO X I P ño de la casa Oñcios 82, por fraude 
Según cablegrama recibido por la • qUe se dice viene cometiendo ên la 
agencia de la trasatlántica española' tributación, 
se sabe que el vapor 'Alfonso X I I " 
salió de la Coruña para la Habana el 
día 21 del corriente. 
E L "LEON X I H " 
E l vapor español "León X I I I ' ' salió 
de Las Palmas rumbo a la Habana, 
vía San Juan de Puerto Rico. 
B L "JOSE TAYA' 
E l vapor español 'José Tayá' ha sft 
lido de Canarias para Santiago de 
LOS QUE EMBARCAN E N E L 
'CARTAGO' 
En el 'Cartago' embarcaron los se-
ñores Francisco J . Sola y señora, co-
ronel Julio Morales Coello, Lauren. 
tino García, Raymundo M. de Castro 
y señora, Michael J , Berry y familia 
Trinidad Rodríguez e hijo, Darío Bar-
tolomé, Arturo Amaya y otros. 
E L ''ORIZABA' 
E l vapor americano 'Orizaba' salió 
el día 21 del corriente de la Coruña 
para la Habana, con carga general y 
1,500 pasajeros. 
Este vapor no irá a México. Desde 
la Habana se dirigirá a Nueva York 
para ampliar sus tanques de petróleo. 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 * - T E L F S . A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . 
Tratamiento de las enfermedades genitales y urinarias ©n ambo» »ex»s. 
Examen visual de 1 a vejiga y Rayos X . 
Se hacen autovacun as, análisis de orina y sangr©. 
S E APLICA NEOSALVARSAN L E G I T I M O . CONSULTAS DOS 4*4 A OH. 
INVENTARIO G E N E R A L 
Ha firmado un decreto el doctor 
Varona Suárez, disponiendo que los 
Jefes de Departamentos, dependen-
'cias, talleres y demás oficinas del Mu-
nicipio remitan al Contador antes del 
día 30 de Julio próximo, una rela-
ción certificada contentiva de todos 
los útiles ,enseres, vehículos, anima-
les y material existentes, no consu. 
mible, que se encuentren en uso en 
todas las oficinas y dependencias. 
Obedece esta medida a la necesi-
dad de proceder a la rectificación del 
inventario general de bienes del Mu-
nicipio. 
V E D A D O 
Todos los viejos, de» cualquier sexo 
(im ssan, todos los que tengan la ca-
beza emblanquecida por Jas canas, pue-
den rej-ivenecar, volver a lucir el cabe-
He n^gro, sedoso, usundo Aceite Kabul 
que no es pintura, se unta con las ma-
n )s y no las pinta, *q •vende en sede-
H a b i t a c i o n e s d e s d e 1 - 5 0 e n a d e l a n t e . R e s t a u r a n t a I lSks a ^ o í q u e V s a í T e l o s ^ J n Z t ; 
| rtyas canas dicen sa vejtz. 
E l m á s f r e s c o d e l a c i u d a d . I n m e d i a t o a l o s b a ñ o s 
d e m a r . E l p r e f e r i d o p o r l o s n o v i o s . R o d e a d o d e 
e s p l é n d i d o s j a r d i n e s . 
r e j u v e n e c e r 
l a c a r t a . alt. 2d-22 
mmroi 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
' ' C o o p e r a t i v a R e e d i f i c a É r a d e l a H a b a n a " 
SE AVISA por este medio a los tenedores de acciones de esta Socie. 
dad que el Consejo de Dirección en sesión celebrada el día 30 del mes de 
Mayo próximo pasado, acordó repartir un dividendo de UN CUATRO 
POR CIENTO coni'o utilidades correspondientes al primer semestre, ha-
ciéndose presente que pueden hacerlo efectivo desde el día 2 del entrante 
mes de Julio en las Oficinas de la Sociedad, calle de Habana, número 89 




D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a II a . m . e n s u O L 1 N I C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 7 5 e 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I 0 I 2 . 
Podrá usted encontrar modelos nues-
tros a predos económicos, mas no 
podrá encontrar ningún modela ^e-
feotuoso, porque todos nuestros cor-
sés, aún los más económicos son dL. 
seflados sobre modelos vivos. Por eso 
son los corsés perfectos y cómodos. 
1 
i G 0 R 5 C 5 K A B O y 5 / W í 
A G E A T E E X C L U S I V O P A C A C U B A 
^ F - I H D E S I G L O 
GAQGIA y 5 1 5 7 0 . 5 . QAPACLyR.M.oeLADRA 
Felicitaciones. 
Son boy numerosas. 
Llegen las primeras hasta tres se-
ñoras jóvenes y bellas, Juanilla Du 
Quesne de Cabrera, Juanita Betan-
court de Colas y Juanita Cano de 
Fonts. 
Está de días, y me complazco en sa-
ludarla especialmente, Juanita Gue' 
rrero de Aldabó, la distinguida espo-
sa de uno de los productores cuba-j 
nos de más nombre, más popularidad ( 
y más simpatías. 
Pasará su santo rodeada de las sa-
tisfacciones que le brinda su tempo-
rada en Villa Juanita, granja precio-
sa, en los alrededores de Vento. 
Siguen las felicitaciones. 
Para un grupo de señoras. 
E n primer término, Juana Navarro 
viuda de Radelat, a la que me unen 
lazos de un hondo afecto. 
Juanita Roig de Suárez, Juana Mar. 
i tínez de Ponce, Juanita Póo viuda 
de Lastres, Juana Martin de Martín, 
Juana Mercier viuda de Ramírez de 
Estenoz, Juana Pérez de Junquera, 
Juana Montes viuda da Torralbas, 
Juana Martín. Juanita Villamil viu-
da de Beck, Juana García de Ledón, 
Juana Serra de Potts, Juana Fernán-
dez viuda de Acebal, Juanita López 
de Castro, Juana Bauzó de Soler y la 
respetable Juana del Castillo viuda 
de Loynaz. 
Juana María Acosta de Diazmartf-
nez, María Juans, Fernández Domini-
cis de la Villa y Jenny Sabourín de 
Trotcha. 
Juanita Calderón de López Seña, 
Juanita Correa viuda de Ajurla, Jua-
na Pennino de CItarella, Juana Suá-
rez viuda de Ventura, Juanita iTon-
seca de Campiña, Juanita López de 
Castro y Juanita Valle de Pérez Goñi, 
la joven e interesante esposa esta úl-
tima de un confréré de otros días y 
amigo siempre amable y deferente. 
Saludaré en su fiesta onomástica a 
la venerable dama Juanita Marque-
tte viuda de Santos. 
Juana María Pérez, la señora del 
doctor Villar, hacia cuya residencia 
de Artemisa va mi saludo. 
TJna caritativa señora, Juanita 
EJguilior viuda de Rambla, la merití-
sima Secretaria de la Junta Piadosa 
de la Maternidad, a cuyos desvelos 
y generosas iniciativas debe su soste-
nimiento la Creche Habana Nueva. 
Y ya, finalmente, Juanita C. de 
Arregui, a la que no será posible re-
cibir por razón do su luto. 
Señoritas: 
Un grupo de la sociedad habanera. 
Juanita de la Torre, Juanita Cam-
pos, Juanita Porro Primelles, Juani-
ta Fabián, Juanita Acebal, Juana Ra. 
mos Perdomo, Juana María Rodrí-
guez, Juanita Serrano, Juanita Gar-
cía, Juana Rosa de la Cruz; Muñoz, 
Juanita Culmell, Juana Ojeda. Jua-
nita Bustamante, Uuana Castillo t? 
Juanita del Pino. 
L a gentil Juanita Deschapelle. 
Y una encantadora, Juana Merce-
des Sánchez Manduley, espiritual y 
bellísima. 
Larga la relación de los caballeros 
que celebran sus díac hoy, en la fes-
tividad de San Juan Bautiza, pláce-
me iniciarla con el doctor Juan San-
tos Fernández, el ilustre Presidente 
de la Academia de Ciencias, quien 
por su saber, su historia y sus mere-
cimientos es uno de los más altos y 
más legítimos prestigios do la inte-
lectualidad cubana. 
E l doctor Juan L . Móntalvo, ex-Se, 
cretario de Gobernación, para quien 
no hay en esta sociedad más qua 
afectos y simpatías. 
También está de días el menor de 
sus hijos, Juanillo Montalvo y Sala-
drigas, tan decidor, tan simpático y 
tan inteligente. 
Aquella elegante mansión de la dis-
tinguida familia de Montalvo en el 
Reparto de Almendares se verá hoy 
visitada por familiares y amigos in-
contables. 
Los Magistrados Juan Gutiérrez 
Quirós, Juan Revilla, Juan Federico 
Edelmann y Juan Manuel Menocal. 
Juan José de la Maza y Artola, Se-
nador de la República, y el repre-
sentante a la Cámara, señor Juan R. 
Xiqués. 
Un bondadoso y muy querido sacer-
dote, el Padre Juan Alvarez, Superior 
de la Comunidad de los Paules esta-
blecida en la Iglesia de la Merced y 
Director de la Asociación de las Da-
mas de la Caridad. 
Un grupo de médicos. 
Primeramente, Juan Bautista L a n . 
deta, el ilustre clínico, tan respetado 
y tan querido, 
Sigue la relación con los doctores 
Juan Guerra Estrada, Juan Ramón 
O'Ferrill, Juan B. Maristany, Juan 
Pablo García, Juan B. Núñez Pérez, 
Juan B. Almlrall, Juan Alemany y el 
siempre querido amigo Juan Antiga. 
E l doctor Juan F . Figueroa, capi-
tán médico de lá Marina Nacional, 
Jefe del departamento de dicho 
cuerpo. 
Los doctores Juan F . Entralgo, 
Juan Aluija y Juan García Enseñat. 
E l doctor Juan Alvarez Guanaga. 
Un joven y simpático facultativo, 
el docter Juan Manuel de la Puente, 
a quien me complazco en enviar una 
especial felicitación. 
Un ausente, el doctor Juan Guite-
ras. Director de Sanidad, que ha 
marchado hacia lejanos países en 
funciones de su importante cargo. 
Juan F . Toscano, juan Mencía, 
Juan Fuentes, Juan M. Cabada, Juan 
Manuel Morejón, Juan Alvarez Gar-
cía, y el joven Juan Aurelio Solloso, 
corredor de valores de la Bolsa de 
Nueva York. 
Juan Argüelles Armona rico hacen-
dado de Cárdenas y caballero muy 
Pablo Toñarely y Juan E. Bandín-11" 
amable, muy simpático 
pléndido, que figura con , ̂  h 
Tesorero en la Directivs V^So h. 
Club, donde es de todo Vqaupdel t ¿ 
todos estimado. quen(l0 ^ 
Otro amigo del Club tS 
tan caballeroso como Juan 5. b*eita 
Morales. uai1 ^aacij 
E l doctor Juan a Lm 
tado notario, muy conocidn^aí, reBa 
tra mejor sociedad, y su }n 
tudioso e inteligente Jua* el «. 
Lliteras y López Muñoz, de Atl^ 
ros universitarios hablé en CUy0s W 
bañeras repetidas veces 8 S», 
E l acaudalado propietario 
llero muy respetable don T 7 ^ 
el buen amigo don Juan) Pit," 
numerosa y estimada fa¿ir Ü6 %: 
la que se cuenta su slm^u ^ 
Juan Enrique Pino, conduefirí ^ ^ 
gante Hotel Sevilla, que t^v!1 
tá de días. tdmb^ * 
Los distinguidos abogad08 
i  . ] 
Juan Castro, cabullero 
correctísimo, que deseinnpfia 
unánime beneplácito el cargo h ^ 
director del Banco Español ^ 
Juan Pedro Baró, el opmentft 
Hernán, que por vez prim *0 5^ 
pués de largos años, pasa «» ^ 
en Cuba. v a Su ^ 
Juan F . Albear. Juan Carh». ! 
dren y Juan Bautista Jústiz * 
Juan Garriga y Ferrer, jUan T 
sa, y Juanito Garriga y ratL a 
Juan F . Berndes, Juan S Í 
Juan Veuleng, Juan Manuel rí 64 
Juan Reyna, Juan Cinca fta ̂  
Juan Fernández de Castro. Jn!?1!' 
Gastón, Juan González Juan p ' 
liano Fresno, Juan Illás, Juail ^ l -
tez Lámar, Juan Antonio Rat? 
Juan Hernando y el amigo antm 
Juan Hernando, Juan Moráifp 
rredor de Aduana y el amigo 
y muy querido Juan Poujol. 
Juan Federico Centellas, el wt». 
no sportman, Inspector de la r J , 
Flora de Cuba. 
Un grupo de la Juventud distínni. 
da que forman Juanito Sousa, hn 
O'Nagthen. Juan Montalvo, Johii.% 
nández, Juan Arango y Juan-Vigían 1 
Jóvenes también de los que ^ m 
en empreaas de Importankia tuZ 
Juan Arellano, Juan Gelats, John a 
vera, Juan Luis Pedro, Juan Salxrfl 
y Juan M. Pella, quien se encuentra 
en estos momentos disfrutando 
viaje de boda por Europa, ' 
E l Padre Juan Pujana. 
E l culto ingeniero Juan M. Plana; 
E l doctor Juan Gómez de ;la Maza1 
Secretario General de la Universldal 
de la Habana, insustituible en el car 
go-
Juan Antonio Lasa, el distinguí, 
caballero, tan relacionado en los me-
jores círculos de la sociedad haba, 
ñera, que este año obtuvo, coa el! 
grado de brigadier, su retiro del BjéiJ 
cito de la República. 
Juan Ruiloba, Juan Lavln, Juanito 
Martínez, Juan Manuel Bolívar, Juan' 
Manuel Sánchez, Juan Antonio GoW, 
Juan Losada, Juan Larmábal, Jua-
nito Saaverio y el simpático JoTem 
Juan Figueras. 
E l señor Juan G. Pumariega y m 
hijo Juan Antonio, amigos muy es-
timados en esta casa, que figuran en. 
j tre el alto personal del Banco Espa-
i ñol. 
' E l querido doctor Juan. Eligió Pu!|, 
Juan Partagás, conocido propletl 
rio, cuyo nombre aparece asociado i 
una industria importante. 
E l comandante Juan Rivera. 
Juan León y Aguirre y su hijo Jua 
nito, aprovechado estudiante. 
Juan Gottardi, Juan Ibarra. Jna! 
Rodríguez Cadavid, Juan Ignacio Pi» 
dra, Juan Francisco de las Cuevaf, 
Juan Carbonell, Juan Bautista Briol 
Juan F . Coca y uno de casa, Jua» 
Jáuregui. 
Juan Antonio Bravet, Juan Fernáiv 
dez, Juan Mír, Juan Sbpo, 
Delgado, Juan Yalcárcel y Juan | 
Villamil. 
Juan Corujo, dueño del graB 
neario l a s Playas, tan favorec1.;-
desde que abrió de nuevo sus puen*! 
para la actual temporada. 
Juan García, /que tanto se haa 
aplaudir, por su bella voz de tenor, 
en las diversas fiestas artísticas e 
que toma parte. 
E l amigo don Juan Parrondo. ii« 
de los miembros más significados», 
Club Luarqués y persona que pô  
corrección, su sencillez! y su aflW 
lidad es generalmente apreciada. 
E l gran violinista Juan Torro«» 
Juan Martínez, el conocido etnpj 
sario teatral, esposo de la anse 
Roxana. i¿ 
Juan ICampos Julián, nieto * 
siempre querido maestro JuI'aD' jt, 
yo santo se celebrará animadas 
en el chalet de la Víbora de 
amantísimos padres, los esposos 
lino Campos y Elvira Jn11*'-. ute-
Un amiguíto mío del Cerro, ei ^ 
ligente y muy simpático nmo ^ 
Pórtela, hijo del que iué ™l8, 
amigo el coronel Gerardo ?otiv 
Quedan más? 
Son los de la Prensa, ^ ¿ ¡ ^ 
entre otros, tan queridos cou ^ 
Corzo, Juanito González, Jua° de '1 
go, Juan Manuel Morales, - ̂  u f, 
Puente, Juan J . Herrera, J"a 
ballero, Juan Girbal y Ju^dente * 
Goniále'í Quevedo. penen ^ 
cuerpo de -eporters de esie v ^ 
Y un ausente inolvidable- ^ 
E s el culto y muy ^ " ^ W 
llero ,Juan Bances Cona6' ^ 
amigo del DIARIO DE ^ ^ 
en particular del que f l ° io i& 
a quien hago "egar mi sa 
su residencia de Madrid-
¡Pasen todos un día K 
V a c t m a A n t i - R á b i c a 
E n j e r i n g a s l i s t a s 
p a r a u s o i n m e d i a t o 
l a b o r a t o r i o s B l u t e - i a n W 
a n o l x x x v í i i 
D I A R s O D E L A M B í K N A Junio 24 de 1920 P A G I N A Q N C O 
L A S B O D A S 
y cimera de Julio. 
^ Z de Mercedes Llansó, la gen-
ril^eñorita, y el 3oven ingeniero Ma-
,n Valdés Cartaya. 
^acer tada está para el jueves de 
mana inmediata, celebrándose a 
^ 56 eve de la noche, con carácter 
á m e n t e familiar, en la residencia 
^ d r e de la novia, el distinguido 
doctor E n ^ e - L l a n s 6 -
qprá el padrino. 
Y la madrina, la señora Carlottca 
^ y a de Valdés, madre del novio. 
¿ T nombre de éste han sido desig-
D E J U L I O 
nados como testigos el señor Alejo 
Carreño, administrador del gran cen 
tral Coradonga, y los señores C. Sie-
rra y Manuel Martínez. 
A su vez serán los testigos por par 
te de la señorita Llansó el licenciado 
Jesús María Barraqué y loa señores 
Adolfo Raphel y Manuel J . Carreño. 
Los novios tienen tomado pasaje en 
el México para ir en viaje de boda a 
los Estado^ Unidos. 
L a ceremonia, como ya dejo dicho 
anteriormente, se reducirá a la ma 
yor intimidad. 
No se harán invitaciones. 
L O S Q U E S E V A N 
Despedidas. 
r ja de hoy y las de mañana. 
En este día, y a bordo del elegan-
te vapor TJloa, salen para el Norte 
r una temporada de un mes los dis-
^gnjdos esposos Henry Brandt y 
rjrazlella Ruz. 
También embarca hoy el señor 
t-rancisco Catchot, acaudalado joven 
nI1estro mundo industrial, que se 
¿ g e a Nueva York, por la vía de 
Sey west, acompañado de su respe-
table padre, don Jos; Catohot, quien 
desde hace unos meses llegó de Bar-
lona ,donde reside habitualmente. 
para pasar una temporada en la Ha-
tana. 
Otro viajero m á s . 
ja señor José M. Otero, 
Sale hoy en el Miaml rumbo a los 
Estados Unidos, en viaje de negocios, 
Del pasaje que llevará mañana el 
vapor Flandre, de la Compañía Tras 
atlántica P^rancesa^ citaré primera-
mente a los distinguidos esposos José 
Avendaño y Josefina Fernández Blan-
co con su graciosa hija Beba. 
L a señora Virginia S. Viuda de Via-
dero acompañada de la bella y gentil 
señorita Teté Cuervo. 
Mme. Alexandrina Tapie. 
E l señor Ramón Crusellasr y seño-
ra, Mercedes Touzet, con los jóvenes 
esposos Luis M. Santeiro y Mercedes 
Crusellas. 
E l señor Gustavo Baró y señora. 
E l señor Juan Zárraga, rico hacen-
dado de Calbarién, con su distingui-
da familia. 
Y los Príncipes Ruspoll. 
T E R C E R E S C R U T I N I O 
Del Certamen. 
(jran certamen de belleza. 
Lo viene llevando a cabo la lujosa 
íevista CUo con animación creciente. 
El tercer escrutinio acaba de prac-
ticarse bajo la presidencia del queri-
do compañero Lorenzo de Castro, di-
rector de Chic, asistiendo un grupo 
de cronistas. 
Loa directores de L a Prensa, de 
El líacionaUsta y de Nosotros se con-
taban entre los presentes. 
El doctor Alberto (yFani l l , dlstln. 
guido notario, levantó el acta corres-
pondiente, 
; El resultado del escrutinio, con ex, 
presión de los votos obtenidos, me 
complazco en darlo a conocer, 
Yéase aqulí 
Serafina Lastra, ¡s* a M ... 
Lolita Montalvo Lasa . ,; M 
Amparo Diago. . x M y . 
Mercy del Monte. , >• M 
Elena de Arcos. . > . . . 
Josefina Martínez Armand 
María Teresa Giberga, K 
Laura Tarafa. m u m w 
Lillian Vieites. x H M M 
Julia Sedaño. w w w ^ ^ 
Rosita Urblzu. ,1 a » N 
Lía Llata . . . « ^ « i 
Margarita Johanet. H v y 
Poupée Armenteros. . .., .( 
Nena Alvarez Cerice. w « 
Diana Adams. . . . 
Conchita Martínez Pedro 
Lola Mendizábal. s ^ i,, 




















Mercedes Montalvo L a s a , * 866 
Silvia Obregón. m m m > 491 
Georglna MenocaLi m m * *. 370. 
De escrutinio en escrutinio puede 
observarse lo reñido que va hacién-
dose la votación. 
¿Quién triunfará al fin? 
Una matlnée hoy. 
y* 
La primera de Trianoh. 
Seguirán ya durante el verano los 
jueves, sábados y domingos, a las 
tres y media, en el nuevo y elegante 
irtne del Vedado. 
La tanda de la tarde. 
| La de las cinco en Campoamor. 
Se exhibirá E l renegado, por el ao-
tor Warner, repitiéndose a última 
hora en la función nocturna, que es 
de moda. 
Noche de moda también en ¡Fausto. 
Y en el Jai Alai. 
Ultima de la temporada actual del 
G R I P I Ñ A S 
es e l m e j o r c a f é y I b r e c i b e e x c l u s i v a m e n t e 
L a F l o r d e T i b e s . — B o l í v a r 3 7 . — T e L A - 3 8 2 0 . 
m ^ 1 1 
í 
( T o m o s i u n a l l u v i a 6 e f l o r e s 
^ t t l t r a e l a m o r s o b r e e l c u e r p o 6 e s t t t t 6 o 6 e l a s m u | e r e s b e » 
^ s . l ) u e l e t t s u s c a r n e s c u a n t a a l b a i l a r s e u s a n L s ^ r o ^ u c » 
los 6e l a f a m o s a p e r f u m e r í a m a ^ r l l e í l a " ' B F l o r a l l a " 
i H P e r f u m e s b t e n s u e ñ o s ^ e f l u v i o s d e t e r n u r a ! { ^ A r t n o n t a 
^ u l s l t a 6 e l o s o l o r e s ! i C l e n c l a s u p r e m a d e l a d i s t i n c i ó n 
e l d e l e i t e d e l o s s e n t i d o s ! " D o d o e s o e n c i e r r a u n a p a s -
t i l l a de 
l í a b ó n f l o r e s 6 e l ( T a m p o 
p r o d u c t o e l a b o r a d o c o n l o s m á s d e l i c a d o s y f i n o s i n g r e -
d U n t e s . 
p e r f u m e r í a 
" l í l o r a l i a " 
Í U t a d r i d , ANIMA F 
. D r - L . R o d r í g u e z M o l i n a 
U S G O D E L A U T f l T E B S I D 1 D , C T B U J A i r O E S P E C I A í . í S T A 
D E L H O S M T A L «"CALIXTO G A B C I A * 
^apjfls'i 
00 T Atamiento ae las Enfermedades del Aparate UVÍbatío. 
^•^Üta Examen d^ecto de Ion ríñones^ vejiga, etc. 
»» de 9 a U da la mañana, y de 3 y media, a 5 y media ** 
la tarde, 
t - a m p a r l l l a 7 8 . - T e i e r o n o A - 8 4 5 4 . 
B a n d e r a s e s p a ñ o l a s 
y C u b a n a s 
P a r a l o s f e s t e j o s a l " M t o n -
s o x u t " 
Nos complacemos en informar 
que tenemos un e x t e n s í s i m o sur-
tido de banderas de todas las 
naciones, en todos los t a m a ñ o s , 
especialmente cubanas y e s p a ñ o -
las, que const i tuirán el obligado 
emblema en los festejos que se 
preparan, con frené t i co entusiai-
mo, para corresponder a la visita 
del gran acorazado de la Armada 
Españo la Alfonso X I I I . 
C. 5276 ld-24 lt-24 
Se venden en nuestro Departa-
mento de San Miguel, planta 
baja . 
gran frontón de la calle de Concor-
dia. 
Se estrena la emocionante cinta L a 
Misteriosa en la tanda final del favo-
rito Fausto. 
L a ópera Fausto en Payret. 
Va la cinta Venganza en Rialto. 
Y función extraordinaria, con un 
gran programa, en el teatrp Martí. 
E s todo lo del día. 
Sammy Tolón. 
Est4 de nuevo en la Habana. 
A bordo del vapor de la "Ward Lme, 
que fondeó ayer en puerto, regresó el 
distinguido sportman de su viaje al 
Norte. 
Reciba mi bienvenida. 
Los ültlmos compromisf 
Son cinco. 
Primeramente el de Josefina He-
rrera y Herrera, encantadora señori-
ta, la menor de las bijas de los Con-
des de Barrete. 
Ha sido pedida la mano de la se-
ñorita Herrera parí, el señor Antonio 
Duque. 
Hermano del doctor Matías Duque. 
Que bizo la petición. 
L a gentil Teté Campos ha sido pe-
dida en matrimonio por el señor Lau-
rentino García, joven y rico hacen, 
dado, dueño de los centrales Santa 
Amalia y Progreso en la Provincia 
de Matanzas. 
Li l la Acosta, señorita muy gracio-
sa, fué pedida en los últimos días pa-
ra el Joven Rodolfo Sánchez. 
Y sancionados están oficialmente 
los compromisos de la señorita Sil-
via Alvarez y el señor Luis Llorens 
y de la señorita Li la Viada y el se-
ñor Leopoldo Texidor. 
A todos va mi felicitacióa. 
jueves. 
Empezarán ahora las tardes de té 
organizadas, de una en otra semana, 
por distinguidas señoritas del mundo 
elegante. 
L a del lunes próximo, primero de 
la serie, es de las bellísimas Silvia 
Obregón y Margarita Johanet. 
De invitación. 
Será ésta imprescindible. 
Repartición de premios. 
En el Colegio de las Dominicas. 
Se efectuó con gran lucimiento el 
domingo último, a las tres y media 
de la tarde, bajo la presidencia del 
ilustre Obispo de la Habana. 
Entre las alumnas premiadas haré 
singular mención de Silvia Argüelles, 
Berta del Cerro, Manuela Argüelles 
y Julia de Cárdenas, alumnas las 
cuatro del tercer año académico. 
Graduadas todas con Sobresaliente. 
¡Enhorabuena! 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
Boda. 
Una más en la semana 
L a de la señorita Graciela de Zára-
te y Serpa, dotada de fina belleza, y 
el señor Ramón Souchay. 
Nieto el novio de la venerable poe-
tisa Luisa Pérez de Zamlírana. 
Un joven excelente. 
L a nupcial ceremonia ha sido fija-
da, según rezan las invitaciones, pa-
ra las nueve y media de la noche del 
sábado próximo. 
Se celebrará en el Angel. 
E n el Casino de la Playa. 
De fiesta en fiesta. 
L a de este día corresponde al tur-
no de las comidas elegantes de los 
Fiesta de verano. 
Han dado ya comienzo. 
L a del Ojjímar Club el domingo, 
en la glorieta de los baños, ha ser-
vido para iniciar la serie felizmente. 
Una matlnée con la orquesta del 
Tacht Club, la que dirige el profe-
sor Manuel Barba y de la que forma 
parte Rafael Ramos Almeyda, el Jo 
ven y conocido violinista. 
Resultó muy animada. 
Y muy concurrida. 
i 
' E s t a r é l i s t a e n u n m o m e n t o 
U n a belleza ins tantánea en la piinta de los dedos. A ella 
' no le preocupa un cát i s pál ido o las arrugas de la vejez pues 
tiene el Estuche P O M P É I A N (Pompeian Beauty Toilette), 
Extiéndase un poco de la fragante Crema Pompeian (Pompeian Day 
Creara) la cual suavizará la pial y hará que los polvos se adhieran. 
Después apliqúense los Polvos Pompeian (Pompeian Beauty Powder) 
para dar a la tez la blancura del nácar. < 
Dése ahora un toque de Arrebol Pompeian fBIoom) a las mejilla* y ob-
sérvese el encantador atractivo que adquiere ei semblante ¿ No sabe U î. 
que el toque de arrebol en las mejillas da un brillo especial a los ojos? 
E l perfume de la Crema, Polvos y Arrebol Pompeian es fragante, 
delicado e inconfundible. Éstas tres preparaciones pueden adquirirse 
juntas comprando el estuche Pompeian (Pompeian Beauty Toilette); 
o pueden comprarse por separado. 
THE POMPEIAN COMPANY . - Ctarósad, Oblo, E. U. A. 
Unicos DUtríhiliorts 
U. S. A . CORPORATION • « 8tm Mfenel 92, Habana 
en 
D e cal idad incomparable 
- 17 grados negros y 3 de 
copiar. T o d o s perfectos. 
i r L A 3 P I C É S 
V b l v e t 
U n l á p i z elegante para 
uso general en 4 gra-
dos. E l mejor l á p i z a 
un precio moderado. 
American L e a d Penci l C o . 
Quinta Avenida 220 





Una nota triste para final. 
Murió, ayer Mr. Mack. 
Antiguo empleado de la casa de 
Zaldo que gozaba de fama por su 
competencia en asuntos bursátiles. 
E n el Yacht Club y lo mismo en el 
Unión Club, de los que era asiduo 
concurrente, contaba con muchos 
amigos el bueno y Jovial Mr. Mack. 
Su hija Bertha, tan fiel y tan abne-
gada, lo acompañó hasta el postrer 
instante. 
Reciba mi pésame. 
Enrique r O J Í T A I O L L S . 
B r i l l a n t e 
o p e r a c i ó n 
E n la Qiunta de Dependientes se 
encuentra completamente restableclv 
da, la señora Esperanza, Pérez Mede-
ros, esposa del señor Herrera, vocal 
de la Delegación de Marianao. 
Fué llevada a dicha Casa de Salud 
para ser sometida a una difícil ope-
ración por el notable cirujano doctor 
Julio César Pineda, quien ha demos-
trado una vez más su pericia y babili-
dad extrema, conquistando un triun-
fo más para la cirugía cubana. 
Felicitamos a la señora Mederos, 
felicitación que hacemos extensiva al 
reputado doctor Pineda. 
D e M a t a n z a s 
Janlo, 22. 
r*A COMPBA DE «IOS PRAC-
TICOS 
15n la tarde del sábado, y ante el 
Notario señor Kodrl?niez Yerrier, se 
firmó la escritura de la compra-venta 
de los terrenos conocidos por baños do 
"Los Prácticos" y unn caballería de tie-
rra próxima a agiuellos lugares. 
Estos terrenos han sido adquiridos en 
la cantidad do 65 mil posos, ñor una 
compañía de Baltimore, que piensa ha-
cer sus muelles en ese lugar 
ASAMBLEA DE COCONOS 
Como anudábamos sn telégrama de 
syer, en una reunión que se celebró en 
el Colegio de Corredor.-s de esta ciudad 
se acordó convocar para una Asamblea 
Magna en el teatro "Sauto" de Coló-
ros de toda la Kepúb ica, el día 11 del 
entrante mes de julio. 
En esa AdambJe se tratará de la ba-
ja injustificada del azúcar y de la ne-
ceeldad de limitar la producción; con 
motivo de la campaña que sp viene ha-
ciendo de los Estados Unidos, encami-
nada a señalarle predo a la primera 
fuente de riqueza de ísta República. 
Entienden los colonos, que limitando 
la producción podrá el azúcar sostener-
se en buen precio. 
NOTAS DE DUESO 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O D 
P O T A S A 
- S ^ A R R 
EN FARMACIAS 
ta ciudad y persona muy bien querida 
ep esta sociedad. 
Descanse en paz el anrgo sincero y 
cariñoso y reciban sus familiares nues-
tro más sentido pésame. 
D e C a m a g i i e y 
NE GEOLOGIA 
Tras una larga enfermedad, el día 
81 de mayo ppdo dejó de existir ei 
ique en vida fué nuestro consecuente y 
buen amigo señor Eloy Díaz Borrero, 
miembro die una distinguida familia de 
esta ciudad. 
E l finado durante el trasenrso do 
cuarenta años fué cobrador de nues-
tro DIARIO. 
La conducción del cardáver a la Ne-
crópoliáS de esta ciudad constituye una 
manifestación de duelo. 
Llegue hasta su desconsolada fami-
lia nuestro más sentido pésame, por lo 
pérdida irreparable de tan honrado clu-
£ad)ano. 
IíAS PIESTAS DE SAN JUAN 
M día 13 comenzaron las tradlciona-
las fiestas de San Juan en esta ciudad, 
prometen. quedar muy lucidas dac a la 
pnlmación que reina. La Colonia Espa-
ñola se propone celebrar en sus mag-
ríficos salones cuatro grandes bailes. 
Fernández, Corresponsa. 
I N T E R E S A N T E 
P A R A L A S D A M A S 
L a B H L L E Z A NATURAL PERMA-
NENTE! se adquiere usando la mag-
nífica "CREMA MARAVILLOSA'" 
única en su clase. Aumenta la blan-
cura del cutis, haciendo que surja na-
turalmente, un admirable tono suave 
le; y que dura toda la vida, porque 
es natural y no ficticio. Para tener 
lindísimo rostro bay que usar la 
y fino que no bay nada que lo igua-
"CREMA MARAVILLOSA" 
(Marca registrada.) 
j Depósito Central: Galiano, 127 (se-
ñor Martí). Puntos de venta: Hierro 
L González, Palais Royal, El Encanto, a Casa Grande. E l Eénix, Fin de Si-
glo, L a Esmeralda (San Rafael 1) y 
Delgado y Mitidieri (Manzana de Gó-
mez). 
C 5183 alt. St-18 Sd-20 
L 
O b r a p i a 6 1 , a l t o s 
Ha 
Acaba de recibir un espléndido sur-
tido de "Sombreros Modelos.'' Precio-
sas creaciones de la Rué de la Paix. 
Gran surtido de Sombreros de Luto. 
T E L E F O N O A-S218. 
23367 27 jn. 
I 
G R A N F O T O G R A F I A 
m i m i l i ] 
Después de una prolongada y penosa 
enfermedad, en la tarde de ayer dejó 
de existir en esta ciudad el laborioso 
industrial señor Leonard Sempé, perso-
na que por su honradez y caballeros! 
dad, contaba con el aprecio y estima-
ción de sus numerosas amistades. 
E l señor Sempé consagró su vida al 
trabajo y a su bogar 
Descanse en paz el ciudadano ejem-
plar, y reciban su viuda, hijos y de-
R ás familiares, el testimonio de nues-
tro eentimiento. 
En la tarde de ayer, y casi repentl-
üamente, dejó de existir el señtejr Ma-
nuel A. Morejón, antiguo y competen-
te oficia idel Juzgado Municipal de es-
De Nazco y Pérez. 
Precios económicos. 
Belascoaín, 34, altos del Teatro Wil-
son, esquina a San Rafael.— 
Teléfono A-2711.—Habana. 
A v i s o a l a s D a m a s . 
Hemos recibido la mejor y más ele-
gante colección de aros (esclavas) 
para el brazo en todos colores y sor-
tijas Onix. 
«LA GEISHA" 
ííeptnno, 100- Habana, 
C5207 10d.-19 
n 
5 l t l l e * ( T u m o n t 
P r e d i l e c t a d e n u e s t r a a l t a s o c i e d a d , a c a b a d e 
r e c i b i r u n e x t e n s o s u r t i d o d e 
S o m b r e r o s ^ V e s t i d o s 
da alta novedad y de las mejores casas de Paris| ¡Nada pierde coa -vi-
sitar esta casa, de la cual saldrá altamente complacida, pues son 
verdaderas preciosidades i Todas nuestras damas elegantes pueden r l -
sitamos en la seguridad que esta casa complace hasta loa gustos niás 
exigentes. 
PMa nuestros CORSETS-CI TURAS, son tínicos y exclusivos par» 
esta casa, confeccionados en Par í s ; sus anhelos quedarán satlsfeohoa 
«proporcionándoles líneas perfectas, comodidad y elegancia Incompa-
rable. 
5 t l U e » ( T u t n o a t 
C o r s é J u v e n i l 






m corsé JuvenT. ha sido creado 
para faqjlitar el desarrollo de las 
Jovencitas, convirtiéndolas gra-
dualmente eu mujeres elegante». 
C o r s é C i n t u r a 
De un novísimo tejido elástico en-
teramente horadado. 
Es el único qne a-ítaalmente reco-
miendan en Francia las eminencias 
médicas. 
Ideal para climas tropicales. 
Flexible, ligero, horadado, sin Ba-
llenas, pastas ni hebilbis, constitnye 
para las damas la realización de nn 
sueño; porque •'mollea" las formas, 
oonserra la "ondulación" de la línea 
y facilita los movimientos, especial-
mente en el baile y los ¿eportes. 
Es de Tma eficacia soberana para 
prevenir la obesidad del talle, d6* 
abdomen y de las caderas. 
Maison .Vio lc t tc . -Ha. P . de F c r n a n d e z J e p t y n o 3 4 . T e l . A - 4 5 3 3 
E l A c o r a z a d o E s p a ñ o l 
A L F O N S O X I I I 
l l egará en breve. E l mejor lagar para presenciar su arribo, es en los bal-
cones, terraza y azotea del 
H O T E L " M I R A M A R " 
Pida con tiempo le sea separado un sitio por quedar y a pocos disponibles. 
$ 2 p o r p e r s o n a . T e l é f . A - 5 2 4 4 . 
a 528^ IND. 24 jn 
F A G I N A S E I S D I A R I O D E L \ M A R I N A Junio 24 de 192u u c x x v i n 
E S P E C T Á C U L O S 
I 
UNA CARTA D E CAEUSO 
Hemos recibido la siguiente carta 
que con gusto publicamos; 
Señor Director del DíAi l lO DK LA 
MARINA, 
Muy estimado señor y ami¿o; 
: Al partir para los Estados Umdob, 
no puedo dejar de enviai mi sal nao 
cordial al culto público cubano > a la 
prensa que tan buena acogida me lia^ 
dispensado. 
S/empre recordaré las atenciones 
y la cortesía de Cuba, la más ñeimo-
sa isla del Atlántico. 
Ruego a usted, señor Director, qui 
trasmita en su importante diario cite 
mensaje de despodida. 
Gracias de su afuno. s. s. 
Enrico Caruso. 
• • • 
*'LA EOKZA D E L D E S V I V O ' 
E n el teatro Payret se cantó ano-
che por la compañía de RouiifaUez 
Arango, la ópera de Verdi, L a Foiza 
del Destino. 
E l tenor Inzcriilo, en el Don Alva 
ro; Juanita Barondes, en Doiui Leo-
nora; el barítono Pulitti en Don ^ar-
los de Vargas; Marta Molió en la 
Prcciosilla; y el baJo lt£.io Pí-.'hi. en 
el Padre Guardián obtuvieron entu 
siásticos aplausos. 
Completaron el buen conjunto, F -
Bozia, M. Carboni, Margarita Geutl 
13 y L . De Ce&are. 
Esta noche, Fausto. 
•¥• * 
P A Y E E T 
L a compañía de Rodríguez Arango 
cantará esta noche la ópera en cinco 
actos, del maestro Gounod, Fausto, a 
la que se le ha dado el siguiente re-
parto: 
Fausto, Giuseppe Gaudenzi; Melís-
tófeles, Italo Plcchi; Margarita, G. 
Barondes; Valentín, Angelo Antola; 
Siebel, Alicia Haesler; Marta, Mar-
garita Gentile; Wagner, F . Bozza. 
Dirigirá la orquesta el maestro C-
Fudgenzio Guerrierí. 
Mañana, íunción en honor y bene-
ficio del tenor José Inzerillo, con la 
ópera Aída, 
• • * 
MARTI 
Esta noche se celebra la función a 
beneficio de los señores A . Jordá'J y 
J . Lamiel, con la zarzuela Maiina, 
por el tenor Sanchis, Clotilde Rovira, 
Valentín González y el joven barítono 
üghetti , que interpretará por prime-, 
ra vez el papel de Roque. 
Figuran también en el programa zl 
entremés de los Quinteros titulado E l 
descubrimiento de América, a cargo 
de la primera actriz Julíta Deigauo, 
Alejandrina Caro y el primer accor 
Ignacio Messeguer; el entremés bá- ijirá p0r'primera vez. en Cuba e. dra 
Rodrigo; es notabilísima y seguraruen 
te logrará un brillante éxito. 
También ensaya la bailarina cubi-
Charito Delhor, que será una erata 
sorprésa para el público. 
ic ir ir 
TEMSORADA D E O P E R E T A X ZAR* 
Z U E L A EJÍ P A X R E T 
L a próxima temporada de opereta 
y zarzuela en el rojo coliseo, por la 
compañía del maestro Lieó, promete 
ser magnífica. 
Se inaugurará el día 9 del próximo 
mes de julio. 
Y se estrenará en la función Inau-
gural la última producción del maes-
tro Lleó: L a canción de la raza-
A este ^treno seguirán los fie las 
obras E l Harem, L a salegres oolb-
gialas, L a copa encantada. L a perfec-
ta casada y otras cuyos títulos uare-
mos a conocer en breve. 
tfc «fc & 
J E S U S P A I L A S 
L a Empresa de Martí ha contrata-
do al joven y talentoso maestro Jesú* 
Pallás, bien conocido del j)úbllco ha-
banero. 
E l maestro Pallás ha actuado coa 
brillante éxito en los antiguos teatros 
Heredia y Campoamor, en el Nacio-
nal y últimamente en Payret. 
Felicitamos a la Empresa de Martí 
por la valiosa adquisición. 
• * * 
COHIEDIA 
L a compañía de Garrido pondii en 
escena esta noche la obra en trea ao-
tos L a fuerza del mal- \ 
• • * 
ALHAMBRA 
E n primera tanda, E l Doctor Gua-
bina. 
E n segunda, L a alegría de ia vid 
Y en tercera, estreno del viaje có 
mico lírico en un acto y tres cuadros 
original de Pepe del Campo, música 
de los Hermanos Anckermann, titu-
lado E n pos de los placeres. 
•flf >• 
FAUSTO 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos, la Casa Artcraft 
presentará el estreno de la magnifica 
cinta dramática en seis actos titaladí?. 
L a misteriosa Miss Terio, por la no-
table actriz Billie Burke, 
E n la tanda de las ocho y media se 
exhibirá la cinta de la Paramo uut en 
cinco actos titulada E l jardi*. secre-
to, por Li la Lee. 
* * * 
RIALTO 
E n las tandas de las tres, ce la» 
cinco y cuarto, de las siete y mol ía 
y de las nueve y tr s cuartos, s  exai-
E S T A M A R C A G A R A N T I Z A E L P R O D U C T O 
L O S R E N O M B R A D O S M O T O R E S D E P E T R O L E O 
D I E S E L ( L E & I T M O S ) 
L A * N » 
bado sin sol, por Consuelo Mayendía 
y Cristóbal Sánchez del Pino; bailes 
por las hermanas Pereda; monologo 
por Jesús Izquierdo; bailes por An. 
tonio Bilbao y las Mari-Juli y Blan 
ma en cinco actos tit lad  V ngan
za, interpretado por Edith Rob^rts. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media se pro-
! yectará el drama en cinco acto» titu 
co y Negro, de Sergio Acebal, por la , lado E1 cora3Ón de un bandido, por 
Negra de Martí y el Negrito ê A i - ; Dusün Farimm y Tom míx, 
¡hambra. ; E n iag tandas de la una y de las 
L a función es corrida. L a luneta iseis y media so proyectaran pelícKias 
con entrada cuesta dos pesos. cómicas. 
Tirnn a wni? * * * ¡ Para mañana, en función de mod 
CAMPOAMOR ; sé anuncia el estreno de la inteie-
E n las tandas principales dê  l a ¡ saute cinta en seis actos titulada is-
función de moda de hoy se pasara la rael la hermosa actriz Vlctoiia 
cinta E l Renegado (estreno) por el 
notable actor H . B . Warner. 
S e f a b r i c a í i d e 2 5 a 3 . 0 0 0 E P , 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a v a r i o s m o t o r e s d e S O y l O O H . P . 
S i q u i e r e t e n e r u n b u e n m o t o r , p i d a p r e s u p u e s t o s a l o s 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S P A R A C U B A 
I . F . B E R N D E S a n d C O . 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 2 7 , H a b a n a . A p a r t a d o 5 0 0 . 
E l noveno episodio de la serie E l 
peligro de un secreto se pasara en 
las tandas de costumbre. 
E l resto del programa lo. forman 
dramas y comedias del repertorio de 
la Universal. 
L a voz del destino, interpretado por 
Raylto de Sol. 
Y en tercera. L a esmeralda d-2! 
Obispo, por Virginia Pearson-
E l domingo, Petlt Café, por Max 
Linder. 
E l miércoles 30, estreno del día . 
ma Las antorchas, por Clareue Ro-
saj. 
i( .t -k 
FOlUíOS 
E n las tandas de las dos, ue iu,s 
cuatro, de las seis y de las nue»c, se 
pasará la cinta Petit Cale, po* Max 
Linder, 
E n las tandas de las tres, ce las 
cinco, de las ocho y de las ¿ímz la 
interesante cinta Raza de hombrea, 
Lepanto. 
Se pasará también la cinta Felipe 
Derblay, por Pina Menichelll. 
• • • 
E O T A L 
E n la primera tanda se proyecta-' p0r ^ gf •¿ÍÍTl 
rán cintas cómicas. i Mañana: E l tigre, por Vv. S Hart. 
E n segunda, cintas cómicas y ee- j x * *. 
Mañana, en las tandas de p ie íc - tj.eno del noveno episodio de la 86-¡ pR0XIM0 HOMENAJE 
p 1 ríe E l caso Cárter, titulado L a tta^i- j Los autores c u b a i ¿ f celebrarán en 
pa de la cámara. | payret el próximo lunes una iuncicn 
E n tercera. L a maleta misteriosa l extraordinaria en homenaje ai ap aa -
i drama en cinco actos por Bryaut J ¿i¿0 actor cubano Ramón Esplg u. 
•Washburn. Elementos muy valiosos de la com-
Y en la cuarta, estreno del drama I pañía de Alhambra tomarán par,» en 
en cinco actos Alma de cántaro, por ¿ í q ^ función, para la que ,5c prepara 
Taylor Holmes 
rencia, L a casa de las intrigas, pe 
Mignon Anderson. 
Y el sábado, Los regeneradores, 
por W. Karrigan. 
Se preparan los siguientes estre-
nos para la próxima semana; 
E l Aldeano, por Warren Karrigan; 
L a melodía macabra, por Salisbur/; 
y Por el honor de su padre, por Luisa 
Lovely, 
Y en breve las siguientes produc-
ciones especiales: E l derecho a la fe-
licidad, por Dorothy Phillips; L a 
Virgen de Stambul, por Prlsodia 
Dean, y De la cumbre al abismo o Los 
esposos ciegos, por Fraucella Beliin-
ton y el Conde Von Stroheim. 
•k -k i( 
L A COMTAñlA RODRIGO 
Mientras en el teatro iSaclonal ¡se 
llevan a cabo rápidamente las obras 
necesarias para reparar los destrozos I 
causados por el criminal atentado del 
domingo 13 del actual, la Compahia 
Rodrigo está ensayando activamente 
numerosas obras. 
Podemos anticipar a nuestros lec-
tores que se preparan muchas come 
días, desconocidas, o muy poco co-
nocidas, del público habanero, y en-
tre las cuales abundan las obras del 
género cómico. 
Por los ensayos que hemos presen-
ciado, sacamos la conclusión de iue 
se trata de una compañía muy ho-
mogénea. 
L a primera actriz, señorita Luísiía 
E l viernes. E l irresistible, Dlvh-
tiéndose con las sirenas. E l pirata 
submarino y E l caso Cárter. 
E l sábado: Ley de compensacM-. 
Su luna de miel y E l caso Cárter. 
E l domingo: Detrás del hombre, 
Bandido no. E l bombardeo y Un de 
pendiente aprovechado. 
A fines de este mes se Inaugurará 
el teatro Verdín, situado en Consula, 
do y Animas. * * * 
L A R A 
E n la matinée y en la primera 'nn 
da de la función nocturna se pasaran 
películas cómicas. 
E n segunda y cuarta. Sangre gita-
na, en cinco actos, por Gladys Bro^k-
well. 
Y en tercera. Alta finanza, en cíni-
co actos, por George Waish. 
* * * 
MAXEff 
E n la primera tanda se proyeccaráu 
las graciosas comedias Ma¿ucine 
mundial número 12 y Los doa paja-
sos. 
E n segunda, el interesante dramn 
11 
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RIETA T08S. - 5a. ATERIDA» Esq. Cfilli H 
El más céntrico y más bien situada. 
Con todos los adelantos modemot 
Lo frecuentan infinidad de touristas 




300 Cuartos de Bafi*. 
Salones de Jardín. 
Salones de BiUnr, 
Cuartos, desde $3.00 por día 
Coartes con bafii exclusivo, desde $4 par tt» 
KMrfbase pidiendo folleto itostMti» 
A l o s C a s t r i i l o n e n s e s 
S O C I E D A D D E C A S T R I L L O N . 
AVISO 
Se avisa por este medio a los hijos de este Concejo, que el señor Al -
calde Municipal del mismo, ha interesado de esta Sociedad recomien-
de a sus entusiastas hijos su valioso concurso, tomando acciones (son 
de quinientas pesetas) para la ejecución del proyectado tranvía de Arnao 
a Piedras Blanoas. 
Al hacerlo así, es de esperar del patriotismo de todos la coopera-' 
ción más decidida, que a más de un orgullo para el Concejo, será de 
verdadera utilidad-
Pueden entenderse directamente con la citada autoridad o dirigirse 
a la Secretaría de esta Sociedad, Amistad 87, Habana. 
23334 25 Jn, 
un magnifico programa * • * 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una y ¿e las 
seis y tres cuartos se pasará la cinta 
L a hija perdida, por Mae jt^itid m. 
E n las tandas de las loa, do las 
cinco y cuarto y de las nueve, se 
exhibirá la cinta Amo y criado, por 
Taylor Holmes. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, siete y tres cuartos y diez y 
cuarto. E l Embustero, por Virginia 
Pearson. 
Mañana: Los hijos del soliere, poi" 
Harry Morey, y Rapiña, por Gra Ca-
rew. 
* * * 
WILSOJí 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos, la cinta titulndu 
Uno de los buenos, por To Moore. 
E n las tandas de las aos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, Mari-
nos de agua dulce, por Harry Caiey, 
Y para las tandas de las tros v 
cuarto, siete y tres cuartos y diez y 
cuarto, L a ley del fuerte, por Ana 
Nelson. 
Mañana: E l Embustero, poi Vir-




Función continua desde ia una de 
la tarde hasta las once de la nochs. 
L a luneta con entrada cuesta diez 
centavos. 
Para hoy se anuncian el drama ti-
tulado Jack, los episodios primero, 
segundo y tercero de E l teléfono de 
la muerte y cintas cómicas. 
Mañana: E l terror de la sierra, por 
Perico Metralla. * * • 
V E R S A L L E S 
E n el cine Versallles, de Santos y 
Artigas, situado en la Víbora, se ex-
hiben diariamente películas muy in-
teresantes . * * • 
GLORIA 
E n este cine, situado en Vivea y 
Belascoain, se exhiben películas de 
los populares empresarios Santos y 
Artigas. 
Para las tandas de hoy se ha com-
binado un magnífico programa en el 
que figuran cintas dramáticas y có-
micas . 
3f.3f.3f* 
P E L I C U L A S D E SAííTOS T A R T I -
GAS 
Santos y Artigas amuncian el es-
treno de las siguientes interesantes 
cintas: 
E l mn^do en llamas, por Fra^li 
Keenan. 
E l Pulpo, por la genial Francesca 
Bertini. 
Centoller, por Mena Makowska y 
Guido Trento. 
Atados y amordazados, serie en 16 
episodios. 
. Luchas del hogar, por Gabriela Ro. 
binne. 
it it ir 
L A P E L I C U L A «CHRISTUS» 
Este es el título de una interesante 
cinta tomada en los Lugares Sagra-
dos y que la Empresa Santos y Arti-
gas ha adquirido por una crecida 
cantidad. 
"Chirstus^ es una de las películas 
más interesantes que se han editado y 
de positivo mérito. 
Los periódicos europeos y americ^. 
nos le han dedicado entusiásticos eio» 
gios. 
E l estreno de dicha cinta se cele-
brará en fedha próxima. 
*• * ^ 
P E L I C U L A S D E L A I?íTER]V]VACIf)-
IÍAL CDíEatATOGRAFICA 
L a Internacional Cinematográfica, 
exclusiva de Rivas y Ca., anuncia ios 
siguientes estrenos: 
, Por la Hesperia: L a señora sin paz, 
Los hijos lejanos, Felipe Derblay. 
Por Italia A . Manzini: Hedda Glc-' 
ber. Las dos crucifijos, E l matrimo-
nio de Olimpia. 
Por Pina Menichelli: Noris. 
Por Ivonne de Fleuriel: E l veneno 
del placer. 
Por María Jacobini; Aventuras de 
Lolita, L a dama de las camelias. E l 
estigma roJo. 
Por Lina Mülefleury: E l beso de 
Dorina, Las tres po-imaveraa. 
Por Diana Karren; L a señora de 
las rosas. 
Por filena Makowska: E l Príncipe 
de lo Imposible. 
Por Leticia Quara^ta; L a mano 
negra. 
Por Clara Kimball Young: L a ley 
común, E l camino más fácil. 
Por Victoria Lepanto: Israel. 
Por Wüliam S. Hart: E l cabalé 
pinto. L a partida de los Siete, 
Por Emilio Ghione: Su Excelencia 
la Muerte, Dólares y fichass, en ocho 
jomaxias. 
Por Douglas Fairbanks: Una aven, 
tura exraña. Risa exagerada. E l se-
creto de las Montañas Negras, Mi úl-
tima boda. 
Aventura^ de Cavicchioni, por D' 
Amore y Cavicchioni. 
E l misterio del Misal, por Alejan, 
dro Rufini. 
Sansón moderno ,por el atleta Al-
bertini. 
E l testamento de Diego Rocafort, 
en ocho jornadas. 
E l toro salvaje, por el gigante Ur-
sus y la bailarina Ofelia. 
E l terror de la partida, en cinco 
jornadas, por Buffalo Bi l l . 
E l testamento de Maciste, en cua-
tro jornadas. 
Adiós, jiwentud, por Elena Ma-
kowska y María Jacobini. 
E n breve se darán a conocer los 
títulos de las cintas americanas úl-
timamente adquiridas, entre la» que 
figuran dos en episodios. 
• • • 
LOS ESTRENOS D E L A CABftBBEAS 
F I L M CO. 
L a Caribbean Film Co., acreditad»* 
casa, exclusiva de las marcas de pe-
lículas Paramount-Artcraft, anuncl» 
los siguientes estrenos: 
Por Bnid Bennett: Felices auaqna 
casados, E l dormitorio embrujado. 
Ladrón virtuoso. 
Por Dorothy Dalton: E l Apache. 
Por Bryant Washburn: L a etem» 
historia, Venus de Orlente, E l sende-
ro gitano. E l pobre tonto. Aseguro 
amores, Algo que hacer 
Por Sessue Hayaka^. T 
de su apellido v PprUc ^ W 
Por Vivian Martin : ^ eSco,1^ 
Miraudy, Louisian 
Por Dorothy q i ^ . 
mienta. 
Por Ethel Clayton; 
jeres y dinero. ^^bres, . 
Por Shirley Masón- e, , 
vador, L a escena fin^i ^ 
Por Wallace Reíd- El i 
amor, E l valle de lo, X ^fa 
hombre de pundonor. eailtes y 
Por Charles R a y -ñi , 
da y E l hijo de su 1̂ 
Por Fred Stone: jUani; 
revólver. JUaaIto coj,,, 
Por Anna Bennington- ^ 
de Ana. •M)8 aaioria 
Por Gordito Arbuckle- tp. 
Jurado, Detrás del telón " 
Por William S. Hart/saru 
honrado, pmero por e s p u í í f ^ 
Por Elsie Ferguson- TeJí »• 
defenga. ^"Sodj, 
Por Douglas Fairbanks- Wfl , 
Sur, Arlzona o E l pundonor S í 
Por John Barrimore- am ^ \ novia. ^ • ¿un Tiejelj 
A l b e b e r a g u a tria 
Due len l a s muelas picadasí 
^ R E L A M P A G O quita todoslosJ 
I lores de muelas. Cuando a su I 
le duelan las muelas, Usef^ 
r e ü a m p í g o 
NO Q U E M A LA BOCA^ 
^Todo el que tenga una muelapî  
da. debe comprar RELAMPAGO1 
Nunca sufrirá, de sus muelas/ 
Se vende en todas las boticu 
m H A B I O m L k BABJ. 
HA lo ©n cu entre. lid, tu to-
das las pobiaclonjw ^ 
República. — 
A L o s C o n c u r r e n t e s a C I N E S 
S E G R A T I F I C A R A C O N $ 5 0 . 
A l a p e r s o n a q u e d é n o t i c i a s d e e s t a r s e e x h i b i e n d o en al-
g ú n T e a t r o d e l a I s l a , l a s p e l í c u l a s A B N E G A C I O N , por 
J E W E L C A R M E N , y l a s c o m e d i a s E C L I P S E D E LUNA 
D E M I E L y E N T R E D O S F U E G O S , q u e se han desa-
p a r e c i d o , i g n o r á n d o s e s u p a r a d e r o . L o s informes serán 
c o n f i d e n c i a l e s . 
L I B E R T Y F I L M G O M P A N Y 
J L Q U I L A . Y X R O C A D E F í O 
C A B L K Y T E ^ K Q R A F O : " L I B E R T Y F O X " 
H A B A N A . 
c 5272 2iM 
" I S R A E L " 
p o r V I C T O R I A L E P A N T O 
M a ñ a n a V i e r n e s 2 5 y S á b a d o 2 6 . 
D I A S D E M O D A . 
E n l a s T a n d a s d e l a s 3 , 5 % , 7 * 4 y 9 % e n e l 
G r a n c i n e " R I A L T O 
L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A p r e s e n t a p o r p r i m e r a v e z e n C u b a e s t a p r e c i o s a Cm 
t a D r a m á t i c a e n 6 a c t o s , ú l t i m a c r e a c i ó n d e l a g e n i a l e i m s u p e r a b l e a c t r i z 
V I C T O R I A L E P A N T O , f a v o r i t a d e l p ú b l i c o e l e g a n t e . 
E n l a s T a n d a s d e l a s 2 , 4 y 8 y m e d i a : F E L I P E D E R B L A Y , p o r P I N A M E N I C H E L L I . 
•Mix y 15 series de Episodios,^ E N B R E V E SÉ E S T R E N A R A N E N 
CUBA POR L A INTERNACIONAL! 
CINEMATOGRAFICA D E RIVAo T 
CA.; L a Señora sin paz, por Iie.ip<-
ria; Hedra Glober, por I . A. Manci-
ni; Aventuras de Lolita, por la Jaco-
bini; L a señora de las rosas, pox* Dia-
na Karren; Las tres primaveras, por 
Lina Mülefleury; L a Dama cíe ias 
Camelias, por María Jacobini. Tam-
bién se exhibirán 200 películas íle 
William S. Hart, Douglas Fairbj,nks, 
Bossie Barríscale, Franklin Farnun, 
Charles Chaplin, Noal Hart,. Framid 
Ford, Harry Carey, Pearl "Wñlte. Ton 
teniente llegadas. Elmo Lineo » 
bert Rawlinson, Norma iai ^ 
Con Talmadco, Francis J?or - ^ 
cis R. Buesbman & Ghiono. WJI 
C 5282 
CAMPOAMOR 
H o y , J u e v e s , D í a d e M o d a 
E S T R E N O D E L A I N T E R E S A N T E P E L I C U L A 
"EL RENEGADO' 
P O R 
H . B . W A R N E R 
E l S á b a d o : L O S R E G E N E R A D O R E S , p o r K e r r i g a n . 
E ! L u n e s , e s t r e n o : E L A L D E A N O , p o r ^ t s í § f 
C, 5283 
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L A A U D I E N C I A 
r l crimen de J e s ú s del Monte 
• L ó conociendo ayer tarde, l a 
C r e e r á de lo Criminal de esta 
5ílla L del proceso intruido por 
Audiení « 'de la n i ñ a Iluminada en el 
!a ^ " Bacallao-, fte Jesús del Mon-
"ñolf S o cintra María Aira y 
^ n í n a d t r ' a ? * Pruebas, e l Fiscal 
Tern rnfells, retiró la acusación 
d0Ct0Ltenía contra el procesado A l -
,!ue sosi estimarlo mócente y en 
' ̂ t í n la sostuvo contra la Aira, pa-
'&1 reiteró su petición de pena 
V í S b u n a l ordenó la inmediata li 
S a d , cine fué cumplimentada, del 
•"^Jf'tarde continuará la celebra-
P 1 la vista en que terminará su 
^nrme el doctor Moisés A. Vieites. 
tensor de María Aira. 
S F ^ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
' Sala Primera 
mnt-a Domingo Collazo, lesiones 
l ite V Fauli Defensor Demostré 
Tntra Antonio Barrios, lesiones. Po-
nente G. Ramis. Defensor Méndez. 
Sa la Secunda 
En esta Sala no hay señalamien-
Sala T e r c e r a 
rnntra Ernesto Valdés, por hurto, 
puente B. González. Defensor Zay-
dÍrontra Juan García Carbot, por 
homicidios Ponente Gastón. Defensor 
Fernández, Contra Constantino Mi-
randa por lesiones. Ponente Hernán-
dez Defensor Arcos. 
Contra Avelino Menéndez, por fal-
sificación. Ponente. Gastón Defensor 
Collantes. ^ 
SAT A P E L O C I T I I i 
Oeste.— Piñan y Comnañía contra 
joñé Chine?, en cobro de pesos. 
Ponente Vivanco. Letrados Rivera 
Gutiérrez, Procuradores Pereira Re-
guera. 
Audiencia.—Cuban Telephone Com 
nanv contra el Alcalde Municipal de 
la Habana. 
Contencioso-Administrativo. 
Ponente Vendama, Letrados Mon-
tero, Goizueta, Procurador Sterling. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir a notificarse con 
urgencia, a la Secretaría de la Sala 
do lo Civil, el señor Basilio Tariche 
r el Procurador Isidro V. Chiner. 
E l e s p a ñ o l i s m o r e a c -
c i o n a r i o 
vjon este epígrafe, un periodista de 
esta ciudad, en su sección editorial 
del domingo último, lanza un artícu-
lo, tan preñado de candentes frases, 
sobre España, que no he podido subs-
traerme al deseo de rebatir, punto 
por punto, las injustas aseveracionet* 
del citado diario: 
Tercia en el incidente Moheno-Blas 
co Ibáñez, y arremetiendo contra **un 
diarlo de esta ciuda<F, que hizo su-
yas las afirmaciones del escritor me-
jicano, cae, a la manera de tromba 
marina, sobre la pobre España, po-
niéndola como chupa de dómine. 
Oigámoslo: 
¡Cuánto daño le h a hecho a E s p a ñ a 
y a los españoles ese e s p í r i t u reac-
cionario que Ies es c a r a c t e r í s t i c o ! L a 
iníransigenda, el do^ma^ en todos los 
ordenes de la r lda social , intelectual 
A l f r e d H . l a c k 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
Para hoy, 24, a las 4 de l a 
tarde, los que suscr iben: 
hermano, hijas y amigos, 
suplican a sus amistades se 
sirvan concurrir a la casa 
mortuoria: calle J , esquina 
a 29 (Vedado,) para acom-
pañar el c a d á v e r a l Cemen-
terio de Co lón , favor que 
agradecerán. 
Habana, 24 de junio de 
1920. 
Artuhr J . Mack; Bertha e 
Irma ^Waldeck; Zaldo y 
Compañía; D r . D. T . L a i -
a é ; Dr . P. B a r i l l a s . 
23301 24 j n . 
y po l í t i ca , han matado siempre a l l í 
o c o n s t r e ñ i d o violentamente, l a libro 
inic iat iva indlTÍdnal, l a independencia 
de las ideas. A s í se expl ica l a deca-
dencia r á p i d a de aquel la n a c i ó n y su 
estancamiento definltiTo. Colocada en 
e l centro de Europa, foco de l a cultu-
r a j r de i a ciyilización nniTersal, E s -
p a ñ a c o n t i n ú a con las viejas prác -
ticas de sus d ía s pretéritos, con sus 
costumbres inTeteradas. Todavía es-
tá, en muchas cosas, como se hallaba 
hace cien a ñ o s . 
Permítame el erudito autor del re-
ferido párrafo de su artículo, que lo 
tache de ''indocumentado'', al estable-
cer premisas en el vacío, y sin la 
menor prueba fehaciente: España no 
es un caso aislado, entre los demás de 
la Tierra. Ninguno, acaso, ha podido 
substraerse a la luz del 'Evangelio; 
-en todos son idénticas las manifesta-
ciones religiosas: Francia, Sinaí de 
las libertades; Alemania, cima del lu, 
teranismo, y otros pueblos más, ex-
teriorizan, como en España, el culto 
al divino Galileo, porque su doctrina 
fué un susurro de amor entre los hora 
bres, y ella perdurará hasta la consu. 
mación de los siglos. 
España, levanta, sobre la meseta de 
un altozano, la radiante imágen de 
Jesús; y el pueblo español, con esa 
fe robusta que lo hizo admirable e 
inimitable en sus empre-as, se postra 
a los pies del Redentor, persuadido 
de que sus palabras fueron rubrica-
das con torrentes de sangre en el 
Gólgota. Y el pueblo cubano, en los 
Estados Unidos, al dulce recuerdo 
de la patria ausente, construye una 
hermosa capilla en honor de la Virgen ; 
de la Caridad del Cobre, excelsa Pa-
trona de esta tierra, privilegiada y 
grandiosa; y aquí mismo, en el ba-1 
rrio más aristocrático de la Habana, 
se organiza una procesión, llena de 
'•esplendor, en la que resaltan laá 
Turas de las más excelsas persona-
lidades del Poro y del Ejército. ¿Atra-
¡io ? ¡Bendito atraso que fundes, 
como en ardiente crisol de amor, a 
todos los hombres ! 
Tachar de atraso y estancamiento 
definitivo a una nación donde jamáb 
podría convivir, al lado de la socie-
dad culta, esa hampa denigrante de l 
cartománticas, sibilas y pitonisas, de. i 
dicadas a hacer "la limpieza" de las j 
lacras morales—y del bolsillo—a gen- 1 
tes ineautas^ paréceme el colmo de; 
la candorosidad. 
Decade'hte una nación que legó srs | 
sabias leyes a los pueblos, por ella! 
descubiertoe y .educados, la mayor' 
parte de los cuales aún se rigen por i 
aquellas mismas leyes, sin que ver- j 
dadoras mentalidades se hayan atre, • 
vido a derogar estatutos que la mis. | 
ma' España hace mucho tiempo ha de- ¡ 
sechado, para substituirlos por otros, 
no menos sabios, pero más en conso-
nancia con las necesidades presentes, 
se me figura el non plus de la ig-
norancia en los asuntos de la misma j 
casa. I 
Intransigente, social, intelectual 5 I 
políticamente, una nación donde pue-
de dirigir un periódico socialista un j 
Ricardo Marín, expulsado por pemí.1 
cioso; donde los directores de los 
partidos radicales, después de arro-
jar al pueblo a las barricadas, en Ma-
drid, y tomar pasaje para Francia, 
regresan, cómodamente, luego que ha 
amainado la tormenta, se me antoja 
un caso insólito de ignorancia supina. 
en los asuntos de España. 
Atraso, estancamiento, en una na-; 
ción que vuelca, a manos llenas, eL 
cuerno de su oro abundante sobre las 
exhaustas arcas de pueblos ricos y i 
prósperos, y ayuda, en su tremenda 
crisis, a la misma Francia, sin que 
por ello pida otra cosa que conside- [ 
ración para quien lleva como uh toi-
són de oro prendido al generoáo pe-
cho, el relicario de su atávica hidal- \ 
g u í a . . . 
Ni Yemayá, ni Erbó, ni Bleguá, ni 
Bmbó son los dioses de la España 
atrasada y fanática, porque su culto 
es, sobre la sobriedad y pureza de 
costumbres de aquel gran pueblo, a 
la manera de un tatuaje asqueroso y 
pestilente, que haría del tronco ro-
busto de donde arrancan las pujan-
tes vástagos del Continente america-
no, una madriguera de imbéciles^.., 
Ilustres acémilas, en gran número, 
ílos embajadores o emisarios intelec-
tuales que España acostumbra a man-
darnos, del viejo solar castellano... 
Perfectamente... Pero la más acémi-
la de todos ellos está capacitacla para 
hacer de la mayor parte de los perió-
dicos y revistas que se editan fuera 
de España, algo, imposible de apro-
vechar, estética, analítica, sintáxica. 
prosódica y ortográficamente.. . 
-'En Salvador Rueda no se agasajó 
al intelectual, en el riguroso sentido 
de la palabra, se laureó al poeta, por-
que en sus versos aletea el senti-
miento de que carecen la mayor par. 
te de los grande's cerebros, al expo-
ner sus ideas, en el anchuroso cam-
po de la Ciencia. Cavestany y el 
Maestro Altamira podrán ser ilustres 
nulidades, p'ara el que les dirija una 
mirada conmiserativa desde el Olim-
po, pero no para el que esté persua-
dido de que en la inteligencia hu-
mana es imposible el atributo de la 
omnisciencia... 
España tiene embajadores glorio-
sos como Ramón y Cajal, admirado 
en los cuatro puntos del planeta; 
Jacinto Benavente; Valle Inclán; Rí-' 
cardo León, y el mismo Vázquez de 
Mella, el rebelde reaccionario, fogoso 1 
orador, chorro de armonía en la dic- I 
ción, catarata de ideas sublimes, el' 
español sin tacha, irreconciliable con 
la doctrina del desamor y el insulto a 1 
la Patr ia . . . Más, no haya cuidado' 
que estos satélites aparezcan en el1 
límpido Cielo de las Américás, por.; 
que carecen del don admirable del • 
excelso Blasco Ibáñezi, para expío-' 
m m ¿ t a n l a R e p ú b l i c a * 
Los niños de hoy son los ciudadanos de mañana. Ellos constituyen la esperanza mayor de la 
nación. No hay labor más importante ni deber más noble e imperativo, que el convertir los niñea y jó-
venes de la actual generación, en los más Perfectos ciudadanos. Cada día notamos más la necesidad do 
hombres y mujeres inteligentes, bien preparados, llenos de fuerza cívica y moral, <|ue tengan pensa. 
mientes y acciones propios. Solamente una pequeña parte de esta educación, se obtiene en la escuo. 
la. Tres cuartas partes deben ser adquiridas con lecturas, conversaciones, entretenimientos y ocupa-
ciones a Propósito en el hogar. i 
«EL TESORO DE L A JüVENTIJI)'» es la más completa bbra do educación, para dentro y fuera 
del hogar. Con más de 10,000 instructivas láminas e interesantísimos artículos que proveen a los ni. 
ños, de todas las cosas que ellos necesitan y desean saber, en claro y sencillo lenguaje. E s el primer 
libro de referencias que realmente encanta al niño, con él su imaginación crece, las facultades van 
desarrollándose con asombrosa rapidez, encaminándolas a los más amplios camPos de la sabiduría ütil. 
Ü 0 3 i n v e r s i ó n p r o v e c h o s a 
L a educación del Joven llegará a tener nn 100 por 
ciento de gran beneficio, que es hoy para, todo buen 
ciudadano, de absoluta necesidad. Hace ci«n años, un 
caballo y un carro era tedo lo que había del sistema 
de l íneas marítimas y ferroviarias que cubrén el mun-
do, y con la electricidad podemos fácilmente hablar de 
un confín a otro del planeta, de manera rápida y ma-
ravillosa. 
E l joven de ayer solamente necesitaba saber leer, 
escribir y contar un poto, para, obtener cómodamente 
una pcslción en la vida. Hoy él necesita de todo el 
mejor equifpaje "Instructivo que usted pueda darle. 
E n números redondos: ¿Cuál es la suerte del jo-
ven actualmente, para ganar con facilidad éxitos en 
su vida? Sin educación, él tiene una probabilidad con-
tra. 150.000; con una educación mediana, 20 probabilida-
des; con una buena educación, 87 probabilidades; ,con 
una esmerada educación, 800 probabilidades; con el "Te-
soro de la Juventud" en el bogar, todas las probabili- ' 
dades. E l ''Tesoro" no es un lujo, es de absoluta ne-
cesidad. E s una inversión que pagará dividendos du-
rante la vida del poseedor. 
W. M . J a c k s o n C e b a 6 2 , e n t r e O ' S e i ü y 
y E m p d r a d O i - ü a i í a n a . 
T e l é f o n o A - 9 0 3 6 , A p a r t a d o 2 1 2 9 . 
C u r i a s i d i á : - l a g r a n m a e s t r a 
Con curiosidad principian todos los conocimientos, 
¿Sabe usted de algfm asunto acerca del cual, su nIS© 
no le haya preguntado una docena de veces? Permíta-
le preguntar cuánto él quiera y esté sefr".ro f1" ""e 
la contestación que se le dé sea correcta. Si usted de-
sanima O eng-ana la curiosidad de sus niños, usted in-
juria sus brillantes y soñadoras mentes haciemio al 
niño o niña, ignorante e indiferente. A través de la 
curiosidad, Cristóbal Colón descubrió el Nueve' Mun-
do. " E L TESORO D E L A JUVENTUD," es el méto-
do más sencillo y natura], para ayudar al niño a 
educarse a si mismo. 
Da respuesta a todas las preguntas que un nlfío 
puede hacer, en fácil e interesante lenguaje. Tan en-
cantadora es esta original obra, para la mente del ni-
ño, que ella absorbe con pequeño esfuerzo, las profun-
das verdades y grandes hechos del Mundo de la sabi-
duría, mientras deleitado le« las instructivus páginas 
y contempla la gran serio do sus láminas educativas. 
Lleve pronto a su hogar, el apoyo do que ya hoy 
dsifrutan más de medio' millún de padres provisores. 
E N V I E E S T E C U P O N 
Fecha 
W. M. JACKSON. Apartado 2129. Hibana. 
Mar. 
Nombre. 
Deseando conocer más detalles «cerc* 
del TESORO D E L A JUVENTUD, le rue-
go so sirva enviarme informes, para su 
adquisición. 
Profesión 
Calle y nfimero. 
Ciudad , 
tar el riquísimo filón del talento, ni 
son dados a establecer extensas co- j 
lonias, fuera de España, pa-a, troca-
das en áureos escudos, abandonar-
ías a la buena de Dios. . . 
Seamos justos.. . Cantemos al hé-
roe de la gloriosa epopeya cübana, al 
inmortal Máximo Gómez; pero admi-
remos a España que, a pesar de su 
tan llevado y traído atraso, nos da a 
un Huertas que glorifica, en la más 
'liermosa obra escultórica al coloso 
inmortal... Lamentemos los errores 
comedidos por la nación progenltora 
—errores cometidos, y en más gran-
de escala, por todos los pueblos sobre 
sus dominios—, pero reconozcamos 
en ella a la nación generosa que nos 
donó el sonoro idioma con que gana-
mos el pan de cada día; o renuncie-
mos, de una vea para siempre, a ex" 
presamos en este lenguaje al que de-
bemos todo: títulos, posición econó-. 
mica y libertades.... 
Veamos a España, como es, nación 
donde palpita la vida intensa y pro, 
pía, en los diversos órdenes de la 
v ida . . . Visitemos sus ricas minas de 
carbón en Río Tinto; sus yacimientos 
aurífero^ en Asturias y otras reglo-
nes; las riquísimas vegas galáicas, 
alfombradas de verdes viñedos y ori-
lladas por el tesoro de sus manzanos; 
admiremos las planicies inmensas de 
la feraz Castilla donde las rubias es-
pigas, en lienzos dorados, como las 
guedejas del rubicundo Apolo, can. 
tan el bimno de la prosperidad; lle-
guemos hasta los grandes saltón de 
agua, obras de ingeniería, admira, 
bles, en el caudaloso río Duero que 
surte de luz a todas las provincias 
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ao todavía1*6??! no 1as hablan encendi-
fUn el (.aZ:- ^ so1 poniente alumbraba 
alta otr= 0 para n» les hiciera 
Varias T3rA»,-JUZ- E1 "detective" llevaba 
P.^U&n io J? áe roPa pertenecientes 
f,.larlo m i ó old' 7 éste usaba a 
t rastré- Proporcionar a los perros 
• ckSon a;^pren(las 1° había dado 
La Partlr de LoS Gable" 
r- eri süpíf^1"3- parte ¿"el Tillie efectuó-
í^ iento í 0„ casi absoluto. E n el ofre-
;.?s «abue^c acePtación del servicio <-e 
• l,lzado X?"* de Sir Dunlaw se habían 
ti!' euyo oL*?™3 Palabras. E l inspec-
1tdo <le ininio ,r conocemos, habia tra-
o al alto ¿JV^ a conversación dirigien-
r L ^ e c o n t r i u n í l ser'e de P'-eknntas 
Pa'ábras ,sW <;on m:l* gruñidos que 
r*1 el - v i l t ^ f ^ c e r t a n t o s respuestas 
m. Sir Enrinn ^ atribuyó a disprusto 
ni13- 0 ¿ X q , e ,Dun,a^ Por aquella vi-
en fecotiand Yard, por ser él 
un simple "detective," se encerró en la 
más absoluta reserva E r a humillante 
vara él que lo consideraran en poco, 
precisamente las persoms de quien te-
nia quie servirse,' y en otras circunstan-
cias hubiera renunciado a la ayuda > pe-
ro entonces tratábase de ana cuestión 
de viíJa o muerte y e?q ajruantó. Pensa-
ra que Sir Dunlaw conMderaba a los 
sabuesos casi como a miembror, de su 
familia, mientras que p?ra él no eran 
sino unos medios desacradables para 
un fin que probablemente no consegrui-
rian. 
Así, sorprendióse no poco cuando di 
pronto el barón, poniéndole las manos 
en el hombro después de un largu perío 
do de silencio, exclamó: 
— i Oiga! Tenemos que entendemos 
usted y lo. 
— Paso mi vida tratando de entender 
a la gente—replicó el "detective" re-
sueltamente.—Creo que le entiendo a 
usted. Sir Enrique. 
—Apostaría cinco contra medio, con 
la seguridad de ganarle el dinero, a 
que me entendió usted—fué la réplica 
del barón, acentuada c&n sus miradas 
expresivas y una bocanada de humo de 
su pipa.—Usted piensa que vengo sólo 
por ver funcionar .a los perros por va-
nagloria y que no tenso interés en el 
asunto—prosiguió, gir Enrique —No es 
eso lo que me hace guardar silencio; me 
Iiegunto si querría uster; mirarme co-
mo un accesorio antes del hecho-
—Ahora sí que no lo entiendo a usted 
—dijo Sqtiartb francamente perplejo.— 
Supongo que no irá usted a decirme que 
es usted ('e la cuadrilla de Charnock. 
—Xo tan malo como eso. pero cerca le 
anda. endiabladamente ferca—fuó la 
rlesconcertante respuesta del excéntrico 
barón.—El hecho es que si.pe que Char-
1 ick era un bandido, pocos días después 
cue la cuadrilla tomó posesión de mi ca-
sa; pero francamente, me hice fel tonto 
para no perder la ren+a que me patra-
tan por adelantado v pun'.uales. Por su 
puesto, que no sabía palabra de lo que 
fraguaban contra el viejo Grasmere, ni 
pensé que fueran también asesinos. 
bquarth se rió con cierta feroci' ad, 
al pensar que Sir Enrique Dunlaw ha-
ma encontrado quien .'e misiera en au-
tos de lo que era realmente. Charnock; 
y él, ''detective,' con la ayuda de todos 
los medios de que disponía el Scotlan'i 
i ard, no había conseguido durante va-
rios años ni conocerle ni encéntrale 
—No puedo hacerle cargo a usted por 
ello, señor-contestó;—pero tengo inte-
lés verdadero en sabor, si se digna us-
ted decírmelo, quién suministró a us-
ted los datos acerca de su inonilino. 
.—Pues el reverendo Padre Boscombe, 
vicario de esta parroquia—respondió el 
caballero, bajando la voz para que no 
¡o oyera Bob. —Lo que él no sabe de es-
te mundo es porque no vale la pen-3 de 
averiguarse. E l reverendo Pedro es un 
detective de afición, a qsien di hace 
veinte años este Vicariato en recom-
pensa de cierto favor qne me hibo, sal-
vándome de na aserhanza que me pre-
paró una señorita del coro. Y a era pá-
rroco; pero en realidad puedo afirmar 
que es mejor detective que sacerdote. 
Lo lleva en la masa de la. sangre, lo 
mismo que su hijo', el mozo que nos 
sigue. 
, —ÍY*i y a ! Sólo que él se avergüenza 
de ello, y el joven tiene con la vocación 
verdadera el orgullo de la .profesión, 
bu reverencia se asustó mortalmente 
cuando yo le vis i té anteayer, probable-
my^^j, temiendo que yo le reconociera; 
pero no era de los de mi tiempo. De 
todos modos, tengo que agradecerle una 
información fitil. 
. Y contó al barOn la confesión del 
vicario referente a la salida de Los 
Gabletes de Jul ián Penfold. Roto el 
hielo entre ambos p . - virtud de tales 
explicaciones, volvió el inspector a su 
tema de la desaparición del joven mé-
oico y contó a Sir Enrique sus deduc-
ciones y observaciones, i i n olvidar el 
castellanas; dejemos que la admira-
ción llegue a nosotros, frente a los 
puentes de hierro que salvan los abis 
mos, obra del esfuerzo español, he-
chos con materiales españoles y en 
fábricas e s p a ñ o l a s . . . . 
Visitemos los grandes astilleros de 
Bilbao, con sus líneas de altura y 
modernos aparatos para la construc-
ción de unidades navales; crucemos 
el ferrocarril del Norte, para llegar j 
al paroxismo en la contemplación de 
esa abra, el más pujante de los atre-
vimientos del genio y.vayamos a An-
dalucía, la tierra donde el Creador 
quiso lejar, a modo de broche de oro, 
impresa en los', más bellos caracteres 
poéticos la sublime estrofa del gran 
poema de la Creación. . . 
No seamos propicios a las conmo-
ciones, por las noticias del cable in-
glés, ni demos oídos a narraciones de 
organilleros emigrados... 
Vayamos a España; tratemos de 
cerca a sus gentes; camineros por las 
amplias y cuidadas carreteras que en 
nada envidian a muchas calles de los 
pueblos de aquende los mares, y lue-
go formemos juicio sobre el atasca, 
miento de aqiella gran nación en la 
cual vivirán los conatos de desórden, 
—como en las demás naciones de la 
tierray—mientras ruja, en cada ser 
"civiliziado" el Instinto de la bestia... 
Y oerremos nuestro juicio con la 
opinión del gran pueblo de los Esta-
dos Unidos que recibe a Blasco Ibá-
ñez, como al más glorioso embajador 
de las letras hispánicas,—sin escati-
mar su admiración a España—, y os-
tenta, orgulloso, el rico tesoro de las 
sublimes concepciones del divino So-
entrepaño roto en el primer tramo de 
escaleras del Priorato y el pasaje se-
creto de que era entrada. • 
— E s o s brutos parece que han esta-
do jugando1 a destruir mi propiedad— 
exclamó furioso Sir Enrique. Luego 
reflexionó un instante yauadió :—Pe-
ro si no recuerdo mal, este pasadizo 
secreto tiene la entrada por el gabi-
nete azul, y por ese cuarto puede sa-
lirse. Para que hayan roto este, ' por 
necesidad, pues de otro modo no se ex-
plica, es preciso que el que estaba den-
tro no pudiera salir por el gabinete 
azul, entrara por él o entraral por aquí. 
Indudablemente no conocía el medio de 
correr el entrepaño, que no' puede co-
rreros desde afuera. 
Squarth no dijo nada; pero la ob-
servación del barón hízole confirmarse 
en la idea de que Oliveria Maitland y 
Jul ián Penfold habían obrado acordes 
hasta ciertc punto en los sucesos acae-
cidos en E l Priorato. Y corroboróle el 
examen que hizo, veinte minutos des-
pués, de la estancia que Sir Enrique 
denominaba "el gabinete azul." No ca-
b6a duda de que aquella cámara había 
sido ocupada por una mujer; las mil 
peculiaridades de xm habitante femeni-
no saltaban a la vista, ypara acabar 
de cerciorarle, en el primer cajón que 
abrió encontró una porción de pañue-
los marcados con las iniciales O. M. y 
absolutameñte semejantes al encontra-
do por el agente policíaco en el jar -
dín de Los Gabletés. 
E l detective experimentó cierta in-
consciente contrariedad al rea,lizar tal 
déscubrimiento- Dióse rápida cuenta 
de que, a menos de no encontrar a J u -
lián Penfold vivo y en, condiciones de 
Poder ser admitido como testigo, Oli-
veria Maitland estaba perdida, aunque 
abandonara su sistema de callar con 
obstinación, G negar resueltamente to-
do. Y, sin embargo, no podía pasar 
a creer, en conciencia, que la joven 
rolla, nacido y educado en el infecun-
do regazo de la España decadente... 
E , S A N T A - C R U Z . 
L o n j a d e l C o m e r c i o d e l a 
S E C R E T A R I A 
Desde el día primero de Julio próxi-
mo comenzará el pago del Cupón núme-
ro 24 de los Bonos Hipotecarlos de es-
ta Lonja. 
Les poseedores de los referidos tí-
tulos deberán proveerse con antelación 
a la mencionada fecha de las facturas 
necesarias para la presentación al co-
bro de dichos cupones, acudiendo a esta 
Secretaría, de 8 a 10 de la mañana, to-
dos los días hábiles . 
Habana, Junio 19 de 1920 Andrés 
Costa, Secretario. 
C 5240 3d-21. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades del 
estómago e intestinos y secretas. 
í Consulta de 2 a 4. Carlos I I I , 209. 
C U I T A 
De Ungüento Monesia, encargan las I 
buenas esposas al boticario próximo, ! 
para curar al esposo las quema-uras 
al encender su tabaco, aliviador el efec-
to de rasguños a loa niños y también 
de granos, sietecueros, diviesos, golon-
drinos y hasta la contaminación de la 
tifia. Ungüento Monesia, a mano en el 
bogar es la medicina de ca^a día, la 
que más pronto cura los pequeños males. 
alt. 3d-16 
fuese coautora ni siquiera ctonplice del 
crimen. 
Mientras Squarth examinaba la ropa 
blanca y se hacía las reflexiones con-
siguientes, el barón abrió el pasaje se-
creto y miró alumbrándose con la Ini-
terna. 
—No' hay duda—exclamó, llamando 
la atención del inspector.—Aquí ha 
estado alguien recientemente; vea us-
ted las huellas en el polvo. Vamos a 
hacer salir uno de los perros. Estoy 
seguro de que "Runa" halla la pis-
ta. 
Bob subió a la perra, dióle a oler a l -
gunas prendas de ropa de las que lle-
vaba a prevención Squarth, como diji-
mos al principio de este capítulo, y 
alumbró la entrada del pasadizo con 
la linterna. E l barón, muy entusiasma-
do v seguro del buen éxito, dijo al 
oficial del Scotland Yard: 
Vamos nosotros por las escaleras 
y aguardaremos a la perra delante del 
entrepaño roto. Llegaremos por aquí 
antes y con más comodidad que s i -
guiendo a "Euna" por el pasaje se-
creto. 
Pero por más que se apresuraron, só-
lo llegaron a tiempo de ver salir co-
mo un rayo' el sabueso por el entre-
paño de la escalera y dirigirse por el 
pasillo de la izquierda del vestíbulo, 
después de haber atravesado éste . Sir 
Enriqua levantó la linterna para ver 
mayor trecho, mientras apresuraba el 
paso, y gritó al inspector: 
Se dirige a mi antiguo fumadero. 
E s indudable que la pista míe sigue es 
la verdadera. Sus, "Runa," bus! ¡Va-
mos de prisa'. 
Squarth siguió a l barón, y Bob. su-
jetando al otro sabueso, fué tras ellos. 
L a caza l levóles a l gabinete, alhajado, 
por Charnock y la Condesa para reci-1 
bir a sus visitantes L a estancia no • 
contenía ya ninguna de las obras y ca-
chivaches arts í t lcos que antes la em-1 
bellecían: pero si los muebles, y en-1 
EDUQUE L 0 5 P I E 5 DE5Ü HIJO, 
C A L C E L O C O N 
S C H O O L 
S H O E ^ 
S E C U R I T Y 
S C H O O L 
S H O E 
l i a m m 
L a soprano d r a m á t i c a que a c t ú a con tanto é x i t o en «1 Teatro 
Payret , canta exclusivamente p a r a loa 
D Í S C O S C Ó L U M B I A 
He aqu í una l i s ta de algunos de sus discos que son e l m á s 
.cabado testimonio de l a magnificencia y versati l idad de s u vo»!v 
O 515 ( E l Barbero de Sevi l la , Polonesa. 
( E l R e y que R a b i ó , Romanza . 
C - 535 ( L a Viuda Alegre, V a l s . 
( E l Juramento, D ú o . 
C-797 ( L a Viuda Alegre , C a n c i ó n . 
( L a V i u d a Alegre, Couplets . 
C-2057 (Geisba, Couplets de Mimosa. 
( C a n c i ó n M a d r i l e ñ a . 
C-20á8 ( L a Divorciada, V a l s . 
( L a Divorciada, D ú o . 
C.2049 ( L a Divorciada, D ú o . 
( L a Divorciada, Couplets de Gonda. 
C-2050 ( E l Conde de Luxemburgo , D ú o . 
( E l Conde de Luxemburgo, Couplets. 
C-2052 ( E l Conde de Luxemburgo , los besos, 
( E l Conde de Luxemburgo , Marcha . 
C-2055 ( L a Pr incesa del Dolar , D ú o . 
( L a Paloma, C a n c i ó n . 
C - 595 ( E l D ú o de l a Afr icana , Jota. 
( M Bateo, D ú o . 
C - 622 ( E l Terr ib l e P é r e z , D ú o , 
( E l Molinito, Couplets. 
C-623 ( N i ñ a P a n c h a , P a s a calle. 
( L a Noche de Reyes , Jota. 
C-2&54 ( E l Modelo Paris iense , D ú o . 
( E l H ú s a r de l a Guardia , D ú o . 
L a c o l e c c i ó n completa de 'la Verger i e s t á en l a s p á g i n a s 76, 
79, 80 y 81 del C a t ó l o g o Genera l de D I S C O S " C O L U M B I A " . No 
deje de o í r l o s . 
F r a o k R o b i n s C o m p a n y 
H A B A N A . 
D o s C a s a s 
T e a t r o N a c i o n a L O b i s p o y H a b a n a 
C . 5270 alt. 3d.-24. 
tre ellos el s i l lón de la madre y la 
silla de inválido que usaba el hijo pa-
ra embaucar a la gente en su papel de 
filántropo' paralitico. "Runa." daba vuel-
tas como loca por la estancia y arañaba 
la ventana francesa trtando de abrir-
la. A l ver aparecer en la puerta a 
Sir Enrique, el animal corrió a su en-
cuentro, gruñó, cogió con los dientes el 
extremo de la cazadora de s uamc/ y 
trató de llevarle hacia la ventana; co-
mo el barón le hizo soltar, la perra vol-
vió a tratar de abrir la ventana, y cual 
si quisiera convencer a Dunlaw se pu-
so en dos pies y echóle^-en los hombros 
las manos. 
— ¡ A b a j o las patas! — ordenó el 
propietario del Priorato. — Ten un po-
co de paciencia, "Runa." Oigan, seño-
res; hay que ir con pies de plomo. No 
perdamos la cabeza y nos precipitemos 
demasiado1. No cabe duda de que "Ru-
na" tiene la verdadera pista, y que 
Penfold sal ió de aquí por esa venta-
na : es tan claro como la luz. Pero si 
abrimos y dejamos salir a "Runa," per-
deremos todo lo que hemos adelantado, 
e s tará dentro de media hora quizás muy 
lejos de aquí y la oscuridad nos im-
pedirá seguirla. Y lo que nos conviene, 
lo que desea%aos saber es adónde fué 
el médico. 
—Nos queda el otro sabueso—objetó 
Bob con cierta timidez. — ¿Por qué 
no dejamos a "Runa" seguir la pista 
a sus anchas? Su compañero nos lle-
vará donde ella vaya, 
— ¡ B r a v o ! Cabeza de anciano en hom-
bros de joven, podemos decir. ¡Muy 
bien, Bob! — contestó Sir Enrique ve-
hementemente. 
Acto' continuo procedió a abrir la 
ventana, por la cual se precipitó "Ru-
niV' ladrando, alegre y gozosa. Des-
pués dieron a oler las otras prendas de 
Jul ián a "Proserpina," y ésta comen-
zó a seguir la pista del médico sujeta 
Por Bob, a quien ibaq pisando los ta-
lones el Inspector y el barón. 
j De este modo dieron una vuelta en 
| redondo a la casa, alcanzando a ver por 
: dos veces a •'Runa" que les llevaba to-
da una fachada de delantera; luego se-
paráronse unas cien varas del edificio, 
y los dos sabuesos se reunieron por 
fin en un punto; pero parecían como 
aturdidos, cual si de pronto hubieran 
perdido el rastro por completo; perple-
jos, daban vueltas en un círculo' de po-
cos metros de diámetro buscando la 
continuidad de l|i pistq., L a cuest ión, 
demasiado embrollada para los sabue-
sos, podía sin duda ser solucionada por 
superior inteligencia. Squarth le com-
prendió asi, y se preparó a entrar en 
campaña. 
Pidió a Bob que retirase a los pe-
rros, sujetándolos, y con su linterna 
procedió af examen minucioso del terre-
no. Después dijo con aires de convic-
c ión : 
—ta<1uí bay evidentes huellas de una 
lucha tralMt«ia tntre varias personas. 
Me temo que hayan dado fin de Pen-
fold. Indudablemente huyó por la ven-
tana francesa, y se dirigía hacia el bos-
que cuando fué atacado y detenido por 
vanos de la banda: quizás los que lo 
perseguían. Su rastro termina aquí, sin 
duda, porque el pobre mozo desde aquí 
ya no' fué por su propio pie. 
, — S i es as|, no me maravillo que 
los perros hayan perdido la pista y 
no es culpa suya—afirmó gravemente 
el barón.—Pero—añadió,—¿qué diablos 
iban a hacer con él? 
Por segunda vez estaba reservado al 
más Joven de los tres, a Bob, demos-
trar su perspicacia superior haciendo 
una indicación apreciable. 
„—81 cargaron con el cuerpo—obser-
vo,—indudablemente tuvieron que des-
cansar, porque el doctor Penfold era 
hombre grande y de mucho peso: v es-
to podrían indicármelo los sabuesof? 
dejándolos a su propia iniciativa. 
—Pues hágalo—repuso Sir Enrique 
—Suelte también a "Proserpina." 
¿ x m A O C H O D I A R I O D E LA M A R I N A J u n i o 2 4 de 1 9 Z u 
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1598.—Un grupo de jóveneo cntu-
dabtas por el teatro, represc. i ia m 
comedia ' Los buenos en el d e - ü ' 
os malos en el suelo". A l e i e a o 
construyeron una barraca cu>ü lu-
¿;ar no conocemos. E s e el primor 
espectáculo de esa clase que se v i ó 
ui la Habana y el origen del le-Mr., 
Cubano-
l S 4 8 . - - S e funda la Sociedad 'leí 
Pilar, en el barrio del H o r c ó n J3r; 
mes, la distinguida sociedad, .a de-
;ana. de esas instituciones de ;ea^o 
• i n s t r u c c i ó n que tanto contribuy-a 
i l mejoramiento de las costumo.es. 
1863.—Se inaugura el viaducto que 
;xiste en el Calabazar; lo construyo, 
a Compañía del F e r r o c a r r i l del Üeó-
.e; la obra ba sido celebrada por 
j í u c h o s ingenieros que la han esCu-
iiado. 
T o s t a d o r e s p a r a 
C o n s e r v a n e l a r o m a . - T u e s t a n p a r e j o . - M e r m a r e d u c i d a a l m í n i m u m 
M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z . 
M o t o r e s " V E N N - S F V E R I N " , l o s v e r d a d e r o s M o t o r e s d e P e t r ó l e o C r u d o . 
Y A T E N E M O S E X I S T E N C I A 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
( A n t e s J u a n G o n z á l e z , C a s t r o C o . , S . A J 
u z g a d o B 
n s t n 
e 
O B R A R I A 5 8 . 
ANTXCIOS T R U J A L O - M A R I N . tMje-jrjr.*, _„ ^^^jt •J'-*' ̂ ~ - -f / r w w j r * * * * * * * • r . r . * ' * 
7,2, de. quinientos pesos. ! rio del Comité pro la yluda del obrero 
Lorenzo García García, por estafa, fué Día/, Blanco, «eüalándosele quinientos 
procesado con 200 pesos de fianza. [ pesos de fianza para disfrutar ele lií 
V t-imbión fué nmoesadn por el se- 1 bertad provisional en la causa iniciada 
ñor Juez de i n s t n ^ n de U Seccién [ Por estafa y amenazas condicionales. 
Tercera, Blas González -Pascual, secreta- | 
A P A R T A D O 9 2 . 
A R R O L L A D O 
En el Centro >"e Socorros de . lesús 
del Monte, y por el doctor Espinosa, 
f.ié asistido Francisco Gallego Hernan-
dez de ocbo años de edad, vecino de 
Santa Einllia 4, de múltiples lesiones 
en el cuerpo, acompañabas de fenóme-
nos de conmoción cerebral. 
Este menor fué lesionado en San In-
dalecio, entre Santa Emilia y Santos 
Suúrez por el altomóvi] «03, que suiaba 
el chauffeur Eduardo Ramos, vecino de 
Gertrudis, número 4. E l accidente resul-
tó casual. 
anoche al fondo del 
iga, en el 
marcados 
OCÜPACIOIS '. *. _ 
Dos agentes de la Policía Jmlicial 
ocuparon antei 
antiguo Cementerio i 
Cerro, dos aparatos 
con los números t-631'ü y t d.Mí, que h« 
gún noticias que tuvieron fueron sus-
traídos 3)or "n mestizo nombrado Jacin-
to Escobar, que no ha sido detenido, de 
una locomotora c e los ferrocarriles Uni-
dos, que se encontraba en el patio «e 
la Estación de C'icnas-'»'-
ÓESAPARipiONES . 
L a señora Amalia Carranza S 
reciña de S>a ¡francisco» ,cn 
bora, dió cntnta a la Policía que 
mano Gabriel, de sus misinos ai 
que el día 11) del actual sal ió i e 
uiicilio para despedir a su espe 
pmbárcaba para Key West, ha 







C A P I T A L . $ 17.000.000 
F O N D O S D E R E S E R V A " 18.000.000 
A C T I V O T O T A L "523.000.000 
E l c h e q u e e s s i e m p r e u n c o m p r o b a n t e d e l a c u e n t a 
q u e u s t e d h a s a t i s f e c h o . 
F . J . B E A T T T , Superrisor . 
R, de Arozarena, F . I f . Ba in , Pablo 
Snárez , Administradores. 
José Rodríguez Leirana, natural de Es -
paña, de 2tf aflos de eda'i y vécino de 
Labra 114. dló cuenta a la Policía que 
de la habitación que ocupa en la mencio-
nada casa le han sustraído ropas por 
yalor de ochenta pesos. 
P R I N C I P I O D E INCENDIO 
E n el almacén de tabaco y taller de 
despalillado de los señores Rodríguez 
Fernández Grau y Hermano, establecido ; 
en Manrique 19, se produjo ayer un in-1 
cepdio, quemando cierta cantidad de ta-
; ba(/) en el secadero, apreciándose los 
' daños en cuarenta pesos. 
E l incendio se estima casual. 
H E R I D O 
Antonio Gómez Sosa, de 27 años de 
edad y vecino de Adriano oO, en Re-
gla, fué asistido en el Centro de Soco-
rros de dicho barrio de contusiones y 
heridas diseminadas por el cuerpo, que 
recibió al caerse trabaiando a bordo del 
vapor americano "Gaflipelli". 
D E F R A L DACION ; 
José Acosta Rodríguez, marinero del, 
vivero ''Mercedes" y vecino ce Inquisi-
¡ dor 25, fué detenido ayer por la Policía 
' del puerto, ocupándosele ropas que tra-
I taba de sacar sin pagar los derechos aran 
I celarlos. 
I Presentado ante el Juez de Tnstruc- ¡ 
i ción ee la Sección Primera, fué remitido i 
i al Vivac, con fianza de cien pesos. 
INTOXICADO 
E l doctor Loriet as is t ió en el Centro 
i de Socorros de Jesús del Monte de sin-
de Milagros 49. 
HURTO 
Dió cuenta a la Pol ic ía la señora Eu-
sebia LMfuente de Parra, vecina de Mi-
lagros 27, que de un muro del fondo 
del patio a donde lo colocó para airearlo 
le fué sustraído un traje de casimir, 
propiedad de su esposo, que aprecia en 
cincuenta pesos. 
E l señor Francisco J . P. Herrero, ve-
cino de Concejal Veiga. número 18, par-
ticipó a la Pqlicía de que una joven 
mestiza que dijo nombrarse Isabel, y 
a la que colocó como sirviente en el 
día de ayer, aprovechando que su espo-
sa había salido, sustrajo dos sortijas 
y un par de aretes de oro y. brillantes, 
valuados en cien pesos, desapareciendo-
Luis Basotti. vecino de la calle de 
Guadalupe y Prensa, en el reparto Jua-
nelo, quéjase q,iie de su domicilio le sus-
trajeron de un saco de vestir un chek 
a nombre de M. Verges, por valor de 
iíOO pesos, y además seis billetes de a 
10 pesos y cuatro de a 1, sin que sos-
peche quien sea el autor del hecho. 
E L N U E V O D E S C U B R I -
M I E N T O M E D I C I N A L 
Q U E E S T A A S O M B R A N -
D O A L M U N D O . 
H A B A N A . 
o t a s p e r s o n a l e s 
D . J ü A í í T O R R E S 
Nuestro estimado amigo, el s e ñ o r 
J u a n Torres , tan conocido y estima-
do por su actividad y solvencia en el 
giro de comisiones, y por sus exce-
¡?ío sufra usted más;» » 
salad. F l 4ceite de San j ^ n 
proiwrcionajrá alrrio tajíS^ 
¿ P a r a qué permanecer v 
por m á s tiempo a causa a , ^ 
matismo? Fr i cc iónese con A ,,e,l• 
libre linimento y en poco- ^ illa, 
tos habrán desaparecido ..i 50mn 
la rigidez de los múscm0s , 01 > 
mo que la sensibilidad e' v ""^ 
zón de las articulaciones 
No existe Linimento aip,,* 
tenga tanto poder de nen"?0 ^ 
con -» el Aceite de San j a « T ^ 6 * 
hay otro que tan rápida v . I,, 
vamente cure y fortjfi" e'"c^ 
m ú s c a í o s . nervios, tendone^6 
mentos afectados i>or reniL7 
neuralgias, dislocaciones at''Sn!o' 
etc. Puedu aplicarse con i801^'. 
completa coDfian2a pUea ^ J ! 
ta ni mancha la piel. ¡Vo * V 
usted m á s ! Compre inmed'S, Zcs 
te en cualquier botica un - tt' 
INYECCION 
" S " GRANDE 
C u r a de I á 5 d í a s las 
e n f e r m e d a d e s secre -
t a s por a n t i g u a s que 
s e a n , s in m o l e s t i a 
a l g u n a . 
m m i . 
tomas graves de intoxicación por la 
ingest ión de luz brillante, a Tíolando ; 
Alvarez,. de dos años de edad y vecino i 
rec-ido," abrigando. temores de que pueda 
haberle ocurm o alguna desgraci<i-
L a 
de 
ífíorita Ilita Báez y Núñez, voci-
Estráda Palma, número dió 
cuenta de que el menor Manuel Antonio 
Díaz, .une tiene a su abrigo, ha desapa-
rerido. temiendo que le haya ocurrido 
alguna desgracia. 
tías que aprec 
f o que el aiit( 
Carlos Gonzál 
Habana, de lü 
F R A C T U R A 
Jugando en el Reparto Mantilla con; 
otros menores, resbaló y cayó José Do-
mínguez, de 10 años do edad y vecino 
de ¡Santos Snárez, 45, produciéndose gra-
re^ lesiones y fractura del radio izquier-
do, d« cuyas lesiones fué asistido por el 
doctor Loriet en el Centro de Socorros-i 
de Jesús del Monte. 
ROBOS 
José Díaz González, natural de la Ha- i 
baña, de 20 años de edad y vecino ('e' 
San Isidro, número 3G, altos, denunció 
ayer ante la Policía Nacional que le 
habían sustraído de su residencia pren-
do pesos, sospechah-
; la sustracción fuera 
aldés, natural de la 
; de e;ad y vecino de 
Cuba, IMtt, a qinoi) le había permitido 
dormir on su casa la noche anterior. i 
González Valdés negó la acusación, '• 
Quedando cu libertad provisional. 
— — - I 
JoaanTn Tormo, jefe del T>epartamen- ; 
lo de Averias del "Muelle de San José, : 
denunció ayer ante la Policía del puerto i 
que de dicho lugar habían sustraído una 
caja que contenía agujas para máqui-
nas de coser, ignoran ¡o quién o quié-
nes fueron los autores del hecho y el i 
calor de la caja sustraída. 
'Arsenío Rodríguez Fraga, patrón de | 
la chalana "Juan'', dió cuenta a la Po- • 
licía Nacional que le violentaron varias: 
cajas que tenía en la chalana mientras 
iba a comer, sospechando que de las 
mismas ' han sustraído mercancías con- \ 
Bighádas a distintos comerciantes en te-I 
jidos de esta plaza. 
%̂%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
G O M E Z 
D o n a r á $ 5 0 0 
a l o s f a m i l i a r e s q u e p r u e b e n h a s t a l a s a c i e d a d , el f a l l e c i m i e n t o 
d e u n o de s u s m i e m b r o s , a q u i e n s e le h u b i e r a a d m i n i s t r a d o el 
' ' R O N G O M E Z " e s p e c i a l p a r a c o m b a t i r l a t e r r i b l e " I n f l u e n z a " 
t o m p a n í a L i c o r e r a C u 
C A S A : G O M E Z 
T O D O S L O S M E D I C O S 
L O R E C O M I E N D A N 
E L 
V h t i ü e ñ t o 
C" v,UCiímuí>=i ouuca un frasr^7 
Aceite de S. Jacobo. ponga y! 
q u e ñ a cantidad tm el hueco J ^ 
mano y fr i cc iónese suavement! ' 
parte afectada. Un momento V 
p u é s no spntirá, usted ni ei m 
ve dolor, habrá recobrado el fn, 
uso de sus miombros y podrá em 
garse a sus quehaceres com* , 
costumbre- ^ «' 
Hace sesenta años qne el âbi 
de San Jacobo se está usi.ndo * 
el mayor éx i to en todas partes ¿i 
mundo. E n cinco de las Tn4s im. 
portantes Exposiciones ge je ^ 
premiado con medalla de oro 
sus excepcionales méritoa. 
lentes dotes personales, celebrTT"" 
su festividad onomást ica . * 
L e deseamos un feliz día v 
siempre le s o n r í a el éxito en's¿Sjl!, 
portantes negocios. 
D 0 \ MAEIAJÍO JORDANA 
H a sido nombrado Interventor a 
neral de la "Compañía Licorera Cu 
b a ñ a " nuestro distinguido amigo do» 
Mariano Jordana, bien conocido a. 
perto en asuntos financieros. 
AI darle la enhorabuena por «i 
nombramiento, la damos a la Sompa-
ñ í a por la des ignac ión que ha hecho 
Fermín y Armifiana y Alyare 
de España, de 1!> auos de edad 
diente y vecino de Cristina, 
fon a, dió cuenta a la Polic' 
dependiente cine se marchó de la casa, 
nombrado Emilio González, le violentó 
su maleta, sustrayéndole cierta canti-
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p a r a l a s U l c e r a s 
y L a s t i m a d u r a s 
E l U n g ü e n t o Cadum ha probado ser 
ün gran remedio para millares de pcí^ 
eonas que han estado sufriendo por 
años de enfermedades martirizantes y 
deformes de la piel. L a s lastimadu-
ras^ erupciones y otros padecimientos 
angustiosos de la piel ceden pronta-
mente a sus propiedades curativas tan 
maravillosas. E s distinto a cualquier 
otro remedio y puede usarse con toda 
confianza. E l U n g ü e n t o Cadum es ana 
preparación francesa hecha en A m é r i -
ca de la fórmula original. Hace cesar 
al instante la picazón, y cicatriza en 
seguida el eczema, acné (barros) , 
granos, furúnculos , úlceras, erup-
ciones, urticarias, rondhas, almorranas, 
comezón, sarna, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, 
postemillas, escaldadura, sarpullido^ 
«fuemaduras,costra, margulladuras; ifn • 
P í d a s e en las D r o g u e r í a s de los 
s e ñ o r e s Sarrá , Johnson, B a r r e r a , 
Majó y Colomer, Taquechel y en 
todas las Farmacias de la I s la . 
r~ 
m i m m m u o e i m 
g U M C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
B * * L > A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E M & P R A S S E 
T e l O m 1 - 1 6 9 4 . • M i , I t . M m 
QUEMAOTJKAS 
E n -la Casa ue Salud " L a Purísima" 
Ingresó ayer Carlos Díaz Hernández, pa-
ra ser asistido de quemaduras graves 
que sufrió casualmente en la finca L a 
l'astora, en el pueblo de Zulueta. 
PROCESADO 
Andrés Orózco Gómez, acusado en can 
sa por robo, fue procesado ayer con l ian-
16 de Enero de 1919. 
L r . Arturo C. Bosque. 
Presente. 
Mi distinguido amigo: 
Debo a usted una fe l i c i tac ión y de-
seo cumplir con este deber que es 
doble, por ser de c o r t e s í a y de agra-
decimiento, pues su excelente pro-
ducto "Grippol'' me ha curado u n a 
grippe complicada con una fuerte 
bronquitis. 
P a r a su s a t i s f a c c i ó n se lo hago 
presente y del mismo modo yo lo 
h a r é a mis amistades para que pue-
dan hacer uno, con seguridad del me-
jor éx i to , en dichas dolencias de su 
eficaz " G R I P P O L " . 
L e saluda y sabe que mucho le 
aprecia su reconocido amigo, 
Urbano del Casti l lo. 
S e. Delicias. Víbora . 
ld.-24 
COMPAÑIA IMPORTADORA DE 
VINOS ESPAÑOLES, S. A. 
A Y I S 0 
De conformidad con lo acordado en 
la Junta General Extraord inar ia que 
se c e l e b r ó el d ía 9 de Abri l ú l t i m o , 
hacemos conocer a los s e ñ o r e s A c -
cionistas de la C o m p a ñ í a Importado-
r a de Vinos E s p a ñ o l e s , S. A., que | 
pueden concurr ir con sus t í tu los de 
acciones, a l a Calzada dé A y e s t e r á n j 
n ú m e r o 8, de 10 a 11 de l a mañanPw 1 
todos los días laborables, para qr̂ e \ 
se les liquide sus acciones de acuer 
do con el convenio celebrado. 
Habana, 22 de junio de 1920. 
Virgi l io G. González . 
Mannel Are l l ana y Duran , 
23289 23tt y 24 y 25 m. 
C a l l e G o í c u r í a e n t r e S a n M a r i a n o y V i s t a A ' e g r e , V í b o r a . 
S e p u e d e n v e r a t o d a s h o r a s . 
S u d u e ñ o : R A M O N P . C R U S E L L A S 
M O N T E 3 2 0 . - H A B A N A 
C5109 « I t Sd.-lC 
1.95 H E R M O S A S Q U E S W B P . N DISTINGUIR. . . 
í « R R I B « E L l N C O M P R í ? F / ? L E l / I N O D E 
R E Z D E S E R A F I N Q i l V m L L l 
IMPORTADORES: . 94 
F R A N C I S C O P I T A E H U O S , S . en 0 . S. I ^ 1 0 
M U S C A T D E I R 4 C U S E 
<X 4194 alt. 
P í d a l o e n c a f é s , b o d e g a s y 
d e v í v e r e s f i n o s . 
J . M . P A R E J O 
H A B A N A 
/ ^ O L X X X V I U 
D1ARK» D E L A M A R I N A Junio 24 de 1920 F A G I N A N U E V S 
o t a s M a l u z a s 
H A L A G A 
U de uuuuio y l a j dt o^ano 
*s Crrmc Pide11- t'oncnrsos «porJt.u' 
-V*5 ?o« melores cruces— Corrida 
ios— v L — l 'na pL' za que empieza 
Huelga de t l p o g r á f o s - U n 
arderr. , ísta cubauo eu alíaia«u 
f h . c i a despierta, 
i ADd tní- tiempos de preocupaciones 
En efnnuietudes( parece que quiere 
r de 1 ,]S penas e n v o l v i é n d o s e en su 
iivid*1' s, vlanila, a d o r n á n d o s e de fio 
»aIltonJ7a%- seno, repiqueteando las 
res eaW,.fs y dando á los aires sus 
^ ^ I m e n c o s , que son tiernos sus-
;3Dtos f jnd0 dol a lma engendra-
piros e 
ios- n£.tumbre de las "Cruces de Ma-
^ l en nuestra n iñez conocimos, 
í0'' ^nihraron horas dichosas y per-
«ue n nuestras ambiciones infanti-
m Aven a surgir, aunque revesti-
les. C i e r t o c a r á c t e r progresivo, 
ias ae ^ n ios n iños los que ponen 
^ r rodeada de luces y flores-
1» cr son las mocitas de los ba-
• ^ ^ a s mujeres orgullo de esta 
rrl0S' pn que no se sabe que admirar 
tierra' ei cuerpo o la grac ia , 
sila c ge esconde las cruces en el 
- Yxn de u a zaguán , o en el testero 
^ „aa alcoha, sin^ que ocupan las 
'íe L s habitaciones que se convier-
r n iardinesr, c u b r i é n d o s e las pare-
P a tplas de seda, p a ñ u e l o s de eres 
aeSn v mantones de Mani la . 
^ L t ó a la Criw e s t á el patio, o el 
? f" cercado de: palmas o canas v e r . 
80 adornos de lazos rojos o a z u . 
f Amarillos o blancos. A l l í es don. 
'/"«p baila, se rie, se enamora y se 
clan las botellas de manzanil la o 
^intes se pedía el transporte, a lar -
t í o la bandeja sostenida por una 
aun infantil, u n chovlto p a r a l a cruz 
?Nfar% que no comía ea fodo «-I a ñ o . 
Ahora no se demandan ocharos sino 
«setas, duros y hasta bil letes. 
Ya no se pide a l t r a n s e ú n t e sola-
nte sino a los amigos, con l a re-
Lendación de dos ojos negros o azu 
; ¿g qUe se clavan en el c o r a z ó n , a l a 
veZ que dicen: 
—¿Qué va usted a dar para m i 
Cruz? ! . 
Siendo graciosas y guapas las pe-
ticionarlas no es e x t r a ñ o que alguna 
Cruz produzca miles de realas, con 
los cuales se costean los gastos, el 
a(jorno de la casa y los vinos que se 
trasiegan. 
: Dos periódicos locales han abierto 
este año concursos de Cruces^ 
ünp d© estos ha sido el "Faxo", que 
obligado a suspender su pul-^c» . i ó u 
por huelga de sus operarios, h a sua-
;pendido también su concurso-
El otro diarlo ha sido " L a U n i ó n 
Mercantil," el per iódico m á s importan 
te de Andalucía. H a ofrecido premios 
no sólo a las Cruces de mejor gubLo, 
sino a las mujeres m á s guapas o 
íraclosas y a las fiestas m á s atrac-
tivas. 
Más de cincuenta c i voes y mil a* de 
muchachas se disputan los premios, 
entré los cuáles los hay en m e t á l i c o , 
mantones de Manila, manti l las blan-
cas y peinetas. i 
Ya es tarea otorgar las recompen. 
sas. Difícil es designar l a Cruz me-
jor; pero escoger cuatro o seis mala-
gueñas bonitas o graciosas, entre tan_ 
tao que lo son todas Nes tarea m á s di-
icii que aquella que se i m p o n í a n los 
¡alquimistas de la Edad Media. 
Pertenecemos al Jurado, en u n i ó n 
M popular Zaragmeta y del joven poe 
-ta Díaz Serrano y estamos arrepenti-
dos ̂  de la aceptación. 
Ni las atenciones de tantas mujer 
aoiita, nj ja vista de tanta chiquii ia 
despampanamv como a q u í se dice, 
¡•os compensan ia p r e o c u p a c i ó n - ue 
ios han impuesto los s e ñ o r e s Creixe l l 
y Alfaro. 
Nos pasamos la noche visitando c r u - ' 
la c-uz mayor es l l- de dar so- I 
lucion al problema de conceder los 
premios. 
Hay cruces muy origiiiaies como la ! 
' 4 C Í ce C t a ' u c a , que s« t itula 
n w T / 0 fle la cruz sobrc>- la Mo-
wna . Dn patio inmenso ha sido de. • 
orado con arcos árabes y ^ la pUer- ! 
^ de cada habitación, sentada en ~o ¡ 
ti/o8/6 Seda hay una muchacha ves-
"ja de mora. E n el centro se destaca 
Z 0 U2I vist0í3a' rodeada de luces, 
^sas y claveles, a cuyos pies se j u n . 
Ssas ^ de <,flamencas"-pre-
Una joven llamada Carmen Sán_ 
nn . T ayuda algu,1a- ha formado en 
o L n0 de la calle de San Lorenzo, 
• Lra truz modelo. D i f í c i l es contar 
numero de mantones de Manila que 
"i se han reunido. L a de calle de la 
yrip V 4 68 110 menos interesante 
cmra la palle Alta DÚniero 37, en 
âs paredes alternan los mantones 
á l Ó U I E D . 
C C O N O M I S S E G U R I D A D S E R V I C I O 
M u c h o t r a b a j o p o r p o q u i t o d i n e r o - E s t o e s l o q u e s i g n i f i c a p a r a 
l o s d u e ñ o s d e G A R F O R D S e l p r o b a d o b a j o c o s t o p o r t o n e l a d a - k H 
l ó m e t r o q u e e s t o s c a m i o n e s r i n d e n e n t o d a s l a s é p o c a s d e l a ñ o . 
^ h o s D u e ñ o s S a b e n " 
ñ 
Tenemos en exhibición modelos de 1%. 2. 8% y 6 toneuada* 
G E M O T O l 
P r a d o 5 5 . 
i to de una a g r e s i ó n . 
| U n grupo a r r o j ó a l redondel los 
! bancos, s i l las y cuantos objetos h a l l ó 
a mano. Otro e c h ó a la calle por las 
ventanas los mostradores y estantes 
de los puestos de agua y vino existen-
tes en los corredores. 
E l aboroto c r e c í a por instante y de 
pronto se o y ó el grito de "Vamos a 
quemar l a plaza" 
Y efectivamente, por varios sitios, 
especialmente en las barreras y gale-
r ías altas aparecieron las l lamas i lu -
S o m b r e r o s d e L u t o 
A G U A C A T E , N O . 5 8 
f L E S T R Ü G 0 Y H N A , 
minando el c irco . 
E n vano los bomberos intentaron 
apagar el incendio. 
L l e g ó el momento en que tuvo que 
presentarse en actitud violenta la 
Guardia Civ i l , dando dos toques de 
a t e n c i ó n que pusieron en fuga a los 
escandalosos, que se atrepel laban a l 
ver que ios guardias cargaron las ter-
cerolas y se dispusieron a d i s p a r a r . 
L o s que hu ían r e u n i é r o n s e luego en 
el Parque y se estacionaron ante la 
Aduana, dando voces. 
E l Gobernador civi l les o f r e c i ó que 
se les d e v o l v e r í a el direro por l a Bmu 
presa, a l a que m u l t ó en el m á x i m u n 
de lo que p e r m i t í a la L e y . P a r a l a 
d e v o l u c i ó n s e r v i r í a n los tiquetes de 
una r i f a que se dieron con las entra-
das . 
Se ca lcu lan en 20.000 pesetas los 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a DiSLá 
A L E M A N I A 
L o s p r i m e r o s e m b a r q u e s d e v i n o s a l e m a n e s » 
d e s p u é s d e l a g u e r r a , h a n s i d o r e c i b i d o s p o r l a 
c a s a d e 
E . R A M I R E Z & C í a . 
A M A R G U R A 4 8 . T E L E F O N O A - 0 2 5 7 . 
H A B A N A 
P r o c e d e n d e l a a f a m a d a c a s a F n K r o t e , d e 
C o b l e n z y c o m p r e n d e n l a s s i g u i e n t e s m a r c a s d e 
r e n o m b r e : 
FORSTTEJD K U R C H H N S T D C K E K D B N B R , 
D O R F J O H N N I S B H R i O . P I B S P O R T B H . 
LAUBBNHJCILMER. BURNOAS'IWLBDR., 
M O S E L C H J C H E 1 N . RUDlsaHJgl MUR. 
L T B B F R ^ l i n M J I L C I E i - D M D S H H I M E R . 
V E N T A S A L P O R M A Y O R Y M E N O R 
S í r v a n s e p e d i r n o s c o t i z a c i o n e s . 
C . 5245 9d.-22. 
con una original c o m b i n a c i ó n de aba- te desagradable 
n í c o s , c a s t a ñ u e l a s y panderos, vimos 
a l pie de e l la un tipo h e r m o s í s i m o 
de morena, tocando l a gu i tarra . 
L a cruz de l a calle de I l inestrosa 
n ú m e r o 7 revela un grupo delicado y 
un derroche de pesetas. 
P o d r í a m o s c i tar otras muchas dig-
nas de ser v i s tas . 
E n l a que menos hay una docena 
de m a l a g í i e ñ a s , vestidas al estilo an-
daluz, dando notas de vivo color a l a 
verbena. 
E s t a s d u r a r á n hasta fin' de Mayo. 
I n ú t i l os decir que todas las noches 
recorren centenares de personas las 
cruces , depositando a l l í su ó b o l o y no 
escatimando ni sus alabanzas ni sus 
requiebros. 
No se h a registrado un solo inciden 
L a fama que por m á s de un cuarto de siglo h a sostenido y pues-
0 a Prueba honradamente el 
C O R D I A L C E R E B R I N A 
D E L D R . U L R I C E 
sido 
N E U R O - E S T R E N Z I N A 
copiprobada por el apoyo que hoy le da el respetable cuerpo 
médico v oí 
* ei uso que, cada día m á s , hacen mi l lares de pacientes con-
^istados por sus maravll losos resultados. DESFÍBRTANDO L A A M -
E>EL L U C R O y haciendo que de d ía en día aparezcan nuevos 
Preparados de inferior calidad con nombres parecidos o I M I T A N D O 
este Producto. 
¡ C U I D A D O ! ! 4 
Si al necesitar u n T O N I C O G E N E R A L D E L C E R E B R O Y N E R . 
vlos, lo >, 
' Proponen en lugar del 
C O R D I A L C E R E B R I N A 
D E L D R . U L R I C E 
N E U R O - E S T R E N Z I N A 
ren ^ 6503 pro<iuctos «ine por V E N T A J A S C O M E R C I A I i B S le qule-
11 imponer e n g a ñ a n d o su buena fe, NO L O A C E P T E aunque sea a 
Pida 
Precio, pues u n producto bueno no puede ser barato. 
siempre el "garantizado" por H E U L R I C I M B D I C I N B C O M -
de Xew York, (con l a firma del D r C. J . Ulr ic i . ) 
L a revis ta " L a F ie s ta Nacional" que 
dirige Juanito C o r t é s o r g a n i z ó el do-
mingo una corrida de toros. dondel pidiendo l a d e v o l u c i ó n del di-
E l ganado r e s u l t ó m a l í s i m o y el p ú - j n e r o . E l e s c á n d a l o f u é inmenso. L a 
blico se i n d i g n ó . 'Pres idencia fué silbada, desobedecida 
A r r o j á r o n s e los espectadores a l re- y tuvo que escapar para iio sei oVje-
P A R A E N G O R D A R 
T O M E 
V E R O 
c o n t i e n e : 
H U E V O S . C A C A Q 
L E C H E . M A L T A . F O S F A T O S 
«E VENTA EN 
BOTICAS Y ESTABLECIMIENTOS OE VtVERE? 
S E G U n E 5 E L E Q U I -
P A J E A 5 I E 5 G 0 n 5 l -
Q E R A D Ó E L V I A J E R O . 
L L E V E E Q U I P A J E M O D E R H O Y L U J 0 5 0 Q U E L E : 
P R O P O D O I O f l E U 5 M I S M A S C O M O D I D A D E S D E L M O G A R . 
" n A R T M A n n v i n n o v A T i o f f 
5 0 1 1 L 0 5 M E J O R E 5 F A B R I O A n T E S D E E Q U I P A J E S . 
A C E n O l A E : X C L . ü e > I V A 
0 5 1 5 P O Y G U 5 A . L A O R A H A D A 
e 5021 al* 
SHERWIN-WILLIAMS 
C U B R E N 
L A 
T I E R R A 
LA U N I C A P I N T U R A DECOLORES P E R M A N E N T E S 
E I N A L T E R A B L E 6 . 
C U B R E M U C H O M A S Q U E C U A L Q U I E R O T R A . 
C U E 5 T A M E N O S . 
BLANCO 
VSSt «•> ¡A iV 
T O D A S L A S F E R R E T E R I A S L A V E N D E N 
P A R A I N F O R M E S C A R T A 5 D E COLOR ES, etc. 
A . F U E N T E S 
REPRESENTANTE PARA LA REP: DE C U B A . . 
LONJA DEICOMERCIO 431-45¿-HABANA-TEL',-'A-G7ót> 
P A G I N A D!E2 D I A R I O D E L A MARINA Jimio 24 de W t v 
A R E V O L V E R S E , F A M I L I A , C u m p l a s u s c o m p r o m i s o s d e a m i s t a d c o m p r a n d o o b j e t o s d e f a n t a s í a d e g r a n v a i o r a i o s m á s r e d u c i ^ 
p r e c i o s . O p o r t u n i d a d e x c e p c i o n a l y ú n i c a q u e t o d o s d e b e n d e a p r o v e c h a r v i s i t a n d o c u a l q u i e r a d e e s t a s d o s c o n o c i d a s C a s a s , d o n c j 
h a l l a r á e l A r t í c u l o q u e d e s e e . 
A Z A R C U B A 
B e l a s c o a í n 1 6 . T e l é f o n o A . 6 4 I 8 M a n z a n a d e G ó m e z , p a s a j e C e n t r a l . T e l é f o n o A - 6 4 2 5 
C5230 alt. 3d.-21 
N o t a s A n d a l u z a s 
Viene de ia págiua NüEYjS 
daños causados. 
Parece que el Arquitecto Municipal 
da acuerdo con las autoridades y la 
Junta de Espectáculos, ha denuncia 
tío la Plaza por ruinosa. 
Esto tiene desesperada a la afición 
uialagueña. 
Como antes incamos los tipógrafos 
malagueños se han declarado en huel 
ga. Casi todas las imprentas se han 
cerrado. 
Solo se publican dos periódicos, " L a 
Unión Mercantil" y"El Cronista" que 
3io tenían en sus talleres obr-eros aso-
ciados. 
Esta huelga coincide coa el conflic-
to del papel, pues era raro el impre-
sor que tenía existencias. 
L a Papelera Española solo puede 
proporcionar el corriente, necesario 
para periódicos, mas no para ix.iprt-
sos de algún lujo. 
Inútilmente fu-ron a Bilbao, Bar-
celona y Madrid una comisión de 
dueños de imprenta. 
Ha llegado a Málaga el periodista 
cubano don Miguel Roldan, al cual 
bus paisanos Tienen dispensando toda 
clase de atenciones. 
Noches pasadas visitó las clases de 
la Real Academia de Declamación y 
entregó una afectuosa carta de la co-
lonia malagueña ea esa República, 
¡ofreciendo coadyuvar con sus donati-
vos a los esfuerzos que se realizan pa-
ira que este Centro, fuente Inagotable 
Ide buenos artistas, viva con el desha-
go que merece. 
E l claustro agradeció al señor Rol-
jdán y a sus compañeros el generoso 
tofrecimiento estimando el noble rasgo 
tie los que ausentes de su patria chica 
no la olvidan y le dedican sus re-
cuerdos. 
S E V I L L A 
íJubilo seYillano—Exposición artística 
L a constitución dei nuevo Ministerio 
ha llenado de jubilo a los seAállanos, 
inies a más de lisonjear su orgullo, 
íya nue dos de los Ministros nombra-
'dos han nacido en esta capital) se 
espera que su gestión sea favorable a 
los intereses de Sevilla, ahora que la 
futura Exposición Hispano Americana 
la construcción del nuevo edificio de 
l i Sr'mirsfl del Banco do España y 
otros Importantes asuntos reclaman 
fpcil^ccder en los altos Cent.'os en vez 
de remoras y dilaciones. 
Coincidiendo con la feria sevillana 
se ha Inaugurado en el Palacio de Be-
llas Artes, una notable Exposición de 
arte pictórico y escultórico, que es-
tá mereciendo unánimes alabanza» 
E s grande el numero de obras pre 
sentadas, figurando entre ellas algunas 
muy excelentes de los jóvenes pensio-
nados por el Municipio señores Crosso, 
Martínez y Pérez Comendador. 
Es de sentir que no se hayan cons-
tituido premios ni galardones de nin-
guna clase que sirvieran de estímulo 
a los expositores, ya que algunas de 
las obras exhibidas se hacen acreedo-
ras a estas distinciones. 
CORDOBA 
Conferencia dei señor jBergamhi 
Un verdadero acontecimiento ha si-
do la conferencia dada en el Círculo de 
la Amistad de Córdoba, por Ci ilus-
tre malagueño, hoy Ministro de la Go. 
bemación, do* Francisco Bersamin. 
E l tema elegido por este no podía ser 
más sugfstlvo, pues era el tiel ''Fe 
menisno", tratando tan delicado asuu 
to con toda la amplitud de miras e Im 
parcíallGad propias de tan ^raa ju- ¡ 
rlsfcnsu'to. 
Con pu habitual e l o c m - c « l.abJÓ 
i de la emancipación de la mujer y de 
la forma en que esta podría llevarse 
a cabo totalmente, lo cual se eitctua 
ría por medio de una protunfla edu-
cación, que haría nacer en ellas la con 
ciencia de sus derechos y sus debe 
res. 
Dedicó grandes elogios a la Asocia-
ción obrera cordobesa y a la ilustre 
Marquesa dél Mérito, iniciadora de es-
ta disertación y de muchas obras de ca 
rldad y de cuitara. 
E l Sr. Bergamin fué muy aMau-
dino, no siendo las menos oxpreFlvas 
las muchas y aristocráticas lamas que 
había en el salóa. 
m u m n m m m n m m m m 
* 







C r é d i t o s C o m e r c i a 
C o n c r é d i t o s c o m e r c i a l e s a b i e r t o s 
p o r e s t e B a n c o s o b r e c u a l q u i e r p l a z a 
d e i m u n d o , n u e s t r o s c l i e n t e s o b t i e -
n e n l o s d e s c u e n t o s d e f f a b r i c a n t e 
p o r p a g o a l c o n t a d o s i n d e s e m b o l s a r 
f o n d o s h a s t a l a l l e g a d a d e l a m e r -
c a d e r í a a i a H a b a n a , 

















A C E I T E S L U B R I C A N T E 
E X m ? c a l 
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CADIZ 
L a feria de Jeraz—Barco salvado í 
Estamos en época de ferias. Des-
priés de 'a de Sevi'.'a s* 'íu-íruró bri 
llantemente la de Jérez de la Frontera, ! 
con carácter más comercial que la de | 
aquella, presentando las callej de la I 
ciudad animadísimo aspecto, debido | 
a la extraordinaria concurrencia de! 
forasteros. i 
L a Exposición de gando ha sido con \ 
siderable, habiendo sido mueboj k & i 
ejemplares premiados. 
L a Reina doña Victoria quiso honrar 
la feria con su presencia, pasando en 
Jerez un día acompañada de sus her-
manos, i 
Cuando ya se creía perdido, ha en-
trado en la bahía gaditana el vapor 
"Español número 5" que había emba-
rrancado en el arrecife de Borbonla, 
cerca de Tarifa. 
L a salvación se llevó a cabo ápro. 
vechando la fuerte mar^a que se le-
vantó, facilitando íos trabajos de los 
remolcadores «n^i t .ioíi i 
E l "España número .V traía u" im-
portante cargamento. 
Las averías del buque que s<«:i do 
consideración serán reparadas en Cá-
diz. 
GEAUADA 
Racha de suicidios 
En Granada ha comenzado el mes de 
las flores con una racha de suicidios 
que pone espanto. 
í:.;:í̂ : ;<üi!iíií¡ aHUíi íí:i i 
A M E R I C A N K I A T I O N 
er icanos 
i 3 
Capital PAGADO $ 8.000.000.00 
Fondo de Reserva 4.000.000.00 
Activo en 3 ídeD¡-
oiembredel919.146.787.019.01 
Este Banco que es e l m á s a n t i g u o d e C u b a , realiza toda clase de opera. 
clones bancarlas y proporciona tas mayores facilidades a sus clientes. 
Admite depósitos en custodia, en Cuenta Corrlente*y de Ahorro, abonando'por 
é s t e s un interés fijo de 3 0/9 anual, liquidable cada dos meses. 
Expide giros y cartas circulares de crédito sobre todas las plazas comerciales 
del país y del extranjero, dando tipos muy ventajosos, especialmente para 
las de España, Islas Baleares y Canarias. 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para uso privado, cobrando por ellas 
desde cinco pesos en adelante, según tamaño. 
Tiene O C H E N T A S U C U R S A L E S y gran número de Agencias distribuidas 
en el territorio de la República, por mediación de las cuales puede pres-
tar toda clase de servicios bancarios. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien montado departamento 
de cobros, a fos particulares, comerciantes e industriales. 
Nada menos que tres se llevaron a 
cabo en los primeros días, siendo los 
desesperados dos jóvenes y un hom-
bm de alguna edad. 
E l suicidio más lamentado, por ser 
muy conocida la protagonista es el 
de una señorita que se arrojó a la vía 
pública desde el balcón de su domici-
lio, situado en la casa número 15 de la 
calle de Sanctl Spíritus. 
No se sospechan los motivos que la 
llevaron a adoptar tan extrema resolu 
clón, pues tanto la muerta como sus 
hermanas estaban dotadas de senti-
mientos religiosos y eran muy alaba-
das i-or sus nobles dotes. 
ALMERIA 
¡ Y r an las alpargatas! 
A medida cue los comoi^ibles, la ro 
pa, (1 culpado, la casa y todo cuanto 
constituye lo Indlspensabla para la 
vkla va subiendo de un t manera fabu-
losa, el ingenio de i^s meseros ciuda 
danos qjie no son acaparaccrep ni mul-
tinuiloijarics, tiene que aguzarse busr 
cando economías que contrarresten 
aquellos abusos y permitan ir tirando 
durante el tiempo mas o menos largo, 
que nos quede de existencia. 
E n Almería han lanzado la primera 
protesta práctica contra ese estado 
de cosas, constituyendo una agrupa-
ción que se denomina "Liga de la al-
pargata'' y cuyo objeto como su títu-
lo indica es emplear tan democrático 
calzado, abandonando los zapatos de 
No ha^a nsar aceite lubticante de inferior ca-
lidad en su maquinaria. Buenas maquinarias han si-
do puestas fuera de servicio por lubricarlas con 
aceHes de inferior calidad. S i V d . desea obtener 
aceites y grasas de superior calidad insista en log 
fabricados por 
S W A N A N D F I N C H C O . 
E s t a fábr i ca l l e r a 65 a ñ o s de experiencia «a 
ia f a b r i c a c i ó n de aceites 7 grasas j pone a sns óf> 
denes su cuerpo de ingenieros, quienes a soücitní 
v i s i tarán sus planta* y talleres para recomendar a 
rus m e c á n i c o s los aceites y grasas m á s más apro-
piados en el uso de su maquinar}f 
Estog aceites son refinados de aceites erndos 
de base de parafina de los mejores caracteres, de-
debidamente mesclados garantizando excelentes re* 
mitades. 
Podemos hacer embarque desde Ne-w York' o 
d'rectamente de nuestras existencias en la Habana. 
E s c r í b a n o s p i d i é n d o n o s precios que gustosamente 
se los enviaremos. 
D r . J . L Y O N 
I>E L A FACClíiTAD D E PARIS 
EspeciallstA en la curació* .radical 
de ls¿ hemorroide*, gin dolor ni em-
pleo ^ anestésico, pudlendo el pa< 
¿lente continuar sus quehacere». 
Consultas de i a S x». ni. «I5arlaa. 
mernems l*r sito». 
• " • ' " 1 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
PROXIMAMEVÍE QUEDARA INSTALADO E L T E L E F O N O PARA COMUNICARNOS COI L O l 
ESTADOS UNIDOS. Y DESPUES S E TENDERAN OTROS C A B L E S A EUROPA. HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS L A S NACIONES D E L MUNDO CIVILIZADO, POR UNA 
VASTA R E D T E L E F O N I C A T TELBG-RAFICA QUE NOS PBRMITIRA COMUNICARNOS DES-
D E NUESTRO PROPIO DOMICIIJO CON CUALQUIER P A R T S D E L GLOBO. 
A P R E S U R E S E A SUSCRIBIR ACCIONES D E ESTA CO MPA*IA Y A L A VEZ QUE C0A1>. 
YUVARA A LA IMPLANTACION D E UNA GRANDIOSA OBRA QUE B E N E F I C I A R A NOTA-
B L E M E N T E AL MUNDO ENTERO, OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY SE VENDEN L A S ACCIONES A 115-00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE E X P E R I . 
MENTARAN NUEVA ALZA. NO LO DESE. PUES. PARA MAS ANA. 
A g e s t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M i m d e G ó m e z , B e p r n a r o e n t e 3 0 8 a ! 3 1 1 . A p a r t a d o 1 7 0 7 . H a b a n a 
F R A N K p O B I N S . [ 0 . 
> H A B A N A 
C U B A Y L A M P A R I L L A 
m m m a m 
2 S I E M T E V d . M A L E S T A R E l i E L E S T O M A G O ? 
E L I X I R D I G E S T I V O 
• D E L D r . B A U M E • 
HACE DESAPARECER TODOS LOS TRASTORNOS 
DIGESTIVOS: SUEñO. SEriSACÍOfl DELlEnURA. DOLO-
RES DE CABEZA, VE RTIGOS.PALPITACIOflES En E L C O -
RAZOn ETC.—TOMANDO UílACOPiTADESPUES DE 
L A S COMIDAS 
^ ' P ^ L O A y - U a O T l O ^ V R M O 
D P O Q U E P I A B A R R E R A 
T E L . A 2 8 8 6 - H A B A f l A Y L A M P A R I L L A - T E L A - 7 l £ ) d 
' ' • • ^ i i i i , . ' ' ^ E S f ^ i 
todas clases, ya que estos se han coló 
cado a tal altura que no es posible al-
j ( :».•> ni c-ou aeroplano. 
L a idea merece aplausos y es fácil 
I se haga extensiva a otras prendas de 
i la indumeutaiia, con lo cual camba-
remos a pasos do gigantes Lucí: lo** 
tiempos patriarcales y uniremos la 
destia eu el vestir a la frugalidad 
el comer reyentando de paso a ios ¥ 
que ahora nos tienen puesto el W-
el cuello. 
Narciso Díaz de ESCOBAS 
Málaga, 10 de Mayo de 1920. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A I S Í Q U E F L yS. HABANA 
v M d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R C Ü L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
« S e c c i ó n d e C a j a d e A i i o r f o s " 
Recibimos depós i to s en esta Seoe lón , 
— pagando Intereses mí 3 % anual — 
Tedas estas operaciones pueden efectuarse también porte*0* 
Y E S O E N B A R R I L E S Y S A C O S 
P L A N C H A S D E Y E S O 
P R E N S A D A S , P A H ^ C I E L O S R A S O S Y T A B I Q U E S . 
P a t e n t e C u b a n a " T i s c h e r " 
B e a v e r - B o a r d s 9 p a r a reves t imiento , tabiques y c ic los r a s o s . 
T E J A S R O J A S Y V E R D E S 
A D O L P H U S T I S C H E R 
Fundado en el a ñ o 1905. 
T E J A D I L L O 4 8 . T E L E F . 4 - 2 5 0 7 . 
Proporciono trabajo por la cuenta hasta 500 hombre», M6*" 
WCar un buen Jornal, buenas aguas, buen alojamiento. Mata**'j 
Diríjanse a canteras "Limones", de Lezama, en Limonar, i« 
P a r a m á s i n f o r m e s : 
E m p e d r a d o 6 . H a b a n 3 , 
21209 9 Jl. 
COMPAÑIA DE SEGUEOS MUTUOS CONTRA B 
E S T A B L E C I D A EN LA HABA NA DESDE E L ̂  ^ * 
OFICINAS EN SU PROPIO EDIFICIO, J ^ E D B A J 
E&ta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas " ^ e ^ 
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus asedados ei 
oue resulte, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . • • * 
finias tros pagados hasta la fecha. . . . • • • • ' : s' 
Canüdad que se está devolviendo a los señores AsocJaao», 
como sobrantes de los años, 1914 a 1918. . .• • • 
Importe del Fondo Especial de Reserva garantizado <; 
propiedades, hipotecas constituidas. Bonos de a- £ a 
pública de Cuba, Láminas del Ayuntamiento de 1» jrffi 
baña, Acciones de la Havana Electric RaÜway 
& Power Co., Bonos del 2o., 3o., 4o. Empréstito e ( 
Libertad, y efectivo en Caja y en los Bancos. . 
Habana, 31 de Mayo de 1920. consejero-D^ectoJ-^ 
Rafael F e r n á n ^ T 
04898 ait, 10d. p 
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E N E L S E N A D O 
l e v d e a u m e n t o d e h a b e r e s á l o s e m p l e a d o s 
f u é a p r o b a d a t o t a l m e n t e . 
L o s n u e v o s I m p u e s t o s 
a p r o b ó l a l e / d e l p e r s o n a l d e c o m u n i c a c i o n e s ' 
a cinco de la tarde se reatiucíu ¡ ya ascendencia no pase de qulnlen-
A iAn cara seguir tratando e l . tos pesos, un sello de diez centavos; 
la sef!. de iey aumentando él .saelGJ 
royecto públicos. 
a 10%Tdi6 el doctor Ricardo Dolz y 
^ de secretarios los señores presi 
aCtUarn0de2 Guevara y Osuna. 
FerQ níroa sus cumies los señores 
^ M o r a l e s , Gonzalo Pérez, Maza 
^ f i ^ i a Aivuiez, Ajuria, Goicoeckea, 
l ¿ ü n o ' Suárez y Kcdnguez Fuen-
Maza y Artoia tes el doctor 
^ T u í s ü ó u regiamentaria para de 
uU nnr si la sesión era conanua 
lerEUHP las dos anteriores o si se iba 
c labrar la sesión reglamentaria. 
a f . r ñ ü s e , después de aclaración 
fc A í f por^1 doctor Ricardo Dolz, que 
^ r o n t i n n - ^ la sesión permanente, 
^ v ó s e el art ículo 11 por el cuai se 
, ;ve del aumento a los empleados 
vos sueldos Hubiesen sido aumen-
t ¿n* oor leyes especiales a pai t i r 
/ ? día 10 de Abri l de 1917 a no ser 
p1 aumento representase una can 
S d menor a la que le corresponde. 
^fombaüeron este ar t ículo los oe-
ñores Gómez, Pérez y Alvarez y tae 
suprimido. 
Ei señor Alvarez presentó una en-
nenda adicional estableciendo que 
Ss Compañías de ferrocarriles au-
menten ia asignación que pagan a loa 
miembros de la Comisión de Feno-
earriles de 25,000 a 50,000 pesos-
Se presentó otra enmienua que ü-
ja que los aumentos votados no sui-
pasando de quinientos hasta mi l , un 
sello de veinte centavos; y pasando 
de m i l , a tres mi l , un sello de cin-
cuenta centavos. 
Desde tres mi l y uno no pasando! 
de seis mi l , un sello de a peso; de ! 
seis m i l a quince mi l , un sello de 
cinco pesos; y de quince mil*en ade- j 
lante diez pesos, debiendo llevar ca-1 
da copia autorizada un sello de los I 
señalados. 
E l Apartado letra "C" del propio! 
Ar t ícu lo 2, se entenderá redactado! 
en los términos siguientes: 
(C) —Los recibios privados que pa- ¡ 
sen de cinco pesos hasta veinticinco j 
pesos, dos centavos; de veinticinco! 
a cincuenta pesos, cinco centavos; 
de cincuenta a cien pesos, diez cen. i 
tavos; de cien a quinientos pesos, | 
veinte centavos; de quinientos a m i l j 
doscientos pesos, cincuenta centacos; i 
de m i l doscientos a dos m i l pesos, 
setenta y cinco centavos; y de dos 
mi l pesos en adelante, un peso. 
El Apartado letra "E" del raenclo 
ar t ículo 2. Se entenderá redactado en 
los té rminos siguientes: 
(D) —Las facturas comerciales ec 
el Comercio de importación y en ol 
Mercado interior l levarán un sello en 
cada hoja conforme a su cuantía, se-
gún la escala gradual de la letra 'B ' 
E l Apartado letro "P" del mencio-
nado Articulo- , se entenderá re-
dactado en los términos siguientes: 
(E) —Los documentos privados en 
que se consignen contratos de arren-
damiento en general, sean de fincas 
rús t icas o urbanas, establecimientos 
mercantiles, talleres o explotaciones 
mineras o forestales y de cualqdlera 
otro negocio susceptible de esa for-
ma de contratación, así como los sub-
arriendos de las fincas' o negocios; 
¿o ¿ gratificación a los empleados y 
becados. 
Acordóse autorizar a los Consejos 
Provinciales para aumentar la con-
tribución en un medio por ciento pa-
ra sostener la Comisión del Servicio 
Civil. 
Fué incluida la policía del Pueito 
en la ley. 
Eli doctor Maza presentó una en-
mienda excluyendo de los beneficios 
ales empleados que no prestan efec-
tivamente servicios. 
Fué desechada la proposición. 
El doctor Maza presentó otra en. 
mienda fijando en seis horas diarias 
tan efecto en cuanto al porcentaje en 
lo que se refiere a la jubilación. 
Estas dos ultimas enmiendas fue, 
ron aprobadas. 
Se acordó incluir en la ley a los 
becados del Estado que estudian en 
el extranjero. 
Fué aprobado el ar t ículo I I I que i 
autoriza a los Consejos Provinciales i los contratos y las cartas de fianzas i 
! Ayuntamientos para dar sobresuci- entre propietarios y arrendatarios o 
inquilinos o entre éstos y sub-inqui - ¡ 
linos destinados a garantizar la ren- i 
ta o alquiler estipulados en el arr íen-
do un subarriendo, l levarán sellos ¡ 
contenidos en la escala gradual de la 
letra C; según la cuant ía del acto, en 
cada fa,ja del documento 
El Apartado letra fF) del citado 
art ículo 2, se entenderá redactado en 
los té rminos siguientes. 
(F)—Las pólizas y les documentos 
en general en que se consignen con. 
tratos de afianzamiento por las com-
pañías de fianzas para garantizar to 
da clase de servicios, obligación o 
responsabilidad entde particulares. 
d tiempo"' deT t r a b a j é de 'empxeaüoS ante j f administración activa o en 
procedimientos judiciales, las pólizas y obreros. 
Fué también desechada. 
: Sostuvo el doctor Maza que no be 
necesitaba crear nuevos impit-stosi 
para aten de al aumento de sueldo de 
los empleados. 
Pidió la palabra el doctor Vioal 
llórales y expuso el cuádro de proo-
peridad de la República en lo que a 
la zafra respecta; habló de la recau-
dación que se hace y sostuvo que el 
Secretario de Hacienda está en us. 
( error cuando declara que no se puetie 
subvenir a los egresos y que l i ley 
tendrá que ser vetada por neoesádad-
Hizo una detallada exposición de 
los ingresos en las arcas públicas y 
manifestó que con lo q i ' ' s- recau-
daba actualmente se podía pagar muy 
ibieu f l aumento sin recurnr a nue-
vas contnbuciono<?. 
El señor Fernández Gue "ara con-
i testa a los doctores Maza y Vidal Mo-
| rales sosteniendo que para que la ley 
, prosperase, para que no fuera vetada, 
'tenían que establecerse impuestos, 
¡que si no toda la labor sería i n ^ i l 
7 todos los empleados tendr ían qae 
i seguir en la misma angustiosa situa-
: ción. 
j El doctor Gonzalo Pérez, leader I I -
oeral, declaró que él votaba a favor j 
«el impuesto porque era el único ino- I 
• do de que la ley fuera una realicod 
y de que el problema pudiera resol ' 
verse. MWn io ' 
de seguros de dos centavos por cada 
cien pe^os o fracción que importe 
la cantidad de afianzamiento. Los re-
cibos de las primas l levarán los se-
lloñ de la letra C, según su cuantía. 
Llevarán sellos de cinco centavos 
en cada página o plana, las escritu-
ras matrices que se protocolan por 
los Notarios y los libros de los Re-
gistros de la Propiedad, de los Re-
gistros Mercantiles y de los Ragis-
tros de Embarcaciones o de la Pro-
piedad Naval. . 
El Apartado letra (G) del referido 
articulo 2,0en tentedrá redactado en 
los términos siguientes: 
(G)—Llevarán el mismo timbre ds 
la letra C, según la cuant ía de la 
transación, los letras de cambio, I I -
bran^as, pagarés a la orden, vales, 
documentos de eiro en creneral y com-
probantes de todas clases antes no 
especificantes mencionados. 
E l Apartado letra (H) del men-
cionado art ículo 2, se entenderá re . 
dactado en los términos siguientes: 
(H>—La paneleta de demanda en 
los juicios verbales y en loa de des-
C u i d e d e l a 
i r 
r T E N G A U N A B U E N i N E V E R A 
te a cuarenta pesoj, para las ulterio-
res, pagando además un recargo del 
tanto al triple del impuesto dejado 
de satisfacer, según sea el numero 
de reincidencias. 
Los Administradores de las Zonas 
y Distritos Fiscales por medio de los 
empleados especiales destinados al 
efecto, o designando otros de su plan, 
t i l la , cuando lo estimen convelientes 
prac t icarán las visitas necesa-" • pa-
ra fiscalizar la recaudación los 
impuestos y cuidarán de la obser-
vación de las leyes y reglamentos 
sobre la materia. 
La Secretar ía de Hacienda cuidará 
de que se cumplan con regularidad 
esos preceptos y p rac t icará por su 
parte, las investigaciones/ que esti-
me convenientes. 
Los que impidieren o estorbaren 
la inspección, investigaciones o fis-
calización expresadas, quedarán i n -
cursos en una multa de ciento cin-
cuenta a doscientos cincuenta pesos, 
que se le ha rá saber en cada caso por 
el visitador. Este la comunicará pa-
ra su exacción, al Administrador de 
la Zona o Distrito Fiscal. 
A este ar t ículo pusieron una en-
mienda los doctores Gonzalo Pérez y 
Vera Verdura sufriendo las multas. 
Art ículo VII—Las modificaciones y 
adiciones hechas por esta Ley a la 
de 31 de Julio de 1817 se considera-
r á n como parte de la garant ía de los 
Bonos de la emisión de 1917 y ten-
drán también el mismo objeto. 
Artículo VIII—Se declaran en sus-
penso cualesquiera precentos de las 
leyes, decretos o reglamentos vigen-
tes que se opusieren en alguna for-
ma al cumplimiento de esta Ley, la 
cual empezará a regir desde su pu-
blicación en la Gaceta Oficial de la 
j República. 
i Aprobado el proyecto de ley de 
| aumento de haberes a los empleados, 
j se puso a discusión y a votación el 
' proyecto aumentando el sueldo a los 
empleados de Comunicaciones, y fué 
I aprobado por unanimidad. 
E l M Á 1 U O D E i A ¡tLLKI-
NA Jo eneceutra F d . en to-
das la» poblacionfig do la 
R e p ú b l i c a , — — — — 
* a r a l a c o n s e r v a c i ó n d e l o s a l i m e n t o s , v e -
a n d o p o r l a s a l u d d e l n i ñ o , t e n g a u s t e d 
u n a n e v e r a h i g i é n i c a ; 
E n f r í a n m á s q u e o t r a s , 
c o n m é n o s h i e l o . 
N o c r i a n b i c h o s . N o s e p u d r e n . 
N o a d q u i e r e n m a l o l o r , 
D E M E T A L E S M A L T A D O S E N B L A N C O 
d O D E L O S C U A D R A D O S y R E D O N D O S 
V A R I O S T A M A Ñ O S , 
H A B A N A 
sist irá en diez (10) centavos por ca-
da saco de azúcar de cualquier clase 
que fuere; el segundo o sea el ex-
traordinario, en treinta (30) centa-
vos por saco mientras se cotice en 
la Habana y se venda el azúcar a ra-! 
zón da seis centavos por l ibra o 
más. E l impuesto será pagado por 
los dueflos, administradores o encar-
gados de las fincas azucareras, en 
explotación. 
Los Bancos y Banqueros, en gene-
r a l ; no enumerados en la orden 463, 
t r ibu ta rán con el seis, por ciento de 
sus utilidades. 
La contabilidad de todas las Socie-
dades y. Empresas se llevará precisa-
mente en moneda del curso legal. 
El impuesto sobre Compañías de 
Seguro, se eleva al dos y medio 
ahucio que cursen en los ju/ga^os [ el batey del ingenio productor luego por ciento incluyendo en el ímpues 
Munifjftr.ales. l levarán un sello de diez que esté envasado el fruto. Se toma to a lag Compañías Mútuas y las (p-
centavos. 1 por tipo para la exacción, el saco de misiones de los Agentes. 
Las demandas de menor cuant ía y ' 
las demandas ejecutivas desde tres-
i cientos a mi l quinientos pesos, lleva-
«se . Hizo la historia" del proyecto, ' r á n en la prImera pásilia Un Sel10 de 
, ^ 6 la atención hacia las d i f i í u l ^ ' VeínAe ^ Z ™ ' 
'«tes en que se iba a tropezar y a f u m ó 
si los impuestos no se estauxe-
^an, el Ejecutivo vetar ía la ley y se 
^abm perdido el tiempo y los em-
• Pieados se morirían de hambre. 
Aunque él no es partidario de los 
^puestos excesivos, los aceptaba -
ayo-como una necesidad imperiosa 
Para salvar al pueblo de la crisis en 
l^e se haila. 
Tras un debate muy ligero y a l -
:s emiendas que no alter 
tancial, se aprobaron los £ 
^ arucuiog fijando los impu 
Las demandas en los Juicios ordi- ñ e r a : 
,?miendas  lt an lo 
i^stancial,   sigicu-
a>« <;Ulos iJ  i uestos: 
Articulo I V : El Apartado letra " B " 
k L l1^10 8 de Ia de 31 de 
Jiho de 1917, se entenderá redac tá -
is a8 terminos siguientes: 
las L Ias copí3-8 autorizadas de 
«os S " r a s otorgadas ante Nota-
potoco^!?03 0 de los documentos 
oue en SUS Archivos en los 
tes tipo "0 de aCUertÍO 
w - i i ^ s c r i t u r a s o documentos cu 
«ar ios declarativos de mayor cuant ía 
y en los ejecutivos de más de m i l 
quinientos pesos, l levarán en la pr i -
mera página un sello de cincuenta 
centavos. 
En los demás juicios sumarios y 
en las actuacione? de jurisdicción vo-
luntaria, se pondrá un sello de veinte 
centavos en la primera página de la 
trescientas libras o más usual en el i B1 Inciso cuarto del citado art lcu. 
envase del fruto. 1 lo 2, de la Ley de 31 de Julio de 
El Inciso 3 del repetido ar t ículo 2, 1$i7) será susti tuído por el siguien-
de la Ley de 31 de Julio de 1917, ^e. 
se entenderá redactado de esta ma-. Cuarto: Un impuesto de cuatro por 
ciento sobre utilidades de toda aso-
ciación mercantil constituida en el 
terri torio de la República y, si es. 
tuviera domiciliada euN el extranje-
ro ; sobre las utilidades de ias «ipe-
Terccro: E l impuesto sobre socie-
dades y empresas a que se contrae 
la orden mil i tar número 463 de 1920 
será extensivo a todas las asociado-
|Ul> tí 
m t ^ . . ^ H 1 4 9 5 2 0 9 > 
DEPA 
i t e H 1 4 9 5 2 0 9 > 
A-9638 
P R E S J A M O S 
$ 2 5 a $ Í 0 0 0 
R E E M B O L S A D L E S o E M A M A L M E N T E 
e > % i n i E R E s 
de pobreza ante los tribunales de 
justicia, sin perjuicio del reintegro 
en su oportunidad con arreglo a lo 
disnuesto en las leyes procesales. 
El Inciso 2, del art ículo 2. de la 
mencionada Ley de 31 de Julio de 
1917, se entenderá redactado de la 
manera siguiente: 
Segundo: Se crea, además, un Im 




s e g u r o p o r q u e n o e x p l o t a , 
n e c e s a r i o p o r q u e s e e v i t a e l i n c e n d i o , 
c ó m o d o p o r q u e s ó l o p e s a d o c e ü b r a s . 
" M O N S E R R A T E " 
E I L L Y 1 2 0 . T e l é f o n o A - 3 1 1 2 . 
nes de derecho común, industriales o raciones que realice en Cuba, siem-
mercantiles, organizadas o que se or- pre que su capital exceda da diez 
ganicen en Cuba y en el Extranje- ' m i l pesos según las escrituras pü-
ro, para el cultivo y explotación del blicas correspondifntes o iuscriocio-
azúcar. constituyendo un impuesto' nes en el Registro Mercanti!, j ; cual-
demanda o Instancia en que se pro- j sobre las utilidades de esa industria, i quiera que fuere ol caoítal inverti-
muevan. Igual impuesto oerresponderá satis- . do en el negocio, las utilidades pa-
Se exceptúa de lo preceptuado en , facer a los particulares que dediquen | saren de dos m i l pesos según el ba-
les párrafos anteriores a las perso- el ejercicio de la industria referida, i lance anual. 
ñas que hayan obtenido declaratoria En los gastos de explotación y entre-1 El mismo impuesto se e x i d v i a los 
teuimiento del negocio se tomarán en que ejercieron\T>ayt¿oul:ir;:-Ci;te el co-
cuenta como legítimo abono en parte ' mercio o la indu"t--'a en Cuba,, siem-
del costo de producción las cantidades 1 pre que el capital del npgocio ex-
pagadas por los impuestos del Em- ¡ cediere do seis mi l pesos, o ^ualqulF-
prést i to de 1904 y por exportación ¡ ra que fuere ol capital invertido en 
de azúcar. ei negocio, las utilidad.^ pasaren de 
La propiedad minera queda obliga- j dos mi l pesos ségSh el balance anual, 
da a tributar con el seis por ciento i El Inciso 7 del referido articulo 2: 
. de sus utilidades y además un im- ¡ de la Ley de 31 de Julio de 1917, 
con ios siguien puesto sobre el azúcar, que se d iv i - , puesto de veinte centavos por cadalso entenderá redactado de la siguien-' 
dirá en ordinario y extraodinario. hec tárea de terreno que hubiere si- te manera y pe apl icarán sus pre-
El primero, o sea el ordinario, con- do objeto de denuncia, esté o no en J ceptos desde" la publicación de la Ley 
i en la Gaceta Oficial. 
I Sépt imo: Los ' ar t ículos compren-
didos en los Apartados 85 y 2(5 del 
Arancel de Aduanas vigente, abona-
rán, como impuesto el derecho es-
pecífico consignado en dicho Arancel 
y, además un veinte y cinco por 
! ciento ad valorem. 
Artículo V—Las modificaciones que 
' por la presente Ley se hacen a la 
\ de 31 de Julio de 1917 empezarán 
' a regir: desde el primero de Julio 
I nróximo en cuanta al uso de los se-
j líos del timbre; desde el primero de 
1 Noviembre de 1920, en cuanto al im-
i puesto sobre los • azúcares, subsis. 
• tiendo hasta entonces el actual im-
I puesto sobre azúcares y mieles; des-
1 de el próximo año social, o económi-
co del negocio si se tratare de par-
ticulares, en cuanto a los impuestos 
modificados sobre explotación del ta-
baco; desde el primero de Julio pró-
ximo respecto a las sociedades mer-
cantiles en greneral; v desde el p r i -
mero de Enero de 1921 respecto a l 
Comercio y la Industria pn gpneral 
v de los particulares que los ejercie-
ren. 
E l Ejecutivo dictará las dtenósicio-
nes complementarias y reglamenta-
rias necesarias al planteamiento de 
las alterapiones contenidas en es-
tq. Ley quedando autorizado nara adi-
cionar la planti l la del nersonal de 
TTacienda con los emn^eados nue exl. 
erían los servicios esta.bieridos por 
esta Lev, y la adquisición del ma-
ter'aT necesaiio. 
Artículo VI—Las multas fMadas 
ñor el art ículo criarto de la Ley de 
st de Jnl'o de 1917 serán, na/a la i 
nrimera infracción de cinco pesos, de 
diez pesos para la segunda y de vein- i 
M I T A T O D O L O B U E N O 
T e j a A M B L E R h a s i d o I m i t a d a 
C u i d e n o s e r e n g a ñ a d ® p u e s t o q u e n « d i s f r u t a r í a d e l o s 
m a g n í f i c o s r e s u l t a d o s q u e se o b t i e n e n c o n e l t e c h a d o " A m b l e r " 
l e g í t i m o , l o s c u a l e s l o a f i r m a n n u e s t r o s c l i e n t e s y l o c o n f i r m a 
e l i n f o r m e e m i t i d o p o r e l S r . P . D . B u z z i , Jefe d e l L a b o r a t o r i o 
d e O b r a s P ú b l i c a s , c u y o i n f o r m e e s t á a l a d i s p o s i c i ó n d e t o d o 
e l q u e l o de see . 
E x i j a l e p r u b e n es " A m b l e r " 
J . D ' O R N Y C o . 
C a l l e C o n c h a y M a r i n a . T e l é f o n o 1 - 2 0 4 7 é I - 1 8 I 5 , 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
f o r m a c i ó n s o b r e n u e s c r a N e c r ó p o l i s 
Senaida Ntifíez, de Cnba, de nn aí©. 
Enteritis infantil. S. V. 
KNTKRRAMIENTO» DEI. 1>IA 6̂. 
^ común Terreno de Francisco An. 
:l)án. 
Un desconocido, como de (50 años. Hos-
Ipital de Emergencias. Enfermedad del 
Keiix Peña de Cuba, de 35 años, Lu-1 corazón. S. E . 5 campo común, hilera 
•o^or, a imAndares Tubercusósia. N. 12, fosa 1 segundo- , _ . „ . _ft 
P ^ ^ P r e o S - r r e n o de ^ ' L ^ ^ ^ ^ | 
IOEloy Martines de España, de (52 a-ños, ¡ H. 5, campo común, hilera 12. fosa 2 
Salud. 42. Cáncer^del estómago.^ N. B. P ^ e r o . ^ de Cuba> de gg aa 
ro. Terreno de Maximina Bassabe, de 
Lauaradn García, de Cuba de 65 años 
,;. (í. Hernia estrangulada. u- J^-
^ampo común, bóveda de Velentina U. 
Balsa, viuda de García. • , „ 
Manuel Velasco, de Cuba, de 70 años 
¿ número 30. Esc lerós i s cardio vascu-
lar. S. E . 20, hilera 19, fosa 13. 
L-Aluardo Bernat, de Barcelona, de 2o 
ifios. Espada, 14. Tuberculósis . S. B. 20, 
hilera 19, fosa 14. 
Insaura Cancda, de España, de 28 anos 
años. Cristina, 38. Nefritis. S. E . 20. 
hilera 19, fosa 15. ^ * nn „«~„ 
Andrés Bacallao, de Cuba, de 72 anos. 
E&dia. 4. Asistolia. S. B. 20, hilera 19, 
.^Osvaklo IVIelis- ^ Cuba' .df si|tewmeo" 
Bes. Zanja, 07. Gastroenteritis^ &. üj. ó, 
cumpo común, hilera 1, fosa 17. 
América Campos, ^e Cuba, de 4 meses 
Paseo y 29. Enteritis aguda. E . S. 3, cam-
po común, hilera 1, fosa 18. 
Angela I . Pleites, de Cuba, de 4 me-
Bes. Concepción de la Valla, 28. Atrepsia. 
S. E . 3, campo común, hilera 1. fosa 
19. 
Jorge Canceso, de Cuba, de 11 meses. 
Tacón, 6. Ingesta alimenticia. S. B. 3. 
tampo común, hilera 1, fosa 20. 
Zara Miguel, de Cuba, de 3 anos. Vives 
313. Bronciuitis agudav S. E . 3, campo 
común, hilera 1, fosa 21. " J ' " •' Av, .r Tltñ a*. í-„ho í\p. 10 mí»=;eR üel Monasterio de las Ursulinas. 
Mano Chapottin de Cuba de 10 ^ Francisco Miranda, de España, 
Reparto Aklecoa 69. Enteritis, b. Jii. o,, tQ ^DnLf.n.A llitf!, s; 
campo común, hilera 1, losa 
H. 0. García. Cáncer S. E . Cáncerrdlui 
H. C. García. Cáncer. S E 20, hilera 20. 
fosa 1 
Total, 23. . 
ENTERKAMIEaxô  DEI. DIA »1. 
Plác ido Alonso, de España, do 43 anos, 
Mariano. Angina de pecho Ba. No. 281 de 
Angel Porro. _ 
Julio Hidalgo, de Cuba, de 38 años, 
Reina, 131. Anemia perniciosa. S. B. 25 
Ba. de Encarnación Gibert. 
Marfa L . Calvo, de Cuba, de 61 años, 
Delicias. 63. Tumor del estómago. N. B. 
2 del campo común Ba., de Ascens ión 
de Cárdenas, ! ^ ^ i f l i m 
Rosa L . Morales, de Cuba, de 52 años, 
12 y Línea. Anemia perniciosa. N. E . 24 
Ba. 3 de Juan Bassarate. 
Ignacio Ramírez, de Cuba, de 72 años. 
Animas 100. Arterio esclerosis N. O. 2 
campo común Ba.. 2 de Eina Medina-
Eusebia Márquez, de Cuba, de 36 años. 
Concordia, 84. Anemia perniciosa, N. O. 
10 campo común, terreno de Fél ix Cam-
pos. 
Margarita Fernández, de Cuba de 38 
años, J . María 98. Albuminaria. N. B, 
7 de segundo oi'den, terreno de Dionisia 
Banda. 
Amparo Rivera, de Cuba, de 36 años. 
Convento de las Ursulinas. Gastro Gar-
cinoma, N. O. 10 campo común, Ba., 3 
del Monasterio de las Ursulinas 
de 68 
L a Benéfica. Bronquitis S. E . 24 
23 años 
E s t a b l e c i d o e n 1 8 7 4 
S a s t r e s d e S p o r t y R f a f t i 
C o r t a d o r e s d e P a n t a l o n e s 
í - 4 B . Forty-ÍVrarth Street 
N E W Y O R K 
Wetzel es el sastre para a<nieílos 
hombres que buscan l a c o r r e c c i ó n 
en todos los detalles de s u traje de-
bido a que empleamos ú n i c a m e n t e 
las mejores ideas de los m á s elegan-
tes centros de la moda tenemos la sa-
t i s f a c c i ó n de contar con ana cliente-
la dist ingruldíslma. 
Durante su estancia en N u e r a Y o r k 
se le . invita cordialmente para o"e 
visite .nuestro establecimiento. 
P a r a M I L L A J B y A P A R I E N C I A 
L A G O M A 
P U B L I C 
Juan Venero, de Cuba, de 50 años. E s - ) 
peranza 64. Enfermedad del corazón S.! 
E . 20, hilera 19, fosa 188. 
Celia Ha^os, de Cuba, de 38 años. Jua-
ses. San Jacinto, 9. Bronquitis. 
1?, campo común, hilera 2, fosa 1. 
Emilia Seguy, de Cuba, de 26 meses. 
Cantera, 2. Bronconeumonía. S. E . 3, 
campo común, hilera 2, fosa 2. 
Roberto Coronado, de Cuba, de 16 me-
ses. Municipio, 137. Bronquitis aguda. S. 
Bj :*>, campo común, hilera 2, fosa 3. 
F.velia Hernández, de Cuba, de 44 días. 
Magnolia. 14. Gastro colitis. S. E . 9. ---.-5 - - -,-
campo común, hilera 10, fosa 9 primero. San Lázaro 190. Tuberculós is pulmonar 
S. E . 20, hilera 20. fosa 2. 
Francisco González, de Cuba, de 30 i 
nelo SIN. Tuberculósis pulmonar. S. E . anos Peñalver 103. Tuberculósis , S. E . 
20. hilera 19, fosa 19. I oq hilera 20 fosa 3. 
Camilo Duarte, de Cuba, de 49 años. , María' Mata, de Cuba, de 7 años, 
Po.golotti 318. Infección mitral, S. E . 20.) c_ Hi Garcia. Apendicitis S. E . 20. hilera 
hilera 19. fosa 20. A ^ K ¡20. fosa 4. 
Dorotea Travieso, de Cuba, de 40 anos, j Eriberto Cárdenas, anos. Campanario 96. 
20, hilera 20. fosa 
de Cuba, de 
Bronquitis S. 
Victoria Iglesias, de Cuba, de 11 me-1 H. C. García. Bpilei/feia. S. B 
V i -
P i n t a s o m b r e r o s d e p a j a n u e v o s y v i e j o s 
Se puede dar a un sombrero viejo l a apariencia de nuevo 
usando Colorite , el cual se hace en var iedad de colores. 
E l Colorite se vende en botellas con las cuales se su-
ministra un pincel para aplicarlo y es obtenible en los 

















C A R P E N T E R M O R T O N C O . 
Establecidos en 1840 
COLORITE se vende en Droguerías, Estableei-
mtcnlos de Mercancías Generales y Ferretariai. 
Distribuidores 
U. S. A. CORPORATION, HABANA, CUBA 
ses. Reparto Almendares. Atrepsia S. 
B. 3 del campo común, hilera 2 fosa 4. 
Natividad García, de Cuba, de 3 años, 
Corrales 159. Enterocepcia S. E . , 3 cam-
po común, hilera 2, fosa 5. 
Josefina Pereda, de Cuba, de un año. 
Concha y Velázquez. Bronquitis S. E . 3 
campo común, hilera 2, fosa 6. 
María A. Pampin. de Cuba, de 3 días, 
Prado 30. Cianosis de los recién naci-
dos, S. E . 3 campo común, hilera 2, 
fosa 7. 
Damiana FernSndeK. de Cuba, de 8 
años, Castillo 70. Bronquitis S. E . 3 del 
campo común, hilera 2, fosa 8. 
Concepción Novo, de Cuba, de 18 me-
ses. Puentes Grandes. Infección Intesti-
nal, S. E . 9. campo común, hilera 10, 
fosa 10 primero. 
Ismael Pandolfo, de Cuba, de dos 
días. Corrales 205. Debilidad congénita, 
S. B. 9, campo común, hilera 10, fosa 
10 segundo. 
María Conde, ae cutía, «e 70 años. Re-
parto Juanelo. Arterio esclerosis. S. B. 
5, campo común, hilera 12. fosa 2 se-
gundo. 
Florencio Muñoz, de Cuba, de 67 años, 
H. C. García. Ulcera pierna derecha. S. 
E . 5, campo común, hilera 12, fosa 3 
primero. 
Horacio Gavilán, de Cuba, de 39 años. 
5. del 
segun-fosa campo común, hilera V. 
do. 
Pedro Quiñones, de Cuba, de 85año3. 
H. C. García. Cáncer del estomago. S. 
E . 5. campo común, hilera 12. fosa 4 
primero. 
Un Individuo desconocioo. como de 45 
años, H. C. García. Nefritis aguda. S. E . 
5, campo común, hilera 12, fosa 4 se-
gundo. 
Antonio Megías, de Cuba; de 86 años. 
H. de Paula.. Tuberculósis. E . S. 5. del 
campo común.Ñ hilera 12. fosa 5 pri-
mero. 
Total. 30. 
F e l i z 
M a t e r n i d a d 
E s e l r e s u l t a d o de u n fe l i z emA 
b L r a z o , u n a y o t r o p u e d e n s e r 
gozados p o r t o d a s l a s d a m a s , s u -
m a n d o e n e r g í a s , v i g o r i z á n d o s e , ! 
h a c i é n d o s e s a l u d a b i e s i t o m a n d o 
C o m p u e s t o 
M I T C H E L L A 
G r a n f o r t a l e c e d o r f e m e n i n o ^ 
e s p e c i a l m e n t e p r e p a r a d o p a r a e l 
t r a t a m i e n t o de la s d a m a s e n es-
t a d o de e m b a r a z o y q u e forta-1 
lec iendo s u o r g a n i s m o , a q u i e t a 
s u s nerv ios , s u p r i m i e n d o moles -
t i a s t í p i c a s de a q u e l e s tado . 
De venta en todas las boticas. 
Pida e! libro L A MATERNIDAD t so 
Representante, Apartado 1949, Habana, 
A M A S A D O R A " T H O M S O N " 
E N T E R R A M I E N T O S P B X DIA 22. 
Josefa Vivó, de Cuba, de 79 años„ Ve-
lázquez 12. Arterio esclerosis N. E . 15. 
campo común, terreno de Francisco Mi-
mó. 
Abelardo Canales^ de Cuba, de JB& 
años, Quinta Depntes. Alcoholismo cró -
nico, N. E . 39. campo común. Ba., 3 de 
Gregorio y José Canales. 
Emil ia Amoro, de Cuba, de 31 años, 
San Rafael 87. Insuficiencia mitral N. 
E . 8, campo común, hilera 9. fosa 8. 
Ruperto Arredondo, de 25 años, de Cu-
ba, Justicia y Compromiso. Tuberculósis , 
S. E . 20. hilera 20. fosa 6. 
Pedro García, de Cuba, de 42 afios, 
Clínca de Fortún. Oclusión intestinal, 
S. E . 20, hilera 20. fosa 7. 
José Samper, de España, de 34 años, 
San José y Zulueta, Tuberculosis pul-
monar.. S. B. 20, hilera 20. fosa 8. 
María Y. Smith. de Cuba, de 24 años.; 
Puentes Grandes. Embolia cerebral S. 
E . 20, hilera 20, fosa, 9. 
Manuela Chao, de China, de 80 afios. 
Escobar 71. Hemorragia cerebral. S. E . 
20, hilera 20, fosa 10. 
Victoria Alvarez, de Cuba, de 9 meses, 
Cerro. 627. Infección intestinal, S. B. 
3, campo común, hilera 2. fosa 9. 
Paulina 1S. Rovira. de Cuba, de 9 
meses, Sol 110. Entero Colitis, S. B. 3, 
campo común, hilera 2. fosa 10. 
Juan A. Pena, de Cuba, de 7 meses. 
Zequeira 77. Gastro colitis S. E . 3, cam-
po común, hilera 2, fosa 11. 
Catalina Pérez, de Cuba, de 0 Ineses, 
Zequeira 108. Gastro colitis S. B. 3/ del 
campo común, hilera 2, fosa 12. 
Adolfina Moya, de Cuba, de 40 días, 
Pasaje, 29. Infección intestinal, S. E . 3 
del carneo común, hilera2, fosa 13 
Estela Pedroso, de Cuba, de 6afios, 
Mercado de Tacón 5. Endocarditis, S. E . 
ó del campo común, hilera 2, fosa 14 
Olga M, Smith, de Panamá, de 3 años, 
Revillagigedo 73. Quemaduras por fuego-
S. E . 9, campo común, hilera 10, fosa 
11, primero. 
Antonio Núfíez, de Cuba, de 5 años, 
Zequeira 110. Difteria, S. B. 9, campo Co-
mún, hilera 10, fosa 11, segundo 
Sevenno Alvarez, de Cuba, de 4 años, 
H Mercedes. Enteritis crónica. S. E 9 
del campo común, hilera 10, fosa " 12 
primero. ' 
_Manuel Fernández, de Cuba, de "0 
anos, J . del Monte 301. Apendicitis, S. 
fc., o del campo común, hilera 12 fosa 
o. segundo, 
^ % a e } La°S. como de 60 años. Linea 
229. Enfermedad del corazón, S E . 5 del 
campo común, hilera 12. fosa 6 prime-
f i ^ f oel r?ort'íÁlez' d'e Cnl>a. de 45 afios 
. i n C^ v01"^11-, Enfermedad del coral 
?2 V « « ft t' ae\ campo común, hilera 
l a tosa 6. segundo. 
Total. 20. 
L a s G O M A S R E P U B U C 
e s t á n f a b r i c a d a s p a r a a g u a n t a r 
m i l e s d e m i l l a s d e t r a v e s í a , s in 
i n t e r r u p c i ó n a l g u n a o i n c o n v e -
n i e n t e s p a r a i o s q u e l a u ^ a n . 
G R A N D E S y L L E . G A N T L 5 
ten a s u c a r r o u n h e r m o s o 
i s p e c t o , a d e m á s d e l e x c e s o 
l e m i l l a j e . 
A h o r r a n G a s o l i n a 
A u m e n t a n e l C o n f o r t 
E s t o s d o s f a c t o r e s : M I L L A J E 
y VISTA, r e q u i s i t o s i n d i s p e n -
s a b l e s e n g o m a s p a r a a u t o -
m ó v i l e s — s o n a t r i b u t o s d e 
l a s G O M A 5 R L P U B L I C i 
L a p r ó x i m a v e z , c o m p r e 
u n a G O M A R E P U B L I C . 
Agente exclusivo para Cuba 
O ' R E I L L Y 2 y 4 . HAÍ 
i 
1 
ro y de Torfc, vecino de Santna Rosa 39 
quien se los dió en veinte y dos pesos. 
L;os acusados no han sido detenidos. 
- A n g e l a Pinelo y Alcántara, domiellia-
da en Blanco. 50. acusó a su ex-amante, 
José Gómez Arcas, de haberla amena-
zado por teléfono con golpearla, si no 
lo devolvía unas joyas que le habla re-
gó lado 
ásociacioíTde la prensa de 
ciego. de avila 
Vocales: doctor Carlos Montero, Sera-
plo Monte jo Miranda. 
D-eseamos a la directiva de la Aso-
ciación de la Prensa de Ciego de Avila 
el mayor éxito en sus gestiones 
E s I t m á s m o d e r n a q u e h a y e n e l M e r c a d o . H a y d e v a r i a s c a p a c i d a d e s . 
T E N E M O S L A M A Y O R E X I S T E N C I A D E M A Q U I N A S D E P A N A D E R I A S 
J . ffl. F E R N A N D E Z L A M P A R I L L A 2 1 R A M O N Y I N J O Y 
Agente Excinslvo H a b a n a Oírems Qpte. Haffj&Mfli 
Batidoras de Dulcería , Molinos e léc tr icos de O s f é y C a r n e S T E I N E R , Molinos de harina de m « n , Motores de ga> 
coí lna y p e t r ó l e o M O N A R C H . etc., etc. A soileHud, enviaremos nuestro ca tá logo Ilustrado. 
J Anuncio» Turidu 
DE LA SECRETA 
Soledad García d© Gómez, vecina de 
la calle 4. en el reparto Columbia, de-
nunció que su esposo, José Gómez Ma-
zo, la ha abandonodo sin pasarle dinero 
para su manutención, a pesar de raber 
vendido tres solares de la propiedad de 
Vista3' Situad0s en el aparto Buena 
- E l detective Rey arrestd a Monuel 
Chao y Gómez, de Merced 19 y a Bau-
tista Fernández Rey, de Velazco, 2. por 
encontrarse reclamados por coacción — 
fueron puestos en libertad, mediante 
fianza. 
- P o r haberse enterado que se encon-
traba reclamado en causa por coacción, 
se presentó ayer en la Jefatura de la 
becreta Francisco Crespo y Fernández 
(lomiciliado en San Miguel "220. 
—A la Secreta dió cuenta Luis Ramf-
1 rez Landa, de Lucena, 7, que el día 21 
del actual se presentó on su domicilio 
José Montes de Oca, acompafíado (lf> 
otro individuo para recoger unas ropas 
de su esposa, que habla dejado en dicha 
casa y que al marcharse uno de ellos 
sin que pineda precisar cuál de los dos, 
se llevó una botonadura de oro con bri-
Uatnes. valuoda en cuarenta y cinco pe-
ses. 
- A y e r tarde compareció en la Jefatura 
do la Secreta José Gómez Arca, vecino 
de San Lázaro 482, denunciando que ha-
ce dias garantizó en la Casa de Hierro 
a una seora, nombrada Elvira, que re-
side en Concordia. 90, para que pudiera 
adquirir una joya valuada en cuatrocien 
tos sesenta pesos y como desde enton-
ces no ha logrado ver a dicha señora, 
para que le abone ese dinero o le de-
vuelva la prenda, se considera perjudi-
cado. 
— Los detectives Ramos y Carreras ocu- ! 
paron en la casa de prestamos situada 
er. Máximo Gómez 503. la Jotonadura do ; 
ero que le f\ié sustraída a Luis Kami- ¡ 
re/ Landa. L a botonadura aparece em- i 
peñada por Guillermo Marin, vecino de i 
Zequeira 60, quien a su vez los habla j 
adquirido de manos de dos soldados, 
uno de ellos nombrado Armando Larre -
Ha quedado legalmente constituida 
esta Asociación, después de aprobados 
sus estatutos por el Gobierno Provin-
cial. E n las elecciones de junta direc-
tiva, resultaron electos los señores s i-
guientes : 
Presidentes de honor: Gaspar Arre-
dondo Miranda, director de E l Pueblo. 
Porfirio Rodríguez Martínez, director 
de E l Comercio 
Presidentt efectivo: Carlos Lnzán 
Cornil, director de E l Liberal. 
Vicepresidente: Federico .1. Far iñas . 
Secretario: Javier Jiménez Lámar. 
Vicesecretario: Femando Rodríguez. 
Tesorero: Antonio Benedico. 
CONFERENCIAS AGRICOLAS 
E l doctor B . Muñoz Ginart.e. jefe de 
los Agrónomos del Estado, ha remitido 
a la Secretaría de Agricultura para su 
aprobación una comunicación dando 
cuenta de haber organizado la tercera 
serie de conferencias agrícolas dominl-
cüles las que deberán llevarse a cabo 
en la provincia de Matanzas. 
L aprimera serie de conferencias m l -
garizadoras de la agricultura, tuvo lu-
gar en la provincia do la Habaníh Di -
cha primera serie dió comienzo el día 
1 de marzo de 1918( recurriendo todos 
los términos municipales y sus barrio» 
y terminando ea 28 de julio del mismo 
año. E n ella se celebraran 35 conferen-
cias con un promedio do 5.242 oyentes 
en su gran mayoría agricultores. 
L a segunda serie se efectuó en la pro-
vincia de Pinar del Río comenzando por 
Artemisa, el 27 de julio . de 1919 y ter-
minando el 19 de noviembve del mismo 
aPo. E l numero de conferencias rúe «' 
20, con un promedio de 2.095 oyente. 
Crino apéndice de esta segunda *ene 
se celebraron otras en la pro™"^,.!, 
la Habana, f-iendo la última realic-
en el poblado de San Antonio del w 
Blanco, el domingo 11 de abril de ««" 
£ño. 
He aquí el programa de las coM«f" 
cias que tendrán lugar en la proTi»" 
.d" Matanzas: _ , .„i, 
CeiJa Mocha: domingo 27 d» J,1B'" 
Canasí: domingo 4 de julio. % 
Unión de Reyes: domingo 11 f » 'u 
Alacranes: domingo 18 de ju.w-
Bolondrón;; domingo 25 de Jnw 
Navojas: domingo 1 de agosiu. . 
Pedro Betanoourt: domingo 8 SPJ1 
Jagüey Grande: domingo ^jig™ • 
Sabanilla: domingo 22 d« agosto 
Cidra: domingo .29 de agosto., 
Guanábana: domingo 5 de sepue 
Limonar: domingo 12 de septie^ 
Sumidero: domingo 19 s e p " ^ 
Coliseo: domingo 2<5 de sep^mD 
Manguito : domingo 3 d« ̂  . S ^ « 
E s de creer que los agriculto^ , 
la provincia de ^ S ^ ' d.ctor B Muñoz Ginarte -su ma^. . 
dida cooperación en la ' fi ,1 ,̂ 1q Aerncu'.tura. s . lio. v r- pOYLpa la. enseñanza de la £2™^)%****''' 
M O B E L O « T A N G O * 
U l t i m a s C r e a c i o n e s 
d e l a M o d a 
E s t o s e s t i l o s y m u c h í s i -
m o s m á s , l o s o f r e c e m o s 
e n t o d a s c l a s e s d e p i e l e s 
y c o l o r e s . 
T o d a s l a s d a m a s d e 
b u e n g u s t o , c o m p r a n e n 
n u e s t r a s a c r e d i t a d a s c a -
s a s . M O D E L O * L A BA 
^ L A L U C H A " 
P U E T E R I A Y S O M B R E R E R I A 
A g u i l a y E s t r e l i a . T e l é f o n o A - 3 6 2 4 , 
" L A R E I N A 
A n t i g u a Cabr i sas 
P E L E T E R I A Y S O M B R E R E R I A 
R e i n a y G a l i o o o . T e l é f o n o A-
C . 4404 
D e A B A D I N Y C O M P A Ñ I A 
14(1.-26. 
" ^ r n V í C I O C A B U E Q R A F I O O D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
R E C I B I D O P O R 
^ a D i R E O T O - C O R B E S P O N S A L E S E N T O D A E S P A Ñ A A R I O D E 
S E G U N I > A S E C C I O N 
S E R V I C I O C A B L H G R A F I C O E X C L U S I V O C E E S P A Ñ A 
I N F O R M A C O N E S D E L A 
S U C U R S A L D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N M A D R I D . 
E S P A Ñ A 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
p a n «1 B U S T O D S L A M A R I N A 
p j O b i s p o d e V i t o r i a 
-TH-w• imi im ii «m «• ji ••! iiiiniii»iii«Tr- m i 11 n •ii»h •m—i» mi i •nim—<» Hi 1  «Mî amii 
UadrfaJ. 29 de A b r i l de 1920. 
pienío ofrecer boy a mis lectores 
del DIARIO DE3 I A MARINA unas 
Irlmiclaa de inestimable valor. Hl día 
« del corriente Abr i l se verificó se>-
-15 costumbre, pero con mayor so-
lemnidad que de ordinario, en la igle-
ria de las monjas trinitarias situa-
da en la calle de Lope de Vega de 
ivadrid, Ja solemnidad cristiana que 
te dedica por la Real Academia Bs-
^ola a la memoria de Miguel de 
Oerrantes Saavedra y a la de cuan-
tos cnltiTaron con honor las letras 
caítellanas. E l templo, del que ya he 
labiado varias veces en estas colura-
Ijtas, responde a la época en que fué 
construido. Es pequeño, lindo, tler-
nftimo. Diríase que all í las oracio-
nes adquieren mayor rellere de m i -
sericordia y de piedad religiosa por-
une se juntan a la devoción de la fe, 
las dulces memorias gloriosas del 
tiempo pasado. Esa iglesia chiquiti-
la y modesta es lo que queda en la 
'capital del siglo de oro de nuestraa 
letras. Allí estuvieron recluidas por 
iToluntarla renunciación de la exis-
ftencla libre, hijas de Ingenios precla-
ros. No muy lejos de la portada del 
convento estaba el hogar de Lope de 
Yega y en él compuso buena parte 
de sos obras. No lejos tampoco, pasó 
los últimos afios de su vida triste, 
Mignel de Cervantes Saavedra y al l í 
tné depositado el cadáver de éste. 
Por eso la Real Academia Españo-
la tomfl ha largo tiempo bajo su cus-
ftodla 7 amparo ese convento, y la 
'comunidad que en él vive dedica sus 
"preces a los maestros glorificadores 
íel espíritu hispánico. 
Este año la solemnidad a que me 
refiero ha tenido un carác ter espe-
.cialísimamente interesante por haber 
pronunciado la oración fúnebre el 
Obispo de Vitoria, doctor Leopoldo de 
Eijo. Es sin duda el primer orador 
sagrado de España . Tiene inmenso 
saber. Estudió primeramente en Sau-
tiago. E l es gallego. Luego completó 
sus enseñanzas en Sevilla. Más tarde 
mediante ruda oposición fué bajo el 
patronato del inolvidable León X I I I 
a un colegio romano donde perma-
neció largamente. De allí tornó a la 
patria para ejercer diferentes car-
gos catedralicios. Pronto, muy jo-
ven, fué preconizado obispo. Ejerció 
la gobernación de la fe en T u y ninl-
mamente fué destinado a Vitoria v 
allí radica. Llamado está el doctor 
Eijo a las más altas catesrorías ecle-
siást icas. Une a una vir tud angéli-
ca y a una sencillez de pobre bien 
avenida con la desgracia, el talento 
y la facundia. Por eso la Real Aca-
demia Española le eligió para que 
pronunciase la oración a que me re-
fiero. 
No sin dificultad me he procurado 
el extracto taquigráfico del discur-
so y le envío para nue honre las 
columnas del DIARIO DE L A M A R I -
NA con especial permiso del Prelado. 
Siente el obispo de Vitoria un gran-
de amor a la patria. Cree que sería 
demostrable leyendo atentamente la 
historia y aplicándole la crí t ica más 
minuciosa, que nuestra raza es la 
que ha realizado mayores empeños 
por el Ideal cristiano, por la verda-
dera civilización. Afirma que así en 
el derecho escrito como en las eos-
tumbres. lo" que hicieron los españo-
les es superior a cuanto han hecho 
los otros pueblos, más generoso, Im-
pregnado de magnanimidad absoluta 
contraria a los egoísmos de hombre a 
hombre y de raza a raza. 
T oyendo en la privada conversa-
ción al Obispo de Vitoria discurrir 
sobre estos temas, el alma se levan-
ta, el corazón palmita apresurado y 
gozoso y nos sentimos Indemnizados 
de las Infames calumnias, de las odio-
sas y protervas invenciones que con-
tra España son lanzadas. 
Supongo que ha de ser día de fiesta 
hov para el DIARIO DE L A MARI-
NA, por la publicación del documen-
to memorable que Incluyo y he de ad-
vert i r que el texto taquigráfico ha 
sido corregido del pufio y letra del 
señor obispo. 
T concluida m i presentación re-
mito al lector a Ja oración que ha 
Impresionado hondamente a cuantos 
la escucharon. 
J . ORTEGA MtTNTLLA. 
i se cebaron en él, dando slnlestia i n -
1 terpretacion a sus palabras, llegando 
hasta conseguir que la Audiencia co-
municase a Cádiz la orden de que se 
le prohibiese predicar, a la vez qao se 
oficiaba al provincial de los, Capucni-
nos para que lo confinase a un mo-
nasterio fuera del Arzobispado, f r a y 
Diego tuvo que soportar la pena de 
verse desterrado en Cáceres. 
También en Zaragoza s u í n o un 
proceso cuyo origen fué haber de-
nunciado en el pulpito las conclusio-
nes de la cá tedra de Economía f o n -
tica, fundada y sostenida por ia So-
ciedad Económica de Amigos del Pai^ 
de la capital aragonesa. Se paso en 
contra de estas manifestacioues he 
G A D I T A N O S E M I N E N T E S 
F R A Y D I E G O J O S E D E C A D I Z 
Nació en Cádiz el SO de marzo de 
1743. 
Fué educado con mucha atención y 
«xquisito esmero por sus padres, que 
le enviaron al Colegio de Padres Do-
minicos de Ronda, donde estudiaba 
lógica 7 Metafísica cuando apenas 
contaba doce años de edad. 
Profesa en i de marzo de 1759 en 
•el convento de capuchinos de Ubrlque 
aáonde se había trasladado año y me-
«io antes en compañía de sus padres. 
Pra7 Diego fué a Ecija, donde cult i-
vó con gran entusiasmo la poesía cas-
allana, sobresaliendo especialmente 
sus versos destinados a cantar y 
«altar la Divinidad, de los cuales no 
fia quedado vestiglo, pues, como dice 
biógrafo de este insigne religioso, 
«eyendo frav Diego que la lectura 
"e. los libros académicos no era lo 
jas conforme a su estado, quemó la 
Poética P.̂ rte áe sus composiciones 
in?/0®,61 mismo biógrafo: "En 13 de 
J^io de 1767, fué Ordenado de pres-
1, 5 ° en Carmena. Desde esta época, 
evado por su amoroso celo a favor de 
sólo a sus hermanos de religión, sino 
a todos los cristianos." 
Dicen los biógrafos de Fray Diego 
que hacia el año 1772 fué cuando se 
le apareció en Ubrlque San Ildefonso, 
que por misión divina le afirmó que 
se le había dado la inteligencia y la 
explicación de la Sagrada Escritura. 
Fué un orador dotado de cualidades 
oratorias tales que conmovía a su au-
ditorio, llevando al corazón de cuan-
tos le escuchaban una intensa emo-
ción, i 
Tuvo un grandís imo éxito Fray Die-
go José de Cádiz, en 1773, en que vol-
chas, con el fuego que Fray Díegr Jo-
sé de Cádiz ponía siempre eu su ve-
hementís ima elocuencia, un sacerdote 
aragonés, el pár roco de Er la . Se iüs-
tru7eron dos procesos: uno 
padre capuchino, y otro contra el pá 
rroco a ragonés . E l primero se halla 
en la biblioteca del Instituto Jovella-
nos de GiJón, y el segundo conu a el 
cura de Erla en el archivo de la 
Audiencia de Zaragoza. 
En toda España predicó el ilustre 
Fray Diego y en todas partes e n re-
cibido como un elegido de Dios para 
difunáir las divinas doctrinas. =üe 
él puede decirse que abarcó todas las 
cieucias y fué una lumbrera en las 
letras. 
Sólo en honor de la Virgen Saiití-
sima pronunció unos 1,200 sermones. 
E l Padre Lorenzana escribía en una 
ocasión a un superior de la orden de 
Capuchinos: '*La entrada de Fray 
Diego en Toledo ha sido tan magüíL-
ca como la del Salvador en Jerusa-
tén". 
Casi todos los cabildos de E s p a ñ a 
le eligieron canónigo, y todos los pre-
lados de España, Incluso los arzoDis-
pos de Toledo y Sevilla, le nombra-
ron Teólogo y Definidor sinodal. 
En Sevilla tuvo el honor de predi-
car en el pulpito en que sólo 10 h i -
cieron San Vicente Ferrer, S. Frau-
cisco de Borja y el Beato Juan de 
Avi la . 
En Santiago de Compostela alcanzó 
el honor imponderable de celebrar, 
teniendo como altar iS. sepulcro del 
apstol Santiago. 
La Universidad de Granada le con-
cedió en claustro pleno los grados de 
maestro en artes y doctor en 1 cole-
gía y Cánones; las de Baeza.Orihnela 
, oc. üib- y YaleRCÍa ie dieron los norbramion-
tos de catedrát ico de Teología; Ja 
de Oviedo los grados de doctor en Me-
dicina y Jurisprudencia; la de Osma 
j le colmó de honores y grados, Córdo-
ba, Valencia, Jerez de la Frontera, 
Sevilla y otras grandes ciudades le 
incorporaron a su Ayuntamiento, Cá-
diz le eligió su capellán mayor, con 
asiento preeminente. En otros pun-
tos le elegieron regidor. 
La Real Maestranza de Ronda le 
contó entre sus caballeros, y las de 
Sevilla y Valencia le nombraron en-
' tre sus más distinguidos y amados 
capellanes. 
Todos los honores que se conscedie-
ron a Fray Diego José de Cádiz, no 
d^svtmeoieron su recia inteligencia; 
tan modesto apareció el primer día, 
como aquel en que le fué concedioa 
la «Itima de las distinciones. 
Padeció muchas enfermedades j r í -
ginadas por sus enormes trabajos y 
sus Vigilias, y siempre agudizadas 
por aquellos disgustos enormes que 
sufr ió. 
Un biógrafo suyo dice lo siguiente: 
"Delatado un escrito suyo a la Inqui-
sición, tomó Diego la pluma para des-
vanecer el error y volver por su hon. 
ra ; pero este golpe aceleró el té imi-
no de sus días. Viéndose abatido, y 
comprendiendo que su muerte ae 
acercaba, se re t i ró a Ronda eu 1801, 
donde falleció el dia 24 de Marzo, 
a las seis y cuarto de la mañana , a 
la edad de cincuenta y siete años, 
once meses y veinticinco días , ou 
manto se dividió en tres partes: fue-
ron repartidos entre el Ayuntamien-
to, la Maestranza y el Cabildo de be-
neficiados de Ronda. Su cuerpo sa 
depositó dentro de dos cajas y fué se-
pultado a los pies del altar de San 
Joaqu ín . Cerrado el féretro con cin-
co llaves, és tas se depositaron en po-
der del Ayuntamiento, de la Rta i 
Maestranza y del clero, y las dos res-
tantes se entregaron a la rueña de 
la casa en que estuvo alojado". 
Obras de Fray Die^o de Cádiz 
Del sabio cartujo Fray Diego José 
de Cádiz, quedan las obras siguieii-
tes: ''Sermones y alocuciones so ore 
varios asuntos''; " E l ermitaño per íce-
to' ' (Vida del hermano Juan de Dios 
de San Antonio) ; ' 'E l soldado cato íl-
eo" (dos cartas a don Antonio J imé-
nez Cáñamo) ; "Dosepitalamios mis-
ticos"; ''Dos cartas soDre diversiones 
públ icas" ; "Carta edificante sobre 
la vida ejemplar de don Miguel Cal-
vo*'; "Carta pastoral,, (publicada 
por el obispo de Mondoñerio, D. An-
drés Agui la r ) ; "Carta circular para 
la Orden de San Juan de Dios;" "Pa-
pel en forma de instrucción sobre los 
deberes de un corregidor"' y otras 
Expone, citando párrafos de Costa, 
las semejanzas filológicas entre el 
español y el á rabe , que producen ex-
celente efecto en el auditorio. 
Este es el Inventario de Cos ta -
añade—; que saquen otros igual los 
franceses. 
Los españoles han sido injuriados 
al recordar sus sistemas de coloniza-
ción. Ejemplo de colonización hemos 
dado en América, en Oceanía y en 
Africa. Los demagogos dicen que só-
lo hemos llevado a nuestras colonias 
ta que desde 1904 no se nos han da^ 
do los medios de desarrollar núes , 
t ra influencia sobre Tánger , porque 
éste no es sólo la llave del Estrechoj 
sio na la base de toda acción de so-
beranía. 
E l corazón de los habitantes da 
Tánger es español, porque cada hom-
bre tiene la patria que quiere su co-
razón, y eso les sucede a los tange-
rinos respecto a nuestra patria; es 
algo análogo a lo sucedido en Alsa. 
cía y Lorena. 
frailes y soldados. Y es cierto que j Esa es la suerte de los españoles 
unos y otros hay en Tánger , pero na- de Tánger y Argelia. No debe Espa. 
die puede negar la misión civiliza-J ña abandonarlos, ya que ellos no nos 
dora que ejercen. En Tánger es don-| han olvidado en los momentos de 
de los españoles dan mayores sig- • 
nos de tolerancia religiosa, de espíri-
tu de libertad. 
Todos los hombres de la izquierda 
deben ponerse en contacto y unir su 
esfuerzo a los iniciadores de esta 
campaña pro^ Tánger "español. 
Él señor ííoicocchca 
Hace el resumen de los anteriores ¡ el alma de Tánger debe ser y será 
dolor. 
Nuestra misión en Africa es dis-
tinta de la de Francia. Nosotros per-
seguimos solo la línea Tánger a Da-
kar para caer en Pernambuco en 
brazos de nuestros hermanos do Amé 
rica. Los franceses sólo van al cora-
zón del continente africano; por eso 
también muy interesantes. 
M I T I N P A T R I O T I C O E N M A D R I D 
L o s d e r e c h o s d e E s p a ñ a s o b r e T á n g e r 
E l teatro del Centro resul tó réüfHVT'do de escepticismo en que se consi-1 quista del norte africano, 
cldo para contener al auditorio que dera incapaz de realizarlos. < | E l señor Tan-Baumbcrghen 
acudió a escuchar los discursos de i Cree que la neutralidad era un he- ¡ En España todo se vela en lo que 
los diferentes oradores que habían 
de tomar parte en este grandioso ac-
to de afirmación española organizado 
por el periódico "La Publicidad". 
Entre los asistentes figuraban re-
presentaciones de todas las clases so-
cíales, predominando el elemento mi-
l i tar de mar y tierra, y gran núme-
ro de políticos fy diplomáticos. 
Recordamos l^iber visto a los ge-
neroli es señores Pidal, Auñoa, Luque, 
Aznar y Primo de Rivera (D. M i -
guel.) 
También asistieroo muchas damas. 
Ocupó la presidencia el señor Gol-
coechea. concediendo la palabra al 
Señor Colón Cardany 
Este acto—comenzó diciendo—es 
una afirmación españolista, encaml-
nado a que E s p a ñ a no sea una sub-
arrendataria del norte de Africa, pen-
diente siempre de un desahucio. 
Costa y Castellar han afirmado las 
afinidades étnicas hispanomarro-
quíes. Con este acto empezamos a 
servir los grandes intereses his tór i -
cos. 
Ha sido un sueño español el pro-
longar su solar más allá del Estro-
cho. 
Tánger tiene condiciones específi-
cas que lo hacen en estos mementos 
tema esencial de nuestras predileccio-
nes. 
Examina las distintas vicisitudes 
históricas de Tánger hasta el momen-
to del Tratado de 1904, después de la 
negociación franco-española, en que 
aquella capital quedó dentro de nues-
tra zona de Influencia. Francia re-
conoció nuestra soberanía cuando tu-
vo que intervenir en Fez. 
Después de 1904 nuestros dereches 
fueron cercenados y Tánger quedó 
convertido en materia polémica. 
¿Cuál debe «:er él porvenir de Tán-
ger? Un español no debe contentar.1 
raido de cobardía, un síntoma de im- j se refiere a política internacional, 
portancia. No fuimos a la guerra | se vela con la impenetrabilidad dl-
porque nos hal lábamos en un per íodo; plomátíca; por eso es altamente plan-
de anestesia moral de tres siglos. Y . sible la labor de difusión que hoy se 
se muestra optimista en el porvenir, ha iniciado. 
discursos. 
Sostiene que se enorgul lecer ía de 
la compañía de sus más acendrados 
enemigos políticos en esta cruzada. 
Aquí depuran todas las rencillas 
partidistas en holocausto de intere-
ses supremos de la patria.* 
Dedica frases de admiración a 
Francia, a la que nunca debe confun-
dirse con el partido colonista fran-
cés. 
Un grupo de hombres de buena vo-
luntad nos hemos propuesto traer a 
la plaza pública los secretos de la 
diplomacia. 
Hay que conquistar a la opinión, y 
ésta no se conquista ya con los reco-
vecos diplomáticos. 
Es indispensable que todos los es-
pañoles se incorporen al ideal inter-
nacional de España . 
La correspondencia de Floridablan-
ca y Aranda decía que la única se-
guridad del estrecho de Gibraltar era 
tomar y fortificar a Tánger . Y esto 
decían más tarde Costa y Maura. 
El problema es en definitiva para 
España que Africa no es un territo-
rio, sino un l i toral . Y en estas con-
diicone's se plantea: si nuestra ac-
ción en Marruecos ha de tener el 
contenido de una civilización o de-
vió a Ceuta. Muchos moros a quienes • como Godoy, que debemos asnlrar a 
dedicaba el sabio capuchino elocuen- ( la conquista de una porción de Ma-
tes exhortaciones, abjuraron de la fe | rrnecos. Para el señor Maura la par. 
mahometana y se convirtieron al cris . • te septentrional de Marruecos debe 
t ianísmo. Sus plát icas y sus conversa- ¡ ger española, y no debemos consentir 
clones con los reclusos del penal del 
Hecho cambiaron totalmente el am-
biente de la población penal, antes 
desobediente y en constante estado de 
indisciplina. La elocuencia y la hu-
mildad de Fray Diego José de Cádiz, 
lograron éxitos de convencimientos 
admirables. 
Un gran peligro corrió en Sevilla. 
porque en el alma nacional quedan 
grandes reservas. 
LáT guerra europea ha despertado 
los ideales españoles, de los cuales 
el principal es el de la posesión del 
norte de Africa. 
España, para los españoles—dice, 
parafraseando a Monroe—. y el nor-
te de Africa es España. Tánger debe 
ser español para dominar el Estre-
cho, por razones de dominio de nues-
t ra zona, para el mantenimiento de 
'la paz mundial, por decoro de Espa-
ña. 
Nuestra acción en Marruecos con. 
siste en tranquilizar aquella zona, y 
esto no puede conseguirse mientras 
haya una capital foco de contrabando 
-y de espionaje. 
Eso es hoy Tánger . 
En apoyo de esta tesis lee unas pa-
labras del señor Maura. 
Hoy España es el punto de t ráns i -
to entre dos mundos, y esta es una 
razón potísima para el mantenimien-
to del equilibrio mundial. 
T á n g e r internacionalizado es un 
peligro para todos, y la única mane-
ra de que Tánger sea neutral es que 
Tánger sea español. 
Ya hemos dado tiempo al tiempo. 
Después de la guerra ha desapareci-
do Alemania de Tánger . Misión nues-
tra ha de ser congraciarnos con In -
glaterra y Francia. 
Recuerda el reciente hecho de que 
un destacamento español ha tenido 
que atravesar Tánger sin armas. No 
se puede dar mayor signo de impo; 
tencia. 
Culpa grande es de todos, que he-
mos desoído los clamores de las So-
ciedadés africanistas y sefardistas 
No hemos creado escuelas ni Cen-
tros de difusión comercial. 
E l momento actual de Tánger es 
una consecuencia ilógica de la His-
que ninguna nación domine desde el i toria. 
c a 
Muluya. Nada de condominios, domi-
nio absoluto. 
E l señor Fanjul 
España vive desde hace tres siglos 
sin ideales, y, no obstante, hoy, ante 
la reivindicación de Tánger españo-
la, resurge prepotente un movimiento 
de opinión. 
E l pueblo español desconfía de los 
sermones, la envidia y la calumnia \ ideales porque ha llegado a un gra-
en51611 <llle profesaba, se esmeró 
suqK t6ner la Pureza de la fe entre VEn 1776 con motivo de uno de les 
nermanos, contando como tales no 
Evoca el recuerdo del soldado espa-
ñol, que con sus tumbas va jalonan-
do el derrotero de nuestro Ideal en 
Marruecos; deber nuestro es enalte-
cer su heroico sacrificio. 
Dirige un requeHmiento a la mu-
jer española, a la heroica española, 
que lleva en su seno las esencias tra-
dicionales de la raza española. Ella 
debe alentar a los. hombres a la con. 
Lee datos estadísticos para demos-
t i a r los valores sociales comerciales 
y políticos españoles en Africa, y 
no excluye de aquéllos los de la zona 
de Argelia, y mediante cifras, recogi-
das durante cinco años, demuestra 
que en Orán el contingente español 
es; muy superior ?J francés. 
Algo análogo sucede en Tánger . SI 
éste no fuese nuoátro, habr íamos per. 
ñi<lo todo nuestro ascendiente en Ma-
r i ñecos. 
Pe ro no debe rer tan sólo Tánger 
español, sino toda la lengua de tie-
r ra cercana a Canarias. 
E l señor Royo Viüanova 
A.i venir a este mi t in me ha pre. 
guníado un aniiso: 
- ; Dónde v i nrted con tantos mau-
ristur? 
—Voy con ellos a realizar una obra 
patriótica, olvidando rencillas políti-
cas. 
Recuerda que fué derrotado en las 
úl t imas elecciones, siendo Goicoechea 
ministro de la Gobernación, y hoy 
acude a un mit in presidido por él. 
Debemos pedir—dice—los eme fui-
mos aliadófilos. a Wilson y a la L i -
ga de las Naciones, que Tánger sea 
español. 
Dice que fué aliadófilo norque era 
latino; pero el que defendió a Fran-
cia contra Alemanio no puede defen-
der a Francia, contra España ; y eso 
har ía aunque no fuese español, por-
que Francio no tiene razón; no la 
tienen los colonistas franceses. 
Las izquierdas españolas dinást i-
cas y antidinást icas deben unirse a 
este movimiento. 
Ahora se nos dirá por los aliados 
que no les ayudamos con las armas; 
pero no podrán negar que trabaja-
ron para ellos nuestras fábricas. 
Además, ¿no ha dicho un escritor 
•francés que Africa empezaba en los 
Pirineos? Luego, si esto es verdad, 
no puede terminar en el Estrecho. 
(Aplausos.) 
Recuerda antecedentes geológicos, 
históricos y hasta mitológicos para 
demostrar que Tánger es español. Be-
rebere quiere decir dos veces Ibero. 
¿A qué no decirlo? Somos moros; 
y yo, como aragonés, digo que hoy, 
como en otros tiempos, los aragone-
ses quieren Ir a Africa. 
hemos limitarnos a la acción mi l i -
tar. Esto últ imo sería un baldón. 
En pleno siglo X X . cuando más 
de veinte Repúblicas hablan el es-
pañol, aun se nos niega el espíritu 
colonizador. 
No es cierto, como afirman algu-
nos periódicos ingleses y franceses, 
que nuestra, acción en Marruecos ha-
ya fracasado. Nada más injusto que 
esta afirmación, si se tiene en cuen-
española. 
Examina la situación jurídica do 
Tánger con relación a 1904. E l Tra-
tado de esta fecha determina un ca-
rác ter especial a Tánger, pero siera. 
i pre dentro de la zona española. 
En 1912, al modificarse el Trata-
! do. consigna que Tánger y sus al-
rededores formarán una zona que de-
berá establecerse luego su especial 
carácter . Los gobernantes de 1.912 
debieron haberse negado a negociar 
si había de reconocerse ese estado 
especial. 
Tánger divide en dos partes la zo-
na de influencia española, y nuestra 
acción será ineficaz mientras no lle-
guemos a esta suprema posesión. 
España no debe ser más que una 
hermana de Francia, no una someti-
da. Si nuestras negociaciones con 
^rancla resultan ineficaces, debem^ 
apelar a la Liga de las Naciones. En-
tro sus dictados figura el evitar ro-
zamientos entre países vecinos, y, o 
la Sociedad de las Naciones es una 
enteleauia. o este caso de Tánger es 
el primero cu eme debe intervenir. 
Cualquier Gobierno que r i j a a Es-
paña tendrá que preocuparse de es. 
te problema. Asusta la responsabili-
dad de los hombres núblicos ante la 
magnitud de los problemas de cüya 
solución depende que España salga 
redimida^e la gnerra o perezca irre-
raediablemente. 
E s p a ñ a se engrandecerá si sus hi -
^os quieren engrandecerla, si quie-
ren repetir aquel célebre epitofio 
' 'Aquí yace una sublime audacia/' 
Todos los oradores fueron objeto 
de calurosas demostraciones de asen, 
timiento. 
D o m i n g o Z a m o r a n o 
Es domingo En el aire puro de la j el templo está erizado de cardos «e-
inañana que huele a la paja de las1 eos. de pedruscos. calcinados por el 
eras, suenan las campanas de una. sol, de terrones deshechos en ceniza, 
parroquia. Por las calles, enlosadas 
de piedra, van pasando, con dirección 
a la iglesia, mujeres enlutadas, de 
recatado aspecto; caballeros graves, 
vestidos de negro; labriegos de tez 
cetriim, como vieja caoba, donde las 
facciones parecen talladas. Hay en 
el caminar reposado y solemne de es-- pecheros tornan a pasar con impasi-
tas eentes una gran dignidad, un de- ble continente, que enfronta a lo le-
La cúpula de los cielos se agranda, 
gigantesca, en un deslumbramiento 
de luz y de transparencia. Todas las 
cosas muestran su relieve bajo el sol 
revelador que nada oculta. 
T ranscu r r ió una hora. La misa ha 
terminado. Los mismos hidalgos br 
tas gentes una gran 
coro de personas ilustres, dueñas, 
desde hace siglos, de su voluntad. Sin 
prisa ni atropellamiento. como si el 
tiempo estuviera sometido a su al-
bedrío. van a la iglesia, cuyos arcos 
románicos, desmigajados por los si-
glos, llevan seis centurias de acoger-
los. 
A la puerta del templo acampan 
vendedores campesinos, que tienen 
delante de sí sus mercanc ías pr imi-
tivas: montones de uvas, melones, 
sandias, . quesos frescos, rosquillas, 
almendras, huevos. Pasan los hidal-
gos frente a los puestos; a veces, se 
detienen y compran. E l vendedor es 
muy parco en palabras; el marchan-
te, más . E l trato se realiza pronto, 
sin discusión n i algazara. Cuando la 
campana cesa de tocar, los señores 
han entrado a misa, y en la plazuela, 
llena de claro sol, se oye sólo el 
zumbido de las avispas sobre la f ru-
ta. 
Todo el pueblo de ̂ Zamora se b a l 
reunido en la iglesia, como en pleno j 
siglo X I I I : señores, criados, artesa-; 
nos, labradores, soldados, frailes. 
Fuera, ondula la estepa de Castilla,1 
calva, reseca, ardiente. La torre de 
la Catedral, desmochad^, emptínase" 
sobre las murallas para mirar al 
Duero, que al lá abajo corre verdoso 
entre espadañas . E l suelo que rodea 
jos el naisaje ancestral. 
Los hidalgos entran en sus casas, 
donde les aguarda el yantar del me-
diodía. 
E l campo, la caza, los juegos de 
carta, las devociones de la familia l le-
nan las vidas zamoranas. que se han 
ido formando, a t ravés de la Histo. 
ria, entre guerras y privaciones. 
E l dominio de sí, la compostura, 
esa, gravedad que admiramos en el 
castellano, sea cual fuere su condi-
ción, son cualidades destiladas gota 
a gota por los siglos en un afanoso 
luchar contra pasiones y enemigos 
interiores. Sólo pueblos de tradición 
pueden llegar a la ecuánime Impasi-
bilidad del caballero. Un hilo suti-
lísimo une al Cid con los pobres pe-
gujaleros de hogaño, que guardan ba-
jo el paño pardo las virtudes de la 
raza, adquiridas a lo largo de la His-
toria. 
M. de Almagro San Mart ín. 
KI DIARIO ^ ÍA MARI 
N I es el periódico de ma. 
tot circtilacW»- — 
i 
•OCURSO PRONUNCIADO POR 
A n t o n i o M a u r a y M o f l t a n e r 
^Lh16,?*186 lnCT"nP"<io. Sin duda, 
t!«mpoR i mucho en el curso de los 
tiadr, lo as estructuras familiares; es 
^ la nf ^sta(ios y las condiciones en 
^«gahl "".r ha ^Suicio esta vocación 
vagar nn - SU Ser natural- Sería di-
34 estrilé1111" el Pensamiento a la so-
lDatrlmn^Ura que nos a t añe : la del 
cristiano la familia, del hogar 
C0I1íunto ^ está formado por el 
liales frat vmculos conyugales, fi-
•^«W ^ , naIes' entrelazados en el 
tereses dn afectos' en el de' los in-
lectlvidari -^odo que integran una co-
Este ^ e n t e . 
íuieTa onfanwSmo Prtmario de cuales-
^ t r o ^lect lvídades humanas, es el 
a t r ^ ! ^ ^ t a c í ó n de la mujer, a 
la ^aterm,?0! todos los cometidos de 
^ «Ha ^ ' por una vocación que 
ía niñez vani f ies ta desde la P"me-
m* Posee POr las ^ t i tudes , así las 
-^as. AnL?0mo la carencia de las 
t desfem^í1"86 la mujer del hoSs.T 
frustré Se' aminorarse en cuan-
t a él t i J.*3 calidades que tan sólo ! 
^Ce&diem0 estima' destituirse de\ ' 
^^dla swQUe la caPacidad efectiva 
Xoha8iempre- (Aplausos.) 
y que insistir en verdad tan 
t r iv ia l , que por su incalculable tras-
cendencia merece ser recordada des-
de la cumbre pontiñeia de la Iglesia, 
y que nadie contradice, ni omite si-
quiera, ríos es común la idea, pero 
¿corresponden a ella las realidades; 
nuestras obras, al menos? Puesto que 
el hogar es el centro de vida femeni-1 
na, ¿cuál es la condición de la mujer 
en su interior? 
\ 
La ley j la familia. 
La respuesta es satisfactoria y ca^ 
bal, nos alivia de todo cuidado, si 
pensamos en la sana normalidad, 
guardadora de las normas cristianas. 
Sí perdura el afecto inicial, sobre que 
recayó la hendición, tengamos certeza 
de que el marido y el padre ejercen 
su ascendiente con asistencia y con-
sejo de la esposa y la madre, con 
amor sumiso de los hijos y en cons-
tante trato de recíproca deferencia, 
delicadezas, abnegaciones y si necesa-
rios son, sacriñeios espontáneos e i n . 
definidos. Ni la prosperidad ni el in -
fortunio quebrantan la blanda armo-
nía de las voluntades, movidas por co-
mún impulso. Las leyes civiles están 
ausentes, ignoradas; digan lo que di" 
gan, nada se rige allí por sus precep-
tos. 
Así viven positivamente muchas fa-
milias, innumerables. ¡Desventurado 
el día en que no sean el mayor nú-
mero! (Grandes aplausos.) 
Pero lo sabemos, lo presenciamos 
todos; existe en la sociedad una dila. 
tada penumbra (la compararé a esas 
grandes azuladas manchas que en; 
días de sol y de nublados se extien-
den por la campiña, quitando a tre-
chos el br i l lo sin variar las formas,) 
en la cual los hogares conservan el 
decoro de la normalidad, pero no tie-
nen por dentro aquella savia espiri-
tual, que todo lo suaviza y lo incor-
pora a una común vida. Respecto de 
este crecidísimo número de familias 
ya no son indiferentes los aciertos o 
los descaminos de la ley. Ejercer és ta 
en el destino de ellas produce un in-
flujo moral análogo al que en el or-
den material se denomina acción de 
presencia; un magnetismo preserva-
dor, una especie de atrición conmina-
dora. A poco que la ley favorezca la 
incubación de las discordias larvadas 
dentro de ésta categoría de hogares; 
a poco que tiente las pasiones conte-
nidas en respeto; a poco que franquee 
los pasos al deseo insano, causa rá 
incalculable estrago. Entonces se rá 1&. 
ley agente activo del desconcierto fa-
miliar. 
Cuando la m ina del hogar se con-
suma, y el consorcio se rompe y llega 
el escándalo, le incumben a la ley y a 
sus ministros cometidos de ortope-
dia y de c i rugía ; con lo cual se de-
nota cuánto interesa que intervenga 
con tino, que se adapte a los casos y 
que opere con eficaz presteza. Vea-
mos si está esto conseguido. 
Protección de la ley a las 
esposas ricas; olvido de 
las pobres. 
A l considerar a la mujer en su es-
tado y condición de esposa, la prime-
ra sensación que causa el panorama 
de las legislaciones civiles, muy uni-
formes en las naciones de cultura 
europea, aun siendo americanas, y to-
das muy imbuidas de la jurispruden-
cia tradicional, es que atienden con. 
celoso desvelo y con prolijidad in-
cansable a la esposa perteneciente a 
clases distinguidas, principales, acó 
modadas; pero olvidan que por cada 
una de éstas existen diez m i l o más 
a quienes no les importan los alam-
bicados primores jurídicos que han 
ido cincelándose para guardar la» 
dotes y los parafernales, y los ga-
nanciales, y los peculios, y los usu-
fructos, y las reivindicaciones y trans-
formaciones de los capitales. Es de-
cir, que para aquel hogar que se 
sustenta con el salario o con el pro-
vecho de industrias o granjerias muy 
humildes, la legislación heredada re-
sulta omisa y como desentendida db 
la vida real. 
De este modo la mujer, cuyo hogar 
es de esta ú l t ima muchedumbre; la 
que, además de las comunes adversi-
dades, lucha con la incultura y con 
las insanas sugestiones del infortu. 
nio; luchadora heroica de todos los 
días y todas las horas, cumplidora 
única, personal ís lma de las obligacio-' 
nes casi inconciliables que en otros 
hogares se distribuyen; ejercitante 
de la taumaturgia, sin la cual no pu-
diera salirse avante con la vida, a 
falta de los recursos que parecen ne-
cesarios para v iv i r : la mujer más ne-
cesitada de solicitud y de apoyo está 
en pleno desamparo legal. Los gajet» 
que se obtengan por esfuerzo de los 
cuatro brazos, o de los dos brazos, 
sustentadores de la familia, pertene. 
cen indistinta y enteramente al ma-
rido, quien luego^ deberá cumplir la& 
obligaciones domésticas, pero que tan 
sólo por su voluntad será cumplidor 
de ellas. Si la mujer le acompaña; 
hasta el ventanillo donde cobra él los 
salarios de la semana, o el marido la 
acompaña a ella en su respectiva co-
braniz, la ley pone el uno y el otro 
dinero exclusivamente en mano del ¡ 
marido; y si éste decide llevárselo a| 
la taberna, al garito o a otra casa, I 
la mujer podrá regresar al hogar con I 
las manos vacías para encontrarse 
con los hijos. (Grandes aplausos.) 
Desigual sanción de la 
infidelidad conyugal. 
En otras naciones esto se ha ido 
corrigiendo; medio siglo ha que se 
cor rigió en Inglaterra; perdura entre 
nosotros. 
Volvamos a otro lado la mirada. 
E l mayor desgarramiento de los afec-
tos y la subvención más honda de la 
estructura familiar, es el quebranto 
de la fe conyugal, y lo tratan nues-
tras leyes, las penales y las civiles, 
de tal manera que si no tuviese expli-
cación his tór ica (que dista mucho de 
ser exculpadora) suger i r ía la sospe-
cha de haberse aquéllas fraguado en 
el ambiente de trivialidad donjuanes-
ca que podrá cuadrar a tertulias de 
casino o a estudiantiles peñas, alre-
dedor de mesas de café. Para la cul-
pa femenina, cuya gravedad no ate-
núo, las severidades más foscas, has-
ta asegurarle al marido la impunidad 
del parricidio (porque el destierro más 
parece esparcimiento que pena según 
la tragedia,) sin adquirir cuál haya 
sido el comportamiento suyo. En cam-
bio, para las travesuras y lozanías del 
marido, las lenidades toman semblan-
te de protección: y sólo allá, hacia 
los confines extremos del descaro, por 
bien parecer, la ley arbola algo qutj 
parece y debe de ser una almadraba 
j u r í d i c a . . . ¡muy a tún habrá de ser 
quien se entre en ella! (Risas.) 
L a personalidad oItíI de 
la mujer casada. 
Más frecuente todavía es el repro-
che contra el trato que la ley da a la 
personalidad civi l de la esposa. Cía. 
t ro es tá que nada importa su ordena-
' ción mientras conserva la familia 
aquella pr í s t ina normalidad de que 
antes hablé , la cual tanto asegura al 
marido la autoridad como a la mu-
per todos los apetecibles miramien- | 
tos. Pero cabalmente para cuando se 
rompe esta natural a rmonía están las 
leyes civiles y entonces, cuando las 
causas perturbadoras pueden ser tan 
varias, imputables a uno u otro de los 
cónyuges, o a ambos o a desaciertos, 
o a adversidades, o a ingerencias, 
prescinde la ley de averiguar y dis-
tinguir, mantiene incólume una auto-
ridad que acaso se ha destituido a sí 
misma, y perpe túa la incapacidad j u -
r ídica de la esposa, como si estu-
viese en la menor edad. Esto le acae-
ce porque está casada; porque ingre. 
só en el hogar que a una voz deci-
mos que es su propio centro. ¡Curio-
so! Porque cumple su ideal destino 
por esto se hace incapaz y pierde la 
personalidad propia! 
Bien se ve que la familia, como to-
da colectividad humana, necesita una 
ordenación y una disciplina, y no des-
conozco que no se ha de subvertir sin 
motivo aquella natural autoridad que 
el marido y padre goza all í donde, 
el Código civi l no necesita ser recor-
dado. No seré de los que llegan a v i -
tuperar, que, siendo los cónyuges de 
nacionalidades distintas, haya la mu-
jer de seguir la condición del marido 
porque el complejo de nexos familia-
res no sufre pluralidad de legislacio-
nes para regirlo. Pero no estimo qut» 
la injusticia sea hechura de la auto-
ridad, ni veo cómo la rigidez ciega de 
una norma pueda corresponder a rea-
lidades varias y hasta inversas. Pide 
esta variedad el prudente arbitrio de 
una magistratura pública, a quien se 
pueden adscribir asesoramientos fa-
miliares o de prestigio social osten-
sible. 
E l vicio mismo de la rigidez incon-
siderada tiene la legislación rectora 
de los bienes familiares. Pone todo 
su conato en asegurar los capitales 
aportados al . consorcio por la mujer 
en uno u otro concepto, y no conoce 
caso en el cual claudiquen o deban 
con otros compaginarse aquellos m i , 
ramientos por los cuales todos loa 
productos, vengan de donde vengan 
e importen la cuant ía que alcancen, 
han de pertenecer, siempre a todo 
trance, a la libre disposición del ma-
rido. Tampoco en esto se entera la 
ley de la anormalidad familiar. 
E n lo de asegurar los capitales fre-
cuente es ver frustrada la secular in -
geniosidad de los Códigos; pero sí 
acaso las cautelas y cortapisas y pren 
das valen efectivamente, lo que resul-
ta es una necesidad que el marido di-
lapidador, séalo por vicio, séalo por 
desmaña, sienta de captar la firma de 
la mujer para las enajenaciones. En-
tonces, así como levantar los muros 
de la alberca es aumentar la presión 
del agua, así también la eficacia de las 
leyes aviva el asedio contra la volun-
tal defemína, defensor del porvenir 
y del decoro de la casa. ¡Quién reca-
pi tu la rá las torturas que en recato 
silencioso del hogar se han empleado 
y se emplean, en trances tales para 
rendirla! Y si al cabo la firma de la 
mujer se consigue para la enajenación 
ruinosa y trágica, porque ella no pue-
de seguir soportando la tortura, por-
que está engañada o porque en su co-
razón la generosidad todo lo anega, 
entonces la ley comparece escarnece 
dora despiadada y proclama que el 
valer jurídico de la firma y el nervio 
civi l de la personalidad femenina 
(Continuará) 
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M a r c o í 
Demanda, 2.71. 
Cable, 2.72. 
B o n o s 
Del goJiemo, rtietosl 
FerroTiario.s, débiles. 
De líroblerno, irregulares 
FeroTiarlos, flojos. 
Plata en barras, 09.1 
Peso mejicano, 70 
Préstarnt-s, fuertes: 60 días. 90 dfat 
6 meses S.112. 
Ofertas de dinero, fuerte». 
Lia más alta, 11. 
Da más baja, S. 
Promedio, S. 
Cierre final, 10. 
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Sisal R E Y , de 314 a 6 pulsadas, a 
525 50 quintal * 
Manila corriente, de 314 a 6 pnlgadas. 
a $32.00 quintal. 
Manila REY, extra superior, de 8|4 * 
ti pulgadas, a $34.00 quintal. 
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R E C I B I D A S POR 
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MIEMBROS D E 
c'lie New York Coffee and Su?ar Excliange 
JUNIO 2;? 
Abre hoy CUrre boy 
Las operaciones 
hoy en la Bolsa. 
la Renta del 3 por ciento se octizO • 
a 47 frafneos 48 céntimos 
Cambio sobre Londres, a 46 frafneos 
47 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 8S francos 
20 céntimas. 
E l peso americano se cotizó a l l fran-
cos 63 céntimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , junio 23.— (Por la Prensa 
A.s.'iiadH) 
Consolidados, 46'3|4. . 
Unidos, 81. 
M E S C A D O 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
F I N A N C I E R O ^ S g * ^ (Por la Prensa 
ÍNFORME S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
(POR C A B L B ) 
E l dinero al 8 por 300. 
E l dinero al 9 por 100. 
E l dinero al 10 por 100. 
Las noticias carecen de importancia. 
E l mercado abre un poco mAs flojo 
y las condiciones del dinero continúan 
fin variación. 
MENDOZA Y C A . 
8.30.—El mercado continua en espera 
ide los resultados de la convención de-
mocrática, no hay noticias importantes 
que reportar. 
9.16. —Kl mercado profesional. Espe-
ramos ligera mejoría. 
ÍÍ.4ÍK—El dinero al 8 por 100. 
12.02.—El dinero al 9 por 100., 
12.37.—El dinero al 10 por 100. 
12.50.—El dinero oal 11 pnr 100. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . 
Tfp, de Cuba Speyer. . . . NoraHal. 
Rep. ce Cuba 4 1|2 por 10o. Nominal. 
Rep. de Cuba (D. Y ) . . . Noiuinal. 
A. Hobana, la . Hip Nominal. 
A Habana, 2a. Hip Nominal. 
Gas v Electricidad NorainaJ. 
IJavana Electric Ry Nominal. 
H. E, U. y Co Hip. Grs. (en 
circulación) Nominal. 
Cvban Telephone 73% JÉ% 
Cervecera Int., la . ip. . . . 100 105 
Obllpaci^npR de la Manufactu-
rera Nacional. . . . . . . 100 10o 
ACCIONES 





























14.35 14.95 15.05 
13.25 33.4» 
12.50 12..V) 12.60 




B O L S A D E 
N E W Y O R K 




Amer Bet Sugar. . . . 
American Con 
Am-sr. Hide Deater. . . . 
Amer. Car and Foundrv. 
American Loeomotiv» 
Amer. Smeltinp: and Ref. . 
Amer; Sugar Reí' 
American Wolen 
Anaconda Coper 
I-aldwin Locomotive. . 
Raltimore and Ohio. . . . 
Bethlehem Stel E 
California Pelroloum. . . .. 
Canadian Pacifc 
Central Leatlier 
Cerro de Pasco 
Chesapeae ard Ohio. . . . 
OM., Mil and St Paul pief 




Cuba Cana Sugar com. . . 
Tuba Cañe Sugar pref. . . 
Or.ban Amor. Suerar New. . 
Fi^k Tire 
Cfneral irisar 
General Motors New, . . . 




l i terb. Can sol id com. . . . 
Trterb. Consolid pref. . . . 
3ntern ¡VTecc, Mar., pref. . 
Idem idem comunes. . . . 
Internacional Nickel. . . . 
Jfiternational Paper Co. . 
Kennecott Copper 
I'eystone Tire and Rnbber. 
LíickawaTina Steel 
LfhiKh Vallcv. . ' 
Libbl. Me Neil and Libby 
T>(ift Tncorporated. . . . . 
Lorrillard 
Manatí Sugar 
Mf\ipnn Petroleum. . . '. 
1̂ id vale coinunes 
MiRspü'ri Paííif certif. . . 
National Leatbor 
N Y. Central 
Nova Scotia Steel 





rferce Arrow Motor. . . . 
T'ierce Oil 
1 orto Rico Sugar 
Punta Alegre Sufrar. . . . 
T!*ading comunes 
T;epab. Iron and Steel. . . 
Poyal Dui'tch 
T.'calty. . 
St. Louis S. Francisco . , 
Sinclair Oil Consolidt. . . 
^'•nthem Pacific. . . . . . 
i-'ov.thern Railway coin.' , . 
S'iudebaker 
Slromberpr 
Swift and Companv. . . . 





United F m i t 
United Itetail Store 
U. S. Food Products Co. . 
U S. IndTist. Alcohol. . . 
U Rubber 
U. K. Steel com, . . . . . 
rtali Copper. . . . . . . 
M'estinchonse E l e c t r i c . . 
"Willys Overland 





N E W Y O R K , junio 23. —íPor la Prensa 
Asociada). 
Por falta do dirección por parte de 
algún grupo constructor la sesión 
Icj - del mercado de valores estuvo en-
cíümada desde su regalar apertura has-
ta el apático final. No hubo movimien-
to del indicador durante largos inter-
V l o s y nmclias emisionis que general-
ir cnto contribuyen a los negocios dia-s 
fueron relegadas a la obscuridad. 
L a consideración financiera o indus-
trial no parecía ton'ar parte en las 
operaciones ("el día y los pools ev'den-
t(menté rallaron que no era provechoso 
continuar su reciente táctica con espe-
cialidades escogidas. 
Los de acero, eepupos, petrolera"» y 
varias de las emisiones alln^enti^as 
fhirainistarron los ünicos :novimlentos 
sus recientes bajas y altas cotizaclone-j 
de ocho a once por ciento en opera-
c-i( nes reducidas. De ocho a nueve por 
ciento fué otra vez el tipo de los fon-
idoK a plazos; pero las ofertas no fue-
ron de importancia. 
L a apatía se extendió al cambio ex-
tranjero o «ea el mercado monetario 
dignos de nota, principalmente Crucihle, 
i American Caí, Baldwin. Mejcicnn Pe-
' troléiiiíi, azúcares y productos de gru 
I nos. Estos y otros'valoreíi fdmilareí1 al-
1 ciinzaron variabels alzas. Las ventas as-
cendieron a 300.000 acalores. 
E l mercado monetario reflejó la ;ner-
cir. general, renitiendo -os préstamos 
iT.ternacional E l tipo le Londres reac-
cionó modDra-lnmente a medida que dis-
I.rinblá la potencia compradora 
Informes y otras noticias relativas a 
la situación ferroviaria pran d? carácter 
confuso, aunque indicaban en su mayor 
pcite que la hueiura \ a locayendo en 
este centro y los adyacentes. 
Pérdidas q.ie fluctúan desde srrandes 
fraccionóos basta un punto ?e advirtle-
lon en los sistemas ferroviarios de Rea-
•ding, pero el írmno extranjero fc mos-
tró firme y sostenido. 
Das ventas totales (Vfilor a la par) 
asíendleron a doce miUor.fs cnatrocien-
^cs mil posos. Los vicios Joños de los 
Estados Unidos no sufriáton alteración 
en la oferta. 
Loa xíltinióa precios de los bonos d© ^ 
Líberti'r' fueron los slnrulentes: 
Los del 2 1|2 por 100 a 92.08. 
Los primeros del 4 por 100 a S5.90. 
Los segundos del 4 por 100 a 85.50. 
Los primeros del 4 114 por 100 a 86.20. ¡ 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 85.50. i 
Los terceros del 4 1!4 por 100 a 89.26. 
Los cuartos del 4 1(4 por 100 a 85.78. 
i de la Victoria del 4 314 por 100 
95.64. 
i ."s de la Victoria del S 314 por l-X) 
95. OC. 
Ennco Español 110Va 112 
Bimco Español Nominal. 
Banco Internacional do Cuba. 100 lio 
Havana Electrld, pref. , . . 105% 106^ 
Havana Eelctric. com. . . . 951/4 97Vt 
Nueva Fábrica de Haelo. . . • Nominal. 
Cervecera Int., pref 100 
rerve^era Int., com 50 
Teléfono, nref 95% OOJA 
Teléfono, cora 90% 90y2 
Empresa Naviera, pref. . . . 94 100 
Empresa Naviera, com, . . 79% 80% 
Cuba Cañe, pref Nominal. 
Cuba Cañe, com Nominal. 
Compafda de Pesco y Navega-
ción, preferidas 58 W 
Compañía de Pesco y Navega-
ción, comunes 2^ -o/4 
Unirtn Americana de Segu- ^ 
ros 19» 230 
Idem Beneficiarías . . . . . Si% 100 
Corj^^rfa M^n-^acturera Na-
clonal, preferidas. . . . <o% 74% 
Coî ^•'""ía Manufacturera Na-
cional, comunes 
Licorera Cubana, pref. . . . 
Dicorera Cubana, com. . . . 
Comnafifa Nacional r'e Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . 81 Sin 
Tompafiía Nacional de Pía-
eos y fonógrafos, com. . Nominal. 
Comnañía Internacional de Se-
guros, preferidas '5 1°® 
Com '̂-í r>fa Trit^rnaclonal de Se- ^ 
guros, comunes 24 
n m ' . . ' Co^inaPf" vaoional de Cilza-
9.00 a. m.—El mercado cerro ayer más i ^ pr,vfei.iflas . . . 60% 100 
tajo, debido a la escasez de dinero y a Vaoioñai ds 'Calsa-
liquida/uones hechas por elemento can- $0 comunes 61% 68^ 
eado de esperar una mejoría en el Pompoiiía de Jarcia ' de Ma-
ñereado Esperamos qu^ el mercado con- tanzas preferidas . . . . 80% 100 
tinué profesional e irreg'ilar por ahora. Comnprfa .Tercia de Ma-







32.50 p. m.—Dinero al 11 por 100. 
JUAN L . P E D R O Y C A . 
U J L j 
L O R E S 
L a sesión de hoy no ha tenido dife-
rencia alguna con las de 3os olías an-
teriorea 
Todas las operaciones han sido de 
canicter profesion-d, con completa ausen 
cíí., de todo interés piiblico. 
También como en los días anteriores 
el dinero para renovaciones se ofreció 
al 8 por ciento para después elevarlo 
al 11. E l mercado de azúcar ha actua-
do con fluctuaciones de veinte a cin-
cuenta puntos. 
Respecto al crudo se nos reporta ha • 
borse hecho pequeas ventas para entre-
ga inmediata a 37 fi(4, y de Java hay 
partidas ofrecida^ a 17 112. 
beta.V' . .r:«T Y CO. 
Cormn'Ma d^ Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 43% 50 
Compañía de .Tercia de Ma-
















M-:W Y O R K , junio 23. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Hubo continua debilidad en el mcr-
c2<jo de azúcar crudo hov y los nrpeios 
''a'iaron hasta la base de diez y Siet.i i 
y tres cuartos centavos para los de 
Cuba, cosro y flete, igoal a l1-.81 para 
22% I la centrífuga. No huoo v.-ntas de azü-
63% I cares de Cuba, sin embargo; pero si hu-
69% l.« ;ina pequeña venta de azúcar de ple-
no derecho en el puerto n dieí y siete 
y med'o centavos, cosco, seguro y flete, 
o sea base de diez v siete trec cuartos 
criitavos para los de Cnbn. 
No hubo cambios en ol refino, que 
se cotiza de veinte y dos a veinte y 
cuatro centavos para el crnnulado. Se 
anunció una demanda regular v los re-
finadores están bastante agotados ya, 
nfrioue los Tioticias del 3est.e parecen 
Jndícar que ese territorio est bien pro-
visto, secrñn animció nn g^an refinador 
del Ooste. que dijo que r-staba disti iJu-
yendo pequeñas cantidades hasta en 
Chicago. 
Hubo nuevas marcadas bajas en los 
aziieares futuros al abrirae el mercado 
cp.-ta mañana bajo continua liquidación, 
ror los precios iniciales de setenta a 
• c.'en puntos más bajos en las posicio-
! nes activas; pero se creta que el ruer-
| <ado se hallaba en mejor condición téc-
j r i ca después de tan devora baja y hubo 
una viva reanimación con n.otivo del mo-
I vimii-nto para c.ibrtrse de los cortos, ce-
I rrimdo -los precios con bajas netas de 
•veinte a treinta puntos. Lás nuevas co-
sechas estuvieron monos activas y los 


















M E R C A D O 



























S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
N E W Y O R K , junio 23 . - (Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil de 7 314. 
Libras esterlina* 
(Cambios fuertes). 
60 días, letras, 3.93 1(3 
Comercial. 60 dfa»* letras sobre bpncoa 
S.93 112. 
Comercial, 60 días, letras, 3.93. 
Demanda, 3.97 5|4. 










AJrió ayer este mercado quieto, pero 
en general firme. Durante el día muy 
de cotización cambiaron dé manos lotes 
de alguna importancia de papel de ren-
ta. L a espeemlción es muy limitada; 
ptre como mucho se está comprando pa-
ira invertir resulta que las cotizaciones 
se van consolidando y llegará "n ",'>-
a^ento que el avance sea rápido e im-
1H rtante. 
Las acciones del Banco Español con-
tinúan firmes e imprtsíonadas de alza, 
extizándose de 110 1|2 a 112. 
Firmes las acciones de ¡a Compañía 
Licorera, las comunes se cotizaron de 
19 718 a 20 114. L a s preferidas se cotl-
zuron a distancia, de 61 112 a 63. 
Las preferidas de la Compañía de 
Pesca y Navegación, subieron hasta 66 
a cuyo -precio se vendió nn lote de 50 
acciones, quedando de 66 a 70. 
No variaron las acciones del Havana 
Electric. L a s comunes del Teléfono se 
nantuvieron firmes de 90 "I|8 a 90 lj2. 
Qiuetas, pero firmes, las acciones d3 
la Compañía Manufacturera Nacional. 
ambién se mantuvieron firmes las ac-
cicnes de la Compañía Union Hispano 
de Seguros y las del Banco Intemacío-
r.íil. 
L a s comunes de la Compañía de Jar-
cias de Matanzas están firmes 
Pagan indistintamente sindica'lis y 
no sindicadas a 43 3|8l Estas acciones 
percibirán el dividendo del semestre ei 
1 róximo mes. 
Muy firmes las proferidas de la Com-
I añía de Planos. Pagan a 81. 
Cerró ol mercado quieto, pero firme. 
E L N U E V O E D I F I C I O D E L A 
B O L S A 
Ayer estuvieron en la Secretaría de 
Agricultura los señores Isidro Olivares 
y Pedro Pablo Kohly, presidente y se-
cretario, respectivamente de la Bolsa 
de la Habana, invitando al Secreíario 
de aquel Departamento, gi neral Sánchez 
Agrámente, si subsecretario, doctor 
Juan Ramón O'Parrill y íí los jefe? ele 
los distintos deoartame-ntcs de la ex-
presada Secretaría, para el acto de )a 
inauguración del nuevo edificio de la 
l'olsa, situado en la calle de Obrapía, 
numero 33, que tendrá lugar el pró;imo 
limes. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l mercado de New York rige quieto, 
nada se hace. Hay vendedores s.:n com-
pi adores a 18 centavos, costo y tlete. 
L a baja anormal del mercado se de 
be a los stop orders. Técnicamente la 
s'tuación del mercado es ms fuerte.— 
Mínford está comprando y es nuestra 
opinión que debe venir una reacción 
después de una baja tan violenta 
E L P R E C I O D E L A Z U C A R 
E l Colegí} de Corredores no cotizó 
ayer el precio del azúcar por carecer 
de base para ello 
P R O M E D I O S D Í T a S C O T P A C i a 
NES D E A Z U C A R E S 
MES D E JUNIO 
D I N E R O A L 
l P o r 1 0 0 
N C O D E 
PRESTAMOS S O B R E JOYERIA 
Consolado m.-Tel A-9932 
fc** L A F I N C A " L A V E N T A " E S T A -
C I O N D E C O N I ' B A H A E f r l ' K E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado pell-tiao, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tr^a y 
cuatro a ñ o s ; novillas, D*lMinas , 
ta de Puerto ico, propina para i» 
crianza. E j c m p l a r e r « s c o j i d o s p«r« 
Padrota. 
G A N A D O D i C O L O M B I A 
nara bueyes y vacas leo&uras> ooietsr 
Li&nas, novillos colombianos para a » 
Jora, de Cartagena. Covefia v Z i s p a u 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes da Guanta y ^nerto CSa-
Pntsdo^-ení íegar cargamentos e*tL* 
rietos de ganado para hierba de Oo-
lombia y Puerco Cabello es cualQaie<r 
puorto ds la costa sur de Criba. 
P a r a m á s in*o. i...es, d i r í j a n s e a J . 
t F e r r e r . ^.acia a i t » - • "^ntlaao dn 
B O L S I N 
Cotización de las cuatro p. m. 
JUNIO 23 
Banco Español . ll^Vi 115 
K C. Unidos 84% 87 
Havana Electric, pref. . . . 103% 106% 
Kavana Electric, com. . . . 95% 9T 
Teléfono, preferidas. . . . . 95 9fi% 
Teléfono, comunes 90% SOVb 
Naviera, preferidas. , . . . 94 100 
Naviera, comunes. . . . . . 79 , 80% 
Cuba Cañe; pref NomlnaL 
Cuba Cañe, comunes. . . . Nominal. 
CoTrpafiín Cubana d* Pesca y 
Navegación, pref. . . . . 66 ,70 
Comnafvfn '"uhana ¿ e Fesea y 
Navegación, c o m . . . . . . 22 S6 
i r r,ispano Amerícan.i j{* 
Seguros 190 220 
(Tní " 'llspano Americana d* 
Seguros Beneficia. . . . 300 
Union Oil Company •NprninaX 
CubJ>n Tire an^ Rubber 0>., 
preferidas. 20 65 
-•uhpn Tire and Rubber Co., 
comunes , . . 14 22 
Com'-"'T"Ha Atnnufacturera. Na-
cional, pref mVz 75 
Cfornnjsrtfa Manufacturera Na-
cional, com 50 51 
OirT^ff* Licorera Cabana, 
preferidas 61% 63 
Coiin^íífa Licorera Cnbana, 
comunes. 11)% 20% 
Oom.epfiía Vaclonal de Oalza-
zado, pref 66% 100 
Cb- flfn Nacional d« Calza-
zado, com 50 69 
Comnañífl de Jarcia d« Matan-
zas?, pref ÍO^ 100 
Compafíín Jarcia de Matan-
zas, Sindicadas 80 100 
Compañía de ,1 arela de Matan-
zas, comunes 4;i% 50 
CompaM* ¿e .tárela de Matan-
zas, sindicadas 43% (50 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
JUNIO 23 
L A V E N T A UN PUS 
__̂ 8 precios que rigen en los corralea 
«on loa siguientes: 
Vacuno, do 14 >|2- a 13 l«í <««»tavys. 
Los cerdos se venden de 2? a 26 cts. 
Lanar de 22 a 25 centavos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Las reses beneficiadas en este Matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
vacuno, a 52 centavos (precoio oficial) 
HABANA 
Primera (juincena. 18.4740 
MATANZAS 
Primera auincena is 4740 
C A R D E N A S 
Primera quincena.' 18 474!i 
CIENFUflGOS 
Primera quincena. . . . . 18.5300 
C A M B I O S 
C A R R I L L O Y F O R G A 
CORREDORES-NOTARIOS COMERCIALES 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e 
C u b a . E s l á n a h o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a , 
O B I S P O 3 é . 4 - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , 
New Yerlc, cable. 100. 
Idem vlata, 1!4 D. 
Eondres, cable, 4.01. 
Londres, vista, 4.00. 
Londres, (i0 dlv, ."í.OT. 
París, cable, 42 .'JK. 
París, vista 42 1|2. 
Madrid, cable, 84. 
Madrid, vista, ST. 3!4. 
Hamburgo, cable, 12. 
Tflam.Tnrgo, vista. 11 1|2. 
Zurlch, cable, 91 112. 
?:urich, vista, 91 14. 
Milano, cable. 31 314. 
Mila.no, vista, 31. " 
PREHO DE LA JARCIA 
Sisal de 314 a 5 pulgada», a S22.50 
Z o n a F i s c a l d e i a M m 
RECAUDAGON DB AYER 
J u n i o 2 2 
$ 1 6 . 2 5 3 . 0 7 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
W A R D L I N E 
El rápido vapor americano de 14 .000 toneladas 
S I B O N E Y 
adaptados para transportes militares por el Gobierno Americano 
durante la Guerra Europea y utilizado hoy en viajes especiales a 
España. 
SERVICIO QUINCENAL A VIGO, CORUÑA Y SANTANDER, SEGUN 
LA DEMANDA EN PASAJES Y CARGA. 
Estos vapores tienen capacidad para 1500 pasajeros de ter-
cera clase, con comedor capaz para 5 0 0 personas a la vez Mu-
cho aseo y comodidades para emigrantes. 
C o s t o d e l p a s a j e d e T E R C E S i C L A S E ¡ g a a l a l a s 
d e m á s C o m p a ñ í a s . 
P a s a j e d e P R I M E R * , d e s d e $ 2 2 3 0 9 a $ 6 0 0 0 0 
EL VAPOR "SIBONEY" ZARPARA PARA ESPAÑA SOBRE EL 1S 
DE JUNIO 
Camarotes de dos y cuatro literas con duchas y servicios sa-
i nitarios privados. 
Para más pormenores dirigirse a las siguientes oficinas de Pa-
sajes: 
Primera Clase: Tercera Clase: 
Prado, 118. Muralla, No. 2 . 
Teléfono A - 6 1 5 4 . Teléfono A - 0 1 1 3 . 
Para carga» etc, 
W m . H A R R Y S M Í T H , A g e o t e G e n e r a l 
O f i c i o s 2 4 - 2 6 . - H a b a n a . 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S 
C s e s t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C Ü E N r o s ' 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO» 2.82.') —Vapor ameilca-
no H . M. FL.AGLT3R. cap'tn Write, 
procedente da Key West, consignado a 
K Li. Branner 
Con carga general. 
MANIPIFISTO 2,829.— Vapor america-
no MASCOTTE, CilI,it^ 
procedente de Taiupa » , 
mulo a R . h. Branuen Ktala. 
Con carga general. ' 
M A N I F I E S T O 2 827 _ v , 
K . P A R R O T T . „ >m ^W* rie K r v w^.:ai)1«n 
no J 
proceden íe d  ey ^ w T , 1 4 " HcS1-
K . I . . Branncn. ^nslgnii^ 
Con carga general 
M A N I F I E S T O 2,8->5 - V o , 
no MANDALE, capitón Hn~ „ai««ns 
dente de Baltimore. o o n ^ S ' Í 
son S. Line. -ouano a 
•t.925 tonelao, Regla Coal Co l>Cn mineraJ. 
Cerda, de 70 a 90 centavos 
Lanar, do 80 centavos a $l'.20. 





M A T A D E R O D E LÜTANO 
L a s resé* beneflcnflaji «n este ma-
tadero cottoan a los Higuentea pre-
eloa 
Vacuno, de <S2 centavos (precio ofl-
Cerda, de 70 a 00 centavos 
Lanar, de 80 centavo^ a $r.20. 
Rases sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 70. 
Corda, 23. 
E n t r a b a s d e g a n a d o . 
No hubo. 
Varías cotizaciones. 
A S T A * 
So cotizan de 50 a 60 pesos la tone-
lada. 
HUESOS 
Se pagan de 75 a 80 centavos quintal. 
Hay abundante existencia. 
14 a 16 pesos quintal 
C R I N E S 
Se venden actualmente en plaza te 
C A N I L L A S 
Se pagan de 20 a 22 pesos la tonelada. 
T A N C A J B 
Se paga por tonelada de 80 a 100 p»* 
sos según calidad 
S E E ; - , 
E l sebo rerlno o d primera clase se 
cotiza de 16 a 18 pesos quintal y el de 
segunda envasado en barri'es de 15 a 16. 
S A N G R E CONCENTRADA 
Se cotiza actualmente de 120 a 130 pe-
sos la tonelada, realizándose a este pre-
cio bastantes operaciones. 
PEZUÑAS 
Se venden de 70 a 78 cts. el quintal. 
M A N I F I E S T O 2,829.-VatVM, 
no L A K B F O X C R A F T <;mi£ 
nocedente de Galvest¿n conSi0olt«5. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 2.8Sl.-Vnfi«. 
no M O N T E R R E Y , capitn ^¡IfJ9*^ 
cedente do Veracruz v es-ah rcn'Pí-
no a W. R . Sínith ' ^ C0Il%. 
D E PROGUESO 
Méndez Barquín y Ca; lo caja8 pi)t 
M A N I F I E S T O 2>.<«2.--GeUtj. . 
•ALPI[A, capitán Urrutm. prooert'^ 
Alicante, comñsmado a la Orrti115^ 
Orden: :}49 000 tejas. aix,̂  
M A N I F I E S T O 2,S33.-Vapor 
no S I B O N E Y . capitán Mlller t,̂ .̂  
de^Tampico, consignado a w'. H % 
E n lastre. 
A b r e 
Carnosine, es un «icclente mm»* 
•tu jen te, que abre el apetito, m*, 
la anemia, hace sonriente ¡i ia« ,2 
•r.algenios:is por Insuficiencia oTatiK . 
activa las secreciones del est«ma¿ 
int istmos '• 
• Carnosine te vende en todas laí ̂  
'ticas. Es fortalecedor de los tnT^ 
y muy eficaz a las señoras emnoliS 























. nmsculos de bueyes y elementos es ' mulantes. 
alt. 4d.l? 
S u s c r í b a s e a ! D I A R I O DE LA 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIARIO DI 
L A M A R I N A 
V a p o r " O s s a b a w 
W a r d U n e 
Habiendo llegado e l "Manifiesto" 
de l a carga que t e n í a a su bordo e l 
vapor "Ossabaw", viaje n ú m e r o 6> se 
comunica por este medio a los s e ñ o -
rea consignatarios de m e r c a n c í a s por 
dicho buque, que pueden exaolM 
el expresado documento en estas oí 
c i ñ a s . 
New Torfe and Cuba Maü 8.8. Ct 
Oficios 24. 
C 5258—3rd—22 
« L A V E L O C E » 
ÜÍATUGÁZIONE I T A L I A N A A T A P 0 B J E 
-
Tenemos el gusto de notificar a los s e ñ o r e s Exportadores y al 
mercio en General , que el m a g n í f i c o vapor de c a r g a de 4,000 tonelada 
" A L B A R O " 
l l e g a r á a este puerto, procedente de Genova y d e m á s puertos del l 
t e r r á n e o , sobre el 20 de Jul io p r ó x i m o . S e g u i r á viaje a Veracrüz y ^ 
regreso a c e p t a r á carga p a r a : 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A , 
M A R S E L L A , 
G E N O V A . 
/ a r a tarifas de fletes y d e m á s informes, d ir í janse a: 
O L I V A , G O M M I & C a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
A T e n í d a de I t a l i a (Galiano,) 137. T e l é f o n o A-GOS». Apartado 38^ 
/ C . 5288 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pitos por cable, giros de letras a todas partes del muado, 
sitos en ceenta c o r M e , compra y venta de vaiores pütiilc 
noraclanes, descuentos, préstamos coa garantía, cajas de si 
dad para valares y alhajas, ceeotas de abaros . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
im . t a n 
h.ooo-
B A N G O N A C I O N A L D E 
Capi ta l . . . . . . . . ' 
Reserva y uUUdades no ratpartidas {¡79•3^' 
Activo I a 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S J > ^ ^ 
M Departamento de Ahorros abona «1 3 por 10° de » 
sobra l « s cantidad es depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S -
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá reo^mw" 
ferencla ocurrida en ©1 pago. 
B A N C O N A C I O N A L 
1 1 3 S U C U R S A L E S E N C U B A 
A l í O L X X X V Ü Í 
D í A R Í O íjL t.A ' V 1 A ^ ¿ J u n i o 2 4 de 1 9 2 0 P A G I N A Q U I N C E 
n . l a E s t a c i ó n A g r o -
n ó m i c a 
. T l c i S D E L " ™ ^ 0 " S A N C H E Z 
Departamento de Química de la 
B1 - . Experimental A g r o n ó m i c a , 
estación inar iog estudios ana-
acaba L e ven ía realizando con l a 
, í t i c 0 L Í de trigo ( T r i c u n vulgare) 
varienau ^ ^ E s t a c i ó n denomina-
^seC !:? "Sánchea Agramonte". 
d0 . trizo ha resultado de supe-
E lidad v muy rico en principios 
rior Ctnoideos solubles en agua, con-
albUndo S m á s un 20 por 100 de 
' ^ ' S i húmedo. Se trata ahora de ob-
C"U nna harina, adecuada para ha-
,eneestudios sobre la p a n i f i c a c i ó n de 
J a variedad. ^ 
rrTrníO 1>E E A E N F E R M E D A D D E 
TL L A CAÑA 
,vpr por la m a ñ a n a el jefe del De-
^mento de Agr icu l tura acompa-
11 , dPl de F i topa log ía , inspecciona-
inÍ cañaverales de la colonia A l -
' ^ • e s , del Central Toledo, cerca 
v ín to encontrando que la enfer-
de las rayas amari l las en la 
-a había hecho granprogroso ^des-) 
L O S Z U M B I D O S 
de la visita efectuada, en el mes de 
Octubre p r ó x i m o , pasado. 
Se arrancaron trescientas cepas 
para hacer estudios ulteriores y se 
le i n d i c ó a l d u e ñ o de la c o l o n i » , 
el mejor m é t o d o para erradicar l a 
enfermedad, que consiste en a r r a n -
car las cepas enfermas, tan pronto 
se nota la enfermedad en las hojas 
de alguna* caña . 
L a cepa arrancada debe ser que-
mada; pero si esto no es posible, 
puede dejarse secar sobre el propio 
terreno y sembrar c a ñ a sana en el 
lugar ocupado por l a enferma pues 
,1a enfermedad no se transmite ni 
conserva por el terreno. Es t e proce-
dimiento ha dado buen resultado en 





a los ui'a Tcnien Caer I 
oiensivos .il 
inJoiiuccen aJ 
¿(.•arrearle hasta una 
n l' 
un- ii'e van oyendo con dificul-
•llUe uuo "Ixpenmenun al^c a í̂ < onvy 
,ali 3 iiAÍi molesta •.••>!!tva lus tímpanos. 
,:"a pr'iv 1 i de minores bordos y eonfu-
¡í9B,pttn.w.t parecidos al fragor de-
P ei':jLu lelana o -al w un escape 
^ J o o r aebeñ tomar ned.aas prontas 
1 estos es como <asi siempre em-
sord-ra, parcial o total, y o o 
,.A.IeV.«!i cuiistantemoi'.íe la mayoría 
rijos • J . ' j ; ,^ a ve;es estos mmores s í 
tie „ t-i-i insoportables , 
m * 'nerv io que .asi 
i nerviosa. 
g¿!.ls a i;n notable medicamento, y.i 
L.íe iiilU^ar la severidad do estos 
"m'hMos v ean frociaacia (Usiparios por 
.nipfo v ton esto mejorar muchís'.mo 
;• lus-x .••estaurarlo del todo E l 
mUio'^ prepara i:\cilincr.te y es el 
Miíini.'ii; ) más (fieaz que hay para es-
ia CoiKinai1 en la botica un pomlto con 
rtiizíi dj Ta'.•.lienta tl)( ble Fuerza). 
gS.fla a ••.i>a. añadirlo ij.j litro de agua 
pHiéiite 'b» trames de :'Xúear grami-
i-i(. bati' l'» basta tino se. disuelva y to-
ai-'iina cmi-ainda de las de postre cuu-
i-ñ al oía. farMiei ta s« usa de 
mIo para redndir por ae-
Jnííart.aeióii en las trom-
nío, igualando así la pre-
sobre los tímpanos, sino 
todo exceso de secreción 
mIío, y sus resultados sen 
n'óv tos y cfi i tivos. 
iíuo lí'ign eatá.r.ro, en eual-
dciic probar esta prepa-
D I S T R I B U C I O N D E S E M I L L A S D E 
T A B A C O 
E n la quinta c a m p a ñ a de s e l e c c i ó n 
de tabaco cubano, varsevat Havane-
sis, ha cosechado la E s t a c i ó n E x p e -
r imental A g r o n ó m i c a 200 l ibras de 
semillas destinadas a ser repartidas 
ontre l<»s sogueros que las solicit-at; 
las cuales r e c i b i r á n por correo, com-
V le lamente gratis. 
Como estamos e^ l a í p o c a ' de' la 
d i s t r i b u c i ó n , se avisa por este medio 
a los i n t í r o s a d o s . 
D ir í ja se la solicitud al Director de 
la E s t a c i ó n Experimental A g r o n ó m i -
ca, Santiago de las Vegas. 
N U E V O S S I S T E M A S P A R A S E M l í A R 
S E M I L L A S F I N A S 
E n la E s t a c i ó n Exper imenta l Agro 
n ó m i c a se ha perfeccionado el siste-
ma de. efectuar las siembras delica-
das, como son la fresa y la de la 
verdadera semil la de caña . 
Es t e sistema permite riego abun-
dante por capilaridad de abajo pa-
.ra arr iba y evita el riego de l luvia-
encima de la t ierra, con el cual se 
asienta y aprieta i a t ierra misma, la 
que forma costra se deslava y ago-
ta de los elementos de la fertividad. 
R o m a n a s A u t o m á t i c a s 
" D E T R O I T " 
D a n e l p e s o e x a c t o y d i c e n e l v a l o r d e l o p e s a d o . 
P e s a n d e s d e X d e o n z a h a s t a u n q u i n t a l . 
E s l a r o m a n a 
del c o m e r c i a n t e , 
progres i s ta , p r á c -
t i c o y h o n r a d o , 
q u e n o q u i e r e 
d a r de menos , n i 
t a m p o c o de m á s . 
A ÜTOM ATICAMENTE 
DANJESO Y VALOR 
N o h a y q u e 
t o c a r l a : b a s t a 
p o n e r e n c i m a lo 
que se v a a pesar . 
H a y un tipo p a r a 
c a d a c o m e r c i o . 
U n a d e m o s t r a -
c i ó n convence . 
U N I C O S A G E N T É S : 
& M c A V O Y C O . 









E L P L A T A N O CONGO 
E l doctor J o s é M. Addis Jefe del 
Depart-amento de Hort icul tura de l a 
E s t a c i ó n Exper imenta l A g r o n ó m i c a 
de Santiago de la^ Vegas fué encar-
gado hace un a ñ o de reconstruir los 
p l a n t í o s experimentales de p l á t a n o s 
en la E s t a c i ó n habiendo llevado a ca 
bo de una manera satisfactoria su 
cometido. 
Ex i s t en actualmente clasificadas 
cuarenta variedades, bien alineadas 
en surcos y en estado de fructifica-
c ión . 
De todas esas variedades la que 
m á s ha llamado l a t e n c i ó n es la de-
nominada "Congo'' que parece ser 
originaria del Congo africano, aun-
que esto Centro la i m p o r t ó en Mayo 
de 1916 de Costa R i c a . . 
E s una planta de aspecto vigoro-
so, de dos metros de pseudo-caulis, 
que resiste a los vientos y a la en-
fermedad l lamada de P a n a m á . E n ta. 
vierno conserva en actividad f i s io ló -
gica catorce hojas; produce normal-
mente racimos de nueve a doce ma-
nos y frutos de ocho a nueve pul-
gadas de largo. 
L a p a r t i c u . a r i d » d i r á s saliente de 
este p l á t a n o , es que su fruto sea s ó -
lo o en rocitao, no se diferencia en 
nada del p l á t a n o Johnason del que 
a d e m á s tiene igual sabor. 
Plantado en las mismas filas don-
de m u r i ó el p l á t a n o Johnson por l a 
citada enfermedad, el p l á t a n o Congo 
ha resistido muy bien y viene fruc-
tificando con toda regularidad. 
S e g ú n Mead, es mejor variedad 'de 
las1 que se cult ivan en Puerto Rico , 
por su perfume y sabor delicado y 
se como crudo o cocido. 
E l mismo autor, le encuentra afi-
nidad con el p l á t a n o 'Afr icano ene-
mo". y lo considera como una sub 
variedad de este consignando la cre-
encia de que as í s e r á conocido cuan-
do haga la d i s cr ipc ión b o t á n i c a de l a 
Musa cavendischii . 
S e r í a de desear que en Cuba se 
Propagase con e m p e ñ o la veriedad 
del p l á t a n o Congo, que teniendo to 
das las buenas cualidades del p lá ta -
no Johnson, no tiene como este, la 
p r o p e n s i ó n a ser atacado por la en-
fermedad. 
T e n e m o s c o n s t a n t e e x i s t e n c i a 
y a p r e c i o s j u s t o s y h o n r a d o s , d i 
t o d o lo q u e necesitanr; 
P A P E L " O N I O N S K I N " 
P A P E L " R I V E R S I D E " 
P A P E L " L E D G E R " 
T I N T A S 
E F E C T O S D E E S C R I T O R I O etc. 
Y C a . 
I m p o r t a d o r e s d i r e c t o s 
G A L I A N O , 1 0 3 — T E L . A - 2 0 O 9 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
D i a r r e a s C r ó n i c a s , Catarro í a t e s t í a a l . Có l i cos , D i s í a t c r í i . J a m i s f a l í a c . 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s » 
B E L A S C O A i N N ü m . 1 1 ? , y D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
2 
[ SALVITA SALVim 
OClÁtlOOlJl'l 
^ SALVITS i ; SALVIT/S 
l'HHhoVsoiVfNi 
2 
A R T 
M 'MU A T L A S I M E B S A L 
Terminada la guerra c-iropen. ha 
Impreso el primer Mapa universal q-ie 
contiene los mapas de todas las nacio-
nes del mundo y muy prlncipalmehie 
los estados euroueo3 con las nneTas 
fronteras señaladas en el tratado de 
Vaz de Versalles, así como también un 
gran mapa Planisferio, un Mapa de ca-
Ca uno de los difereates Estados que 
constituyen la Nación Norte America-
n?. y 40 mapas con las rutas o carrete-
las para automóviles que existen en 
los Estados Unidos. 
E l presente Atlas conttene también 
m diario de la Guerra Europa desde su 
comienzo hasta la firma de la paz y 
la descripción de las principales Capi-
tales del Mundo, con otros muchos da-
tos tan • úti les como curiosos. 
Tanto el texto como la explicación 
de los mapas está en inglés. 
1 tomo en folio, encuaüernado 
salidamente $7.00 
L I B R O S D E UTTLTOAD P R A C T I C A 
METOJDO P R A C T I C O D E OR-
T O G R A F I A . - E I mis completo 
y más práctico do c-jantos se 
han publicado en espnñol y 
con cuyo método en poco tiem-
po, puede llegarse .'a obtener 
Mna perfecta ortografía. 
Obra declarada de texto en la 
mayor parte de las Academias 
Mercantiles de España y Re-
públicas Hispano-Americanas, 
siendo eeto su mejor reco-
mendación. 
Libro escrito por Antonio Cost 
y Trías. 
1 tomo en 4o., tela, apaisado. 
M E T O D O D E E S C R I T U R A 
E N MAQUINA SIN MAES-
TRO.—Obra enteramente prác-
tica con ejercicios combiradon 
para obtener una rápida y co-
rresta digitación y rudimien-
tos de correspondencia x do-
cumentación oficial y mercan-
til, por el profesor Juan Bur-
boa Nueva edición. 
I tomo en folio, rústica. . . . 
T R A T A D O D I D A C T I C O T E O -
R I C O - P R A C T I C O D E T E N E -
D U R I A D E I . IRROS, por Mi-
guel Bofill y Tría;j. 
Comprende: Nociónos c'e docu-
mentación y correspondencia 
mercantiles; «uentas corrien-
tes con interés por cuatro mé-
todos, las de Inglaterra inclu-
sive; teneduría de .'ibros por 
partida doble aplicada al Co-
mercio, Fabricación, Banca, 
Bolsa, Comisiones y Consigna-
ciones, Sociecades, etc., con 
contabilidades simuladas d« 
operaciones de dichos ramos 
para la práctica, üsgunda edi-
ción. 
1 tomo en 'o., cncunrterraclo. . 
METODO D E T A Q U I G R A F I A 
ESPAÑOLA P I T M A V . — E l mé-
todo más sencillo y el que se 
estudia eñ todas " las Acade-
mias Mercantiles de Cnba y 
de machas Repúblicas Hispano-
Amerlcanas por su semejanza 
con la Taquigrafía Pltm^n in-
glesa. 
1 tomo en So , encaademndo. . 
FUEGO D E L I B R O S PAIJ A L A 
P R A C T I C A D E L A T E N E D U -
• R I A D E L I B R O S . - C a d a juego 
de estos libros está compues-
to de un libro Mayor, Diario, 
Caja y Borrador, (jstando en-
cerrados en una carpeta. 
Precio de cada juego. . . . . 
r^L C O M E R C I A N T E "MODERNO. 
—Enciclopedia Conu-rcial que 
comprende todo cuanto se re-
laciona con el comorcio. 
Agotada en muy poco tiempo 
la primera edición de esta in-
teresante obra, la más comple-
ta de cuantas se han publica-
do hasta el día, ac^ba ,de po-
nerse a la venta el TOMO I de 
la SEGUNDA E D I C I O N consi-
' er;iblemente aumentada. 
Materias contenidas en este 
Tomo [; Aritmética comérclal, 
ñor Brasilier, Mlneur y Fer-
nando Boter. 
Contabilidad, la Ct.-ncia de las 
Cuentas, por Eugene Leautey. 
Adolphe Guilbanet y D. José 
Busquets. 
Correspondencia comevclal por 
Rottee y Prat Gnb.illi 
Caligrafía, Taquigrafía y Me-
canografía, por Rahola y Zen-
«Irera., 
Precio de caía tomo tncua-
deinndo 
Se admiten suscripciones. 
93.ÚO 
E s t e e s l a f a m o s a G o m a 
d e M a s c a r , q u e m á s s e 
v e n d e e n e l m u n d o y s e 
f a b r i c a e n l a m á s g r a n d e , 
m á s m o d e r n a y 
m á s h i g i é n i c a 
d e l a s f á b r i c a s 
d e p a s t a s d u l c e s 
e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s . 
C u e s t a m u y 
p o c o y s e v e n d e 
e n l a s B o t i c a s , 
D u l c e r í a s y 
T a b a q u e r í a s . 
w m G L . e : v , s 
¿J U I D Y F R U I T 
S P E A R M I N T 
tme P E R F E C T G Ü M T 1*^ 
D O U B L E M I N T 
m^mmsEnmmssMZsss^ 1 / A - 5 9 
A p e t i t o 
A c t h / a 
B i g e s t i o n 
l \ S r . A b e l a r d o Q u e r a i t 
í í e r e n t e de l a F á b r i c a de Corscis 
Libréela " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Galiano 62 (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
Ind io m. 
U n B a ñ o S a í f u r o s o 
lo recomiendan loa raecÜco. para reiui 
neccr, refrescar y parificar la piel. 
E l Jabón Soffaroso de 
E s t e s e ñ o r ha salido en d i r e c c i ó n a 
los Estados Unidos para asuntos co-
merciales, p r o p o n i é n d o s e adquirir se-
g ú n nos ha manifestado, nueva maqui-
nar ia con el fin de ampl iar su fabri-
c a c i ó n , correspondiendo as í a la cre-
ciente demanda de los conocidos a r . i 
t í c u l o s de la m a r c a "Minon". 
22550 , 8 m. 
Eipectcdlsta «o la» ecZermeAad»* d«1 e**i 
tómago. Trata por nn pro^dlro^nto «a* 
peciai las dlspepsUa. úlo s&s f A .-sstá-
D3ap;o y la enteritia crónica, a&*Kurai«j,i 
la cura. Ctmsultaa: da 'J \ E. Saina, M, 
l 't léíono A-60S0. Gratis a loa pobr*». i.a • 
caá. Mlarcolra » Vfetmaa 
A L P A S t G A % A 2 > 
contiene 3 3 ^ 96 
de azufre puro 7 al usarse en ei b»*io 
produce loa mismo, beneficios a 1̂  «albd 
' picL que los costosos baños soliuroaosi 
Por unos cuantas contaros. 
rReekace las imitaciones e insista en el' 
Jabónele GL£NN en todas las drogruc: las 
Tintura Hill Para el Cabello y La Barba 
Negra o Castaño 50c 
The Century National Chemical Co. 
SuetesBors tnT̂ e Charles N. rrittenton Co. 
86 Warren Street New York City 
T E L F . 
C O N R E B O R D E 
1 % 
m i . F E O S R I t O T 0 F . R A L B A 5 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y m 
A N E X O S 
C o n s o l t a s : <a® 4 a @ p . su . e o E k -
p e d r a á o , 5 e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i h o * L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e i é f o n o F - 1 2 5 7 . 
A G U L L O 
D r . F L E Z A 
C I K U J A V O Í3G1. HOSFZTAZi 
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¿1Y E N I D A V E I T A L I A (Calieno) No. 88, 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zulada. 
o Q u / f a los Dolores R e u m á t i c o s , Dolores de E s p a l d a , C a b e z a 
N e u r a l g i a y C u r a e l M a l de Garganta , Resfr iado de P e c h o y h d i 
c la se de her idas , l a s t imaduras e inf lamaciones . 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
A N O L X X X V Ü í 
O i / M U m L á M A / m A j u n i o 2 4 de 1 9 2 0 
P A ( i i i N A 
T E R R I B L E S E S C E N A S E N L O N 
D O N D E R R Y 
L O X D O X D E R R Y , Junio 23. 
Cinco sinn feiners fueron muertos 
por el fuego de una ametralladora 
empleada para cubr ir l a t r a s l a c i ó n 
de varios protestantes desde la calle 
de B a r r a c k s , esta noche, s e g ú n un 
parte mi l i tar . 
E n e» tos momentos (10.30 p. m.) 
re ina la calma. Hoy y anoche, s in em-
bargo, se han presenciado tremen-
das escenas. Muchas cal les han sido 
arrasadas por un fuego m o r t í f e r o que 
duró dieciseis horas s in intermiten-
cia. Un hombre fué muerto y diez re-
sultaron peligrosamente heridos eif. 
un barrio de l a ciudad. D í c e s g que 
hay varios c a d á v e r e s en l a calle de 
Bishop. E n t r e los heridos se ha l la 
u n a joven, siendo imposible calcular 
el n ú m e r o de los que han sufrido le-
siones leves. 
T E R M I N O L A H U E L G A D E T E L E -
G R A F I S T A S I N G L E S E S 
L O N D R E S , Junio 23. 
L a huelga de telegrafistas que ame-
nazaba paral izar las actividades ma-
r í t i m a s , ha sido terminada. Es to es 
consecuencia de las reuniones cele-
bradas por la A s o c i a c i ó n de Telegra. 
fiestas hoy en Londres , Liverpool y 
otros puertos. L o s leaders de los ope-
radores de la t e l e g r a f í a s in hilos de-
claran que han obtenido g a r a n t í a s de 
que s e r á n tratados con just ic ia . 
c o x t u v t j a n L O S H O R R O R E S b E 
I O N B O N D E R R a 
L O D R E S , junio 24. 
Soldados y s inn feiners en L o U -
donderry estuvieron combatiendo des 
de laü once de l a noche del m i é r c o l e s 
hasta las doce con un resultado que 
todav ía se ignora, s e g ú n un despacho 
de elfast a la A s o c i a c i ó n de l a P r e n . 
s a . U n carro blindado, apoyado por 
la in fanter ía , a t a c ó a n grupo de s inn 
feiners que h a b í a estado disparanuo 
a lo largo de l a cal le de Bishop. oa-
dad escarga era seguida de un breve 
silencio, pero se renovaba repetidas 
veces hasta las doce l a noche, ho ia 
en que c e s ó . L a s bajas se cree que 
han sido numerosas . 
A T A Q U E S D E L E X - P R I M E r . M I -
N I S T R O A S Q U I T H A L G O B I E R N O 
L O N D R E S , Junio 23. 
EH ex-Primer Ministro Asquith y 
otros miembros de l a C á m a r a de los 
Comunes atacaron hoy la p o l í t i c a del 
gobierno respecto a l a Mesopotamia 
y varios otros antiguos territorios 
turcos, alegando como fundamento 
para sus ataques el enorme costo mi-
l i tar . Sostuvieron que l a c u e s t i ó n de 
los mandatos para estos territorios 
era de l a incumbencia de l a L i g a de 
las Naciones. 
E l primer ministro L l o y d George, 
m su defensa del gobierno, r e p u d i ó 
por completo lo expuesto. 
Dijo que ninguna de las potencias 
signatarias del tratado de Versal les , 
I O S S O L D A D O S T P O L I C I A S Q U E 
S E E N C U E N T R A N E N L O N -
D O N D E R R Y 
L O N D R E S , Junio 23 
E l Procurador G e n e r a l para I r -
landa, Denis Henry , a n u n c i ó hoy en 
l a C á m a r a de los Comunes que 500 
soldados l legaron a Londonderry 
ayer y que y a h a b í a 1,500 soldados y 
150 p o l i c í a s en la ciudad cuya pobla^ 
c ión es de 40,000 habitantes. 
E l gobierno a g r e g ó e l Procuradoi 
General , estaba preparado para en-
viar todos los refuerzos que se nece. 
sitasen. 
T A B L E T A S 
K ' M O I D S 
P A R A 
Í n d i g e s t i o n 
L a nueva p r e p a r a c i ó n de los 
Laboratorios de l a Emuls ión de Scott. 
E n Frasquitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s * "> 
IC 
d e ! C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c i a s e d e U k e r a s y T u m o r e s * 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T D A D I U O . C O N S Ü I T A S D M 2 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r a s s d e 3 y m e d i a a 4 » 
ni el mismo Presidente Wi l son h a - ! 
bía sostenida semejante cosa. 
S e r í a una p o s i c i ó n intolerable, que j 
nadie pudo j a m á s imaginar, c o n t i n u ó 
el primer ministro, l a de l a L i g a ca-
pacitada ,por ejemplo p a r a confiai 
mandatos a Alemania sobre territo-
rios cuya e m a n c i p a c i ó n h a costado 
centenares de millones como la Me-
sopotamia y l a Pa les t ina . 
Mr. L l o y d George dijo que las no-
ticias recibidas de Anatol ia eran mu-
cho m á s favorables que las que s a -
b í a n llegado l a semana pasada. No po-
día dar detalles de las operaciones 
que se proyectabn, excepto que se 
^ p r e n d e r í a n algunas independien-, j 
temente por los griegos mientras i 
otras podr ían l levarse a cabo conjun • 
tamente por las fuerzas griegas e in. j 
blesas. E s p e r a b a dar m á s detalles i 
m á s tarde, l i m i t á n d o s e por ahora a | 
agregar qué s i se deja a Mustapha 
K e m a l B a j á o a cualquier hombre de i 
este tipo organizar una fuerza que i 
•quebrante la p o l í t i c a deliberamente 
adoptada por los aliados, E u r o p a de-
j a r á lastimosamente de cumpl ir su 
deber. 
E l B á l s a m o D e C h a m b e r l a m . 
E n casos de principios cíe renmntls-
mo o de neuralgia o en cualquier otro 
ceso, el Bálsamo de Cnamberlaln elimi-
nará el dolor Inmediatamente y despu&a 
la causa del mal. L a primera aplica-
ción produce alivio. Cuando se tiene 
una botella en casa se podrá aliviar 
prontamente los dolores de quemaduras 
y escaldaduras; las heridas de cortes y 
lactimaduras se podrán cicatrizar fácil-
nt-nte y se conseguirá también que la3 
Mnchazones bajen con rapidez. E n 
otras palabras, este bálsamo es una ben-
dición para las enfermedades del hogar 
y toda familia debería de tenerlo siem-
pre en casa. 
M a l e s In te s t ina l e s E n L o s N i ñ o s . 
Durante loa meses de verano las ma-
dres deberían vigilar si los niños tie-
nen muy suelto el estómago, pues si es-
to se atiende prontamente se podrá evi-
tar un mal serio. Paodo estarse segu-
ro de que el Remedio de Chamberlain 
liara Cólico y Diarrea prestara ayuda 
eficaz en toda ocasión. 
D i g n o D e C o n f i a n z a . 
L a diarrea siempre abunda más o me-
r o s durante este tiempo. Hay que es-
tar preparados. E l llemedlo de Cham-
berlain para Cólico y Diarrea actúa 
pronta y eficazmente. Siempre es dig-
ne de confianza. 
M a l e s D e l E s t ó m a g o y D e l H í g a d o . 
Los males del estómago y del hígado 
causan grandes sufrimientos y todos 
ellos se pueden evitar tomando nls Pas-
tillas d« Chamberlain. Pruébelas una 
vea. 
S e g u r i d a d y C u r a c i ó n . 
No sufra de calambres, cólicos o do-
lores de estómago, pnes el Remedio de 
Chamberlain para Cólico y Diarrea ata-
ca al mal de manera eficaz y produce 
alivio inmediato. No debétia usted es-
tsr sin este remedio slemprei a la ma-
no si es propenso a a taque* de esta 
c]ase. 
L A J U D I C I A L C R E E 
H A B E R E N C O N T R A D O 
E L B R I L L A N T E D E F E L I P E 
L a Pol ic ía JJudicial ha trabajaio du-
rante todo el día de ayer en averigua-
ción de la culpabilidad que pueda tener 
en el crimen del comerciante Felipe 
Fernández el joven Carlos Fernández 
Rublo, autor de la muerte de su tía 
María Fernández Rubio, hecho ocurrido 
en la casa número 60 de la calle de 
Cien fuegos. 
Una buena confidencia por el subins-
pector Fors, le dió a conocer que Ma-
nuel Vidal Romero, dueflo del taller de 
lavado existente en Crespo 51 a .eos 
puertas de la casa donde residí Celia 
Clain Cicles " L a Alemana", amante del 
matador de María Fernández, habia sido 
llevado Por éste el mismo día del cr i -
men a una casa de Salud para ser cu-
rados de dos heridas, una en la cabe-
za y otra en un costado- Klsubinspector 
Fors se personó con el agente Fermín 
Figueras en el domicilio de Vidal Ro-
mero, y después de hacer un minucioso 
reistro, logró la ocupación de cartas y 
papeles, en los que se demostraba bien 
a las claras que entre dicho individuo 
y Fernández Rubio exist ían relaciones! 
do amistad, a pesar ñe que el lavandero 1 
negaba hal)t*lo tratado. | 
Más tarde, el subinspectos Francisco 
Snárez se personó con los agentes José i 
j fyomoza, Luis Turró ry Oscar Hernández , 
v "n f/r-iiMo <ia "pncrters en la casa de! 
préstamos, Angeles 10, de la propiedad 
uel Sr. m a ñ a n o i-arin, con el propósi to 
de hacer un registro. E n los momentos, 
en que la Policía se encontraba en la I 
casa, l legó el señor José Andrés Fer - ¡ 
nández y le pidió a un dependiente que • 
le entregara un solitario de brillantes, 
el cual se puso en un dedo, marchándose 
para la calle. Pero el agente Somoza, al 
darse cuenta de la vista del señor A n - ! 
I drés, lo l lamón y le pidió la joya para exa 
minarla, resultando que el brillante en 
Cuestión tenía algún parecido con el de 
^ ^ o ^ ' ^ ^ o n o c i d a por el señor 
Arturo Mendaro Urpiti, vecino de San 
Isidro S8, altos, quien manifestó que 
•lunaue la montadura no era igual a ' l a 
de U sortija robada, el brillante tenía 
m , ] . í % e P ^ l P e d r o M. Garda , repórter , 
df ••Heraldo de Cuba", que presenció el 
registro al ver la prenda dijo que en 
riistintas ocasiones, al ir a visitar a 
l!4lioe Fernández en unión del capitán I 
Grave de Peralta, pudo ver que la sor-, 
Hia aüs aquel usaba tenia un brillante,, 
oue si no era el mismo guardaba mucha | 
semejanza, aun cuando la montadura no 
era la misma. « . , 
E l señor Mariano Larín, dueño de la 
oasa de préstamo*, declarón ante el 
aírente Suárez que ese brillante lo com-
pró el día 14 de mayo a Hipól i to Cervera, 
vecino de Aguila, 2, altos, en la suma 
de 2 600 pesos; que como no lo gustara 
la montadura que tenía, se 1© llevó a su 
platero Julio Lajoncheri, vecino de Pro-
Progreso, 1, para cim» 
distinta y que días j J * Pustera 
.sentó do nuevo Cerve f̂1311^ Se ,a ^ 
pró la montadura a n t g ^ ' V ^ ^ 
Lajoncheri declara * 0nce<2¡! 
tando que aunque lá ^mhiK ^ 
joya no era la misma m?nta1ura "̂ «b 
el solitario do Felipa V* ^ q» k 
que el brillante si ^ ^ á n g tei¿ 
limpiado muchas veces ^ Por í' «*. 
E l señor Larín dice m. 8b*? 
pleta seguridad de qu^U? ««ne u -
pada no es la misma ^nii?-^n. 
Felipe Fernández. pues?0Ue P ^ e L ^ -
ha pertenecido al' s e W ^ ^ a ' s t 1 ^ 
un establo de a n i m S ^ 
ves. entre Rastro T i^ .^s tent i116» % 
E l señor Bhíuñ nô hf"1"88-
determinar si la jnvn t. idilio 
fué de su propiedad v e ' > ^ s í , ^ 
cido a sus familiare/ A"*, ha r*a iu 
de sesanta años. 8 "«sde 
E l señor Larín y el í 
serán presentados hov n̂ !andeN> „ 
Instrucción de la Secoiftn «1 Tn^ai 
aclarará este partieUlarn ^ t r í ^ i* r 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
^ O ^ j T ^ T u M A m E G A 
J O S E 1. R I V E R O 
A B O G A D O S 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280 . 
H a b a n a . 
R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
NOTARIO P U B L I C O 
Protocolos de J . Villageliú. A. Ntifiez. D. 
Vasconcelos. J . Sánchez Víctores y A. 
Alvarez Gaspar. Calzada del Paradero, 
número 14. Jaruco. „„ . 
17624 1* í » 
D r . J U L I O C É S A R P I N E D A 
De la Quinta do Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m $10. Zanja, nú-
mero 11^ bajos. Teléfono A-4265. 
^ 17582 *1 ra 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
5,rn:l*no del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Nümero Uno'. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cistoscopia, caterismo de lo» 
uréteres y examen del riñón por los R a -
To» Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 19 a 12 a. ™. y de 3 a 6 p. m -
en2(&CalIe d6 Cüba- nlimer0 ^SO Jn. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Consultas: Monte, nümero 4W. 
Lunes. Miércoles y Viernes. De 12 a ¿. 
Domicilio: Correa, 54. Teléfono I-^olf 
19714 30 Jr» 
E S T U D I O S D E L D O C T O R A . G O N -
Z A L E Z B E N A R D 
HABANA Y C A R D E N A S 
Habana: Abogados: doctores Aiired0 
González Renard y José' A González Bt-
chegoyen. Edificio Ruiz. O'Reilly y Ha-
bana. Cárdenas: doctores Alfredo Gon-¡ 
zález Renard y Francisco J . Larneu . Lia-
borde, 27. . _ „ . 
C 3388 Ind 8 ab 
L D O . P E D R O J I M E N E Z T Ü B 1 0 
ABOGADO , . a 
Cobro de créditos hipotecarlos J tes-
tamentarías, exclusivamente. De w 
a. m. y de 2 a 4 p. m- Bufete: Cuba. 
7. Teléfono A-2276. _ 
18284 81 m 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 
a 2. Bernaza, 32, bajos. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A S O R T E O No. 1 » . 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
ComPra.venta de fincas rústicas. 
Representaciones legales. 
Oficina: Manzana de Gdmez ^oo. xe-
léfono A-4832. De 2 a 5 p. m- Apartaflo 
de Correos 2426. Habana. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados. Aguiar, 71. 5cy piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m- y «Je 2 a b p. m. 
O b l i g a c i o n e s efei E m p r é s t i t o d e l A y n n t a i r o e n t o d e l a H a b a n a , p m - $ 6 . 5 0 0 . 0 0 0 a m p l i a d o a 
$ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , q u e h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d a s e n es s o r t e o c e l e b r a d o en I o. d e J u n i o d e 1 9 2 0 , p a r a s u 
a m o r t i z a c i ó n e n l o . d e J u l i o d e 1 9 2 0 . 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E 1 9 2 0 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogados. Amargura, 11. Habana. 
y Telégrafo "Godeinte." Teléfono A-2eñB. 
N ú m e r o s d e l a s b o l a s N ú m e r o s d e l a s O b l i g a c i o n e s c o m p r e n d i d a s e n l a s b o l a s 
D e l 2 0 2 1 
„ 7 3 3 1 
„ 7 8 4 1 
„ 8 3 8 1 
„ 9 3 9 1 
m 9 3 3 1 
„ 1 0 8 9 1 
„ 1 1 3 8 1 
1 1 5 1 1 
1 2 2 4 1 
1 2 5 3 1 
1 3 1 1 1 
1 6 9 4 1 
„ 1 9 9 6 1 
^ 2 3 2 6 1 
t, 2 5 3 2 1 
* 2 7 1 6 1 
„ 2 7 6 3 1 
„ 2 9 4 4 1 
M 3 1 6 2 1 
„ 3 2 1 5 1 
- 3 7 7 0 1 
„ ¡ 3 8 8 4 1 
„ 4 0 2 5 1 
. 4 7 4 3 1 
„ 5 1 6 7 1 
„ 5 3 0 3 1 
„ 5 3 4 1 1 
„ 5 4 2 8 1 
. 5 5 5 1 1 
M 5 6 0 1 1 
m 6 1 5 0 1 
„ 6 4 8 2 1 
a l 2 0 3 0 
„ 7 3 4 0 
„ 7 8 5 0 
„ 8 3 9 0 
„ 9 4 0 0 
9 9 4 0 
„ 1 0 9 0 0 
„ 1 1 3 9 0 
„ 1 1 5 2 0 
„ 1 2 2 5 0 
„ 1 2 5 4 0 
„ 1 3 1 2 0 
„ 1 6 9 5 0 
„ 1 9 9 7 0 
„ 2 3 2 7 0 
„ 2 5 3 3 0 
M 2 7 1 7 0 
„ 2 7 6 4 0 
„ 2 9 4 5 0 
^ 3 1 6 3 0 
„ 3 2 1 6 0 
„ 3 7 7 1 0 
„ 3 8 8 5 0 
4 0 2 6 0 
4 7 4 4 0 
„ 5 1 6 8 0 
„ 5 3 0 4 0 
„ 5 3 4 2 0 
5 4 2 9 0 
„ 5 5 5 2 0 
„ 5 6 0 2 0 
„ 6 1 5 1 0 
„ 6 4 8 3 0 
H ^ m R ^ A R ^ l T O T O S ^ 
' ' " T l f R E D O i ! f R E ^ S l A N I , I B ' 
A R Q U I T E C T O I T A L I A N O 
Proyectos de edificios para residencias. 
Dibujos de decoración en general. Ca-
lle 8 y 19-B, altos Vedado. 
l i I m M M miii^^m i ít ^10 Jn 
D o c t o r e s e n M e d i * : n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
Salvarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virtudes, 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-246L Dotfjicilio: Baños , entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-1483. 
D r . J . A . H E R N A N D E Z Í B A Ñ E Z 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por ¿posición de la Escuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. Exalumao de los hog-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. Exámenes cistoscopio y 
cateterismo ureteral. Aplicaciones de 
Neosalvasan. Domicilio: C. Monte, 374. 
Teléfono A-9&Í5. Consultas: Virtudes, 
144 B : de 3 a 5. Teléfono M-2461. Mar 
tesT Jueves y Sábado. 
C toa ' in ñ m 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
Número Uno. Consultas: de 1 a 3. Com-
sulado, número 69. Teléfono A-4514. 
CURACIONES POR CONTRATO 
G A B I N E T E 
" A L T H A U S " 
Neurastenia, enfermedades del e s tó -
mago, impotencia, pérdidas seminales 
asma, anemia, parál i s i s y mnchaa otras 
enfermedades nervlos-.e tenidas como 
incurables. 
R E I N A , 5 8 , A L T O S . 
T e l é f o n o A - 7 7 1 5 . 
C 4S74 80d-» 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O • 
(Enfermedades de la Piel y Seflons.) 
Se ha trasladado' a Virtudes, 143 y me-
dio, aütos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-5203. 
" ~ D r . F I L I B E R T 0 R I V E R O ~ 
Especialista en enfermedades del, pech®; 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-dlrector del Sanatorio L a 
Esperanza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m-
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
D » . E . R O M A G 0 S A 
Especlalitsa de la Unlvpr*i!r • 
silvanla. UNICAMENTE l ? ^ 4e * 
CORONAS. Horas de c o n ^ W * * 
L Consulado. 19. & t o ^ ¿ \ \ 
O C U L I S T A S 
D r . G . G U T I E R R E Z V A L U S J 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-4465. 
D r . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífilis. Su tratamiento por 
inyecciones sin ¿olor. J e s ú s María, 83. 
Teléfono A-1766. 
19094 80 ja-
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pnlmone», 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-6418. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta afios 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. 
Teléfono A-0226. 
20452 4 Jl 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 8 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-25o4. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de señoras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. m- y i 
a 3 p. m. Zanja. 32 y medio. 
18282 81 ra 
D r . M I G U E L V I E T A 
Especialista. Cura por bu experimen-
tado sistema las enfermedades del E s -
tomago, de los Intestinos y las secre-
tas. Consulta do 2 a 4. Carlos I I I , 209. 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esqíilna a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. Tira-
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Rayos X. Se practican anál is is de ori-
nas, sangre. Sa hacen vacuna* y so apli-
can nuevos específicos y NeosalvasáB. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a 8. 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
N ú m e r o s de l a s b o l a s 
6 5 1 4 
6 6 6 7 
6 7 9 2 
7 1 5 7 
6 7 6 0 
N u m e r o f d e l a s O b l i g a c i o n e s c o m p r e n d i d a s e n l a s b o l a s 
D e l 6 5 0 6 6 a l 6 5 0 7 0 
^ 6 5 8 3 1 „ 6 5 8 3 5 
„ 6 6 4 5 6 „ 6 6 4 6 0 
- 6 8 2 8 1 6 8 2 8 5 
6 6 2 % „ 6 6 3 0 0 
D o c t o r J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho Médico de niños . Elección de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado. 128, entre Virtudes y Animas. 
17578 81 m 
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Consultas: d el2 a 2 p, m. Animas, 19, 
altos. Teléfono A-1068. 
C 1204 SOd 3 í 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a Malecón, 330, bajos, donde se ofrece 
al público en todo lo concerniente a su 
profesión, de 1 a 3 p. m-, todos los diaa 
menos los Domingos. En Arroyo Na-
ranjo. Calzada, 30, recibirá también a 
los que lo deseen consultando de 8 a 10, 
tnañana. 
C 853 D0d-23 e 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4> 
Virtudes 39, altos. Domicilio: Patrocl-
D r . F . K . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
narfas y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes, en Manri-
aue, 56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 3! ag 
I ¿ . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y do l a Piel. 
Reina, 97, (altos.) Consultas: Lutos, 
miércoles y viernes,, de 3 a 5. No hace 
visita? a domicilio. 
C 12060 90 d 80 d 
E L D r . C E L I O R . L E N D Í A N 
Ha trasaldado su domicilio y ctmsulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
lé/í?r,0 al'26<P- Consultas todos los días 
hábiler de 2 a 4 p. m. Medicina Interna 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños. 
17580 a i m 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venerefs del Hc-spital 
San Luis, en París . Consultas: de 1 a 4 
otras horas |Jor convenio. Campanario' 
43. altos. Teléfonos 1-2583 y A ^ o r ' 
17579 81 ra 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Ra 
lud " L a Balear." Cirujano del Hosnital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
des de mujeres, partos y cirugía en se 
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis p ira 
£S2558 e8' Enipedríui0' ' ^ Teléfono 
D r . A l b e r t o S . d e B n s t a m a n t e . 
Médico Cirujano. Catedrático por oposi-
ción. Jefe de la Clínica de partos de 
la Facultad de Medicina. Consultas: L u -
nes y viernes. Sol, 79; de 1 a S. Domi-
cilio: 15, entre J y K . Tel. F-1862. Ve-
dado. 
(1541 23 Jn 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Safer* 
m edades de las señoras. Empedrado, 19. 
E*} 2 a 4. 
C 9277 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
Oculista 
tor Charles I I . May, en el U81 (W. 
Jefe de la Clínica del ioctw a. . 
nández y oculista del Ofint?11^ ht 
Consultas: de 9 a 12. P n * o ? í ¿ 
D r . J . S A N T O S F E R S a S d e 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y Aa i 
do, 105, entro Teniente Rey , VPr»-
nes. 
C 10788 
D r . G E R A R D O G Í m E R R E r 
Oculista. Ex-jefe de la ellnV. j , 
tor Charlea H. May, e H ^ J í ,** 
llevue de New York. Coniulta^1 ?«• 
• » h 
L A B O R A T O R I O S 
Laberatorle 
de 
Qttímlca Agrícola « InínstrttJ, 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál is i s de abonos comoletr* tu 
A N A L I S I S D E ORINAS 
s r K f f i i c S 2 ^ i o n d % o f a t ó f t 
gado Salud, 60 bajos. T e l C H . ^ 
neral 11 anAllsis «^micos «n ̂  
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X Piel. Enfermedades Secreta». 
Tengo Neosalvarsán nara inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-ñ049. Prado, nú-
mero 33. 
D r . > S . P I C A Z A 
Especialista en las enfermedades del 
aparato digestivo Neptuno, 49. Consul-
tas: de 2 a 4. Teléfono M-1078, Gratis 
para los pobres, de 9 a 10 de la maña-
na, diariamente. 
17C7T «1 » 
D r . R O B E U N 
Piel, sangre ? enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernís imo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca-
lle de J e s ú s María, 91. Teléfono A-1332. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Cirugía genera!. Radiografías; tratamien-
to por Rayos X. Inyecciones de Neosal-
varsán. dar los H L 45, moderno, altos. 
Consultas de 8 a. m* a 5 p. m. Teléfo-
no A-ÍS05. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina GeneraL Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. 
Domicilio: San Benigno, 77. Teléfono 
1-3603 Consultas: San Nicolás, 27; de 
2 a 4. Teléfono M-1660. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma . 
saje vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, 
altos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Jesús del Monte. Teléfo-
no. Médico cirujano. Garganta, nariz y 
oídos. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Esgiclalista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de S y media a 4. 
D r . A D O L F O G O N Z A L E Z G A R C I A 
Médico Cirujano e Interno de la Quinta 
de Dependientes. Consultas de 3 a 4. 
Merced, í. Teléfono A-044L 
14448 so Jl 
nio, 2. Teléfono 1-1197. 
19188 31 m 
V i o . B n o . 
E L P R E S I D E N T E 
P . S . 
R a m ó n L ó p e z F e r n á n d e z . 
H a b a n a l o , d e J u n i o d e 1 9 2 0 . 
E l S e c r e t a r i o 
G u s t a v o A , T o m e n . 
•*:« 8d.7l7 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópiecs v 
cistoscópicos. Examen del riñón por los 
Rayos X . Inyecciones del 606 y 914 Reí , 
na. 55. bajos. De 1 p. m a a Teléfono 
A-9051. 
C 8828 31d-l 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinusitis Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alocolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al paciente. Con-
sulado, 20. Teléfono A-402;L 
20825 7 ji 
D r . H . D U A R T E 
Enfermedades de los Niños. Rayos X 
^fctr ic idad Médica. Aguila$98. Teléfono 
A-1í15. Consultas: diez pesos; de 1 a 4 
21759 12 j l 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales; sin e m p b í i r Inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán etc ' 
cura radical y rápida. De 1 a i No 
visito a domicilio. Monte, 125, esquina a 
Angeles. Se dan horas especiales 
C 9676 in 28 d 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición de E n -
fermedades Nerviosas y Mentales Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so, Lúes y Enfermedades del Corazón 
Consultas: De 12 a 2» ($20). San Láza-
ro, 221-
31d-lo. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugia. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María. 
114, altos. Teléfono A-6488. 
D r . R E G U E Y R A ' 
Tratamiento onrativo del artrltismo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias, hipercorhidria, -sn-
terecolltis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parális is y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
17581 31 m 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riflón, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serle 
del 914 para la síf i l is . De 2 a 4. E m -
pedrado, 52. 
18283 81 m 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . H . D E C O R D Ó V A 
Cirujano dentista. Gabinete establecido 
con los ú l t imos adelantos profesionales. 
Completa anestesia para las extraccio-
nes de dientes y nervios. Especialidad 
en trabajos de paentes fijos y orifi-
caciones sin martillo. Atención de día 
y de noche. Horas por el sistema de 
citas. Conciencia en los reconocimien-
tos. San Lábaro. 308, entre Escobar y 
Gervasio. w ' 
22353 17 Jl 
D r . J O S E D E J . Y A W N Í 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el trttat 
miento de las enfermedades de las en-
cías. (Piorrea álveo ar) previo ¿iknltn 
radiográfico r bacterioló^co Hora ^ l a 
para cada cliente. Precio por consultn-
| l0 . Avenida de Italia, M, altos" de 9 
a l l - . L de 1 a 4. Teléf tno Á-3843. * 
14134 20 ab 
G A L U S T A S 
A L F A R 0 E HIJO 
Qnlropedlstas. Teléfono «A-0878. OMíp» 
100. Sin cuchilla, sin peligro, ni dote 
Honorarios al alcance de todos y In 
días jueves $10 la operación; de 8 111 
y de 1 a 4. Gabinete serio y Injosc. 
20606 so Jb 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
ünlee en Cuba, con título unhsrsitífl». 
E n el despacho, $1. A domicilio, precit 
según distancias. Neptuno,* 5. Teir 
A-3817. Manicure. Masajes. 
F . S U A R E Z 
Qulropedlsta del "Centro Astnrlt»*" fl* 
duado en Illinois College, Chlcafe. » 
sultas y operaciones, Manzana « ""J 
mez. Departamento 203. Pisólo- w i 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-891o. 
18285 «JL 
C O M A D R O N A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . VALDES 
Comadronas. Muchos afios *« J Í , d! 
Procedimientos modernos. V° rdl» ^ 
11 a 1. Precios conveiKionalcfl. ^ 
número 381 Vedado. Teléfono lf ¿í* 
19412 , 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C». 
8. e n a 
A m a r g u r a , N ú m . 34 ^ 
Hacen pagos Por «1 f bl« ^ ^ M 
a corta y larga vista s0Dr.0 ' iaí tff 
yal." 
Z A L D 0 Y COMPACTA 
C u b a , N o s . 7 6 y^;e tra l . 
Hacen pagos P ^ t / f ^ " ^ « ¿ ' ^ 
corta y larga vista * Madrid-Tj-
dito sSbre Londres. ^ • 0 % ^ J ¿ ¡ 
celona. New \ork'Ca^ftale3 y 
delfia. y ,demás W ^ H c j i c o l.ffi 
d« los Estados ü"1??!'s ios Pueb„.íí3 
pa, así como sobre todos ^ ^ ^ 
C A J A S R E S E R V A D A S 
^ nuestra b0"0 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete áf>nrai • ina 
altos del edificio de FrSnk R o m Í s De" 
partamento, 511. Teléfono A-8373 B m n a l -
tes invisibles, nuevos prore^iient^s en 
puentes , y dentaduras p o s t l z a ? 1 ^ ^ 
de la piorrea. Turnos a hora «Ja! Con-
sultas: de 1 y media a 4 y medlaT 
L A J A S I ^ ^ H ^ e d a 
Las tenemos en n"|Stra d. 
truídas con tof os los ^ ^ r 
no8 y las alquilamos P baj0 la 
lores de todas ^ ^ z d o s . ,5' 
se desean. 
N . G E L A T S Y C0MP 
* A^uvar, 108, e s a ^ a a « a ^ 
Hacen pagos por e.1.^0 etra* » cb¡e f, 
Hambnrgo. Madria 
A l a " C A J A D E A H O R R O S » d e 
a n o » E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l e s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s J 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r t e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : » • a 
MI •* i 
*• — *Z — f 
A g o i x x x v m 
J a i ^ Á T a i 
¡ ¿ S P A G O S D E r A Y E R 
P A R T I D O S 
2 o - $ 4 . 1 1 
q U I M E J - A ? 
I a - $ 4 . 5 4 
2 ^ $ 5 . 9 6 
M I E R C O L E S . 23. 
. . í>1 emocionante festejo con 
ge Inicia e* e ^ t o S . qUa jugaron in-
*n Par£d0el ? i S n %t0é; los blancos Ba-
gresando elo1r penuefio ¿1» Abando, con-
facaldés y ^ l / ^ l o 7 Larrinaga. 
ira los ^ ^ ¿ i t a p a n c a d a de los J6: 
Brava ^ ab0^ara anotarse el tanto 5, 
^nef % Z U & a brancada de ̂  ancia-
l,0nita y j^Tdf l blanca, para subir da 
nos de ^ ^ ^ u m a n d o el primer sus-
" n 0 / f ^ ^ ó c b e Aprecia el peloteo a , 
to d.e l a ^ r p i a v las pares se repiten 
Pareja t o n a l e s Habían^ igualado Poí 
£n los v e n ^ a . ¿n seis y en ocho. 
l03 veces n ^ . i ^ f n i n i o un danzón 
d0De8composxcito r ^ entra. 
de Bara^aldés ^ ¡ ^ e i e s do azul por 
das, f ^ f ' e n ¿uince; los blancos abo-
todo lo aLtoine diez L a distancia de los 
Uadetes. y en « ^ ^ b a s t a que se co-
azulea dura y Peraur^ RubIcón Pero 
rona el tení° ° r ^ é s se revuelTe el 
afina la /aitamBna^n pavuco del excelen-
^ Aba"Hal dTaSa9C m o r a l e s de Aban 
al " ^ C ? ? felones descendientes de 
103 pU«£vo Alcalde do barrio de Onís. 
I)on1^ aue'los blancos pegaron la he-
í̂ fa blan^ra la3 azul, anotándose el tan-
^ 10 cuandb los azules, locos do sus-
° estatan en 20. E l susto en las can-
C%icLUésedeacearcaqUainSrinaga.Confere. 
Y esto, ídné es? . 
F f n ^ e f l c t o T L r o . metiéndose como 
tndo un maestro, entró a matar y cla-
vó engodo lo alto. Los blancos salieron 
rodados. Se quedaron en 21. 
Fuó un partido bonito-
Boletos blancos, 313. 
Pagaban a $4.25. . 
Boletos azules, 41 <. 
Pagaron a $3.28, 
Primera quiniela a 6 tantos; i 
Ttos. Bltos. Pagos. 
m m O D F L A M A R I N A Junio 24 de 1920 P A G I N A D I E C I S I E T E 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
HABANA 
P a r a establecimiento, oficinas o B a n -
co, cedo, mediante r e g a l í a , e l tontrato 
por seis a ñ o s , de un buen local en la 
calle H a b a n a , p r ó x i m o a Obispo, mon" 
fado sobre columnas, con tres huecos 
de puertas de hierro, y no hay que 
hacer gastos en obras. Monte, 2 -D, a l -
tos. A - 9 7 2 0 . 
23417 27 Jn. 
P a r a d e p ó s i t o , garage, a l m a c é n , etc., 
se alquila l a casa Mural la 9 5 . Infor-
m a n : S a n Miguel , 130-B. T e l é f o n o 
A-4312 , de 12 a 5 . 
23435 26 3n,_ 
H/TONTE, 304, S E A L Q U I L A P A R A ES^-
¡ S í tableclmiento o Industria», propia 
para una u otra cosa por su gran ta-
maño; la llave al lado, en la Joyería. I n -
formes: L 164, Vedado. Teléfono F-8529. 
26 Jn. 
posible ganarles. Hicieron un juego es-
tupendo por todo. Para festejarlo bebi-
mos varias botellas de esa maravilla: que 
le dicen la divina sidra de " E l Gaitero", 
y nos fuimos para volver hoy a rfcupar 
el puesto do encargadio de las toallas, 
mirador de los sabios, esquina donde 
deben y muerden su rencor los que van 
por de trás y donde sonríen los que 
van por dtelanto. 
Los azules quedaron en 19. 
Boletos blancos 753. 
Pagaron a $4.11. 
Boletos azules, 935. 
Pagaban a $3.36. 
Segunda quiniela a 6 tantea. 
Ttos. Bltos. Pagos 
i I N D U S T R I A L E S Y COMERCTANTES. 
Jt\. Cedo planta baja ^ola; diez metros 
de frente; hermoso patio. Informan: 
Neptuno 247. M 
23406 ^ éb£b«I 
VEDADO 
T T E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
V bajos de la casa calle 4, entre 2o 
y 27. Informes: Línea, 11, entre G y 
H , altos. Teléfono F-2522. 
28416 27 3n-
j E S ü T b E L monte"'vÍboray 
LUYANO 
SE A L Q U I L A , POR DOS O T R E S M E -ses, desde primero do Julio, una ca-
sa, amueblada, con cuatro habitaciones, 
instalaclfin eléctrica y teléfono, en la 
Víbora, cerca de la Calzada, Teléfono 
F-1935, dé 11 a 5 exclusivamente. 
23441 27 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON muebles, muy espaciosa, a una cua-
dra del Parque Central. Neptuno, núme-
ro 24, altos. _ , 
23428 27 Jn. 
Altamira . u . ̂  
Echeverría. ^ * , 
Gabriel. . •. 
Amoroto. , . m 
Lizárraga. . . « 
Machín. 
8 1463 $3.42 
6 994 5.04 
8 1449 8.46 
6 840 5,96 
4 642 7.80 
5 506 9.90 
Ganador, Amoroto. Pago a $5.96. 
D. F . 
PROGRAMA O F I C I A I i P A R A I>A F U N -
CION D E L D I A 24 D E JUNIO 1930. 
Pí imer partido a 25 tantos. 
Lucio y Ermfla, blancos, contra Ortlz 
y Alberdi, azules. 
A sacar loá primeros del cuadtro 8 1|2 
y los segundó del cuadro 9 1(2, con ocho 
pelotas íist&it 
Primera quiniela a 6 tantos. 
Lucio, Baracaldés , Pequeño Abando, 
Elola Menor, Grtiz y Larrinaga. 
Segundo partido a SO tantos. 
Amoroto y Martín, blancós, contra 
Eguiluz y Machín, azules. 
A sacar todos dios cuadro 9 1(2 con 
ocho pelotas finas. 
Segunda quiniela a 6 tanto*, 
Amoroto, lAltamira^ Machín, íCazalla 
Mayor, GOmez y Lizárraga. 
EN AOUIAR, 47, PROXIMO A L A S o*!-clnas y Paseos, se alquila una habi-
tación alta, con vista a la calle, amue-
blada, con lavabo de agua corriente, luz 
y asistencia. 
23413 28 Jn. 
S E N E C E S I T A J S 
CRIADAS DE MANO Y 
J A D 0 R A S 
MANE-
Hio-inin . . . 0 011 $5.01 
L^rrinaVa. '• • • 4, " 9-17 Ganador, Lucio. Pagó a $4.&4. 
Salen los u s í a s T e la segunda tanda. 
De 30 tantos. 
Blancos: Gabriel y Lizárraga. 
Aztiles: Amoroto y Gómez. 
Pelotean. L a entrada es formidable; 
los cuatro entran a toda ley, castigan-
do con una dureza arrogante desde to-
dos los cuadros; valentía y audacia en 
los primeros cuadros; en la zaga gallar-
da resistencia y gallardísimo el ataque; 
asi bordan diez y ocho tantos estupen-
dos por su duración, por sus arrimadas, 
por su juego de admirable colocación; 
por su conjunto y su brío el peloteo es 
abrumador de blancos para azules, de 
azules para blancos. 
E l tanteo del prólogo se va con los 
blancos sin alarmante exageración; pero 
el dominio de la pelota está en las cua-
tro cestas, los probó la única y la pri. 
mera "igualé" que se dió en nueve y que 
fué coronada por una ovación asordante. 
Para igualar, salvando la diferencia, 
los blancos, quitándose de una manera 
definitiva a Amoroto, le cayeron a Gó-
mez con una paliza de "papíto" santo, 
que Gómez aguantó' con su heroísmo úni-
co, pero que, no obstante su gran defen-
sa, perdió la diferencia, fué causa áo la 
Igualada y salió do ella hecha un des-
pojo. 
Los blancos no se han conformado con 
igualar; pasan, suben, vuelan; no de-
ja resollar a Gómez; Amoroto, que lo ve 
sin poder meter el mimbre, lo mete y 
en la metida ingresa el cantillo; pifia, 
se descompone; pierde la razón. E l par-
tiao está al borde del derrumbe, l íos 
blancos habían subido a 16. los azules 
permanecTan en la triste quietud de 
nueve. Tal había sido el portento fragua-
ao en la zaga por Lizárraga. Ta l ha-
ma siojo la faena certera, ruda y sabia 
del arcángel Gabriel. ' 
Continuó avanzando el peloteo y con-
fín a^n \0S angelitos blancos apretan-
tarCia S , Í 0 S ^ u s t r e s j u i n a s de apre-
drfc,,, 3 °li9z-JG<5mez Peloteaba tambalean 
nol\aZáfndo p,or la cancha. Amoroto 
s iL PaJeda un, loco en el período á l -
S e n t r a d ^ x a l } ^ 6 ^ estrel lándose en 
a ?eá idfld ^ . V 0 1 1 la cabeza contra 
era v p r ^ . <?el Q0? no Puede ser". Y 
GabAef f V j ^ 1 ^ 0 como i z a r o n ayer 
^ 01:161 i Lizárraga es materialmente im 
j D E A G R I C U L T U R A 
MARCAS CONCSIDIDAS 
i E E L A C I O N de las marcas nodonalea y 
extranjeras concedidas: 
N A C I O N A L E S 
Marca de fábrica para distinguir nn 
producto farmacéutico. Jarabe Anticata-
iral , de Rafael Gutiérrez Martínez. 
Marca de fábrica para distinguir nn 
rrodacto farmacéutico. E l ix ir Depurati-
vo, de Rafael Gutiérrez Martínez. 
Marca do fábrica para distinguir es-
recialidadesi farmacéuticas de Rafael 
Gutiérrez Martínez. 
Marac do fábrica para distinguir ron 
Tlejo superior, de la Compañal Licorera 
Cubana, S. A. 
LA INDIANA, para distinguir licor de 
anis, de la Compañía Licorera Cubana, 
si.:, a. • 
J E X T R A N J E R A S 
Marca am trican a ndmero 69.987, para 
cUstingair alambre de composición des-
cubierto o liso, de The Bi'idgeport Eres» 
CompanjV 
SO L I C I T O C R I A D A J O V E N P E N I N S U lar, limpia, para todo el servicio de 
señora sola, que entienda de cocina. Duer-
me en la colocación. Buen trato. Sueldo: 
30 pesos y ropa limpia. Oquendo, 86-D, 
bajos, entre Poclto y Jesús Peregrino-
23430 27 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA P A R A la limpieza de casa chica. Hora y 
media por la mañana. Domingos libres. 
Sueldo: 10 pesos. Relojería. Teniente 
Rey, entre Monserrate y Bemaza. 
23442 _ 2 6 J n . ^ 
EN C A L Z A D A . ESQUINA A Y , S E S O L I cita una criada de cuartos que sepa 
cumplir coñ su obligación y buenas re-
comendaciones de las casas donde haya 
haya estado. Sueldo, 30 pesos y ropa 
limpia. 
23408 28 Jn. 
C R I A D O S D E MANO 
SE S O L I C I T A UN CRIADO QUE T R A I -ga buenas refemcias. Sueldo: $70. E s -
cobar, número 78, altos. 
C 5297 8<J-2«L 
C O C I N E R A S 
CONSUMO D E P E S C A D O 
l íEXiACION^el pescado, crustáceos, et-
cétera, que ha consumido el público 
de esta capital, con expresión de ló 
que le ha costado al mismo, durante 
los días del 19 al 21 del mes actual, 
ambos inclusive. 
330.COI libras de pescado, oon nn va-
lor de $29.291.85. 
7.650 liJrag de camarones, con un va-
lor de $2.677.50. 
£S libras do langostinos, con xm valor 
¡ de $23.00. 
1 180 cajas de longostas, con nn Talor 
de $1.440.00. 
1.064 cangrejos oros, con an valor de 
$266.00. 
Importa tot^:^33 y 3 i ^ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
PA R A UNA F A M I L I A D E T R E S P K K -sonas se solicita una cocinera que 
sea aseada y sepa cumplir con su obli-
g a c i ó n ; si quiero puede dormir en la 
colocación. Buen sueldo. Escobar, 24, 
altos, esquina a Lagunas. 
23411 27 Jn. 
V A R I O S 
Necesitamos n n cocinero fonda, 60 a 
70 pesos. U n segundo cocinero fonda 
ingenio,, $60 . U n dependiente fonda, 
$45 . U n cocinero c a f é , $50, provincia 
Matanzas. U n dependiente de c a f é , 3 5 
pesos j ropa l impia. U n ayudante, $30 . 
U n fregador, $30 . U n limpiador, $25 . 
Provincia H a b a n a , viajes pagos. I n -
forman: Vi i laverde y C o m p a ñ í a , 
O'ReiUy, 13, Agencia seria, 
_23427 27 3n._ 
SE N E C E S I T A N : HOMBRE O MUJER, 1 de 24 a 30 años, para trabajo de Ofi-
cina. Un tenedor de libros. Una Insti-
tutriz, que hable inglés. Una Joven ame-
ricana o inglesa. Un Joven con conoci-
miento de Inglés. Una taquígrafa en es-
pañol. Varias criadas para el campo y 
para la capital. The Beers Agency. 
O'ReiUy, 9 1|2. Departamento 15. Telé-
fono A-3070. 
C 6293^ 2d-24. 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
C á n d i d o A l f o n s o V i ñ e t 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES D E E E C I B I E LOS SAITIOS SACEAMENTOS 
suscriben hTi*0 h H ^ u ^ 0 ho3r 1 ™ ™ * . a las 4 p. m., los que 
<iemás fa'miiin;«« 1° p°1ItlcO' nietos, sobrinos, sobrinos políticos y 
^oS% T ^ ^ ^ ^ t i ^ S B X i ÍÍ üd . encomienden su l lml l 
caUáver desdi i a C ™ ^l0*9 e? «1 acto de la conducción de su 
Arango nfimAr^ o mort noria, Casa de Salud " L a Benéfioa", 
rán efeVn\Ümen?e24¿ÍdCeec?d?s!erl0 Col0n' fayor por el cual ^ 
Rosa AifrtT,a„ A ~ t 4 Habana, 24 de Junio de 1920. 
Pedro Ma?ent v fe?^^8' , P ^ r o ^ ^ a d o s Rublfios, 
fonso Viñ«tB0^^iaÍanc^,:LorieadJosJ y Alfonso, José Al-
sefa t t Í^„ an^ f^onso, viuda de Cousín, Ana Jo-
H«rtera, Herminia Alfonso de Vil la Celia A l f n n s ¡ 
sin v a A l & o H 0 r e . n s Í a Alf5n4ao y H e r r é i s Angelina Con? 
Vil la A n ? ^ , ' ^rturo y^Zoila Alfonso y Cantps, J e s ú s 
ra t A ^ A ?n 0 Ramlrez, Carlos, Manuel y Eduardo Herre-
A n t n ^ %lya?.(>z Largel , María Cantos, viuda de Alfonso 
l ^ V * Santiago. Administrador de " L a Benéfica" Dr 
• I Í » m M B 0 i « r i g U e a Valdé3' ,Rg,Yl^: Padrfl TTrTTi ' V r ' 
^ 5298 ld-24. 
E . P . D . 
E l S e ñ o r G u s t a v o d e l C a s t i l l o y B a l a d o 
«ESPUES D E B E C m i B LOS S A 5 T 0 S SACEAaCEIÍTOS 
tro de l a ^ 3 ^ *n ^ " f " 0 , Para hoy Jueves, 24 de Junio, a las cu»-
encomiend « r d ^ a sus amistades 
cadáver, descU uT Jí* Io3* y 1.es acompañen en la conducción del 
L « r Í ^ ^ Esteban y Angel Forrademe y Balado Manuel 
Gra.t c0 7 V?lc^rdo F^sneda y Balado; Doctor Ramón 
Grau San Martin y Angel L6¿ez Ménd4z. 0 Kain&n 
P-68 
SE S O L I C I T A UN CRIADO QUE E N -tienda de Jardinero y que traiga re-
ferencias. Sueldo, $40, casa y comida y 
ropa limpia. l ínea y H , Villa "Masco-
ta", Vedado. ' 
, 28 Jn. 
EN T E N I E N T E B E T , 75, F R U T E R I A , se solicita una lavandera; debo tra-
bajar en la casa. 
23440 27 Jn. 
SE S O L I C I T A N DOS BUENAS MANT-cnres, que sepan también lavar cabe-
5^?' P H a la Academia Belleza de Mme. 
Gil, Villegas, 64. 
23419 26 Jn. 
CRIADAS DE MANO Y MANE-
M D 0 R A S 
TTkESEA COXOCABSE UNA J O V E N P B N -
JLS Insular, prác t i ca en el país, de ma-
nejadora o criada de manos; sabe cum-
plir con su obligación. Informan: San 
131- Bodesa. Teléfono M-2372 
^ ^ ¿ Z 26 Jn. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N p e í l 
JLnS«Ular ^arS hacer Ia limpieza por 
afioana' 7 a U de la mañana. De-
sea casa de moralidad. Tiene feren-
23433a"9 número 1^3. 
26 Jn. 
8EraI>^S^T.?0?:'0^AB>DB ^ A N E J A D O -k o Para la limpieza, una muchas 
S 60 b S o s ^ Informes: Estrena, n ú m t 
233f ' 27 Jn. 
^ r e V ^ V e ^ 
^ 1 26 Jn. 
23407 ' 9« , 
J'— . 28 Jn. OVEN E S P A D O L A , OON Bu5i?AS~RÍ: ferencias, BO ofrece para criada en 
c a s a b e moralidad. Informan: Minsen^-
'23420 28 Jn, 
C I A D A S P A R A L I M P I A R HABI-
TACIÍWES 0 C O S E R 
C — — — B B ^ ^ — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
T T N A P O V E N D E S E A COLOCARSP' t>"Í" 
¿ ¿ z a ^ ^ CUart0S 0 ^ o S I f ñ 
23415 ' 28 Jn. 
D E S E A COT^>CAB JO^TEN T - ^ a ' 
23443 • 26 jn_ 
C O C I N E R A S 
T \ E S E A N C O L O C A R R S E DOs' cÓciNP-' 
^ m c u ^ f e n ^ r ^ ^ ^ c ^ f a 
Codna^Yriolfa^y amerfcana0151!^0101168-
'Ca"llS21' e3quinayaai2,ecuaarnto ^ t ^ i 
* 23418 26 Jn. 
UNA SKSORA P E N I N S U L A R D E S E A colocarse en casa de moralidad. Sa-
be cocinar a la española y a la criolla. 
No duerme en la colocación. No traba-
Ja por 25 pesos. Sabe de repostería. Pue-
den tomar informe en Dolores, 8 Víbo-
ra 
23426 26 Jn. 
C H A U F F E U R S 
JOVEN ESiPASOL D E S E A C O L O C A R S E en casa particular o de Comercio, de 
chauffeur; tiene buenas referencias de 
casa particular. Dirigirse a Someruelos, 
44. Teléfono A-7578. 
23434 28 Jn. 
SE O F E E C E C H A U F F E U R E S P A S O I , para casa particular, con práct ica en 
el trabajo Informan en el Teléfono 
A-3039. 
23410 28 Jn. 
V A R I O S 
FE R R E T E R O , R E C I E N L L E G A D O D E Eauaffla, desea colocación ara esta 
plaza o para el campo. Informan en Sol 
y San Pedro, Restaurant Dos Hermanos. 
Teléfono A-3308. Solociten por PascuaL 
23432 28 jn . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
ESTÁSLECJM1ENT0S 
U R B A N A S 
Vendo casa moderna en l a V í b o r a , a 
diez metros del t r a n v í a , de sala, dos 
cuartos, comedor, servicios sanitarios 
completos, coc ina de gas, toda de 
cielo raso. Prec io : $3.900 y reconocer 
una hipoteca de $2.700. M á s detalles: 
M . G a r d a , C u b a , 66 , Departamento 
n ú m e r o 4 . T e l é f o n o A-1938 . 
23405 28 n. 
VENDO DOS CASAS, E N P O R V E N I R , entre San Francisco y Milagros, 
Víbora; 5 cuartos y 17 metros de fren-
te y a la brisa; el dueño, 8a., número 
2L Teléfono 1-5157. $40.000. Se alaullan 
a $140. 
23379 ' 28 Jn 
SE V E N D E N DOS CASAS D E DOS plantas a media cuadra de la' Calza-
da de Jesús del Monte,, parte alta, ren-
tan $340; pueden rentar $450, cielo r a -
so- Virtudes, 100, bajos. A-9729. 
23313 1 JL 
¡ G r a n d e s gangasI Venta de casas en 
Marianao. L a s tengo en $7.50 l a v a r a . 
Fabricado de mam poste ría, con esta-
blecimiento, de 4 mil pesos y de 11 
mil . Chalets acabados de fabricar. I n -
formes: el barbero de el Paradero de 
Pogolotti, T o m á s . AproveCen esta bue-
n a oportunidad. 
23404 28 Jn. 
E N B U E N A V I S T A 
Se vende una hermosa casa. Mide el te-
rreno 896 metros. Tiene gran portal, te-
rraza hermosa, sala y saleta, cuatro cuar-
tos, hall, comedor y cuartos de criados 
y baños, Jardín en todo su alrededor y 
garage. Es tá en la Calzada de Columbla, 
a diez metros de la Estación del mismo 
nombre y a una cuadra de la Estación 
de Buena Vista. Carras do Zanja. I n -
forman en la misma. 
23422 l Jl. 
VENDEMOS T R E S C H A L E T S E N M E N -doza, de gran lujo, en las mejores 
calles, cerca y frente parqué, en 37.000 
, 52.000 y 60.000 pesos cada uno. Lawton, 
en 13.000. Santa Catalina, gran lujo, en 
17.000. San Mariano, en 21.000. Gervasio, 
dos plantas, moderna, en 27.000. Vedado 
chalet, en $90.000 y casa en 13.000. Ibá-
ñez y Polanco, Cuba, 7, de 9 a 11 y de 
2 a 4. 
23403 1 JL 
S O L A R E S Y E R M O S 
SO L A R E S : S E V E N D E N S E I S E N L A calle Paz, del Reparto Mendoza, por 
donde erma la doble línea de los tran-
vías, teniendo un frente total do 60 va-
ras por 40 de fondo. Se pueden comprar 
con 750 pesos a l contado y el resto a 
plazos. Informa: Antonio Puente. Do 11 
a 2 y de 5 a 8. Aguiar, 47, primer piso. 
Teléfono A-6224. 
23413 26 Jn. 
T T E N D O B O N I T A BODEGA CON C A - -
V ml6n de reparto, bueno y largo con- ] 
trato, gran porvenir, que cedo por aten- 1 
der asuntos Península. Informan en Ocho 
esquina a Cinco, del Reparto Almenda-, 
res (¡La Sierra), Bodega Esquina de' 
Oro. • . 
23429 27 Jn. 
A Í U E B L E S 
A R M A T O S T E 
Se vende, en p r o p o r c i ó n , e s tanter ía 
de caoba, barnizada a m u ñ e c a , con 
ga ler ía de b a l c ó n , de c o n s t r u c c i ó n ar-
t ís t ica y elegante, instalada actual-
mente en establecimiento de lujo . Pro-
pio para tienda de ropa, s eder ía , l i -
brer ía , botica, c a m i s e r í a , etc. Puede 
verse a cualquier hora en O'Rei l ly , 
n ú m e r o 6 1 . 
23425 28 Jn. 
M A O r i i y A R I A 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E VAPOR de 55 H . P.4 horizontal. S61o hí. te-
nido seis meses de uso. Con su polea 
de 72" por 1" y con o£ra polea algo m á s 
chica. Todo se halla totalmente nuevo 
y so da muy barato. Informan: D. Bs-
curis, Apartado, número 65, Habana. 
23409 i j l . 
A U T O M O V I L E S 
Se v e n d é un a u t o m ó v i l marca "Olds-
mobile", tipo Sport, ú l t i m o modelo, 
ocho cilindros, cinco asientos, cas i nue-
vo. Puede toso en Morro, 30 , e in-
forman en 15 , n ú m e r o 184, entre H 
e I , Vedado. T e l é f o n o F - 1 3 7 0 . 
23424 28 Jn. 
SE V E N D E UUN O H A V R O L E T E N MAG 1 nlficas condiciones para trabajarlo. 
Puede verse a toCas horas en Zapata, 
número 18. Preguntar por Porto. 
23438 26 Jn. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
:n e l M e s d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n d e l e s i í s 
EN L O M E J O R D E L A VIBORA, E N la calle de Goicuria, cerca del Par-
que de Mendoza, se venden tres solares 
Juntos o separados. Mide cada uno 14.15 
varas de frente, por 51.88 varas de fon-
do. Total los tres Juntos, 2.202.30 varas. 
Se venden al contado o a plazos. I n -
forma: Antonio Puente, De 11 a 2 y de 
5 a 8. ̂ Lguiar 47, primer piso, Teléfono 
A-6224. 
23413 26 Jn. 
BA R A N D I L L A : S E V E N D E L A MEJOR finca de este reparto, lindando con 
el Country Club y el nuevo tranvía e léc-
trico. Mide 6.700 metros. Ultimo precio: 
$4.50 metro. Trato directo. Informan: 
A-6202. Apartado 2549. 
23423 28 Jn. 
T > E P A B T O A M P L I A C I O N A L M E D A B E S . 
X V Se traspasa el contrato do dos sola-
res, manzana 534, número 19 y 20, 1.218 
varas. Informa el encargado de Aguiar 
116. 
23421 2 Jl. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
5277 
BUEN CAFE Y BILLAR 
P o r m o t i v o s q u e se l e 
i n d i c a r á n a l c o m p r a d o r , 
s e v e n d e u n c a f é y b i -
l l a r , s i t u a d o e n u n o d e 
los m e j o r e s p u n t o s d e 
l a H a b a n a , c o n t a n 
v e n t a j o s o c o n t r a t o q u e 
p o r m o t i v o d e l c u a l l e -
j o s d e p a g a r a l q u i l e r 
q u e d a n s e s e n t a pesos a 
f a v o r d e l m i s m o , g a r a n -
t i z a n d o a d e m á s u n a 
v e n t a d e c i e n p e s o s d i a -
r i o s . S u p r e c i o : ^quince 
m i l pe sos . N o se t r a t a r á 
c o n c o r r e d o r e s . S u d u e -
ñ o : I n f a n t a , 8 3 , a l tos . 
M . S u á r e z . 
8d-24 
G A N G A , E N 3.500 P E S O S 
Urge la venta de un restaurant, monta-
do a la moderna, único en la Habana, 
punto céntrico. L a venta no baja de cien 
pesos. Buena clientela; el negocio vale 
doble; se da barato por enfermedad. I n -
forman: Monte, 19, altos, de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto-
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo el más acreditado café y restau-
rant de la Habana. E s t á bien situado; 
hace buena venta; buen negocio y el al-
quiler gratis. Vista hace fe. No informo 
más que al comprador. Monte, 19, altos, 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
P A N A D E R I A E N L A H A B A N A 
on 25.000 pesos, que vale $50.000 vendo 
la más antigua de la Habana, con una 
venta diaria de 300 pesos, con más de 
140 pesos de cantina, contrato 12 años, 
alquiler 150 pesos mensuales; se da dan 
do mitad al contado. Más informes: Mon-
te, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. 
23427 S j i . 
" E L J U B I L E O 
No termina el mes de Junio, tan espe- _ 
eialmente consagrado en las p r á c t i c a s ! 
católicas do devoción al deífico Cora-
zón de Jesús , sin que el Divino Remu-
nerador regalo con los tesoros y fine-
zas de su amor a laa almas buenas que 
acudieron solícitas al pie de los alta-
res con los obsequios do la oración cons-
tante, de las fervorosas y repetidas Co-
muniones y contíSaujos desagravios, y 
a su Sagrado Corazón—¡que tanto amó 
a los hombres!—se consagraron, o re-
ír ovaron esta consagración, con actos de 
adoración, de alabanza, do amor, do fi-
delidad en su santo servicio, de celo 
para extender su calfo y ganarlo nue-
vos adoradores y discípulos. 
No contento nues íro amable Salva-
dor con la magnificencia de aquéllas 
i i defectibles promesas que a sus devo-j 
tos hizo en las revelaciones de su mi-
sericordia a Santa Margarita María de 
Alacoque: darles las gracias necesarias 
a su estado; la paz sus familias; e-
consuelo en sus afliccior.ea; amparo y 
refugio seguro en la vida y en la ho-
ra de la muerte; la bendición en las 
empresas que redunden en sn mayor 
/gloria; la infinitud de su misericor-
dia; el fervor a los tibios; la rápida 
períeodóln a los fervorososl y a los 
srcerdotes la gra.cla de mover los co-
lazones más endurecidos; la bendición 
a las casas en que la imagen de su Sa-
grado Corazón sea expuesta y venerada, 
y el escribir por modo indeleble, imbo-
rrable, en su mismo deifico Corazón los 
rombres de los apóstoles o propagan-
distas de su culto y devoción; no con-
tento con esto asombroso conjunto de 
sus larguezas asombrosas, ha querido 
abrir a sus devotos el tesoro de la Igle-
sia, y en los presentes tiempos, por la 
suprema autoridad de suí3 Vicarios en 
la tierra, los Romanos Pontífices León 
X I H y ahora Píb X , se haya instituido 
e' Jubileo, que bien pudiéramos llamar 
del "Sagrado Corazón" (como del ISsca-
pulario del Carmen" y d© la "Porciún-
cula" se denominan los de su misma ín-
dole o carácter); esto es, un Indulto 
pontificio por el quo se concede in-
di: Igencia plenaria (totles qwoties, apli-
cable tambiSn a las benditas Animas» 
a los fieles que practiquen las obras 
proscriptas en el tiempo señalado, que 
er este jubileo de que aquí tratamos 
corre desde las primeras . horas de la 
tarde del día veintinueve basta la pues-
ta del sol del día último del-mes. 
Si hubiera más ilustración religiosa 
en nuestras clases sociales, las iglesias _ 
ei«. las que so ha practicado con solem- ! 
r.ldad el "mes del Sagrado Corazón," 
en las quie pueden lucrarse (con las con-
diciones requeridas las Indulgencias 
del Jubileo), por vastas que se las su-
ponga, resultarían Insuficientes, o • por 
lo menos de no fácil acceso para la mu-
chedumbre de los fieles. 
Pero cuántos, jcuántos» dejan correr 
sin enriquecerse con las Indulgencias 
si nenriquecerse con las indulgencias 
Jubilares ni acudir con el socorro y re-
galo de ellas en auxilio de aquellos que 
fueron, y ya no son, no onstante haber-
los amado tanto y con amor tan verda» 
dero en vida, y aun seguirlos amando 
con firmeza después que murieron, 
¡Cuántos, padres o madres, esposos hi-
jos o hermanos o amigos, que guardan 
como roUquias lo que es "memoria" de 
ellos, la casa, la estancia, lo que ellos 
más usaron o prefirieron, no hacen me-
moria, en los benditos días de gra.cla, o 
indulgencia plena en los que pueden 
aplicar el pagro total de las penas tem-
poral ultraterrena, de quo el pecador 
convertido es deudor a la Justicia divi-
na, y olvidadizos, lo abandonan sin 
aminorar esa deuda, hasta que cumpla 
si- expiación para entrar su alma, pu-
rificada ya, en la gloria del Señor y 
vida eternamente feliz! 
SI nos amamos a nosotros mismos y 
a nuestor prójimo, v en el orden que 
pide la caridad amamos preferentemen-
te a nuestros parientes y amigos; si 
somos católicos, ;,no es irracional, no 
es absurda, por no calificarla más du-
ramente, esta desidia, comparable a la 
chicharra del fabulista, que pierdo ocio-
sa su tiempo cuando los frutos de la 
tierra son más abundantes y fáciles de 
tí coger y conservar, asegurándose el 
sustento, y y coft el sustento la vida, 
para al fin y en breve plazo perecer de 
frío y de hambre </on las de su espe-
cie? 
"Verdaderamente, grande inhumani-
dad es—dice San Agustín—olvidarse de 
rjiviar a las ánimas de los fieles di-
funtos: clama un enfermo, y le con-
si elan los médicos; clama un an'mal In-
mundo, y dicen, pobreclto; claman en-
tre acerbísimas penas las ánimas ben-
ditas, y no hay quien las socorra..." 
"I b1 esto—como dice el santo doctor 
—es inhumano, ea cruel, <qué si no In-
sensatez, Inhumanidad y crueldad in-
ocmprensibles ha de ser el abandonar 
ruestra propia ánima, dejándola pobri-
slma y deudora en medio do los grandes 
tesoros con que, aprovechásdose, se en-
riouezca y libre su crédito pagando la 
deuda; dejándola hambrienta, cuando 
en esa tremenda Jornada del Purgato-
rio no puede por sí misma aprovisionar-
r,€ : cuando ahora, en medio de la abun-
(lancia de la gracia Jubilar, t-uede opro-
vlslonarse suficiente; dolándola desnu-
da, cuando puede armarse de defensas 
celestiales y atenuar o salvar laa amnr-
Í'SLI aflicciones del fuego temporal d« 
si. expiación 7 
Un santo, racional y trmdado egoís-
mo—que no es sino caridad para con 
nosotros—;el amor al prójimo en esa 
caridad con qtie amando a Dios, debe-
n es amarlo; nuestra fe de católicos, 
rví-stra devoción al Sagrado Corazón de 
Jesás , ¡ todo! , son motivos harto po-
derosos para que respondiendo al aman-
te llamamiento del deífico Corazón del 
Salvador que nos dice: ¡Venid a mfj 1 
¡Pedid , llama<3!, nos apresuremos agra-
decidos a recoger del inagotable tesoro ^ 
espiritual de las indulgencias, que sin 
U.sa nos abre por providencia divina y 
con entrañas de madre la Iglesia san-
ta, lo que necesitamos y lo que necesi-
tan las benditas ánimas, cumpliendo 
con la mayor perfección posible las con-
diciones impuestas en este Jubileo del 
Sagrado Corazón de Jesús , agradecién-
dole esta fineza más de amor a los 
que redimió con su Sajigro Preciosís i -
ma y quiere ver en el Cielo para glo-
rificar al Padre 
No despreciemos los beneficios que 
nos hace el Divino Corazón; y con nue-
"vos y dignos desagravios, acudamos a 
reparar en estos últimos días del mes 
que le está consagrado, la ingratitud 
de los que no le aman, porque no lo co-
r.ccen.—B." , _ , . 
De la Semana Católica de Madrla. 
A empezar a trazar el artículo ofre-
cido sobre él Jubileo del Sacratísimo 
Corazón de Jesús , recibimos la anterior 
revista, 
Suspendimda la labor, y la examina-
mos. Y una vez leído el anterior artícu-
lo consideramos necesario sustituyera 
al pobre que pudiera hacer, visto que 
en un todo se adaptaba a nuestro mun-
do católico, y que a todos sería prove-
chosa su lectura. 
E l programa de los cultos al Sagra-
do Corazón de Jesús del templo del 
Santo Angel, señala para el 80 del ex-
presado Jubileo. 
E l de Jesús María, para el domin-
go 27. , 
E l día marcado por el Apostolado del 
templo de Belén, lo comunicaremos ma-
ñana 
F E L I C I T A C I O N E S 
Cumpliendo un deber filial, corres-
Póndenos felicitar hoy a mi querida 
madre, que hoy celebra sus días, y des-
pués por igual motivo a los dignísimos 
sacerdotes, M. R R . P P . Juan Alvarez, 
Vicario Provincial de los Padres Paú-
les en Cuba, Juan José Lobato. Párro-
co de San Nicolás de Barí, de esta ciu-
dad; Juan José Robores, Pronatario del 
"blspado de la Habana: Juan Pujana. 
Comisarlo de la V . O. Tercera de San 
Francisco; Juan Sesma. Párroco de Gua-
l abacoa; Juan José Troncoso de la 
Virgen del Carmen de los Carmelitas 
del Vedado; los Caballeros de Colón 
Juan J . Mutlozabal y Juan B . Va ldé* 
Ad multes annos. 
I G L E S I A D E SAN N I C O L A S DH BA-
R I 
Hoy, a las ocho, gran función a San 
Juan Bautista. 
Eí panegírico será pronunciad» por 
él M. I . ' Canónigo Lectora! 
T . O. T E R C E R A D E S A N F R A N C I S -
CO 
Misa y Comunión general » las gie-̂  
te y media, a. m.' 
U N C A T O L I C O . 
D I A 24 D E JUNTO 
Este mes está consagrado a l Sacratí-
simo Corazón de J e s ú s . 
Jubileo Circular —Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Capilla 
de las Slervas de María' 
L a Natividad de San .Tuan Bautista. 
—Santos Simplicio y Teodulfo, confeso-
res ; Fausto v Agliberto, mártires. 
L a Natividad de San Juan Bautista. 
E l año 5198 do la creación del mundo, 
seis meses antes de la encarnación del 
Verbo, fué servido el Señor de dar al 
mundo aquel ángel de quien dice el pro-
feta Malaquias que hablla prometido 
Dios enviar delante, de Jesucristo pa-
ra prepararlo el camino: aquel profe-
ta, y más que profeta, como dice el Sal-
vador, en quien se había de acabar la 
ley y los profetas; aquel santo Precur-
sor, en fin, del verdadero Mesías, cu-
j o nacimiento había de llenar de go 
zo a todo el unlvírso, aquel hombre tan 
extraordinario, hijo de Zacarías y de 
Isabel, más recomend'ables uno y otro 
por su singi lar virtud, que por sn an- . 
tlí-ua nobleza. 
E l concurso de maravillas que suee-
idieron en el nacimiento de San Juan. 
1» hicieron célebre en toda la Judea. 
Por la Inocente y penitente vida que 
hizo nuestro Santo en el desierto, es 
tenido San Juan por modelo de la. vi-
da austera y retirada de los anaco-
w< as. 
San Gregorio asegura que antes de 
racer estaba ya dotado del don do pro-
fecía. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes, en la Catedral l a de 
Tercia y en las demás igleírtas las de 
eos tambre. 
. O O 
D E P I N A R D E L R I O 
D I N E R O 
para hipotecas, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Gisbert. 
Aguila y Neptuno. Barbería. A-3210 De 
9 a 12. 
16318 30 Jn 
TOMO $16.000, MONEDA O F I C I A L , pri-mera hipoteca, sobre casas hechas. 
16.500 en cada una y 36.000 para fabricar 
18 casitas. Interés anual el 9 por 100. 
Trato directo con Ramón Hermlda en 
Santa Felicia número 1, Teléfono 1-2857. 
23251 7 Jl. 
4 P O R T O O 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos quo se hagan en él Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 6L Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. l a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6028 in 15 s 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoaín, 34, altos; de 1 a 4 Juan Pérez. 
20082 30 Jn 
L a mejor i n v e r s i ó n : un 
solar en la 
^ L A Y A D E M A R I A N A O . 
Cortina y C é s p e d e s . De-
partamento de R e a l Es ta -
te. O'Reil ly, 3 3 . T e l é f o n o s 
A - 0 5 4 6 . M~2145. 
HI P O T E C A S ; TUNGO D I N E R O E N to-das cantidades, con el más bajo ti» po de plaza. Absoluta reserva. Ocho mi-
llones de dóllares. CórdOra. Cuba, 16. 
CAITES! VENDO C A F E S D E S D E $2.000 a $24.000, con contratos, nuevos. Vi -
drieras: Vendo vidrieras de tabacos y 
cigarros, desde $400 a $6.000 y una bo-
dega en $5.000. Solicito» socio para un nue^ 
vo café. Informan: M. Junquera, Ber-
naza, 44, café. „ ̂  
22532 23 Jn. 
SE T R A S P A S A UN P E Q U E S O , P E R O antiguo y acreditado establecimiento 
de música. Para tratar: Aguacate, 64; 
de 12 a 1 y do 6 a 8 p. m. _ , 
22007 24 Jn _ 
LUIS P E R E Z PARDO, COMPRA Y ven-do colonias do caña, grandes y chi-
cas, 8 si como fincas rúst icas y urbanas, 
en Ciego de Avila y Morón; en la actua-
lidad tiene varias colonias de venta; s i 
usted necesita algo do esto escriba a 
la notaría del doctor Subirato. Morón J 
Camagüey. „„ . 
19474 28 Jn. 
Jtmlo, 19. 
L A S C A R R E R A S DH A U T O -
M O V I L E S 
Como ya he anunciado, el d ía 24 del 
actual, en la carretera que de esta clu-
ded conduce al puerto de L a Coloma, 
reconocida por varios "drlvers" de la 
Habana como la más apiopladn para 
verificar una competencia de velocidad, 
la Asociación de Chauífeuis de Pinar 
del Río. ha establecido el Campeonato 
Nacional de Velocidad, valedero por un 
ÜZO y en el cual podrán tomar parte to-
dos los "drlvers" de al República con 
niás de un año de práctica en cualquier 
O&ITO. 
He aquí las bases de dicho Campeo-
nato : 
la.—Constará de una sola carrera de 
toda clase de máquinas, siendo el P R I -
71ER P R E M I O una gran COPA D E 
P L A T A y el título de Camplón Nacio-
nal de velocidad, por el año de 1920 a 
1ÍÍ21. 
E l eeg.mdo premio constará de obje-
tos regalados por las casas vendedoras 
de accesorios de automóviles de la Ha-
bí-ña. 
2a.—El total del recorrido será de 20 
kilómetros de Ida y vuelta. 
3a.—Los Jurados ser?n designados pop 
la Asociación de Chauffeurs de Pinar 
del Río. 
a . — E l pago de la inscripción será de 
rñTSZ pesos por cada máquina, admisi-
ble hasCa dos horas antes de la carre-
r a . 
5a — L a carrera empemrí. a las ocho 
de la mañana y las máquinas correrán 
Por el orden de Inscripción con inter-
valo de cinco minutos para l a raltda. 
6a Toda máquina que tome parte en 
l a carrera deberá prüsentarse rana hora 
fmtes de la salida. 
7a.—Cada máquina l levará un número 
grande' en lugar visible. 
L a Comisión Organizadora de las ca-
rreras anuncia la visita del aviador 
sofior Parlá con su máquina para pasa 
Jeroso. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S e toman en hipoteca, 6 m S y 16 mi! 
pesos, se d a el S por ciento. M-1742 . 
23057 25 Jn 
SE D E S E A N TOMAR D E $35.000 A $40.000, sobre propiedad de $65.000, en 
la calle 23. Trato directo. No corredo-
res. Interés : 7 y medio por 100. D i -
rigirse a l Apartado 2549. Teléfonos 
A-6202. F-116L 
22752 ' 24 Jn 
A V I S O S 
K E L Í G Í O S 
I G L E S I A D E N U E S T R A SEÑORA 
D E B E L E N 
CONGREGACION D E L PURISIMO CO* 
RAZON D E M A R I A 
E l dftt 26, cuarto sábado, a laa 8 a nu 
habrá misa con cánt icos para la Con-
vers ión de los pecadores. 
Nota No habrá la reunión mensual. 
23381 26 Jn _ 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
F I E S T A MENSUAL AD SANTO NISO 
JESUS D E P R A G A 
ORDEN D E L A F I E S T A 
lo A las tres de la tardo rezo d» 
la coronlta. , t. -» 
2o. Plát ica a los niños por el R. "•: 
Vicario Provincial do los Carmelitas. 
3o. Bendición do la carroza en la 
que Berá madrtaa la señora Carmen 
Barrena de Pascual, Presidenta de ho-
nor. Durante l a bendioióli la señora 
Madrina, tendrá cuatro cintas que en-
tregará después a cuatro niñas vestidas 
de ánge le s que representarán al ánge l 
de Cuba, de la Iglesia, el Carmelo y 
Praga. , , 
4o Reci tac ién dle una linda poesía 
alusiva a l acto por la niña Carmen R a -
vifias. 
5o .—Proces ión , consagración do lo» 
niños y despedida. 
Nota Las personas que quieran con-
tribuir con su óbolo a sufragar los 
gastos de la carroza, lo depositarán en 
la portería del Convento. 
2329» 27 Jn 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l devoto libro de los Quince Jueves 
con la visita del circular y l a hora san-
ta, se vendie en la portería de esta Igle-
sia. 
23297 27 Jn 
SE DAN $40.000 E N H I P O T E C A , JXTN-to o fraccionado, a l 7 por ciento 
anual, en buenos puntos y garantía. Si 
no reúno condiciones, no venga, o com-
pro casas. Amistad, 56. 
23364 28 Jn. 
T>ARA E I P O T E C A , E N 8, VEDADO, 
JL necesito $14.000 al 8 por ciento. Agui-
la y Neptuno, barbería. A-3210; de 9 
a 12. Gisbert. 
23370 26 Jn 
F i n a s , blancas y ar i s tocrá t i cas manos. 
Pueden tener personas que se dediquen 
a faenas caseras o rudos trabajos, s i 
se lavan las manos con pasta C i r c a -
s iana. P í d a s e en L o s Reyes Magos, 
Avenida de Ital ia , 7 3 . 
23360 27 Jn 
SE DAN $1,000 E N H I P O T E C A So-bre casas o fincas, desde el 8. Mer-
caáeres , 2, antiguo. Gutiérrez; directo. 
23303 27 Jn. 
P A R A H I P O T E C A 
Tengo $ 1 2 . 0 0 0 para colocar en 
primera hipoteca, en una sola 
partida. Manzana de G ó m e z , 5 6 6 . 
T e l é f o n o M-9250 . 
C 5289 4d-24 
SE V E N D E UN G R A N H O T E L , E N pun-to céntrico y comercial tiene tres 
plantas, un gran contrato, edificio nue-
vo. Informes: Factoría y Corrales, café. 
Señor Chao. D« 12 a 2 .t d« 5 a 8. 
21189! «X Jiv 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
F I E S T A D E L CORPUS C H R I S T I 
So celebrará el próxiSno domingo, 
día 27 de los corrientes, en el orden 
siguiente: 
A las 9 a. m. Misa solemne ofician-
do el M R. P. Comisario Provincial do 
la Orden Franciscana en osta Is la . 
F r a y José A. ürquiola y estando el 
sermón a cargo del B. P. Fray Gui-
llermo Basterrechea, O. M. 
A las 5 p. m. Procesión y Reserva. 
L a Abadesa, Capellán y Síndico del 
Monasterio Invitan á los fieles a ©sos 
cultos piadosos, por lo que les que-
darán reconocidos. 
Habana, Junio, 24 do 1920. 
23S69 27 Jn 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN 
N I C O L A S D E B A R I 
APOSTOLADO D E L A ORACION.—SO-
L E M N E S CULTOS A l , SAGRADO CORA-
ZON 
E l día 24 del presente mes dará co-
mienzo el Triduo al Sagrado Corazón, 
a las siete p. m. con expos ic ión de S. 
D. M., Rosario, Letanía cantada y ser-
món por el Revdo Padre Juan J . Lo-
bato y rezo del Triduo. 
Días 25 y 26 como el anterior. 
Día 27, a las siete y media a. m., misa 
dé comunión general. A las ocho y me-
dia, después de exponerse S. D. M , mi-
sa solemne; el sermón por el muy elo-
cuente orador sagrado Rdo. Fray Igna-
ciot de San Juan de la Cruz. L a proce-
sión solemne al terminarse l a misa. 
Se ruega a las socias y a todo cató-
lico su asistencia. 
L a Camarera y Presidenta, 
23281 26 Jn. 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
F I E S T A D E SAN L U I S GONZAQA 
31 A N I V E R S A R I O 
E l Domingo, 27 del presente mes, se 
celebrará la fiesta que anualmente tri-
butan loa alumnos del Colegio. 
A las 7 de la mañana misa de pri-
mera comunión y consagración de los 
nuevos congregantes. 
A las 8 y media solemne fiesta con 
orquesta y sermón por el R. P. Rector 
de las Escuelas Pías de Guanabacoa. 
A las 5 y media de la tarde, proce-
s ión por el interior del templo. 
So suplica la asistencia de ¿03 fie-
lea para mayor esplendor. 
Lía Camarera, 
Hulogia María Weiss. 
C B261 3fi.23 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
A N U E S T R A S E S O R A D E L SAGRADO 
CORAZON 
E l próximo Jueves, 24, a las ocho a m. 
se cantará la misa con quo mensualmeu 
te se honra a la Santísima Virgen. 
- " 25 Jn, J 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O Ü K L A M A R l f r é j u n í o 2 4 d e 1 9 2 0 
P a r r o q u i a d e P u e n t e s G r a n d e s 
APOSTOLADO D B I / A ORACUOISr 
E l próximo domingo, día 27. celebrara 
solemne fiesta anual al Sagrado Cora-
zón Jesús . 
A las 7, misa de comnnion greneral. 
A las 9, solemne, co» S. D. M. de 
manifiesto, qnedando expuesto hasta las 
4 de la tarde que se reservará,. Pre-
dicará un P. de la Compañía de Jesús . 
23510 26 in 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l domingo, 27 del corriente se ce-
lebrará a las 8 y media misa solemne 
con orquesta dirigida por el seríor Pon-
soda, a Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro. , , r, . 
E l sermón estará, a cargo del Urdo. 
Padre Robertf. 
Se repartirán estampas de dlcna ima-
gen con una eficacísima oración. 
Invitan a este acto el Párroco y la 
Camarera. 
23201 28 ín 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
E l día 24 del actual, festividad de 
San Juan Bautista; a las ocho a. m. 
se celebrará su fiesta. 
E l panegírico estará a cargo del 
Muy Itmo. sefior Lectoral Rdc. Padre 
Blásquez. 
E l Párroco, 
Juan J . Lobato. 
22920 25 Jn 
\ A F O R E S 
D E T R A V I S T A 
vapores trasatlánticos 
Pípíiíos, izquierdo y C * . 
D E C A D I Z 
B A R C E L O N A 
de 10.500 tone lada» . 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á de este puerto durante la 
segunda quincena de Junio para 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P R E C I O D E L P A S A J F , D E T E R C E R A 
C L A S E : $73.60. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A ft O . 
Agentes G e n é r a l e » . 
San feaado, 18. T e l . A - 3 0 8 Z 
E l vapor 
C A D I Z 
de 1 0 5 0 0 t o n e l a d a » . 
C a p i t á n ; J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á de este puerto a principios 
de Jul io , admitiendo pasajeros para 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Precio del pasaje en tercera inclu-
yendo los impuestos e s p a ñ o l e s : $73.60. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. T e l é f o n o A-3082 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Espafiola 
antes do 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignado , 72 , alto». T e L 7990. 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
Ea D t A R R » D E L A M A R I -
N A es eí p e d & k * de ma-
yor drcat&diéa de l a Bepd 
A V I S O 
S e pone en conocimiento^ de los 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s -
p a ñ a sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el «eñor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . Z3 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Oladray. 
E l vapor 
R e i n a M o r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á directamente para 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
G 1 J O N > 
S A N T A N D E R 
el d í a 30 de junio, a las 4 de l a tarde. 
Admitiendo carga, pasajeros y co* 
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, dirigirse a su 
consignatario: 
M . O T A D U T 
S a n Ignacio, 7Z, a l to». T e l . A-7960 
CMAUMONT 
C o r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d é C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s m \ 
c u r a n 
• a d l c a l m e n t o | 
c o n e l 
J A R A B E D E ^ Y A G R U M A i 
C O S T E E O S V E N D E BOMiíA 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A K -
S A T L A N T 1 Q Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo con* 
trato postal con el Gobierno F r a n e é ? 
E l vapor 
C A U F O R N I E 
S a l d r á para los puertos de 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A S , 
C O R U Ñ A y e l 
H A V R E 
«obre cr 
27 D E J U N I O 
de 11.000 toneladas de desplazamien-
to. 
E l vapor 
F L A N D R E 
de 12.000 toneladas de desplazamien 
to. 
S a l d i á para 
P U E R T O M E X I C O 
sobre el 
16 D E J U N I O 
y para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
S T . N A Z A I R E 
sobre el 
25 D E J U N I O 
E l vapor 
E S P A G N E 
de 15.000 toneladas de desplazamien-
to. / 
V e n d r á directamente y ú n i c a m e n t e 
para l a 
H A B A N A 
y sa ldrá sobre el 
4 D E J U L I O 
para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
R o s e t a s dob le s , c o n b r i D a n -
tes y p l a t i n o , i d . c o n z a f i r o s , 
v a r i o s est i los , a l f i l eres p a r a 
c o r b a t a , a r e t e s c o n b r i l l a n -
tes y p l a t i n o , p a r a n i ñ o s ; s o -
l i tar ios , s o r t i j a s p a r a s e ñ o -
r a , p e d a n t i f , p u l s e r a s c o n 
b r i l l a n t e s y p l a t i n o , b o l s a s 
de o r o y p l a t a , m e d a l l a s , 
r e l o j e s e i n f i n i d a d d e o b j e -
tos a p r e c i o s b a r a t í s i m o s e n 
l a c a s a de p r é s t a m o s L a S o - . 
c i e d a d . S u á r e z , 3 4 , e n t r e 
G l o r i a y A p o d a c a . T e l é f o n o 
A - 7 5 8 9 . 
23322 27 Jn 
" i KMATO&TBS, A L T O 4 METROS, 
A largo 10 metros, en varios cuerpos. 
Vidriera exposición y mostrador tapa 
mármol, haciendo juego; propio para 
café, víveres, farmacia o ropa, se ven-
den. Teléfono 47-5. Calabazar, Habana. 
23384 ; 30 Jn . 
SB V E N D E N X-OS E N S E B E S D B tTNA bodega. Infroman en San Kafaol, 
66, esquina a Manrique. 
22310 2* jn 
Se venden varias l á m p a r a s de gas, de 
cristal, cas i nuevas. Santo T o m á s ' 5 5 , 
Cerro . T e l é f o n o 1.1834. 
22527 25 jn. 
la segundaTde mastache" 
E s l a ú n i c a en sq clase, estilo ameri-
cano; vende mucho bueno y barato, 
en prendas, muebles y ropas. C a m -
panario, 191. esquina a C o n c e p c i ó n 
de l a V a l l a . T e l é f o n o A-0673. 
20695 6 Jl 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Reparaciones en general, nos hacemos 
cargo de toda clase de arreglos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee, especialidad en 
mimbres, los dejamos como nuevos. Y 
también envasamos y desenvasamos. 
Llame a l Teléfono A-TO37. Campanario, 
m . 
20471 4 Jl 
6 s i l las d e V i e n a , p a r a c a f é . 
1 m e s a r o b l e , p a r a o f i c i n a 
g r a n d e . 
1 r e j a d e m a d e r a , p a r a e s c r i -
tor io . 
2 c o c i n a s d e gas . 
1 r o p e r o d e c e d r o , g r a n d e . 
N o dude1 d e l p r e c i o . V i l l e g a s , 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 5286 8d-24 
SE VEM>E UNA CAMARA F O T O G R A -flca, 4x5, doble fuelle, sirve para 
copiar y ampliar; con equipo. Cuba, 81, 
altos, el portero; esquina a Sol. 
23333 27 jn. 
C A J A S D E C A U D A L E S 
Se Tenden do^, una mediana; y la otra, 
grande, son de las mas seguras y mo-
dernas, su precio $600 y $200, la menor 
es una verdadera ganga. Campanario, 
191, esquina a Concepción de la Va-
lla, en el rastro die Mastacbe. 
23393 27 Jn 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cloé de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em* 
pefio, a precios d ocasión. 
D I N E R O 
Damos fllnero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un Infimo Interé». 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84. CASI ESQUINA A GALIANO 
20316 30 Jn 
DE S E A U S T E D V E N D E R SUS MUE-bles? Avise al Teléfono A-7937. Pa-
gamos mejores precios que nadie. 
20472 4 Jl 
SE V E N D E UN B I X I i A R , T R A B A J A N -do, mesa reglamento, con todos sus 
enseres en buenas condiciones. Infor-
man: Café Com&rcio, Muralla, 11. 
21179 24 jn. 
i ! 
Hevlllaa oe oro con su enero fino y 
letras, $6.95. 
Se remite a su casa Ubre de gasto. 
Haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN DB J O Y E R I A 
MONTE. 6a HABANA. 
20248 80 Jn 
• 
w m m 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea j 
usted comprar, vender .o cambiar má- , 
quinas de coser al contado o a plazos? I 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin- . 
ger Pío Fernández. 
19976 SO Jn ¡ 
" I 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n ' c 4763 
N E V E R A S M O D E R N A S 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
28d-3 
l — — ^ yr | „„„ 1 TV I T ^ N A N G E L E S , 84, S E V E N D E N VA 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . i e - | j i , ri0S muebles; pueden 
l é f o n o A-8054. CASION: ALENDO L O S E N S E B E S B E 
una sastrería y tienda ropa. Todo 
cedro; cosa de gusto. Ande pronto. J . 
Cuenya, Galiano y Gragones, café. 
23284 • 25 Jn. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A P A R A L A calle, dos escaparates, un escrito-
rio, instalación eléctrica; todo nuevo. 
Informes: Obispo, 84. 
23135 27^jn.f 
AV I S O : S E V E N B E N 14 MESAS. C A F E de Vitrollte y 12 más de mármol, 
con sus sillas correspondientes, y una 
vidriera lunch engrampada, y varias me-
sas de fonda; una caja de caudales. Pue 
de verse en Apodaca, número 58, a todas 
horas. 
23099 29 Jn. 
horas. 
22417 
verse a todas 
17 ag. 
AR R E G L E SUS M U E B L E S : S E COM-ponen y barnizan toda clase de 
muebles, con puntualidad. Llame al Te-
.léfono A-3650. 
20909 7 Jl 
SE COMPPBA TODA C L A S E DB MUE-bles y objetos de arte; los pagamos 
más* que ninguna otra y con prontitud. 
Virtudes, 30. Teléfono A-0236. 
21782 27 Jn. 
N U E S T R O S P R E C I O S 
S O N A C E P T A B L E S 
n a y m u e b l e s f inos y c o -
r r i e n t e s d e todos p r e c i o s . 
E n j o y e r í a es e s p l é n d i d o e l 
sur t ido d e ' g u s t o . 
L A M E D A L L A D E O R O 
N e p t i m o , 2 3 5 , e s q u i n a a 
S o l e d a d . 
S e c o m p r a n todos los m u e -
b l e s de u s o q u e se nos p r o -
p o n g a n . T e l é f o n o A - 4 3 6 7 . 
•2X396 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas, una de pales y 
otra de carambola», con todos sus acce-
sorios completos, nuevos, se dan bara-
tas; también vendo un lote de latas va-
cias, hechas para envasar conservas, con 
sus tapas correspondientes. Cristina, 13, 
frente a la Quinta Balear. 
21662 27 Jn 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus mueblos, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco dl-
aero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas fle noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase de 
Íjie«as «ueltas relacionadas al giro y os precios antes mencionados. Véalo' y 
Be convencerá. S E COMPRA Y CAMBIAN 
M U E B L E S . F I J E S E B I E N : E L 11L 
20313 30 Jn 
E L T R O Q U E L 
Tal ler de plater ía , de F e r r e r ó n s e 
Ibars , Carmen, n ú m e r o 66 , H a ba na . 
F á b r i c a de hebillas de todas clases, 
desde $3 hasta $50. E s t a casa e s t á 
montada con toda l a m a q u i n a r í a m á s 
moderna, movida a fuerza motriz. S e 
hace toda clase de troqueles y se es-
tampa contando con personal compe-
tente. 
A V I S O 
E n esta casa se fabrican bolsas y bol-
sillos de oro y plata, especialidad en 
reparar los de uso, ú n i c a c a s a e n 
C u b a . A los comerciantes del interior 
que necesitan de estas reparaciones 
pueden env iárnos lo por «correo o ex-
presa, bue les s e r á n reparado sy re-
mitidos con toda rapidez. Se graba, 
dora y esmalta; se compra oro, p la-
ta y platino. Se solicitan muchachas 
par trabajar y aprender e l oficio. 
22946 30 Jn 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a EcPeclal," almacén Importador de 
mnebles y objetos de fantasía, salón de 
exposic ión: Neptuno, 169, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 60 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegüs de co-
medor. Juegos de recibidor, juegos de 
sala, «ilíones de mimbre, espejos dora-
dos. Rueges tapizados, esmas de bronce, 
cai»«« de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de sefiora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «¡ala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, parta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherloues, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros. sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
• I * Especial," Neptuno. 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptimo, 
109. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v se ponen en la estación. 
GANGA; S E V E N D E N 20 MESAS MAR-mol y 80 sillas viena, dos vidrieras 
de lunch, una grande y dos m á s forma 
mostrador y varias chicas; dos cajas 
caudales, una chiquita, dos cocinas gas, 
una de cuatro hornillas; una nevera, 
dos escapartes, una con lunas; un buró 
de cortina. Puede verse en Apodaca, 
número 58. 
22369 24 jn. 
S E V E N D E 
E n Habana,* 171, una máquina de co'ser, 
se Singer, ovillo central, de 7 gavetas 
y con todas sus piezas, por ser casi 
nueva. E n la misma una banadera, nueva, 
de cinc, hermosísima y unas columnas 
con sus macetas. Pueden verse de 1 del 
día en adelante. 
22375 •ai Jn. 
S O L I T A R I O D E B R I L L A N T E 
Compro uno, lo pago bien, es para mi 
uso. Campanario, 191. esquina a Con, 
cepción de la Valla, en la 2a. de Mas^ 
tache. Teléfono A-0673, 
22423 A( Jl 
C O M P R O M U E B L E S 
Poccvs o muchos; pianos, fonógrafos, dis-
cos, máquinas de escribir. Pago bien y 
en el acto. Voy enseguida. Llame aho-
ra a l Teléfono M-2578. 
KM* 27 Jn 
COMPBO M U E B L E S , DISCOS, EONO-grafos, todo de uso, en buen esta-
do. Libros y revistas, cosas de fotogra-
fía. Amistad, número 77. Teléfono A-2617. 
23020 25 jn. 
SE V E N D E N L O S A K M A T R O S T E S T vidrieras de un puesto de frutas y 
viandas, con su correspondiente licen-
cia. Para verlos y tratar, calle San Cris-
tóbal, letra A, entre Santo Tomás y 
San Salvador, a l lado de la tienda de 
blHHetas, en el Cerro. 
23015 . . » Jn. 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se de muebles, como Juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinern sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
18 Jl. 
r \ J O : S E V E N D E TTNA CAMA, T7NA 
W mesa de noche, un guarda-cómidas; 
Un.o^lnador- San Nicolás . 247 ' 
24 Jn MU E B L E S D E OFICINA, S E V E N D E N * un bufete máquina; un s o f á ; dos 
butacas; ocho'sillas; dos percheros bas-
^ S S - TenIente Rey. 96; de 8 a 10 a. m. 
. 22939 27 jn 
S e compran muebles de todas clases 
y m á q u i n a s de Singer, p a g á n d o l o s 
m á s que nadie. L l a m e a l T M é f o n o 
A-8620 . Neptuno, 176, esquina a Ger-
vasio. L a Moderna. 
29 Jn 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
?^^tgton'• , ^ ^ b l e , $75. Cámara fo'-
$ 4 ^ n « t n a I e m a n a ' $15- 0tra americana. 
Kn V"ltas Para máquinas de esnrlblr 
50 centavos una. Neptuno. 57, l i b r e r l í 
28 jn. 
M u e b l e r í a R a s t r o H a b a n e r o 
Monte, números 50 y 62. Comnra v venta 
Nad^dehi* yu t 0 ^ clas0e Pdea l * £ t o l 
iNadle debe realizar sus enmuras v vatvI 
maeble8, sin a n t e s ^ f t a r a o s Ha 
cemos operaciones en todas cantidades' 
POÍ8^6eVada3 qUe Sean- Te^fono A-a80Í2: 
28 Jn 
R O S E T A S D E B R I L L A N T E S " 
Compro unas las pago bien. Camoana-
* 17 Jl M U E B L E S 
P a r a v e n d e r l o s , a v i s e s i e m p r e a L a 
S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T a m b i á n 
los t e n e m o s e n v e n t a b a r a t s i m o s , 
d e t o d a s ctases y p a r a t o d o s l o s 
gustos . T e l . A - 3 3 9 7 . 
2 ^ T J I 
B I L L A R E S 
L E A N L A S F A M I L I A S 
Con poco costo le barnizamos o esmal-
tamos sus muebles de todas clases, in-
cluso planos, d á n d o l o s como nuevos; 
asi ge evitará el tener que comprar otros. 
González y Compañía. Gervasio, 43, en-
tre Neptuno y Concordia. Teléfono M-2282. 
Avise hoy. 
C 3980 S0d-7 
L A C A S A N U E V A 
Se cempran muebles usados, de to-
das deses, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L lame a l 
T e l é f o n o A-2974. Malo ja , 112. 
Se venden nuevos cov todos sus acceso-
rios de pnmera ciase y bandas de *o-
tnas automáticas. Constante surtido de 
Vlnê T1ftOSTTManc1seST 108 mismos. 
I» ¿o m ̂ l308 de J - Corteza. Amarru-ra. 43. Teléfono A-6030, m ^»." 
20632 80 Jn. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 33!5S in n ab 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que se 
le propongan. Dsta casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la ml»-
ma antes de ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
.serán servidos bien y a satisfacción. Te-
l é f o n o A-190a. 
ÍÍ0315 30 Jn 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
ÍÍA, G W O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
V a p o r "F landre" sa ldrá sobre el 15 
de Agosto. 
Vapor "Espagne" saldrá sobre el 1 
de Septiembre* 
SE V E N D E TJNA V I D R I E R A D E DDXCE que mide ocbo pies de largo por 31 
pies de alto, con dos torres, una en ca-1 
da lado. Dqs más , que miden 4 pies1 
de largo por 2 pies y medio alto. Se ven-' 
de también una nevera para la venta1 
de helados para café o lechería, con tres I 
depósitos de 40 litros cada uno. Todo I 
es tá sanitario. Se vende también un hor-
no de gas y un fogón de gas y varios 
utensilios de dulcería Informes en la 
misma vidriera de Dulce, Monte y An-
tón Recio. 
22829 27 Jn. 
L I N E A D E N U E V A T O R K A I H A . 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanalei por los vapores 
T R A N C E " (30 .000 toneladas y 4 h é -
l i ces ) ; L A S A V O I E , L A T O R R A I N E , 
R O C H A M B E A U . C H I C A C O . N I A G A -
R A . L A T O R R A I N E , e l e 
P a r a todos ioformes, dirigirse 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90 . 
Aoartado 1090. 
T e l é f o n o A-T476 . 
H abana . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al muelle m á s carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que l a a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se h a dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejenjplar del fono« 
cimiento que el Departamento de Fle -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde 
a l a m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga has-
ta las tres de l a tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a q u é llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
A V I S O S 
O tor de 1|4, t r l ^ c o ^ ^ ^ 
XTX den dos m o t c r G 7 C T R I < * ^ 0 
fl H. P. 110 Volts n CorrienLSí: w 
Volts 6 y 10 K w ^P3 gene"!6, 
« Jti. Í ' . no Volts n l-0 nemtto^ yJ 
£ W r * 
W. 2,200 Volts Un " a l t e S 0 r ^ 
1 H. P. 110-220 V ^ u ^ ^ o r ^ 1 . . 110-220 oU^^01- tor'' «1 
Works. Teléfono m Í R & * a w 0 ^ 23139 ^-1029. Be;^l 
. — 
VENDO CALDErA~»̂  ̂  25 tiltil, de ocho h 0RlÍONTAr; 
nea y accesorios en ̂  i con <,„1 íoí 
doy en $180, urge T a p e t o e'u <*t 
Municipio. 25, t i r e l a ^ t a Por > U 
zada de Jesfls del 4nfUadra de l 4 i t ^ 
O compresora de air« l u ^ > 
motor eléctrico para dos ^ . ^ S 
portable y con todos ^ e n C ; % 
propia para un marmmfi8 a w ^ í 
bajando. Para verla v llsta-
esquina a 12, ntim^l lStar. c a -
mero 3, Vedado. 0 482. garaJ' ¡I 
23267 ag9 i;. 
a mano; se puede .ver t r a h ' ^ s T ^ 
imprenta IA Prueba. 0 b ^ a ^ o ;> 
no damos precios ni c o n H 6 , ^ Vr,4 
pondencia referente a e t ? ^ » » « ¿ S d e « ^ ^ Personalmente * asQnto-11-23487 ' i) 
V E N T A D E M Í Q ü i í j ^ 
U n l a n q u e de Hierro, 35 • , 
d i á m e t r o p o r 125 p ¿ 
d o b l e y treble remachado T 
s t r a p p e d , c o n planchuela' 
1 4 " e n p a r t e d 
8 e n l a p a r t e arriba. Canar í 
9 0 0 . 0 0 0 galones . Listo 
t r e g a i n m e d i a t a . National Steel J 
L o n j a 4 4 1 , H a b a a a . 
C 2640 In IT 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana tm bnen cnan-
ffejir. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
A EOS INGEXIOSt VOLADÚrT̂  maquinaria de Ingenio da . , "l 
tros diámetro, para guijo rt. 58 ^ 
«metros , pesa 16.000 kilos PVs 
en dos partes. L a he subastad ^ 
Aduana Habana, procedencia « l i l" 
la vendo muy barata dentro dfl ift-
También vendo 150 fluses de cV,' í ; 
vo»; de 5 pies y 3Í8X1 314. Mun?^ ̂  
Jesús del Monte. A. Bér^ea ^ 
21749 h*3-
P A R A L A S D A M A S 
S O M B R E R O S D E L U T O 
E s t a c a s a s i e m p r e e x p o n e los 
ú l t i m o s m o d e l o s . 
D e p a r t a m e n t o d e V e s t i d o s , B l u -
s a s y S a y a s . 
E s p e c i a l i d a d e n C o r s é s y r o p a 
i n t e r i o r . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O Y S A L U D . 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Ondulación Marcel, bonitos y elegantes 
peinados para novia, teatro, baile, etc. 
Manicure profesional. Tomasa Martínez, 
es la manicure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios a do-
micilio. Avisos r Aguacate, 26, altos. Te-
léfono A-9788. 
22647 18 Jl 
O 5292 3d-24 
L A E T E R N A J U V E N T U D P A R A 
D A M A S Y C A B A L L E R O S 
Quita las arrugas, patas de gallo y ba-
rros, dejando su cutis fino, terso y 
aterciopelado- Pídase a Avenida de Ita-
lia, 73, a "Los Reyes Magos." De venta 
en droguerías, boticas y sederías, a 
$1 frasco. „ . 
23360 27 Jn 
L O O O N V E G E T A L 
" C A S T A Í Í I N A " 
Devuelve el pelo canoso en castaño o 
rubio, según lo pida. A las 3 0 4 apli-
caciones según sea el pelo. No abofa 
ni colora la piel, por ser puro vegetal. 
Pueden usarla herpét lcos y enfermos de 
la sangre sin novedad. Se garantiza que 
es la única que pone el pelo castaño 
o rublo, fino y lustroso y cada día que 
pasa se ve el pelo más bonito, siguiendo 
las Instrucciones que se dan en el pros-
pecto interior. De venta en boticas, per-
fumerías y sedería a 80 eentavos y $2. 
Son tres colores: castaño, claro obscu-
ro y rubio. DepíSaito: "Los Reyes Ma-
gos." 
23360 27 Jn 
21640 
L A 
F A V O R I T A 
I n t u r a instantá-
nea para el cabe-
llo > la barba, a 
base de quina. 
De venta en se-
derías y boticas. 
Distribuidor: 
V . G a l i n d o 
A G U I L A , 98. 
HABANA. 
80 Jn 
L A A C A D E M I * D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N LLEGADA. DB PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos y per* 
•cual práctico de los mejores salones de 
París, garantida el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Dacoloración y 
ñ u t e d* los cabellos con sus productos 
vegetales virtualmente Inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de últ ima creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artísticos do todos estilos 
para casamientos, teatros. "Solrées et 
Bals Poudrée." 
Verltable ondulación "Máreel ** 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y cejas. Schampoings. Cuidado» dál eu-
tls y cabeza- "Eclaireissement du teli ." 
Corte y rizado del pelo a los niños 
Masaje "esthétique, manual, por in-
duccldn, "Pneumatique" y vibratorio, 
con los cuales Madame Gil obtiene ma-
ravillosos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa es U 
mejor recomendación de su seriftdad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
C 030 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
ln 27 • 
C R I S T O D E L I M P I A S 
E l famoso Cristo de 
Limpias en una sortija 
de oro 16 k. G a r a n t i -
zada por 10 a ñ o s . S e 
remite por correo, cer-
tificado, a l recibo de su 
importe. S u precio es de un peso. 
Estas sortijas vienen del Santuario de 
Limpias , Santander, (con licencia 
E c l e s i á s t i c a ) - U n i c a casa para la ven-
ta a l por mayor y menor: 
L A C A R I C A T U R A 
Galiano, 116. H a b a n a . 
22382 2rt Jn 
AVISO: O F R E C E M O S A L P U B L I C O Por 90 días, una gran liquidación 
de alhajas finas, muebles y ropas, con 
un 40 por 100 de rebaja a los precios 
anteriores. También compramos toda 
clase de muebles, pagándolos más que 
nadie. Avise a L a Perla de Cuba, An-
geles. 84. Teléfono M 9175. 
2241S 17 ag 
SE V E N D E N LOS E L E G A N T E S M U E . bles de la casa Refugio, 23, altos,, 
Hay una pianola flamante. 
23023 25 Jn. 
AVISO: SK V E N D E UNA V I D R I E R A ¡ moderna para dulcer ía; e s t á nueva 
y en buenas condiciones; se puede He-1 
var para cualquier escaparate. Tiene 41 
torres. Pasen a verla. Informan: J e s ú s i 
María, 58, J , Rodrigue*, de 5 a 7| 
tarde y de 1 y media a 4 y media. Cine 
Inglaterra. 
22840 27 Jn. 
" " T G A Ñ G A ! 
E n Galiano, 113, so vende un lote de 
mamparas, de cedro y pino, de todos 
los gustos. Se dan baratas. Las hay 
de todas medidas. También se embar-
carán al campo-
22576 24 1» 
L a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " Salud, 
47, frente a la Iglesia de la Caridad, 
es l a favorita de las familias habane-
ras. E n el pelado y rizado de pelo á 
los nlfios no tiene igual; en la " P E L U -
Q U E R I A P A R I S I E N " se hacen ambas co-
sas a l Terdaderoi estilo de París . Los pa-
rroquianos todos son tratados con esmo-
ro y' los precios son siempre muy ra-
zonables. 
E n la " P E L U U E R Q I A P A R I S I E N " se 
aplica y vende la famosa Tintura Margot, 
la mejor que hay, porque no delata a 
quien la usa, ni mancha la piel n i en-
sucia la ropa. Pruébela y se conven-
cerá. Se vende también en farmacias y 
peluquería» 
C 45M. SOd-lo. 
S e c r e t o s de B e l l e z a de M i s s . A r -
d e n , d e P a r í i y N e w Y o r k . 
(Producto de famowas fórmulas france-
sas) Tenemos ya a la venta: Sachets 
Íiara las espinillas. Crema para desarro-lar el busto y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la doble barba Cre-gi a de naranja para las caras delgada», ombreador de los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Carmín líquidtí para los la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos. Y los deliciosos polvos de "Ilusión" 
y "Lillas." Llame al Teléfono A-8733. Bs-
crlba^ al Apartado 1918. Habana. Cuba. 
C 1488 lnd 8 t 
E A U B A S S O N 
P R O G R E S I V A 
AC A B A O E L L E G A R D E E U R O P A 
E L U N I C O E N E M I G Ó D E S U S 
G A N A S 
P í d a l a e n s u b o t i c a 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 CENTAVOS 
E l arreglo y «enr ido ei mejor y nj, 
completo que ninguna otra can, E> 
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50CTS. 
E s t a casa es la primera en Un 
que implantó la moda del arreglo Ji 
ce jas ; por algo lai ceja* am¡lailai 
a q u í , por malas y pebres de peloiqu 
e s t én , se diferencia}!, pw ra iniaih. 
ble per fecc ión a las o/ras qne ettti 
arregladas en otro siti»; se arreflíi 
sin dolor, con crema ^ne yo prepan, 
S ó l o se arreglan setfonts. 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un >aio, durn 2 y 3, pdi 
lavarse la cabeza iodns los días. 
Estucar y tinta? la cara y braza 
$1, con los prodaetos de belleza d» 
terio, con la misma perfección q« 
el mejor gabinete df belleza en h 
rís; el gabinete de bíJleza de esta» 
sa es i mejor de Cuba. En sn tt* 
dor use los productos misterio; xá 
mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , NIHOÜ, 
con verdadera periiecdóa y pw I» 
luqueros expertos; es el mejor alil 
de n i ñ o s en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 CTS. 
con aparatos modttmos y rifloaMp 
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosara d« ^ 
mujer, pues i í a c e desaparecer la» aw 
gas, barros, espió ülas, mancli« I 
grasas de la cara. Esta casa tíenej 
tulo facultativo y es la qne fflíjw* 
los masajes y se garantizai. 
P E L U C A S , M O Ñ O S , Y TRENZAS 
Son el ciento pur ciento mái 
tas y mejores modilos, por ser laJ«J 
jores imitadas al natural; « / J 
man t a m b i é n las «sadas, poniert» 
a la moda; no compre en m [ 
parte sin antes ?er los ^ ^ J h 
dos de esta casa. Mando ped"^ 
todo el campo. Waoden sello P»" 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R ORQUETttLASí 
60 C E N T A V O S 
P A R A m S CANAS _ ¿ 
Use l a Mixtura ^ / * e n ¿ , 
coloree y todos garantizado». 
tuches de un pe»o f dos; tam 
ñ imos o la a p l i c a o s en w» ^ 
didos gabinete» de esta c a » ^ 
bien l a hay P « ^ f l W ' . 
$3 .00; ésta se aplica al P ^ 
mano; ninguna 
P E L U Q U E R A D E J . M ^ T ¿ 
N E P T U N O , 81. Telf. A - S t ^ 
20498 
s y vestidos, desde S r por 
enseña a coser y a corw^ e¡H,r , 
mv.̂ Qv0a v corsés, jf"A^jjjto. s: 
22299 18 j l 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
vos . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se d e s e e , c o n í a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es la m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de p e l o a n i ñ o s . 
25d-6 C 4915 
S E H A C E D O B L A D I L L O D E O J O 
Se plisan vuelos y sayas y se forran 
botones. Estos trabajos se hacen en el 
acto, Jerús del Monte, 80á, entre Santa 
Emilia y Santa Irene. 
21S58 ift « 
so breros y corsés 
Pirografía 
profesoras Refugio. - " 
A dos cuadras de Praao i 
baña. 
20698 
i fí  Oriental 
mtiin « las alumnas y ^éfono 
 s 
P a r a pintar los ¡ ¿ ^ W ^ 
' Extracto legitnao ae ^ 
E s un encanto Vegetal, t i ^ 
da a los labios; a química da  
de la ciencia en 
Vale 60 centavos Se ve" 
cias. Farmacias . ^ ^ ^ 1 
p ó s i t o : Peluquería de 5 
Joan Mart ínez . Nepto*», 
Plegado de vuelos. * 
forrados. Todo en ^ ^ 
Chalet . Neptuno. ^ ^ f y 
5 = n r m Á i ú f 3 S o P Í 
R I Ñ A y a - í ^ k V 
A R O LXXXViií 
L*iAf4ii> L>£. ttu^jfcíW/í Junio 24 oe i920 
c.. vende un motor electnco, de 15 
u P v un carro de reparto de cua-
niias. Ambos objetos en perfec-
^ astado «e venderán baratos, pu" 
í !ln verse a todas horas durante 
f d í a en la casa de CruseUas. Mon-
te, 320. SS ¡TK 
AVANCE 
Motores de petróleo crudo, de 6 
a 50 H. P. Entrega garantizada 
en dos semanas. Consumo de pe" 
tróleo garantizado más bajo que 
rualquier otra marca. 
E A. JOHANSSON 
MANZANA DE GOMEZ. 305. 
Teléfono M-1965. 
5214 Td-1» 
^TRffURÁÓORAS DE PIEDRA 
R O T A T O R I A S T D E QUIJADAS, D E 
XV uso. 
/^OAírBESOB D E A I R E , CHICO, SO-
( i'e ruedas y accesorios para barre-
qoS de cantera. 
•n roTOR D E P E T R O E B O CRUDO, 
M Me*, de 25 H. P. 
^ - E NTIBADORES GRANDES, CON MO-
,Ytor eléctrico, de 220 voltios acopla-
o^mA CENARIÍÜGA, D E lO» T 10". 
motor de vapor acoplado. 
J. BACARISAS 
Inquisidor, 35, altos. 
do 
23158 24 Jn, 
Se venden 1.000 toneladas de rai-
les usados, acompañados del cer-
tificado de inspección de Hunt, 
con sus mordazas, al precio de 
$78 tonelada CIF. Habana, Natio-
nal Steel Company. Lonja, 441. 
C 4363 Ind 2S m 
MAQUINARÍA ALEMANA 
EN EXISTENCIA 
Para entrega en nn plazo aproximado 
de UN MES, se dispone en Alemania, de 
la siguiente maquinaria, acerca de la 
cual facilitaremos datos complementarios 
y presupuestos a quien lo desee. 
Varias dragas para diversas 
profundidades y capacidades. 
Una Instalación de perforación, 
con motor de bencina de 16|18 
H . P. compresos, depósito de 
presión y 60 metros de tubería, 
todo sobre un dispositivo trans-
portables. 
Varias f á b r i c a s , de alcobol de 
distintas capacidades. 
Varias máquinas de vapor com-
pletas, con sus calderas, de 
varias potencias y revoluciones. 
Una fábrica de serrar madera, 
a vapor, completa con locomó-
vil de 35 H. P., con sierras de 
cinta, circular, etc. 
Una fundición completa. 
Una Instalación para la mo-
lienda de cal, de una capacidad 
de 5 a 6.000 k. por día,, 
Varias plantas de blelo, de di-
versas capacidades. 
Varias locomóviles de,-?,lfGren" 
tes potencias, semlrljaa y 
transportables. 
Fábrica de margarina artificial. 
Una Instalación para la ob-
tenc ión de aceite. 
Una fabrica de agua d» se l t í . 
Una fábrica de jabón. 
Varios trenes de lavado, 
verssa capacidades. 
Varios molinos de viento, con 
torre. 
Una fábrica d» ladrnios y te-
Jas de cemento de diferentes 
formas. 
Una fábrica do % ladrillos, par» 
diversas potencias. 
PIDAN.S1S INFORMES, P U E -
D E CONVENIR 
J . F. BERNDES and Co. 
MANZANA DE GOMEZ, 327. 
iSe venden, en Amargará, 13, altos, 
| dos máquinas de hacer ojales y un 
i motor de Informan: Amargura, 
! 13, altos. Urunuela. 
22261 24 Jn 
Én B, número 12, entre Calzada 
y 5a, se solicita una criada de 
mano que sepa cumplir con su 
obligación. 
; Ind 18 Jl. 
«la criolla* 
de MANUEL VAZQUEZ 
J A R K O Y C U E R V O : ACABAMOS D E 
?> recibir 50 muías, de 7 cuartas y 7 
y media, maestras de tiro, y tenemos 
20 ínulas de uso, 2 bicicletas ,un tilbury, 
5 carros de cuatro ruedas con arreos. 
Ataras Marina, 3, Jesús del Monte. 
10409 26 Jn 
Apartado, 500. Habana. 
Hd-20 C 5233 ; — 
Compresora: se vende, marca Chica 
go Neumatic Co., portátil, con su tan-
que para capacidad de tres barrena" 
dores, tiene 2 juegos barrena», marti-
Mos, manguera y Jackhammer, propio 
para mina, cantera, taller. Informan: 
Teléfono F-3513 ó L. Kohly. Puente 
Almendares. 
23079 S 31 
GRAN E S T A B L O DH BURRAS de L E C H E 
i Helascoafu y Pocito. Te l . A-48I0. 
! Burras criollas, todas del país, con ser-
; vicio a domicilio o en el establo a to-
ldas boras del día y de la noche, pues 
¡ tengo un servicio especial d« raensaio-
I ros en bicicleta para despachar las Or-
: denes en seguida que se reciban 
Tengo sucursales en Jesús deí Mon-
te, en el Tarro, ra el Vedado, calle A 
(y 17, y en Guanabaco», calle Máximo 
j Gómez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán servidos inmedla-
' tamente. 
h. SLUM 
VIVES. 149. Tel. A^122. 
RedbS hoy: 
50 vacas HoLstein y Jersey, clie !5 
a 23 litrov 
10 toros Hofeein, 20 toros y v»-. 
cas "Cebú,* raza pura. 
100 muías maestras y caballos <?o 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casvs. 
Cada semana llegan nuevas remfr-
«as. 
MULOS, SE VENDEN 100 MULOS, maestros de tiro, de la Empresa de 
Omnibus L a Unión, a l contado y a pla-
zos. 
22433 2 Jl. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono 
A-4810. 
20314 so Jn 
LANCHITA TARA. MOTOR: S E V E N -de completamente nueva, con veinte 
y dos pies de largo y capacidad para 
12 pasajeros. PYrecioS 450. Informan: 
K. Gallito. Apartado 53, Surgidero de 
Batabanó. 
23005 27 Jn. 
SE VENDE UN VENTULADOR PARA techo, marca "General Electric", de 
Cuatro paletas, corriente a 220 voltios, 
60 ciclos. E s t á casi nuevo. Se puede 
ver en Cuba, número 26, Departamento 
3, donde también informan. 
22074 24 Jn. 
M. ROBASNA 
tte recibido 20 caballos de Ken-
tucky, de monta, marcha y gua-
trapeo, los mejores que han ve-
nido á Cuba; tres burros semen-
tales; 100 muías maestras de ti-
ro, de la mejor clase; 20 toros 
cebús; 100 vacas de leche de dis-
tintas razas.. 
Vives. 151. Teléfono A-6033. 
Para el baile d« las Playas, Pilar 
alquila magníficos mantones de Ma-
nila, mantillas y peinetas españolas. 
Aguila, 93. Teléfono 1VI-9392. 
22987 28 Jn 
npORRE DE HIERRO PARA TAN-
X que, para 100 mil galones, compues-
to de 14 columnas de hierro de 16 pies 
y medio de largo, nuevas, de hierro 
dulce, se vende; puede verse en San 
Juan de Dios, 1. B. Guastaroba. 
23191 29 Jn 
COMPRO* COBRE Y BRONCE VIEJO, en cantidades, pagando los más al-
tos precios. Diríjanse opr escrito a: 
J . Echevarría. Crespo, 60, altos. 
23386 27 Jn 
GASTRIÑA AMIGO. F O R M U L A D E L doctor Adolfo Reyes. Cura las enfer-
medades del estómago, §2.70 frasco. Lam-
parilla, 74, botica. 
21518 11 Jl 
PL A N C H A D O R A : S E V E N D E UNA CON cilindro de 36 pulpadas. Informa: 
A. Morán, Guanabacoa, Teléfono 5042. 
23095 25 Jn. 
SE COMPRAN T A B E A S Y MADERAS para andamio. Guerra y Vetancourt, 
Amargura, 11, Departamento 2, de 2 a 
5, y de 11 a 11 en San Joaquín, número 
50. 
22854 25 jn. 
Se venden 500 toneladas de railes, 
de 56 libras, con sus mordazas, en 
existencia en la Habana. National 
Steel Company, Lonja, 441. 
C 5157 lnd-17 Jn. 
GLOBOS, REGALO 
De dos colores y zeppellnes con figuras, 
desde $2 gruesa, muestra, 20 centavos. 
Mariano Roela, Someruelos, número 12. 
Habana, Referencias, Banco Córdova. 
31 Jn. 
CASAS, - P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
DAS. O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
- :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O ^ J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A . R E G L A , MARIANAO, etc. 
para alquilar una casa de 
Sos y bajo, que sea moderna, le-
iono M-1742. ^ 
eemuso 
vk-io do c .Tj. en Tei . . , 
| f e c ^ ^ S ^ í t i t ^ ^ j 
?J ña regalía, / o ^ 8 1 ^"men y Tenerife, 
lle f l S ddS üaWUcioncs , sala, i 
'•;:"-::>'nr v 4le te al fondo, ele comer, 
lecibuloi ^ ^ i t c a ^ m ^ y laVabo y ser-i 
Informan después de las , 
:' 7i' alt0S- 26 jn. ¡ 
Se "faa'üna casa propia para gasa- i 
g; 5e naga buen alquiler; lo mismo; 
m z m , Cerro. Jesús del Monte o, 
-nao. Teléfono M-1742. 
27 Jn i 
¿ t ó í i l N UNO BAJOS, P í t f e o S j 
r i sombreros o confecciones. In- ¡ 
,p- Net>t«no, 152, bajos. . i 
"̂ XTTí ( OMEnciOir se ai-uvi- i 
O . , '..j re, (\e tros plan-! 
'"ir" metros de "superficie. In-J 
«• jv-marzura, 03. „ i • 
. T T ^ r r T l ? v TTTT.KMOSO EOCAI., i 
Ka vi 
Se alquila: una grande y ventila-
da casa, de altos, en San Joaquín, 
20 y medio. En la misma se vende 
una mesa de billar y pinas y varias 
lámparas. 
C 5208 15d-10 
SE ALQUILA 
desde el primero de agosto próximo, 
moderna casa de altos, esquina a dos 
Calzadas de primera, con todas las vías 
de comunicación a la puerta, compuesta 
de siete habitaciones, sala, comedor, 
recibidor, etcétera, etcétera, serviciéis 
modernos y para criados, lavabos de 
; agua caliente y fría en los cuartos, 1q0 
1 metros, de portales, _patio, Jardín, mr.c-
; bles, servicios de comedor, utensilios 
i de cocina .etc., etc., cocina de gas, te-
I léfono, ventilador ,todos los muebles, 
¡ pianola, victrola con sus disco's y de-
i más enseres y cosas difíciles de anun-
i ciar aquí. Se desea alquilar por algún 
; tiempo y con contrato a familia sol-
| vente y acomodada. Teléfono A-Ooll. Se-
Cor Giral. 
I 22805 - 24. Jn 
T > A R A E S T A B L E C I M I E N T O , CEDO„ 
JL mediante regalía, un local o parte 
de él. E n Obispo', 75, barbería, Infor-
marán. 
23027 28 Jn. 
17i N L A C A E E B L I N E A , E N T R A D A del 
ü i Vedado, se alquila por cuatro meses 
casa amueblada, con terraza, sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, ba-
ñe, cocina de gas, luz eléctrica, teléfono, 
cuarto y. E^rvicio de criados, indepen-
diente. Razón en: Villegas, 88 y 90. 
23134 26 Jn. 
SO L I C I T U D D E A L Q U I L E R : S O L I C I -to una casa, de preferencia en e| 
Vedado, compuesta de cuatro habitacio-
nes grandes y una para criados, cuyo 
alquiler mensual no exceda de $80. Doy 
$50 de gratif icación. Dirigirse a : 5a.. 
número 30. Teléfono F-1810. Doctor Car-
los Manuel García. 
23126 25 Jn 
H E K W I A S Y DEFORMIDADES i T? l* 939 SE ALQUILA UNA P B E 8 C A Fresca y moderna, se alquila ttna ba-
V/on/j*;.» íi • ' H i y buena habitación, con luz y telé- bitación, a dos hombres; precio econó-
venciaje iranCCS Sin muelle ni aro qU8, fono. Mas informes. Industria, 94. mico y buen trato. Lamparilla, 68, es-
moleste, garantizo la contención de la | 23340 26 3"- qug|l18a Asuacate- 8 ^ 
hernia más antigua. Desviación de la i /-iasa de eamieia. se alquila una • 
columna vertebral: el corsé de alumi-1 tVa.^S^0011 c0m«dorí tiene azo- GRAN CASA DE HUESPEDES 
nio, patentado, no oprime los pulmo-l 23263 26 jn. j Casa ¿e huéspedas. Para familias de 
oes, come los anticuados «ie cuero v | T \ o s dabitaoiones, 
Veso V nuede «sarlrv ,m« ^m>rít» f\*\ ¥ * r & ? c a * ' , Z ™ * J?0*1! veso v m , ^ n,arln „ | frescas, y una propik v ^ o ^ f s i o . ^ o r a \ i M st ofrecen espléndidas ha-yeso y puede usarlo una ícnonta sra nista se a'lq'uilan en lu&ar céntrico, sin ku-̂ «— a m n « k U J 9 « . 1» r M * « que se note. VIENTRE ABULTADO muebles a caballero de buenas costum- bitaciones amuebladas, a la calle y 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Agular. Teléfcao 
A-5032. Este gran hotel se encuentra s i -
tuado en lo más céntrico de la dudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
jn»y buenos departamentos a la calle y 
habitaeiones desde |0.60, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especíales para los huéspedes es* 
PARK HOUSE 
rf^f' ia'tro ('aminos p\ie-'e verso a to-1 
¿ I g r ^ , pues es tá abierto. 
Se alquila, para comercio acabado dc| 
rab5ic?.r, los hermosos bajos de Com-
posíeja, 11, entre Amargura y Te-
niente Rey. Jjsforman en la misma. 
. 2.';iTC 26 jn 
Se alquila el 2o. piso, Compostela, 
77, acabado de fabricar. Sala, ante-
pla, comedor, seis cuartos con lava* 
bes de pgua comente, cuarto baño 
completo. Coaina gas, servicio cria-
dos. Jisforman en la misma; alqui-
ler $250. 
DE OPORTUNIDAD 
Próxima a conoluirse, se ofrece en al-
quiler a los comerciantes, almacenis- ¡ 
tas, üuuistriales de cualquier giro o pa-
ra oficinas o agentes de negocios, la 
espléndida casa de seis pisos, hacha a 
toda resistencia y de acuerdo con las 
disposiciones sanitarias, situada en la 
calle de Paula, 98, casi esquina a Bgi-
do, a veinte metros de la Estación Ter-
minal ; con calle propia para no inte-
rrumpir' el tráfico ni esperar a la car-
urú &• descarga de los almacenes de en-
frente; elevador para cuatro mil libras 
y mínimum de consumo; estaleras de 
mía-mol y mil metros de superficie apro-
vechable; se hace contrato por plazo'j 
largo. Su duefio: Eugenio Juarrero, en i 
la misma de 0 a 11 a. m. Teléfono j 
A-9561; en Ccnsuladc, 72; do 1 a 5 p. m. ¡ 
Teléfono A-9281. 
21329 80 Jn ¡ 
TT'N GUANABACOA SE VENDEN, POR 
H J la tercera parte de su valor, las s i -
guientes casas: San José, 20, con 450 me-
tros de terreno y mucha fábrica, eñ 
$1.000. R. de Cárdenas, 30, con 288 me-
tros y su fabricación terminada, a do-s 
cuadras del tranvía, en $1.500. Corralfa-
11o, 49, con 649 metros, en $1.500. Es ta 
tiene ocho cuartos y también e s t á a os 
cuadras del tranvía. E n R. de Cárde-
nas, 7, Informan. Pero se suplica que 
antes vean las casas. Precisa su venta. 
23021 29 Jn. 
o caído es lo más ridículc y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica Sfc-rJiminan las gratas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, gue inamoviliza el 
bres. Para informarse en San Ignacio 
número 12, bajos, Sr. González 
23283 25 Jn, 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 88-1 ñora sola, señorita o caballero de 
i Gran casa para familias y la mejor si-
a la brisa; excelente trato. OUS precios! tuada en la Habana, Neptuno 2_A- Te-
, , . j «a J i t T* ) léfono A-7931, altos del (ufé Central. Ba-
mOOICOS, de 30 peSOS en adelante, lie- pléndidas habitaciones, con vista al Par-
que; excelente comida; trato esmerado. 
estricta moralidad; se prefiere que sea 
extranjero. Campanario, 29, casi esqui-
na a Animas. 
nnon, desapareciendo en el acto cuan- 23274 25 jn. 
SE A L Q U I E A L A CASA PASEO, 33, Mo-derno, entre 5 y 3, Vedado. Acera de 
la sombra, compuesta de sala, amplio 
hall, saleta de comer, cinco grandes ha-
bitaciones, pantry, cocina, cuarto y ba-
ilo de criados, instalaciones de gas y 
electricidad en toda la casa y patio. 
Se a contrato. L a llave e Informes en 
los bajos e la misma. 
' 229S7 25 Jn. 
2317 26 Jn 
C E A L Q U I L A N LOS A L T O S DE Oqnen-
O do. 2, esquina Animas; sala, saleta, 
4 cuartos, doble servicio, 3 cuartos en 
la azotea, con servicio; ganan 190 pe-
so .̂ Informes: Teléfono 1-5293 
23210 26 Jn 
BUEN NEGOCIO: E O C A L ESPEENDI-¡ do, propio para cqmercio, punto cén-
trico, doy contrato, admito proposicio-
nes. Informan: San Rafael, 140, cerca a 
Belascoaín. 
21314 25 Jn 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes -
ofrece a bus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m- y de 1 a <> p. m- Teléfo-
no A-5417. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y ven-tilados altos de la casa calle C, nú-
mero 63, entre 19 y 2L L a llave e infor-
mes en la bodega de la esquina. 
23033 24 Jn. 
VE D A D O : P A R A EE DIA 1 D E J U L I O se alquila una casa con nueve cuar-
tos de dormir, tres baños, comedor, sala, 
gabinete, garage para dos máquinas, gran 
.lardín, tres cuartos de criados, dos ba-
ños de criados, gran patio y Jardín. Pre-
cio': $550 mensuales y contrato por años. 
Doctor A. G. Domínguez, Prado 33. do 
4 a 5. Teléfono A-5049. 
22533 24 Jn. 
jesús del m n i E T 
víbora y i m w o 
tos dolores y trastornos gasíro-intcsti 
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
f piernas torcidos y toda clase de 
ímperfeccicco». Concilla» - da 12 a 
4 p. m. 
So!, 73. TeféfMío A-7820. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S DH ALUMI-
NIO P A T E N T A D / S . 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de Parfs y 
OK INTERESA LlV L O C A L , P A R A exM-
>J Ilición y depósito de maquinaria; 
también un garaje. Diríjase a Vicente, 
í'rado. 111. Teléfono A-S3T8. 
28153 ' 25 jn. 
Próxiajo a terminarse, se alquilan los 
dos pisos principales y segundos pi-
sos de la calle Habana, n-mero 176 
y 178, entre Lu2 y Acosta. En junto 
40 departamentos. Cada piso consta! 
de sala, gabinete, saleta, cuatro cuar-! 
tos dormitorios, baño intercalado, co-¡ 
wedor, cocina, cuarto criado y senri-
cios id. Informan en la misma, de 9 
a 10 a. m. y en 27 y D, Villa Espe-
ranza. 
Q E ALQC1EAX LOS BAJOS D E LA CA-
lím iC1,ac,5n número 4, para familia so-
^fe*rte. Informan en el Banco Nacio-
q ¿mh*- Gómez, tercer piso. 
25 Jn. 
Ai Comercio: Se alquilan los bajos 
& ia casa calle Habana 176 y 178, 
con 540 metros cuadrados. Informan 
«« h misma, de 9 a 10 a. m. y en 27 
y ^. Villa Esperanza. 
S \ a D E ? ¿ ^ * ~ A L Q U l L E R XTNA cX-
'•«itri^ i reguiar tamaSo, en punto 
'ie n i o r m h a b a n a y para familia 
Mono f on,-- Se dan referencias. Te-
?2388 ' 
— . 25 Jn 
. SE ALQUILA 
^joso piso alto, San Miguel, 118, 
jabado fabricar, todo nuevo, mo-
d.erno, sala, antesala, comedor, 
cmco cuartos, Baño completo, 
agua caliente, cocina gas, servi-
CIo criados, toda cielo raso. In-
rcrmes la misma, alquiler 215 pe-
ôs. Duefio. Prado, 77-A, altos. 
25 Jn 
22ntrato Sa" Rafael, esquina, con 
S200. e L w , 0 anoS y un alquiler de 
?na recito ? p í r a oficina, mediante 
138- -Safcia c VeS03' Amistad' 
Í̂ ANGA: POR TENER QUE EMBAR-
V T earse, se cede un segundo piso, con I 
nueve balcones, puede considerarse co- ¡ 
rao lo m á s fresco da la Ciudad y se i 
halla a una cuadra del Parque Cen- i 
tral, entendiéndose que se han de to-
mar todo el mobilario, que es nuevo y 
para persona de gusto. Informan en' 
"La Montañesa," Neptuno', SO, y en la 
misma también informan de la venta de 
una vidriera de tabacos, muy elegante, 
con una contadora nueva. 
32218 1 Jl 
EN SAN MIGUEL, 66, SeTaLQUUIEA un gran local, propio para una sas- i 
trería, rejojería, platería, sombrerería 
o casa de modas, a dos puertas de Ga-
liano. Informa la encargada; conviene 
verlo. 
_ ^ 0 6 , r 3n. 
OE ALQUILAN LOS ALTOS DB™IX-
O fanta, 106-B, compuesta de sala, co-
medor, cuatro cuartos y un departamen-
to alto. Informan: San Miguel, 211. 
22609 24 Jn. 
QE SOLICITA UNA CASA VIEJA O 
¡p nueva, con 300 6 400 metros de super-i 
ficie; para comercio, no Importa sea¡ 
casa de familia. Informan en Merced, 77. i 
Teléfono M-2183. ' 
_22623 28 jn. I 
Se alquila una casa grande, para es-, 
tablecimiento, con un salón acabado 
de reformar, con piso mosaico, cielo, 
raso, vidriera y hez eléctrica» todo 
nuevo, propio para comercio, doy con-
trato. San Rafael, 140, casi esquina 
a Belascoaín. 
8 í l ' 
CAMBIO E N A L Q U I L E R CASA D E por-tal, sala, saleta, cuatro cuartos y de-
más servicio's, a dos cuadras de la Cal-
zada y renta $80, por otra que tenga 
dos o tres cuartos; también en Jesús 
del Monte o Víbora, cuyo a]quiler no 
sea exagerado. Teléfono 1-2766, de 2 a 4 
solamente. 
23167 s 28 Jn. 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CA-sa Correa, 66, compuesta de sala, 
tres grandes cuartos y dos para cria-
dos, servicios sanitarios modernos, pa-
tio y traspatio, con árboles frutales a 
tres cuadras de\ la Calzada. Informan 
en O'Reilly, 11; cuarto, 205. Teléfono 
M-2530. L a llave en la bodega, esquina 
a San Benigno. 
23207 80 3n 
GUANABACOA, REGLA Y CASA-
BLANCA 
jp< UANABACOA, S E D E S E A A E Q U I -
V T lar una casa o accesoria, que . ten-
ga sala, comedor, dos o tres habitacio-
nes y patio; tiene que estar cerca la 
plaza del mercado; al que quiera ce-
der el traspaso de alguna, se le dará 
una regalía ; que podrá ser de $S0 a 
$200 c más , según convenga. Infor-
man en Guanabacoa, Plaza del Mercado, 
casilla número 2, depósito de nieve, o 
teléfono A-8030. Habana. 
22940 27 Jn 
ne agua caliente y fría. Reina, numero 
71, altos. 
22674 29 Jn. 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L Q U I - T ? N SALUD, 5, A L T O S , S E A L Q U I L A N la una espléndida habitación amue-1 espaciosos departamentos, con vista 
blada, con vista a la calle, propia para | a la calle y amplias habitaciones. Hay 
dos o tres caballeros del comercio o pa- I abundante agua. Se desean personas de 
ra oficinas. Casa pequeña, tranquila y 
de moralidad. 
23274 . 28 Jn. 
A L Q U I L A UN D E P A B T A M E N T C 
moralidad. 
20287 8 31 
EN COMPOSTELA SE A L Q U I L A N KER mosos departamentos para personas 
to, mu-Tlresco, balc<5n"corrido,' "cerca i ¿e gusto, con excelentes cuartea de ha-
de la Estación Terminal, consta de c u a - l j o ; es casa acabada de fabricar. I n -
tro grandes aposentos, baño moderno! |orma; . |ánchez, en Muralla 64. Telé-
y buena cocina. Informan: Paula, 79, 
bajos. 
23269 26Jn. 
fono A-4707, de 8 a 6 p. m. 
22207 25 Jn. 
PRADO, 33, ALTOS, SE A L Q U I L A un» hermosa habitación, con lavabo de 
• agua corriente, a matrimonio o caba-En O'Reilly, 72, alto», entre Villegas 
y Aguacate. Hay habitaciones por' "ero^^Se piden referenclaa 
quince pesos, únicamente hombre so-
lo. Llavín, jardín, brisa, indispensa-
ble antecedentes y dos meses fondo. 
23217 28 Jn 
a ji 
SE ALQUIEAN DEPARTAMENTOS pa-ra oficinas u hombres solos, en la 
misma hay dos grandes salas con balcón 
20928 7 Jl 
HOTEL MAC ALPIN 
Lujosos departamentos j íiaMta* 
dones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc^ en lo 
más céntrico de la Habaha. Te-
jadillo y Villegas, frente a! imev® 
Palacio Presidencial. Teléfono 
A-9099. 
20376 80 JB 
SAN IGNACIO, 92. 
PALACIO LA PURÍSIMA 
Esquina a Santa Clara, altos de la bo-
dega, se alquilan en esta espléndida ca-
sa después de grandes reformas, mag 
AGUIAR, 81, S E A E Q U I L A UNA bue-na habitación, a caballero sol©. 
23131 27 Jn. 
EE PRADO. G R A N CASA D E H U E S -pedes. Prado, 85, altos, esquina a 
Trocadero. Hay un apartamento y dos 
habitaciones con vista a l paseo. Comi-
das variadas. Esmerada limpieza. Pre-
cios módicos. 
23123 _^ 28 Jn 
T>OR 80 PESOS D E R E G A E I A CEDO 
JT un departamento alto. Independien-
te, de tres habitaciones y azotea. Pa-
gan 43 pesos de alquiler mensual. Pe-Se cede un contrato por tres anos, 
de «na casa que tiene una tienda dr^31^on'taner- Industria. 94 
mixta, comprando las existencias por 
su precio y enseres, por enfermedad 
de su dueño. Punto de muchas in-
dustrias, alquiler barato, tiene como-
didad para familia. Situado: Real, 
116, Puentes Grandes. 
22150 25 Jn 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A L o -ma del Mazo. Patrocinio, 53, entre 
Duz Caballero y Bruno ¡Sayas. Informan 
al lado. (Tiene garage). 
23067 28 Jn. 
POR E M B A R C A R A L E X T R A N J E R O cedo unos altos, en la parte más 
fresca de la Víbora, para último de mes 
Tengo teléfono, cocina de gas, luz eléc-
trica y un contrato por un año, $180. 
Informa: Llano. 1-1488. 
22745 24 Jn 
AL M A C E N E S D E DEPOSITO, E N L A Calzada de Luyanó, entre Concha v 
Teresa Blanco, se alquilan en naves de 
400 metros superficiales. Informarán en 
oi^o 0 en ComPostela número 98. 
22090 25 Jn. 
EN E L R E P A R T O B U E N R E T I R O , Avenida d'e Columbla, se alquila her-
moso chalet de dos pisos, con ocho cuar-
tos y demás comodidades. Tiene gara-
je y cuarto para el chauffeur y dos 
mil varas de Jardín. Precio e Informes 
por el Teléfono M-1320 ó Gervasio, 86, 
altos. 
22751 25 Jn 
MARIANAO, CEIBA, COLÜMBlÁ 
Y P0G0L0TTI 
Se alquila, en el reparto Almenda-
res, calle 16, esquina F, hermosa ca-
sa, recientemente construida y habi-
litada del confort necesario. Gana 
$275 mensuales. Informan en la mis-
ma por el Teléfono 1-7389. 
23194-96 é 80 Jn 
VARIOS 
Q E T R A S P A S A E L CONTRATO POR 5 
oa . J3-^6. una casa de dos pisos, con - J habitaciones. Informan en Gallano, i j*, altos. 
| - 22802 28 Jn. 
ITTN L A C A E L E D E V I R T U D E S A E Q U I -
| J> J lo unos altos espléndidos, con gran 
saia y nueve habitaciones. Contrato 4 
anos, con escalera de mármol, entrada 
j i-n-pendiente, propios para montar una 
o5SocaSa de huéspedes. Amistad, 69. 
24 Jn. 
O E D E S E A , A L Q U I L A R O COMPRAR 
KJ una casa, para familia, en cualquier 
danr.ri0t.de la Hab«na, con sala, come-
nueva ^ u L tro fllíarto^ vieja o 
SuTre¿, 1(K5ÍP0 ^ AP^tad0 171. o 
22317 ! 
* ALQUILA UNA CASA 
^b^clmiftnt^Ja y alta' Propia para es-T̂ llano a o' ^ una calle comercial de i61"- contrato /enÍa $200 de al<lul-
\en?o otíÜ n?-0r 4 añ03 y 4 rneses, y distad rU A8 y,acías, para alquilar. 
136. García y Co. 
g 25 Jn 
cLa,rU?a'Jpara cstaWecimiento, la 
píl • de. Luyanó» 124' es<iui-
13' al* tt03, Informan: Amargura, 
^ -sitos. Unjñuela-
p A R A S O C I E D A D : SE A L Q U I E A N los X espléndidos altos de la cata In-fanta. 83, esquina a Zapata, uno de los ^HJ0̂ eLfaloI?es de la Habana, mSnta! dos sobre columnas de hierro v a con-tinuación tres hermosas habitaciones con sus servicios, haciéndo en c S n -
cSadrnaadnsUPe4fÍĈ e ^ ^cPentos metrot. ouaciraaos, se da barata. E n la misma 
mo0¿;?oarán a todas horas Sma 
27 Jn 
24 Jn 
T>USCA. CASA? AHORRE TIEMPO V 
JL> dinero. E l Burean de Casa Vaofa* 
Lonja del Comercio 434 letra a 
facilita como desee! Lo' ponemos' ¿ | ! 
Ma con el dueño. Informes: T r l t i s • d¿ 
y de 2 a 6. Teléfon¿ * 
—- —n—_ j , 17 
VEDADO 
VEDADO: CALLE 27, ENTRE B v C se alquila solamente por 4 meses, 
chalet, compuesto de jardín, portal, sa-
la, hall, 4 hermosas habitaciones, co-
medor, gran cuarto de baño, cuarto cria-
do garaje cuarto chauffeur con sus ser-
vicios. Informan en la misma: su due-
Uo. Telefono A-t>265. 
2S3T4 28 jn 
SE ALQUILA 0 VENDE 
Hermosa residencia, acaba-
da de construir a todo lujo, 
en la Víbora, calle de San 
Mariano, entre José Antonio 
Saco y José de la Luz, fabri-
cación de primera, dos cuar-
tos de baños elegantísimos, 
techos monolíticos, espléndi-
do comedor al fondo, con 
terraza que domina el pano-
rama de la Habana, jardines 
alrededor, garaje, cuarto de 
criados y chauffeur, separa-
dos de la casa. Precio de ven-
ta: $125.000; se dan facili-
dades de pago. Informan en 
la misma. Su dueño: de 12 
a 1 y después de las 5 p. m. 
VARADERO 
Se alquila, en Varadero, una casa cono-
cida por la Glorieta, completamente re-
formada, con amplias y frescas habita. 
25 Jn 
SAN J O S E , 194, E N T R E I N F A N T A Y Basarrate, en casa de familia respe-
table, se ceden una • dos habitaciones, 
con servicios completos e Independien-
tes, a personas de absoluta moralidad 
y se exigen rigurosas referencias. 
23197 25 Jn 
HA B I T A C I O N E R E S C A , P A R A CA-ba lloro solo. $15 mes. Lamparilla, 
106, altos. 
23212 25 Jn 
£n Aguila, 113, esquina a an Rafael, 
se alquila un magnífico departamento, 
amueblado, con baño privado. En la 
misma casa se alquilan amplias y ven-
tiladas habitaciones, con vista a la 
calle de San Rafael, amuebladas y 
con lavabos de agua comente. 
23101 1 Jl-
a la calle. Teniente Bey, 51. Informan en níficos departamentos y habitaciones ex-
los bajos. elusivamente a personas de moralidad 
22270 20 Jn. y que den buenas referencias; requisito 
CT?T<5Tn a?—*TTr»« venTrwv* A ' indispensable las referencias; sin ellas B I S T O , 87, A L T O S , ESQUINA A MU. , no Se alquila ni molesten. Se prohibe 
ralla, se alquilan a hombrea solos iavar nl cocinar. E l que quiera puede 
magníf icos departamentos, con balcfln ¡ comer de la casa. Propietario: José Mar-
» la calle, muy ventilados y claros. I n - ; ría Gflmez. formes n frente, Muralla, 117, altos. 22364 24 Jn. 21187 24 Jn 
HOTEL MANHATTAN I HOTEL PALACIO COLON 
Mannei Bodríguea Pilloy,' propietario. Te-
1 léfono A-4718. Departamentos y hablta-
¡ clones bien amuebladas, frescas y muy 
¡ limpias. Todas con balcfin a la calle, luz 
| eléctrica y timbro. Baños de agua ca-
í l íente y fría Plan americano; plan eu-
j ropeo. Prado, BL Habana. Cuba. E s 1» 
jejor localidad en la ciudad. Venga y inejor 
Téalo. 
20633 SO Jn. 
HOTEL "LA ESFERA" 
Este hermoso y antiguo edificio, acaba-
do de reformar, todas las habitaciones 
tienen bafio privado, servicios de eleva-
i dor, timbres y teléfono, baños de agua 
i fría y caliente. Lavabos de agua co-
1 rriente, todas a la brisa. Precios eco-
¡ nómicos para las familias estables. Se 
rtSUtiv «.« v^aba, I piden referencias. Dragones, 12, esquina 
Toao» ).o9 ""cuartos" tienen baño privado a Amistad. Teléfono A-5404. 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de varano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-6393 y 
A-0009. 
20375 30 Jn 




amuebladas, con todo servicio, ropa, luz, 
y teléfono, 40, 45 y 60 pesos. Gallano, 90. 
22252 27 Jn. 
ASA PARA FAMILIAS. LA PARI-
sién. San Rafael, 14, entre Consu, 
lado e Industria. Espaciosas y ventila- ^ habitación,' y "todas^Vrente "a"la"bri-
das habitaciones, baños fríos y callen-
tes, excelente servicio de comedor. Pre 
cios módicos. 
22441 2 Jl 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 36, 
esquina a Teniente Rey. Tel . A-1628. 
HO T E L '«EL C R I S O L , " DE B R A S A , Hermano y Vivero. Él más moderno 
de la República.' Lealtad, 102 esquina 
a San BafaeL Teléfono A-9158. 
21598 11 Jl 
VEDADO 
Este hermoso y antiguo edificio ha rido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana., -
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630.1 familia se alquila un departamento de 
Quinta Avenida. Cable y Telégraío , ,Bo1 dos habitaciones, con baño a matrimo-
motel" nio solo O también a señoras solas, han 
! de ser personas distinguidas y con re-
ferencias. 
22717 , «0 Jn 
EN ' E L VEDADO. C A L L E E , NUMERO ©, cerca de los Bañp's, en casa de 
SE ALQUILAN HABITACIONES AMUE. bladas con todo servicio dentro de 
sa, con sus ventanas a l fondo' para m á s 
venti lación, en Obrapía, 91, Gran Ho-
tel L a Victoria. E n la misma se alqui-
la una gran cocina, con espléndido sa-
UN MATRIMONIO AMERICANO CON, 16" Para dar de comer quedando en el tres niños y manejadora, desea en- j ^ejor punto de la Habana y m á s co-
contrar apartamento con servicios inde- ^^l^ .1 , 
pendientes, en casa de familia, con co-1 ¿*sou 1 Jl. 
ciones, con pisos de mosaico, cemento,, Almendares, Víbora Dirigirse J 
un por t í l cifcular^ de 55 varas, a todos | Apartado, número 3. 
midas; tiene_ que ser en el ^Vedado, ¡ qe A L Q U I L A N A M P L I A S H A B I T A C I O 
io nes, amuebladas, todo nuevo y mo G. L. 
28 Jn. 
dernista, con y sin comida, a hombres 
o matrimonios sin niños . L a Santa'nde-
rina. Consulado, 59. 
I N S T K U M E N T O S -
D E M U S Í C A 
los vientos, tiene 10 cuartos en el cuer-
po de la casa y seis altos, independien-, 
tes, propia para un hotelito o larga fa- ¡ 
milla, casa de huéspedes, etc., etc., ; "T^rman""^^!!^^^ ní-1 T ? N GALLANO 68, A L T O S , CASA DE 
Informes:|pifios. Informan. Bevillagigedo, <», al- famllia de mo^udad, s¿ ceden dos no hay igual en Varadero. Gregorio Fuente, Reyes y Obispo, o en 1 '-os. 
Varadero, en la misma casa. 
22305 26 Jn i TrjARA DESPACHO O CONSULTORIO: 
23094 26 Jn. frescas habitaciones amuebladas. Se exi-gen referencias. 
23118 25 Jn. 
s E A L Q U I L A N T R E S D E P A R T A M E N - i ¡"T ?ae[omsOSa Sala * la Cale- PreSreS0' - p x A R R I T Z , CASA DE H U E S P E D E » tos, con su cocina correspondiente "^'oo^r 24 In - í 3 Industria, 124, esquina a San Rafa-
y dos cuartos cada una; para la t e m J , ^ 2 ^ — ' - ^ ̂  Hermosas y ventiladas habitaciones, 
perada de verano, hasta el día 15 de sep-| tjtabiTACIONES: A L Q U I L O UNA O dos magnífica terraza con Jardín. Se admiten 
tiembre de 1920, en Atlantic City. N. Y. juntas, en casa particular, con o sin | abonados a la mesa a $20 mensuales 
Dirigirse a Mrs. A. L . Brady. 14 S. Co-
necticut. Atlantic City N. Y. 
22278 24 Jn. 
muebles. Monte, 275. Teléfono A-8946. 
23090 25 jn. 
19854 1 JL 
Teléfono 1-2244. 
21255 24 Jn 
H Á . B Í T A C I O N E S 
HABANA 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S separadas, frescas y ventilabas, pa-
ra hombres s8olos, de respeto y morali-
dad. Industria, 121, altos. 
23363 1 Jl-
S lleros una habitación muy fresca, 
con o sin muebles, servicio sanitario 
completo. oN hay niños. Villegas, 113, 
altos, (Antiguo). 
23093 2o Jn. 
Gran casa de huéspedes "Roon 
Toilett". Lugar más céntrico y 
fresco de la Habana, al fondo del 
Hotel Plaza. M cus erra te, número 
UN SALON, D E 30 METROS, BALCON | 0 * ,£ AO>ICO T 
a la calle, mármol y cielo raso, §50: 2. leíetOnO A-J40a. IraUViaS CU 
al lado un cuarto interior, $20; con o , c ' í ; 
Vlímar, 72. Buena cómica, la puerta, be orrecen magniricas 
27 jn. ! - - - - •• . . . 
sin muebles 
23353 ~ habitaciones y departamentos bien 
TTíN L E A L T A D , 102, E L C R I S O L , H A Y 1_1 J £ *V L J2J un gran departamento con balcón I amUeblaOOS para lamiUaS y bOm-
^n^eTvicio'prfvSf11 hay habitaciones j bres ¿e mucha moralidad. Precios 
. 233;tl— . L ÍL 1 especiales con comida y cama, 
E ^ n ^ p ^ r ^ t o ^ e T r e s ^ t ^ i e O habitaciones con lavabos co-
X r i o f t í d S y e l S e í ^ e r I n c S Ba-|rrientes y balcón a la caDe. Baños 
7 iÍTl- de agua fría y caliente. 
21791 27 Jn. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , con servicio privado, baño y cocina, 
en Galíkno, 52, altos. 
22327 24 Jn 
SE V E N D E UN PIANO AMERICANO, estilo moderno, gran sonido, garan-
tizado, tres pedales, enerólas cruzadas, 
muy barato. Industria, 94. 
23340 26 Jn. 
PIANOS: VENDO UN P I A N O FR»9lN-cés, excelente marca; estoy liquidan-
do por embarcarme y lo doy muy bara-
to. Teléfono A-9790. Villegas, 2. 
23349 27 Jn. 
SE VENDE UN PIANO, DE BUEN SO-1 nido. Muy poco uso. Cuerdas cruza-
das. 3 pedales. Muy barato. Je sús del 
Monte, 99, a todas horas. 
23182 23 Jn 
DRAGONES 90. R E F O R M A D A E S T A esta casa y pintada ne nuevo, s* 
alquilan habitaciones con o sin mueble* 
y servicio. 
22892 28 Jn. 
SE V E N D E UN GRAN PIANO MARCA Emerson, por necesitarse el local. 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale 
$500. Muralla, 74, altos por Villegas. Te» 
léfono M-2003. 
C 1339 SOd-4 
23288 
S 
E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
• hombres solos en Cristo, 16, altos. 
33821 27 Jn. 
TT'N E M P E D R A D O , 31, S E A L Q U I L A N 
JLi frescas habitaciones amuebladas, a 
hombres de moralidad; también hay sa-
las muy frescas e indepen 'lieiites, pro-
pias para dos que quieran estar juntos. 
I 23515 i j]. 
Para oficinas: Se alquilan espléndi-
dos departamentos, en el piso princi-
pal de la casa de Prado, 107, entre 
Teniente Rey y Dragones. 
20816? 17 * Jl 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES una baja y otra en la azotea, con 
muebles o sin ellos y comida, ^ara ham-
bre solo o matrimonio sin niños. Con-
sulado, 69, altos. 
22871 24 Jn. 
VEDADO: EN CASA DE MORALIDAD, aseo y buen trato, se alquila un 
cuarto con comida y todo servicio, pro-
pio para dos hombres o matrimonio sin 
niños. E s casa muy fresca. También 
se admite un socio de cuarto, por ser la 
habitación muy grande para uno solo. 
B, número 20, entre 11 y 13. Teléfono 
F-1491. 
23040 25 Jn. 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9ZZ8 
22271 19 Jn 
GANGA: SE V E N D E UN MAGNIFICO plano europeo, condeleros de bron-
ce, voces magníficas. Lo doy barato Por 
no necesitarlo. Calle Flores, 86, entro 
Santa Emilia y Zapotes, J e s ú s del Mon-
te. 
23257 27 Jn. 
EN CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E se alquila una fresca habitación a, 
caballero de toda moralidad. Se exigen' 
referencias. Amistad, 80, altos. 
23012 25 Jn. 
PIANO MAGNIFICO: S E V E N D E UNO que tiene voces regias; es cosa es-
pléndida para personas que sepan apre-
ciar lo bueno. Paula, 36. 
22886 23 Jn. 
T \ O S E M P L E A D O S D E S E A N H A B I T A -
J L / ción amueblada, amplia y ventila-
da. Digan precio y condiciones. Tora-
ño', Industria, 170. 
22966 28 Jn. 
r / U L C E T A , 83, CASA P A R A F A M I L I A S . 
ÍJ Se alquilan hermosas habitaciones 
con lavabos de agua corriente y esplén-
dida comida. Moralidad absoluta. 
18939 in 
PIANOLA 
y muebles, se venden: una plano Aeo-
lian, nueva, con rollos, 88 notas barata; 
Juego de sala, de cuarto y otros mue-
bles por embarcar. Aguila, 32. 
21548 29 in 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
30 j n 
P A G I N A V E I N T E D l A í U O üfc L A M A I U N A J u n i o 2 4 de 1 9 2 0 
Compra y Venta de Fincas 
C O M P R A S 
T T E D A D O . COMPRO X T S A CASA QUE 
V no exceda de 20 mil pesos, o «n so-
lar, en precio razonable. Trato directo. 
E n calle 11. número 7 , entre K y L . 
•JH3I34 . r* 2 n \ 
Compro un terreno para construir 
garaje de 1.000 hasta 2.000 metros. 
Prefiero entre Infanta y .Be lascoa ín , 
Neptuno y Mar ina . Dirigir ofertas 
con condiciones por escrito a : Pedro 
B o q u e í , cal le de C á r d e n a s , n ú m e r o 
16. Habana . 
L . J . F L O R E S 
H A B A N A . 1 0 4 
23291 28 Jn 
IMPORTANTB PABA IjOS DUESOS da casas Se desea comprar una casa en el radio de la Habana, que empieza en 
Kelascoain y . termina en Cuba, debien-
do tener por lo menos zaguán grande, 
sala saleta, cinco cuartos, comedor y co-
cina al fondo, con loa servicios corros-
üondientes. Trato directo con los due-
ños, y las proposiciones con el preclo•, 
puede remitirlas a l señor administra-
dor. Apartado, 21 Habana. 
23009 ^ 3n-
0Í;~DÍÍSEA COÍIPBAK CHALET O CA-
O sa moderna, entre 20 a 2o mil pesos, 
cine esté situada en la Calzada de la 
Víbora o a una cuadra tramo compren-
dido de San Mkriano' al paradero de la 
Víbora de la Havana Central. Trato 
directo con el propietario. Monte, 19. 
altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Teléfono 
A-9165. „ . 
22905 30 jn. 
AI C o m e r d o : G r a n edificio en el pun-
to m á s cén tr i co y comercial de l a c iu-
dad, de só l ida y moderna c o n s t r u c c i ó n 
de c a n t e r í a y cemento, de tres pisos 
y resistencia para cinco c á s , propio pa-
r a Ins t i tuc ión Bancar ia u Oficinas, 
con 5 0 habitaciones, salones y pasi-, _ 
„ . , r• • c i por Malecón, hjena. renta. moderna 
l íos y 480 metros de superticic. 5e , SVSLn luj0. precio $128.000. 
vente; su ú n i c o precio, $180.000. D i -
recto. Rivero, Tejadi l lo , 44, de 10 a 
12 y de 2 a 5. 
23660 25 in-
Compro y rendo casas y solares. Di- j 
ñero al tipo más bajo, doy en hipoteca. | 
EN PKADO, VENDO 3 CASAS UNIDAS, de planta alta, 1.000 metros super-
ficie.. Precio $800.000. Acera sombra. 
TTIN SAN T.AZAKO VENDO CASA, D E 
• buen frente, de tres plantas, igual 
Q E D E S E A COMPRAR TTNA CASA O 
O solar, que no pase de veinte mil pe-
sos, en la Habana o sus alrededores. 
i'i-ado. 8. r , . 
•.•2814 272 Jn. 
I>K PAJITO ALMENDARES, DESEO i comprar el solar número 2 o 4 de la [ manzana 75. Manuel Cancela. Suárez, 34. | 
Telefono A-7o89. ^ J | 
22762 25 jn. I 
OE DESEA COMPRAR UNA CASA EN 
la Habana, de $12.000 a $20.000 de dos 
plantas. Nq quiero corredores. Trato di-
recto- Dirigirse a: Teléfono A-6202 y 
Apartado 2549. 
22754 24 Jn 
VIBORA, REPARTO TA.WTON, SE vende una bonita casa, a dos cua-
dras de la Calzada, en la mejor calle. 
Portal, sala, recibidor, zaguán para au-
to, cuatro grandes cuartos, sal(5n de 
comer, cuarto de criado, servicios, gran 
baño, patio y traspatio, con frutales. 
Informan: Santa Catalina esquina a 
Lawton. altos. Rigau. Precio: veinte 
mil quinientos pesos. 
23306 -7 Jn 
Vendo: Calzada del Monte, de Ange-
les a Egido, casa con 4 7 2 metros, en 
$90.000. Acosta, tres pisos, $45.000. 
Lampari l la , esquina, $17.000. Galiano, 
$100.000. Mercaderes, 1.600 metros, 
para tratar. Virtudes, en $100.000. 
Manrique, esquina, nueva, $40.000 
R a y o , cerca Reina , $43.00. Concordia, 
bajos, $25.000. S a n L á z a r o , altos y 
bajos, $26.000. Gervasio, en $22.000. 
Aguacate, $32.000. Esperanza, $5.000. 
Informan: C u b a , 7, de 12 a 3. J . M . 
V . B . 
VENDO E N PRADO, P A R T E COMER-c lal, frente al futuro Capitolio, ca-
sa de gran frente y magnífico fondo, 
400 y pico metros, 3 plantas. Precio 
$195.000. 
ALENDO E N PRADO, A C E R A SOMBRA, casa de hermoso frente, de dos 
plantas, ' fondo 40 metros, regia, todo 
lujo. Precio $250.000, dejo más de la 
mitad en hipoteca, bajo tipo. 
EN PICOTA, VENDO CASA, CON 204 metros fabricados, en buenas con-
diciones. Precio $14.100. 
VENDO E N E A C A E L E D E CARMEN, casa de sala, comedor y 3 cuartos, | 
pisos finos, servicios completos. Pre-
cio $10.000. 
S A N L A Z A R O 
Casa de cuatro pisos, a la brisa. Renta; 
antigua $325. Su precio, $6 000. E n la 
misma calle tenemos dos casas más de | 
$-l(l>(f.). Más informes: J . Martínez y 
Compañía^ O'Ueilly, 03, bajos, de 9 a! 
J E S U S D E L M O N T E 
Dos casas viejas, con 1311 metros, con 
su renta antigua, $24.000 las dos. Tene-
mos otras dos en l& más alto de la 
Calzada. E n total, 373,54 metros. $25.000 
las dos; el terreno vale miu-ho más. In-
forman: J . Martínez y CompaQiai O'Koilly 
53, bajos, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
En el barrio del Pilar calle Cádiz; una 
C A S I T A S B A R A T A S ! 
casa con cinco habitaciones, 182 metros, 
$10.000. E n la misma calle otra en $7.000, 
con tres cuartos y 1880 metros. E n Do-
lores, Reparto Eawton, $9.00O, a una 
Quaclra del tranvía con buena saleta, 
y bnfio. Informan: J . Martínez y Compa-
ilííjÑ, (rjleilly, 53, bajos, de 9 a H y 
2¿¿37 24 jn. ' 
23238 7 Jl. 
i^OMPRO CASA, E N . E E VEDADO, coa ¡ 
\ J hall, 6 cuartos, garaje para 2 má-1 
ciuinas y demás, de $100.000. Teléfono i 
F-1923. 
22788 24 jn 
Q E COMPRA UNA F I N C A D E UNA CA_ 
O ballería, que dé a cualquier carre-
tera, de 40 kilómetros para acá de tie-
i-ra colorada y pozo fértil, $6,000. Luz, 
38, esquina a Compostela. 
22493 24 jn 
T E N E M O S 
C a p i t a l l isto p a r a c o m -
p r a r C o l o n i a s y F i n c a s 
r ú s t i c a s y u r b a n a s . N o 
C o r r e d o r e s . A b s o l u t a r e -
s e r v a . M á s i n f o r m e s 
T H E C R E D I T O F T H E 
A M E R Í C A S I N C . , M a n -
z a n a d e G ó m e z , 3 3 9 . 
C 6095 10d_16 
LE A E T A D : D E NEPTUNO AE MAR, moderna y preciosa, dos plantas, 
bajos, sala, saleta corrida, tres cuar-
tos, buen baño y demás servicios. Cie-
los rasos moldurados, pisos finos, dos 
ventanas, sanidad perefeta, altos, tres 
huecos a la calle, escalera de mármol, 
sala, comedor, tres cuartos y uno en 
la azotea, cielos rasos, pisos finos y 
demás igual que el bajo- Frente de 
cantería. , 35.000 pesos. Trato directo. 
Informan en Baños, 244, entre 25 y 27, 
Vedado. 
23228 30 jn 
EN C A L Z A D A D E L V E D A D O , E N L E -tras, vendo 1.133 metros, con una 
casa en buenas condiciones, a 70 po-
sos metro. 
T I E N D O E N NUEVA D E L P I L A R , CA-
V sa do sala, comedor y 3 cuartos, 
moderna. Precio $10.000. 
GANGA: E N 1", M E D I A CUADRA D E Paseo, vendo casa de 2 plantas, 
gran frente, buen fondo. 40 metros, mo-
derna, asómbrese: 50.000 pesos. 
EN M E R C E D VENDO UNA CASA, EN | buenas condiciones, 30 metros de | 
la Estación Terminal, 1GX21. Precio:, 
$55.000. 
Í7W MANRIQUE VENDO CASA, D E | Jj una planta, media cuadra de San I 
Lázaro, buena medida, envidiable. Pre- i 
c ió: $19.240. 
EN LAGUNAS VENDO UNA CASA, D E 2 plantas, regia, moderna, sala, sa-; 
leta, 3 cuartos, servicios y un cuarto, 
criado. $28,525 
E N E L V E D A D O 
/ ^ASA A L A BRISA, PROXIMA A E A 
\ J calle L; parte alta, con sala, come-
dor, 0 habitaciones, hall, garaje para 
dos máquinas, $55.000. <t. Maurlz. Man-
zana de Gómez, 222. Teléfonos M_230:;. 
1-7231; diga su dirección y pasaré a in-
formar. 
]\yfODERNO CSTALET, ESQCINA, P R O -
ITX ximo a la calle 23. $85.000. G. Mau-
riz. Manznna de Gómez, 222. Teléfonos 
M-2393. 1-7231; diga su dirección y pa-
saré a informar. 
CA L L E 21, UN CUARTO MANZANA, esquina fraile, a $70 metro. G. Mau„ 
riz. Manzana de Gómez, 222. Teléfonos 
M-2303. 1-7231 ; diga su dirección y pa-
saré a informar. 
H A B A N A , 1 0 4 
Informa solo a compradores directos, 
identificado por él. 
22964 24 Jn 
I>UEN NEGOCIO: S E V E N D E UNA ca^ J sa de mampostería, compuesta de 
jardín, portal, sala, un cuarto, comedor, 
agua y servicios sanitarios, pisos de 
mosáico', mide 10 varas de frente por 
44 de fondo, haciendo un total de 440 
varas; e s t á en lo mejor del aristocrá-
j tico barrio del Reparto Almendares, al 
i lado del tranvía. Informa: su dueño, la . 
| de Aguiar, Miramar y 9; no se trata con 
corredores. 
23140 25 jn. 
C O M P R O E N E L V E D A D O 
üna casa, de $30.000 a $50.000, otra que 
tenga garaje, hasta $80.000 y un buen 
rhalet. Jorge Govantes. Habana, 59. Te-
léfono F-16CT. „ ' 
21199 ^ 31 
V E N T A í>E F I N C A S U R B A N A S 
s D R O P I E T A R I O S : COMPRO TODAS 
X cuantas casas se vendan, en Cerro 
y Jesús del Monte, cuyo precio no pa-
se de $20,000; también tengo pedidos de 
chalets en el Vedado y grandes lotes de 
terreno en las inmediaciones de la Ha-
bana. Informa: í lcdríguez. Santa Te-
resa letra B, entre Cerro y Cañongo, de 
6 a 9 de la noche. Teléefono 1-5190. 
23161 26 jn. 
VI L L E G A S : E N LO MAS A L T O VENDO \ una casa de dos plantas, frente can- : 
tería, regia. Sala, saleta ,cuatro cuartos, • 
comedor, cuarto y servicio criados. Igual 
los altos. Renta 340 pesos, agua redimí- i 
da. Valor $48,000. Julio Martínez, Te- , 
jadillo, 9 112, de 10 a 12 a. m., o Dell- j 
cias, 47, Víbora, de 1 a 2. Teléfono • 
A-7463. i 
23107 24 Jn. i 
SE V E N D E UNA HERMOSA C4.SA D E construcción moderna y mny buena 
situación; espléndida; renta 350 pesos 
mensuales; tres pisos; trato directo'. I n - i 
forman: Teniente Rey, 7. Sr. Vicente B. 
Milián. 
22166 24 Jn 
T^N 4,600 PESOS VENDO UNA CASA ©n 
.Cj el Cerro- Portal, sala, comedor, dos 
buenos cuartos, pisos de mosaico, un 
gran patio y dem ;s servicios sanitarios. 
Infor.man: Palatino1,, ndmero 1. 1-2835, 
señor Rodríguez. Trato directo con su 
dueño. 
22978 25 jn 
1 J? N C E R R O , CASA CON DOS CUARTOS 1j de $5.000. E n Vedado, solar, 3a., en-
tre A y B. 750 metros, a $30, y muy ba-
rato, Pulgaron. Aguiar, 72. Tel. A-5S64. 
23354 .1". 
V E D A D O , G A N G A 
Dos casas con una de esquina, en lo 
m á s c é n t r i c o del Vedado, a $65, te-
irreno y f a b r i c a t i ó n . 2.900 metros. 
Jorge Govantes. H a b a n a , 59 . T e l é f o -
Vnos F -1667 y M-9595 . 
XpN E E C E R R O , R E P A R T O L A S C A - ! 
JLi ñas, vendo una casa a dos cuadras i 
del paradero, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, baño y traspatio- Todo ampIio•. 
$8.000. Julio Martínez, Tejadillo, 9 1|2, 
de 10 a 12 a. m.,, o Delicias, 47, Víbora, | 
de 1 a 2. i 
_ 23106 r t J . n _ 
I^NA P R E C I O S A C A S I T A , P E G A D A aj ) la Iglesia de Jesds del Monte, en i 
$4.700, muy fieca, fresca y confortable, | 
frente de tabloncillc doble y toda de la-1 
drillo, con sala, comedor, dos buenos 
cuartos, cocina y baño corrido con ba 
ñadera y calentador, cocina de gas y car 
bón, patio y flores. Buena t i tulación. 
Su dueño la desocupa en seguida. Sán-
chez, Márquez de la Torre, 36, o 28, de 
S a 10. 
_23073 25 jn. 
^/"ENDO UNA CASA ANTIGUA CON TO I 
V das las comodidades que pueda de-1 
searse, propia para familia- Tiene 10 1|2 j 
por 17 metros aproximaamente, situada ' 
en Lamparilla, entre Habana y Compos-
tela. Hasta el día 24 a ias cinco de ia 1 
tarde admitiré proposiciones para la 
compra de la misma. No1 trato con corre- | 
dores. Nieto Brothers, Habana, número | 
98, de 8 a 11 y de 1 a 6. i 
CI H A L E T MODERNO, PROXIMO A L ' Parque Medina, $35.000. G. Maurlz. I 
Manzana de Gómez, 222. Teléfono M-2393. | 
1-7231; diga su dirección y pasaré a in- \ 
formar. 
CASA D E ESQUINA, D E A L T O S , CON ' sala, saleta, comedor, 9 habitacio-1 
nes, garaje y demás, con mucha arbo_' 
leda, $78.000, a una cuadra de la calle 
23. G. Maurlz. Manzana de Gómez, ¿22. ! 
Teléfonos M-2393. 1-7231 ; diga su direc-
ción y pasaré a informar. 
p H A L E T , ESQUINA F R A I L E , P R O X I -
mo a 17, $105,000. G. Mauriz. Man-' 
zana de Gómez, 222. Teléfonos M-2393. • 
I-i231 : dé su dirección y pasaré a in_ 
formar. 
/ C H A L E T , MODERNO, SAI.A, COME-
O - dor, 5 cuartos y demás servicio, 
próximo a la calle L , $28.000. G. Mau- I 
riz. Manzana de Gómez, 222. Teléfonos; 
M-2393. 1-7231. 
CJOLAR, C A L L E 15, PROXIMO A L A 
IO calle Baños, 13.66X40, a $58, G. Mau-
riz. Manzana de Gómez, 222. Teléfonos 
M-S393. 1-7231; dé su dirección y pasa-
ré a informar. 
22579 24 jn 
Lampari l la , entre Aguacate y C o m -
postela, se venden dos casas, anti-
guas, que miden 15 metros de fren-
te por 33 de fondo- S u d u e ñ o : Amar-
gura, 43, bajos. Horas háb i l e s . 
221 OS-109 30 jn 
Ct R A N NEGOCIO: SE V E N D E UNA ¿T-J sa moderna, cte esquina, 200 metroa 
fabricación, azotea, con 600 metros te-
rreno. A-ale mucho más la fabricación 
que lo que quiere su dueño, con terre^ 
no, por tenerse que embarcar. Infor-
ma: de 11 a 1 Jesús Portilla. San Faus-
tino y San Doval, Barrio del Pocito. Ma-
ría nao, 
^449 2 j l . 
Q E V E N D E UNA CASA, SITUADA EN 
O la calle de Labra, y por el fondo 
a la calle del Suspiro. Es tá a menos 
de media cuadra de la Calzada del Mon-
te. Nq se trata con corredores. Infor-
man en Chacón. 31. 
. --H'2 27 j n _ 
Se compran y venden casas y sola-
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los procios no sean exa* 
gerados. Se facilita dinero en hipote-
cas en todas cantidades. Of ic ina: Mon-
ts, 19, altos. T e l é f o n o A-9165, de 
8 a 10 y de 12 a 2. 
22K2 27 Jn. 
Vtndo en M a l e c ó n , con fondo a S a n 
Lázazo, dos casas antiguas y un solar, 
por todo hacen una superficie de 640 
metros. M á s informes: Monte, 19, al 
tos, de 8 a 10 y de 12 a 2- Alberto. 
Trato directo con el comprador. 
22552 27 Jn, 
Q E V E N D E UNA CASA, ACABADA D E 
O fabricar, con portal, sala y saleta 
corrida, tres cuartos, baño, comedor, co-
cina, cuarto criados y servicios con tras-
patio, en $10,000 Víbora. Informan: San 
Fvancisco y Armas, ferretería. 
22274 1 Jl-
2299S .'5 jn. 
T T R G E L A V E N T A D E UNA CASA E N 
U la calle de Monte, entre Angeles 
y Aguila. Sn terreno mide cuatrocientos 
metros aproximadamente. Propio para 
industria o almacén. Admitiré proposi-
ciones hasta las cinco de la tarde del 
24 del corriente. Ojo: No trato con co-! 
rredores. Habana, nfimero 98, de 8 a! 
11 y de 1 a 6 p. m. | 
22994 25 jn. : 
S e v e n d e n 
C O N S U L A D O , 7 -9 
a $ 2 5 0 m e t r o s . 
M i t a d en h i p o t e c a . 
S u d u e ñ o : 
R A Y O , 1 1 0 . 
LUYAN0. 
Ganga: Se vende una casa moderna, con 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, co-
cina, servicios sanitarios, patio y tras-
patio. También tiene (a l lado un solar. 
Todo se da cotnoi ganga en 7.000 pesos. 
Narciso Nonell, Utoncordia, 04, tercer 
piso. Renta 60 pesos. Deja el diez por 
ciento. 
23100 24 jn. 
Q E V E N D E UNA CASA D E DOS P L A N -
O' tas. Informa su dueña, María Laria, | 
j Santa Felicia, número 1, entre Just ic ia: 
y Luco, chalet, J e s ú s d.el Monte. Renta' 
$240. Precio: $24.500, pero sin córrela- j 
je. Para verla avise a l 1-2857. 
23251 7 Jl. 
SE VENDE UNA GRAN CASA DE CON8 trucción moderna, de tres x)lantaB, 
en la calle O'Bellly, en la cna<!*a co- ¡ 
mercial, sin intervención de corredores, i 
Informan en Villegas, 27, de diez en 
adelante. 
^23242 30_ Jn. ! 
A TRES CUADRAS CALZADA CERRO preciosa casa de sala, saleta, tres i 
•grandes habitaciones, comedor al fon-; 
] do, patio con Jardín, traspatio con ár-
boles frutales. $10.000. 
r̂ ALLE FERNANDUS'A, CASA ANTI-
\ J gua, sala, comedor, tres cuartos, cer-
ca del Mercado. $8.000. 
I t^N LA VIBORA, CAELE ARMAS, PAR-
1 te alta, muy saludable, con alcanta-
¡ i ülado y gran tanque de agua, sala, co-
j me.'jor y tres grandes cuartos, en 8.500 
pesoi 
2S29C 28 Jn 
7-ENDO CASA, ESQUINA, CON B O D E -
ga, fabricación M * * ™ ^ J ? * ^ * ' 
ienta $600. último precio ?i,•->«>,• ^ra,n 
]7I N E L VEDADO, C A L L E B, C E R C A ' j de 23, banlto chalet, con sala, sale-
ta, cuatro cuartos, comedor al fondo, ' 
jardín, con 345 metros, $85.000. 
CA L L E T E R C E R A , E N SU P A R T E MAS ' alta, a una cuadra del parque Vi- ¡ 
llalfin, cérea de los Baños de mar, con 
450 metros, sala, saleta, siete cuartos, 
comecor al fondo, muy bonita. $37.000., 
r a . Renta §600. _. 
punto; l e V s a el teanyía. Palatino, 1. 
Señor Bodríguea, Teléfono I-2b9o. 
23377 26 Jn 
VENDO MI CASA SITUADA E N E L Reparto Almendares, calle Tres es-quina a 14- Se compone de Portal, rer-
Ja de hierro, Jarotín, .sala, comedor > 
-dos cuartos, cocina, -.atio y J o s s e r v -
Kños sanitarios de itíUeJ?. T o ^ t o a * * " 
bosterla. En tres mil \esos reconocien-
do tres mil con cense la Compañía 
¡Mendoza y Ca., Su dueño: Asbert, nú-
Inero 4, L a Ceiba. 
23348 1 3l-
r C A L Z A D A D E L C E R R O : SE V E N D E 
\ J una casa, antigua, pero en muy buen 
«•^tade, 20 metros frente a la Calzada, 
Tinos mil metros, planos- Informa: Víc-
tor Trujillo. Teléfono M-2403. 
23376 27 3". . 
VENDO GRAN CASA, ESQUINA, con dos mil trescientos metros, propia 
¡^ara industria: calles asfaltadas: tran-
v í a s ; cercada con verjas de hierro.^ a i 
¡520; sin corredores. Palatino, 1. benor • 
Rodríguez. Teléfono I-2S95. , 
233S0 2» Jn 
(^ A E E E 27, CON 600 METROS, DOS 7 plantas, construcción primera, sala, 
saleta, cinco cuartos, terraza, cornedo;" 
al fondo, garage dos máquinas, cuartos 
y servicios criados, en $60.000. 
T7N 180 PESOS SE AEQUTLA LA CASA 
XI; de dos plantas, situada en la Are- I 
nida de Colutnbia y San Manuel, Reparto' 
Oriental o Buen Retiro. Se compone de 
portal, vestíbulo, sala, comedor, pantry, 
cocina, dos cuartos, hañn. terraza y ga-.. 
rage para dos maquinas. E n la planta , 
alta, cuatro habitaciones, con dos ha-
ños y clpset dobles y terraza al frente. ' 
Instalación de timbres y calentador. Por 
meses o por contrato- Informa: Alberto 
Angulo, San Ignacio, 34, Teléfono A-3801. 
Puede verse la casa de 9 a 11 a. m, y 
de 2 a 4 p. tn. 
23006 25 Jn. I 
TIENDO UNA CASA SITUADa'eN BEN- j 
V jumeda, esquina a San Carlos, letra I 
B, compuesta de sala, comedor y tres 
cuartos; cocina y gas, todo' flamante, 
a cuadra y media de la Calzada de Be-
lascoaín. Para informes: en la Bodega 
e la esquina. 
23010 25 jn. 
T7ENDO UNA CASA EN O'RETLET, en-j 
V tre Mercaderes y San Ignacio, cotí 
una superficie total de 178 metros cua-' 
drados aproximadamente. Hasta el día 1 
28 de este mes admito proposiciones. I 
Para más Informes; Nieto Brothers, Ha- i 
baña, número 98, e S a 11 y de 3 a 6. 
No corredoTes. 
22900 27 Jn. j 
OE VENDE IA CASA DE INQUIETNA-! 
O to Pedro Pernas, 32. ' T i l l a Rubio" | 
con 400 metros planos de fabricación, i 
y compuesto de portal corrido, dos no- | 
cesorías al frente, cor. dos departamen-1 
tos cadn una y catorce habitaciones in-1 
teriores. Tiene cocina, lavaderos, ino-1 
doros y baños. E s toda de manipostería i 
y azotea. Deja buena renta. Informan' 
en Luz Caballero. 6. entre Milagros y: 
Santa Catalina. Reparto Mendoza, Ví-
bora. 
220984 2." jn. ' 
ÜTEDADO: DOS CASAS EN E E VEDADO 
V una en la caílo 15, óe altos y ba,- , 
jos, 9 por 36, en $40.000: la otra en • 
la calle K, dos ptfios. 23 Por 33, en 88.000 
pesos. Tómo $19.(100 en casas en el i 
Luyanó. dando garantías sobradas; pa-j 
go hasta el ocho por ciento. Emilio 'Con- i 
sé, Aguiar. 41. Notaría del señor Mae-1 
sana, de 12 a 2. 
23011 25 Jn. ( 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l to s . 
D e 2 a 5 . 
E S Q U I N A R E N M O N T E 
Se vende esta esquina, de dos plantas y 
entresuelo, a dos cuadras del Campo de 
Marte, a la sombra. Mide 280 metros, 
tiene un contrato por cuatro años, da 
el ocho por ciento de renta, con estable-
cimiento. Precio, Soo.000. Evelio Martí-
nez, Empedrado, 41, altos, de 2 a 5. 
C A L L E D E J E S U S M A R I A 
Se venden dos casas de dos departamen-
tos, altos v bajos, moderna, miden 9,20 
por 23.33- Total. 214-36 metros. Rentan 
!?240.00. Precio. $36.000. Evelio Martínez, 
Empedrado. 41. altos, de 2 a 5. 
C A L L E D E L A S A L U D 
Se vende una casa de des plantas, anti-
cua. Mide 200 metros. Precio. $30.000-
Evelio Martínez, Empedrado, 41, altos, 
E S Q U I N A , E N L A C A L L E O B I S P O 
Se vende- Mide 350 metros. Tres plumas 
de agua redimida. No tiene contrato. 
Precio, $220.000. Evelio Martínez, Empe-
drado, 41, altos,, de 2 a 5. 
M e r c a d e r e s , p r ó x i m a a O b i s p ó -
se vende esta casa. Mide 030. De dos 
plantas, 14 por 41. No tiene contrato-
Precio, $200.000. Evelio Martínez, Empe-
drado, 41, alto, de 2 a 5. 
A N I M A S 
Cerca de Lealtad, vendo dos casas de 
planta baja, antigua. Miden 300 metros. 
Precio, $32.000. Evelio Martínez, Empe-
drado. 41, altos, de 2 a 5. 
R E P A R T O M E N D O Z A 
Se venden tres chalets, de dos plantas, 
uno de esquina. Precio. $27.000 y los 
otros a $21.000. Evelio Martínez, Empe-
drado. 41, altos. De 2 aó. 
V E D A D O 
Se vende un chalet deudos plantas, con' 
garage para dos máquinas, acera de la 
brisa. Precio. $50.000. Evelio Martínez, 
Empedrado, 41, altos. De 2 a 5. 
,24 jn. 
Q E V E N D E L A E O N I T A Y E S P A C I O -
O sa casa calle 3a., esquina a C, una 
cuadra del benito "Parque de Vil la-
lón," y tres cuadras de la Iglesia del 
Vedado. Tiene portal, jardín, sala, sa-
leta recibidor, garaje y demás servicios. 
Mide 36.32X00. Total: 1.816 metros. Pre-
cio: $70.000. También se vende una ca-
sa en la calle Suárez, cerca del colegio 
Luz Caballero. Tiene 244 metros y mide 
7.30X34. E s de alto y 6ajo. 5 cuartos'; 
escalera de mármol, sala, recibidor, buen 
baño, cocina de gas, es de cantería y 
ladrillos y servicios para criados. Pre-
cio WS.OOO. Se venden 2.500 metros, ter-
cera esquina R letra, a $25 metro. In-
íorman: Ya., número 85. I. P. Pér«á. Te-
léfono F-1519. 
21487 20 jn ^ 
G R A N O P O R T U N I D A D 
E n l a ca l l e de C o n s u l a d o v e n d e -
m o s 7 7 4 m e t r o s de t e r r e n o , c o n 
f a b r i c a c i ó n de dos p l a n t a s , a to-
do c o n f o r t y c o n i n s t a l a c i o n e s s a -
n i t a r i a s p e r f e c t a s , a $ 3 5 0 e l m e -
t r o . M e d e l y O c h o t o r e n a . O b r a -
p í a , 9 6 y 9 8 , a l t o s ; de 9 a 11 y 
de 2 a 5 
M E D E L Y O C H O T O R E N A 
O b r a p í a , 9 6 y 9 8 , a l tos . D e p a r -
t a m e n t o , n u m e r o 1. 
V e n d e m o s c a s a s , so lares y f i n c a s 
r ú s t i c a s . D a m o s d i n e r o e n h i p o t e c a 
, H A B A N A 
C a l l e d e A g u i a r , c a s a de dos p lan" 
tas , r e n t a $ 1 5 0 m e n s u a l e s . P r e -
c i o : $ 1 9 . 0 0 0 . 
C a k a d a . de l a R e i n a . , v e n d e m o s 
v a r i a s c a s a s de u n a y dos p l a n -
tas. ? $ 3 0 0 m e t r o , i n c l u y e n d o l a 
f a b r i c a c i ó n . 
V i r t u d e s , c a s a de dos p l a n t a s . 
P r e c i o $70.1 
J O R G E G O V A N T E S 
C A S A S Y S O L A R E S . C O M P R A V 
V E N D E H I P O T E C A S , 
H a b a n a , 5 9 . T e l . F - 1 6 6 7 
HABANA, C A L L E ANIMAS, C E R C A D E Galiano, mide 10 y medio frente J<o 
metros, un piso, $45.000. 
J O R R A L E S , MIDE 12 D E F R E N T E , 196 
\ J metros, sala, comedor, 5 cuartos al,, 
tos, sala, comedor 6 cuartos, $28,000. 
CJOMERLEEOS, C E R C A E L A R S E N A L , 
¡O para reedificar, mide 10.60X24, dos 
tasas, $21.000. 
SAN LAZARO, ESQUINA A MALECON y a San Lázaro, tiene 310 metros, i 
Precio $70.000. 
O A N R A F A E L , C E R C A D E MAZON s a - | 
0 la saleta, comedor, 3 cuartos, baño 
CQmpíeto, renta $220. altos igual, $31-000. | 
V E D A D O : C H A L E T S , C A S A S 
/ ^ A E L E 17, MAGNIFICA CASA, MODE1C-
\ J na sala, saleta, hall, comedor, « 
cuartos, dos baños, garaje, 2 cuartos de 
criados, $85.000. 
tf)3 V ESQUINA t)E F R A I L E , 1.133 ME-, 
fW tros, salo, saleta, comedor. 5 cuar-
tos, garaje 2 cuartos criado, $85.000. 
13, C E R C A D E 8, M I D E 20X32.06, SA-la, comedor, 5 cuartos, baño comple-
to, 1 cuarto criado, $37.000. 
í>3, C E R C A DE G MIDE 13.66X50, MO-
cierna, 5 cuartos, 1 cuarto criado, 
$90.000. 
J , C E R C A D E 33, MODERNA, S A L A , saleta, hall, comedor 6 cuartos, 2 
cuartos de baños, garaje, $85.000. 
19, CERCA D E G, MODERNA, SALA, saleta, comedor, 5 cuartos garaje, 
1 cuarto criado, $45.000. 
LINEA, A M P L I A CASA, SALA, SAL li-ta, comedor, 6 cuartos, mide 20X50, 
moderna $115.000. 
25, C E R C A D E 3 S A L A , S A L E T A , Co-medor, 5 cuartos, halla, 2 cuartos cria, 
dos, garaje, $55.000. 
27, C E R C A D E 4 MODERNA, S A L A , saleta, comedor, 5 cuartos, garaje, l 
cuarto criado, $40.000. 
O», C E R C A D E 3, MODERNA, SALA, 
(V saleta comedor, 5 cuartos, 1 cuarto 
criado, $36.000. 
I I N E A , C H A L E T , ESQUINA DC r i l A f -le, sala, saleta, comedor, 2 cuartos 
y baño, altos, 6 cuartos, parale S10-000. 
13, C E R C \ DK G, MODERNA, S A L A , SA-leta, hall, comedor, 6 cuartos dos ba-
ños, 2 cuartos criados, $85-000. 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , 
H I P O T E C A S . 
J O R G E G O V A N T E S 
TT'ENDO UNA CASA 
V de San Miguel, La „ 
la doy en poco diiie,0 cf ú* In.u^h 
22465 ^i. r 1 
C E V E N D E , INDUST^TT 
D Capitolio, donde d , ^ ^ ^ - ^ " 
su valor, < asa de cui£. Pllcar4 ** 4 
construcción, propia ni? pis^ P>tí 
ñas o cosa análoc-a hetej ¡̂Ij 
HERMOSA CASaT" irAT. dos solares, 8 cuarta ĈAt,. 
mer, garaje y demfls ^ ü ' Salfin A. *S 
lie 11 cerca 4e 4. $lV(xS!0did48.e ̂  
IASA CONFORTAÍlp „ 
' ca de 4. $35,000. ' U c 
Í>UENA CASA, E>r"«nT . > to, esquina de f r a n ^ 
cuartos de criados sil,, tres om,lí' 
13. cerca de 14, $.50,000. caV«Come<Jo>' 
Dragones, esquina de frand anti£u' ^ 
no a Dealtad, con 77S . f c 
p A S A ANTIGUA, EN m . 
Salud, cerca de la I * w Ml:J0R 
tería, renta más de $400 i^' con 
ganga, $ÜS metro; tiene ^ V 0 ^ 
*tros 1 
Q O L A R EN E L REPARTO 
^ cerca del colegio, 2-1 por i ^ B l i 
TÍTARIAS C A S A S ~ 8 0 L A R E c „ 
V Víbora, \edado T Item;,8 ^ 1j desde el 6 y medi^orKec^o,s; „, U 
| T N HERMOSO PALACEXp 1 
(U no. con todo el confort « 
no. $125,000. ort- ifc^ 
INFORMA TRIAÑaT CAtt̂ . mero 81), entre 8 y l O V ^ . 1 9 St 
fono K-192;j; no coredoreVedado- ^ 
27 k 
22439 
H a b a n a , 5 9 . 
21199 
T e l . F - 1 6 6 7 
19 j l 
\
7rENDO UNA CASA, SANTA C A T A -
lina, nueva, Lawton, en $16,000 y 
otra en Milagros en $9,000. Cuba, 7; de 
12 a 3. J . M. V. 
22504 28 jn. 
GANGA EN 3 2 . 0 0 0 PESOS" 
Vendo, en el Cerro, a una cuadra de 
la Calzada, seis casas juntas, de cielo 
raso y azotea, hace esquina, se com-
ponen de sala, saleta, tres cuartos, 
cuarto de baño y patio, las seis pueden 
rentar 300 pesos, es un buen negocio, 
trato directo: no me entiendo con co-
rredores. Monte. 1», altos; de S a 10 y 
de 12 a 9. Alberto. 
2320;: 2 j l 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y Vende casa» 
y s o í a r e s en ¡a Habana 
y V e d a d o . Dinero eo 
h i p o t e c a . H a b a n a , 
m e r o 8 2 . T e l . A . 2 4 7 4 
Vendo, a media cuadra de Prado j 
p r ó x i m o al M a l e c ó n , dos casas ant 
gruás, ganando $150. Snperfkií Ji 
las dos, 14.60 por 20.50. Más info, 
mes, Monte- 19, altos, de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. No trato con co. 
rredores. 
\ UN SIN E S T R E N A R P R E C I O S A CA-
JC\. sita en lo mejor de la Víbora, cons-
ta de sala, comedor, dos habitaciones, 
baño intercalado. Cocina, patio y tras- i 
patio, techos decorados, precio $8.500. Se | 
enseña todas las mañanas en San Ma-
riano. 78-A, casi esquina a Armas. j 
23121 25 jn ^ 
L A M P A R I L L A 
E n el tramo comercial vendo una c a s a l 
chica, de tres plantas. Urge su venta, j 
D a una renta de un diez por ciento.' 
Precio: $19.500. S in rebaja . Escrito j 
rio Alvarez-Cuervo, Neptuno n ú m e r o j 
25 , altos, de 2 a 6. 
23121 54 jn. 
C A L L E V, 6S3 S I E T R O R S , CON DOS 
\ J plantas. $47.000. 
CA L L E J . DOS DLANTAS, CONSTRTJC-ci<5n bonita. 23 por 26, con ocho cuar-
tos. $85.000. 
CA L E E J , D E ESQUINA, CON Tlfi ME-tros, con dos plantas. Negocio de 
oportunidad. $48.000. 
CASA DOS P L A N T A S , C A L L E L E A L -taxi. $80.000. 
SO T A R E S : 20 POR 43. C A L L E P A T R O -cinio, parte más alta de la Habana, 
a $13. 
E n l a zona comercial, de Monserra-
te a Cuba y de Muralla a O'Rei l ly , 
vendo una casa de dos plantas, cons-
t rucc ión moderna, cimientos para m á s 
pisos, 450 metros. Los bajos propios 
para a l m a c é n , los altos divididos en 
dos magnificas casas, con todas las 
comodidades y servicios sanitarios; 
tengo tres ofertas, l a últ ima de 
$145.000. Admito la mitad en hipo-
teca al siete por ciento. Para m á s 
informes su d u e ñ o : Obrapía , 91. 
Í33í>9 20 jn ' 
CA L L E KSTRADA E A L M A , 10 E O R 50, en $5.500; Ganga. Amoretti, Crespo, 
39. M-1477. 
-32.S5 25 Jn. 
p t A N G U I T A , L R G E N T E , SE V E N D E 
v T l a bonita casita Luco. 57, casi es-
quina a Santa Felicia, tercera cuadra a 
la Calzad», del Luyanrt. Su precio Sfí.nOO. 
Véanla y bagan sus ofertas a su' due-
ña, en Neptuno, 25, altos. A-9925: de 
2 a 6. 
2"1-1 25 jn 
T > R O r i A P A R A R E C I E N CASADOS, 
A calle de Dolores, casi esquina a Co-
rrea, consta de portal, sala, comedor y 
una habitación y sus servicios, se en-
trega desocupada, es toda do mampos-
tería y azotea y en la primera cuadra 
a la Calzada, se da barata. Se enseña 
todos los días, por las mañanas, en San 
Mariano, 7S-A, cusí esquina a Armas. 
23121 35 in 
Se vende: en el mejor sitio de la ca-
lle de Aguacate, acera de la sombra, 
una casa antigua, c u y a superficie se 
aproxima a doscientos veinte metros, 
con un frente como de nueve y mc-
¿ i o metros. S u d u e ñ o : Bernaza , n ú -
mero 6, joyer ía " L a Segunda Mina ." 
23008 20 jn 
VEDADO, CALLE K, 
cerca de Línea, dos hermosas residen-
cias fabricadas últimamente. 960 metros, 
Dqs chalets de alto y bajo. Jardín, por-
tal, sala, hall, 5 habitaciones, come-
dor, baño', cuarto de criados. cocina, 
garaje moderno y patío amplio al fon-
do; los altos distribuidos en la misma 
forma. Renta cada uno muy barato, so-
bre $350. Se vende el lote completo o 
separadas. Informan: Teléfonos M-;):!28 
y M-11S4. Ferníinde7,. Trato directamen-
te con el comprador. 
22'.)7l> 2C jn 
E L P I D I 0 BLANCO 
Vendo en el Prado, una espléndida casa 
de 2 plantas, con .".lO metros superfii ia-
les. Precio fijo $250.000. O'Reilly, 23. Te-
léfono A-(i951. 
23076 21 jl 
QE V E N D E CNA CASA, ESQUINA, mo-
O derna, en siete mil pesos. Informa: 
K, Menéndez. Cerro, 785. 
23235 27 Jn 
A t e n c i ó n : pegado a l a Terminal se 
venden 3 casas viejas, con una su-
perficie aproximada de 500 metros 
cuadrados, propias para depós i to de 
mencanc ías o para hacer un gran al-
m a c é n . Informan: C u b a , 116, altos. 
1 2293D 26 jn 
BENITO VEGA 
S 0 M E R U E L 0 S , 8 
Yendo casa en la Víbora, tranvía en la 
puerta, moderna. Sala, saleta, comedor. 
3 cuartos, $14.000. Casa grande on Lu-
yanó, 400 metros, manipostería. Renta 
$120, $11.000. Esquina en Empedrade, 
moderna, dos plantas, $41.000. Esquina 
en la Calzada del Monte, 400 metros, 
$65. Esquina en San José, 6 casas, 787 
metros, en $58 00O. Dos casitas moder-
nas, juntas, $10.500. bien situadas en la 
Habana. Rentan $80. Dos casas en L u -
yanó, juntas. Portal, sala, comedor, 3 
cuartos, techos acero, las tíos $14.000. 
Dos casas en Gervasio, de Neptuno a 
San Lázaro', dos plantas, en $43.000 las 
des. Solar en el Vedado, calle de letra, 
entre 23 y 25. a $48 metro. Solar en el 
Vedado, próximo al paradero, de los ca^ 
rros. en la loma, a $35. Finca de 224 
caballerías, próxima t\ San Diego de 
los Uaños, en'$85.000. Teíigo' muchos ne-
gocios en clialels. en iodos los barrios. 
Véame, Vega. Soiueruolos, S; de 12 ¡i 2. 
22oS<) 24 jn 
IT'LPIDiO B L A N C O : VENDO EN L A . j Víbora una bonita casa de nueva 
construcción en Santa Catalina. 00: pue-
den verla. Su precio: $12,000. O'Uei-
lly, 23. Teléfono A-6Ü51. 
22011 28 jn. 
A f E N D O L N A C A S A - D E DOS PISOS, 
\ recién fabricada, de la., en la ca_ 
lie Santa Irene, 52; el dueño en la mis-' 
ma. de 7 a 11 y de 1 a 4, sin Inter-') 
vención de corredor. 
22657 26 jn 
"tengo la llave" 
Pe una preciosa casa en la Víbora, es-
lá acabada de fabricar y con lujo de 
detalles. Consta de portal, sala, ante-
sala dividida por columnas. 3 amplias 
habitaciones, lujoso cuarto de baño con 
mosaicos belgas; salón de comer a) fon-
do, cocina, baño y servicios de criados 
con su cuarto, terraza, pasillos, patio 
y traspatio con un lavadero; toda de 
cielos rasos y a media cuadra del tran-
vía. Si se quiere para renta, da un 10 
por 100, aunque estA, fabricada para vi-
virla su dueño. Precio iiltimo: $10.000. 
Se acompaña a verla todas las mañanas 
en San Mariano, 78-A. casi esquina a 
Armas. E l primero que la vea la com-
pra. 
TGtN E L VEDADO. VENDO: A VNA 
J l i cuadra do la Calzada, una casa con 
1.113 metros, esquina. Kenta $3.600. Tra-
to directo. Telefono 1-2832. 
109 29 jn 
T T i r . O K A , CON E R E N T E A L A CAI.-
V /.ada, vendo una c-isita muy fresca 
y'bonita, consta de su salita, dos ha-
l)itaci<jncs, su saloucito de comer al 
fondo y sus servicios ofrecen regalía 
para alquilarla, lo que se quiere es ven-
der en $0.200: ci'en hora para verla al 
A-902ri. De 2 a 6 fínicamente, hoy domin-
go se enseña todo el día, en San -Ma-
riano. 78-A, y Armas. 
23123 r í J 1 1 ^ . 
Se vende una esquina, de cuatro pi-
sos al terminarse, p r ó x i m a al Parque 
Central . Informes: R . Montells. H a -
bana, 80; de 3 a 5. 
23183 
C a l l e de T r o c a d e r o , c a s a d e u n a 
p l a n t a . P r e c i o $ 1 4 . 0 0 0 . 
C a r l o s I I I , v e n d e m o s u n a g r a n c a -
s a c o n f rente a dos ca l l e s . P r e c i o 
$ 8 0 . 0 0 0 . 
C a l l e de A m i s t a d , dos p l a n t a s , 
b i í e n l u g a r . P r e c i o $ 2 5 . 0 0 0 . 
C a l l e de C u r a z a o , dos p l a n t a s . 
$ 1 8 . 0 0 0 . 
N A V E S 
S e d e s e a v e n d e r , e n l u g a r 
a d e c u a d o y de m u c h o p o r v e -
n i r , e s q u i n a s de tres m i l m e -
tros , c o n tres n a v e s , de cons -
t r u c c i ó n de p r i m e r a . B u e n a 
r e n t a m e n s u a l g a r a n t i z a d a . 
T e r r e n o q u e a u m e n t a de v a -
l o r de d í a e n d í a . I n f o r m e s : 
J o s é G r a u p e r a , O'Reilly, n ú -
m e r o 6 1 , de l i a 1 2 y de 
3 a 5 . 
E N S A N F R A N C I S C O 
D E P A U L A 
A 3 minutos de l tran-
v í a , se v e n d e una pre-
c i o s a c a s a quinta de 
m a n i p o s t e r í a y techo de 
t e j a r o j a , tipo espa-
ñ o l , c o n 1 8 . 0 0 0 
tros de terreno y com-
p u e s t a de sala , come-
d o r , 3 cuar tos , cuarto 
de b a ñ o , c o c i n a , garaje, 
c u a r t o p a r a criado. Tie-
ne luz e l é c t r i c a . Infor-
m a n : J . R . D'Orn y 
C o . , ca l l e C o n c h a y Ma" • • 
r i ñ a . 
C Ü12G • IJM-W 
QE VENDE EN LA GKAN AVESlPl 
O de San ta Catalina, en la Víbora,« 
dos cuadras de la Calada, entre F*1'-
pe Pocv v San Antonio; un precioso 
chalet, con tocio el confort, acabado « 
conslnnr. fabricación de primera, lo »• 
tros de frente por ".S de fondo; su pn-
pictario en: San Mariano y .Sai 
iiíd. Villa (Jai I lennina. 
—TOS • 29^ 
~ J Ü A N P É R E r " 
A Quién vende casas 
¿Quién compra casas?. . • • ; 
¿Quién vende fincas de campo- {¡''pV, 
¿Quién compra fincas de camPO; ¿SSa 
¿Quién toma dinero en hipoteca? ^ 
Los negocios de esta casa son eenui 
20081 
reservado'. 
Belasccaln, 3t. alto». 
C a l l e de V i r t u d e s , de G a l i a n o a 
P r a d o , v e n d e m o s 3 0 0 m e t r o s , a 
r a z ó n de $ 1 2 5 . 
C a l l e de C u r a z a o , c a s a de u n a 
p l a n t a . $ 1 2 . 0 0 0 . 
C a l z a d a de S a n L á z a r o , c a s a de 
dos p l a n t a s , c o n s t r u c c i ó n m o d e r -
n a . $ 3 6 . 0 0 0 . 
C a l l e de C a m p a n a r i o , de R e i n a 
a l M a l e c ó n , c a s a de u n a p l a n t a . 
$ 5 5 . 0 0 0 . 
C a l l e de la S s l u d , p r ó x i m o a G a -
l i a n o , u n a c a s a d e dos p l a n t a s . 
$ 3 2 . 0 0 0 . 
2310+ 1 Jl. 
Q E V E N D E E N 16.000 PESOS L A IÍO- 1 
O nitfí casa Glprta 179. compuesta del 
sala, saleta, cuatro habitaciones, toda | 
de cielo raso, patio y traspatio', prepa-1 
rada para altos. Se puede ver a tocias i 
horas. No trato con corredores. I 
2300̂  27 in. 
V í b o r a : E n una de sus mejores ave-
nildas se vende un hermoso chalet con 
sala, comedor, diez departamentos, ga" 
rage, etc., en $35.000. Informa: J u a n 
Traite , Inquisidor, 10. De 4 a 5 p. 
m. No corredores. 
2:!i 23 jn. 
C A L L E M I S I O N 
Ganga; Casa de altos y bajos, con sala, 
saleta, dos cuartos, cocina, servicio sa-
nitario', lienta 100 pesos. Ultimo precio. 
12.000 pesos. Deja el diez por ciento. Nar 
cisp Noneli; Concordia, 04, tercer piso. 
Le pasa el tranvía. 
23100 . 04 
J O S E M A R C O S 
Vendo en .Sitios, dos casas, " ¡ ^ 
con r, v medio por 19 metros c a o * , 
ñibricación de primera, rentan <i ? a¡ 
SI3.000: y en Fenjumcda ""^c, T cr. 
sala, saleta y 3 cuartos, ?8.UW. ..^ 
Santo Tomás o Llinás. OÍTA «W 
y en Nueva del Pilar °VrTicio 
sala, saleta, 3 cuartos, doble 
comedor al fondo, a $13.500. Marcos. »" 
Carlos, 100. 
Vendo en Qniroga. 6. 1etr -̂S;vCOv «« 
v medio por 15. antigua, •>''•"' fr0"ntí« 
<erreiio a una eundra del n"67" ^, poco 
de esquina, con 27X17. se daco' f, 
dinero al contado, a ?40 mf^l-do «?' 
ZaZnji.. cerca de Infanta, hac^ f 
quin;i. L.'iriO metros fabricado, a. * 
tro. Mareos. San Carlos, 100. r̂-
Vendo una esquina de altos, ^ cor. 
los v Tíeniumeda, con ?1S0 de reni ^ 
cr/ntrato; S2R.0OO, y vendo la. g cus'' 
ta Cerrada, 41. con sala, saleta, ren¡, 
tos. ríos ventanas, cieb» ' t w de l'11'' 
.«270 en $27.000. y cu ^ r & Ó A ^ 
versidad. dos chalets?, a ?4i>-w51n úM, 
y otro de $1S0.0OO. Marcos, j ^ ^ j ; di 
100. De 12 a 1. notaría de i»»f 
227(19 
dos p l a n t a s . C a l l e de A m i s t a d , 
$ 1 2 . 0 0 0 . 
C a l l e de O b i s p o , u n a e s q u i n a , 
p i m í o m u y c o m e r c i a l , p r e c i o s a 
m e d i d a a $ 6 0 0 e l m e t r o . 
C a l z a d a de l a I n f a n t a , v e n d e m o s 
8 0 0 m e t r o s , f a b r i c a d o p a r a u n a 
i n d u s t r i a . 
C a l l e de A m i s t a d , c a s a de u n a 
p l a n t a . P r e c i o $ 1 8 . 
/̂ ANGA: SE VENDE LNA (ASA TN 
VJT la calle Cuba, no acera de Iqs tran-
vías, a $12.1 el metro, son 308 metros: 
no corredores. Su dueiío; Ob 
por Aguacate, F. G. 
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C K V E N D E N < I ATKO CASAS A UN 
O solar en la calle de Sabanilla, en Ca- i 
Ba Blanca, Informan en Chacón, 10. 
—IÍ̂-LL-, ' 26 jn. ¡ 
I 
r y f. 
Cinuaoes t-n n •'̂ -1"" „„„ v plan'5, 
comunicaciones. Informes y P 
del Monte, Habana, a-" 
de gancies 'íl,-"ní,so en la forma de p a ^ 
del Mente, Habana. a~ j 
"\ T E D A DO. (.HAN S ^ e n O ^ § 
V un,-, cuadra ^ ' ̂  terrenor^ 
vende un precioso lote njetr%,: 
por .",0. de esqu.na > ^áado. l W 
hay nada mejor en el 
,;. del Monte, Habana, ^ 
;n la callk i»- j«ü 
V e d a d o , ca l le 1 3 , s o l a r de c e n t r o , 
a $ 3 0 m e t r o . 
M E D E L Y O C H O T O R E N A 
O b r a p í a , 9 6 y 9 8 , altos ;t d e 9 a 
11 y d e 2 a 5 . D e p a r t a m e n t o , 
n ú m e r o 1 . 
22711 
T I E N D O EN K l , BAU1ÍO COMKRCTAL 
V una casa de una planta, con 275 me-
tros, en $35.000; es ganga. Antonio E s -
teva, San Juan de Dios y Ag-uiar. Tele-
I bfno A-5007. 
26 jn l 23018 20 Jn. 
E N 1 4 . 0 0 0 P E S O S 
Vendo en la Víbora, calle General Lacret 
dos casas juntas. Cada una se compone 
de jardín, portal, sala, saleta tres cnar-
patl2: t ^ P ^ l i o . Miden las Idos 
10.60 por oO de fondo. Tra.to directo cen 
el comprador. Monte. 10. altos de 8 
a 10 y de TJ a 2. Alberto 
E N 2 5 . 0 0 0 P E S O S 
A cndo en .la calle de Factoría, una easa 
de tres plantas, de moderna construcción, 
cada planta se compone do sala sale-
« I tre* (•"••'•tos. con sus buenos servicios. 
Mas detalles: Monte, 19, altos de S a 
10 y de 12 a 2. Alberto. de » a 
• 39 Jn. 
VENDE -LN MAGNIFICO CHAlIÍT. 
vi a dos cuadras del paradero de Co-
lumbia, en lo más alto y pintoresco, con 
portal, sala, zagiiári. saleta de todo al 
frente, comedor, cinco habitacfones dos 
servicios sanitarios, cuarto de bañr bo-
cina, garage y jardín a todo su alrede-: V Pr''-vinio a i» "¿^ufna. 
dor. Precio: $25.000. Sita e0n 0la "afle 6a i hermoso J o ̂  |o 
Avenida esquina a la "Buena Vista-
1 :'.r;V),;nfornles: Amistad, número 46. 
R E D A D O . EN L A ^ ^ n d e pk; 
V ..alies de Uras. ^ bi.isai pW¿ 
„k.so lote de terreno a J t a . 
p;inl edificar nn gian r ntei pa 
metro. Informa: G. dei 
número 82. ^ hf&M 
TrK1)AI)o . E N L A C * ^ * 'fl" la ^ 
y de la bnsa y solar f a i* 
de Paseo. ^ ^ ^ ^ i b o r * * * 
por r>0 a .?35 el i'"-1,0 
Monte, Habana, . o . V 
\ REDADO. A X)0*™tn * o W ¿ & 
cin^a :; cl - una hnena a, 5-
tnnulad (1° ,u'r„, Atontft ^ í 
\T KI>AI)0. A V ^ V n i e ^ ^ J ^ I 
V próxim  n c ^i ;l. ^ f j ^ 
her oso solar de c i ̂  nl/,s " j jpl» 
mejor del Vedado, ir» gj j»̂  
te. Habana S--
Ve 
T^BDADO: F.N $30.000 \F,NDO CERCA 
V de la calle 2:5 una cgSa (,0„ 
saleta, emep cuartos. .«¡¡.'¡O.OOO. Jorge Go-
^ « s . Habana, 69. Teléfono 1^1667 1 S i g u e ^ ! 
i r * * * 
A N O L X X X V i Ü 
D J A K J O D E L A M A R I N A J u n i o 2 4 de 1 9 2 U P A G I N A V E I N T Í Ü N A 
Compra y Venta de Fincas* Solares Yermos y Establecimientos 
V i e n e d e l f r e n t e 
S a la enírJ i« reedificar, con doble acabada Je reeaiItecrren0( frutales. 
Servicio s ,aa^aa'e l tranvía por el .fren-
& n e s . lf P^lradexo- I'ara má-s mfor-
=e^a-c.1^c t Don Emilio' Horta, 
. diriirii-sc f o0 alto3. . 
Boston. Keiiid. 29_3n_. 
. =í>2l,.H'i írTiTÁ eÑ̂ ÍtTvÉNDÓ tJ>rA 
^;-ÉVAlJO: tAhA ^dependientes, sala. 
Y de dos P ¿ " ^ 'cernedor al fondo, 
han. treS , 1 ^ un cimrto criado, entra-
bSo comp eto^ ^og la misma dis-
'1» a 2 5 a « » Jorge Govantes, Haba-
rrib 
te. i mes 
E N S A N T O S S U A R E Z i M E D I A M A N Z A N A E N " B U E N A , S ^ i ^ r ^ n ^ f ^ B ^ S u S r ^ 
Vendo la mejor esquina de fraile, con 
807 varas, a §13.50. Informes en Obra-
pía, »1. 
2n20G 27 jn 
S e v e m i e . 
V I S T A " 
E s t á s i t u a d a 
de 1.544 varas. Informan en Manrique 
número 06. 
a tres i -J 
21154 25 Jn. 
r - — ^ . - c u a d r a s d e l g r a n H o t e l - ' A l m e n - l P A R A P E R S O N A S D E G U S T O 
fraile, mide , , , j j i i ^ ^ r l * i Se Tende en__1 ŝ ai*ursí? de Lo3 Pinos.  J 1 ». ' ve ae u i"-» «xituras < 
U n a c u a d r a d e l t r a n v í a , • un ]0te cercado, de diez y sleto mil 
i 11, deuartamento, 402; de 1 a 3 p. m. 
U n a 22430 
OPORTUNIDAD: R E P A R T O l A W T O X , vendo muy barato un solar de es-
quina acera de la brisa y cerca del ca-
rro; donde vale $7 lo doy a $5; aprove_ 
chen. Informa: Vidal. Santa Irene y 
Dolores, bodega, Jesús del Monte; no se 
quieren corredores. 
21192 » 31 
Aviso : se venden 2 .000 metros de 
Vedado, solar esquina ncxi t — clares -
22 .66X30 metros, a $55 metro, Cerca » - i r • , 1̂ i varas, con buen pozo, abundante 
de l a calle M y L í n e a . ¡ c e r c a d e l a P l a y a , e l C a s i n o y el lcho* ^ S a d d e e s ênteneí terre,10' cerca de cemento arma-
L o u n t r y C l u b . H a y q u e n a c e r u n p,tv0 ^ a j ^ ^ ^ J 1 1 ^ ? ^ Teniente Rey, do en L u y a n ó . Informes: Crespo, 21 , 
Otro de fraile, a una cuadra de 2 3 , \}Uen d e s e m b o l s o , p e r o es 
mide 2 2 . 6 6 X 3 0 a ^ j » ^ 0 - b u e n a i n v e r s i ó n . I n f o r m a : s e ñ o r 
^ ^ 5 l Ú e { 0 M s F ' m M o n t ó . T e l é f o n o A - 5 6 2 6 . A p a r -
23141 Jn 
" O E f A R T O MEXDOZA, VIBORA. V E N -
JLV do tres solares de centro, juntos o 
t a d o 1 0 2 8 . 
C 5246 3d-22 
-rrTTTjA: VE>W" " ~ " tiran teríá I JLX' a  zre:3 solares e centro, juntos O ̂ tj^kuxta METROS D E E R E N T E A 
í-r casa de altos, cielo rabo, b i i separados, en la parte más alta, de ese ̂  j calzada, una parcela, compuesta de 
r nierro. cuatro ^ ^ S l a ^ no hay Reparto, a precio m á s barato que na- ̂  s mfonr^: F-4066. 
Silvestre. Bernaza, 50, libre- j ^ 3 4 
26 ÍT l~ \ Estrada P a l m a : E n lo m á s alto y me-fdê  l de o a b. 22872 
iiamón Mato. 
25 Jn. 
^ Í A G Á Ñ G A D E 1 9 2 0 
Dos casas en $ 1 6 . 0 0 0 
. ^ la calle Durege, entre San-
gitnüdas «nv lf-na^orados. compuestas de 
Suárez y ^ e t a de comer, 
un gríin p^ l » « r a s c a s una buena co-os habitaciones. f ^ c a s  autoinó. 
•fna, se^rm0sisimo traspatio al fondo, 
viiy ."n _ í fo bacer un hermoso Jardín. 
propio P ^ ^ t e por 48 de fondo cada 
30 ^ ^ . ^ b r i ^ a y a 40 metros del tran-
,ina. A la b"faT^é stoefe, Santa Emilia 
l ^ ' ^ r e f . y SerraAo. Tel. 1-1675. , entre Flores y 
21291 
24 jn. 
V e n d o e n l a c a l l e 1 5 , e s q m -
na a D , V e d a d o , u n a h e r -
mosa c a s a - c h a l e t , de dos 
plantas, c o n s t r u c c i ó n p r i m e -
ra de p r i m e r a y p a r a p e r -
sona a c a u d a l a d a , a c o s t u m -
brada a l c o n f o r t y de 
gusto. T r a t o d i r e c t o . I n -
formes: C a n c i o . T e l e f o n o 
F . 1 5 0 6 . 
ría: de 9 
26347 
6 Jl. 
SE V E N D E VN S O L A R D E 12X50 M E - . , .0 AvoníJja ron una vista tros, en San Buenaventura, entre jor de esta Avenida , COU UUa VISia 
preciosa y a una cuadra del t ranv ía , 
vendo un solar de esquina, de 4 0 X 4 0 . 
Informan en Carlos I I I , 38 , bajos, es-
quina a Infanta . Precio diez pesos me- j 
Concepción y Doloress, Víbora, a $8 me-
tro. También se vende la casa Aguila, 
esquina a Suspiro, inmediata a Mon-
te;*, de 2 pisos, en $20.000. Informan: 
San Nicolüs, 1G6. 
23244 SO Jh 
25 Jn 
QIETE PESOS EE METRO, A CUATRO 
O cuadras de 23, en el Vedado, se desea 
altos; de 2 a 7 p. m. 
?20í59 -Í5 üv 
SE VENDE, SOLAR DE ESQUINA, EN el Reparto Las Cañas, Churruca y 
de 312 metros;, es de esquina en H r-a-i , arde; llbre de todo gravamen y con 
lie 31, esquina a 4 
Martínez, Habana, 80 
223C5 
Informes'-" ñ^ctor P.lanos y memorias para c&nstruir 5 ca-
de 3 n *• ™ «¡tas; mide 14.90X35, con un total de 
530 metros; precio, $7 metro, trato di-
recto en Oficios, 112, a todas horas, 
llodrlgo Santos. 
22W6 15 j l 
P- m. 
24 Jn. 
Solares. P r ó x i m o s a l gran hotel que: tro . 
es tá fabricando el s e ñ o r Mendoza en m ̂  ~ . • c e 
Almendares, se venden dos solares de M ^ d p 1 0 y u e ^ ' f^?1?"1^ <^U*1*' 
» ta metros por Municipio y ó ü por 
esquina, a l a bnsa , de 1.738 varas , Cueto a quince pesos metro< xiene 
con frente a la l í n e a de la playa . 2 7 , c i m e n t a c i ó n preparada. Informan en 
y D . V i l l a Esperanza , Vedado. | Monte, 2 -D . S e ñ o r F e r n á n d e z . 
C A L Z A D A D E C R I S T I N A i Municipio y Reforma, esquina, a doce 
Vendo en la Calzada de Cristina una es- f * . . luí • • • 
quina, a 50 pesos el metro, para bode- pesos metro, treinta por IVlUniCipiO y 
g V c o r ' f f i 94.mtaelceriCpisoNarcÍSO None11'j veinte y pico por Reforma. Informan: 
23Í00 24 jn. | Monte, 2 -D . S e ñ o r F e r n á n d e z . 
VENDEN DOS ESQUI-I 23222 7 
Y u y a n ó : P a r a u n a i n d u s t r i a 
o i n v e r s i ó n , s e v e n d e u n a 
m a n z a n a c o m p l e t a , a c i e n m e -
tros de l a C a l z a d a , p r ó x i m a 
Q u i n t a C e n t r o G a l l e g o . L u z , 
4 , H a b a n a . T e l é f o n o A - 2 4 6 5 
26 Jn. 
GRAN OPORTUNIDAD: EN" EL PIN-toresco reparto de Cojímar y muy 
próximo al poblado, se vende un gran 
lote de terreno, en la misma Calzada 
completamente urbanizado, aceras, alum-
brado, agua de Vento, a 3 pesos vara. 
ron comodidad para el pago. J . García 
Rivero. O'Reilly. 120; de 9 a 11. 
C 3742 md 24 ab 
B O D E G A S E N V E N T A | 
E n la Calzada del Monte, una bodega 
en $6.000; vale $8.000: vende dia-
rlos; paga veinte pesos de alquiler; es 
un buen negocio; tiene comodi-ades pa-
ra familia. Informa: Manuel Fernández, 
café. Reina y Rayo. 
O T R A B O D E G A 
en la raizada do Infanta, en $10.000, j 
vendo doscientos pesós, tiene buen con-1 
trato y paga poco alquiler. 6 aüos de 
contrato. „ t 
C E R C A D E L A P L A Z A 
$10.000, vende 100 pesos, cantina sola 
paga $50 de alquiler, tiene comof l']a-
des para familia, alquila $40, queda $10 
el establecimiento. Informa: Manuel 
, Fernández. 
T I E N D A M I X T A 
! Cerca de la Habana, vende $6.000 al mes, 
i Paga poco alquiler, tiene 6 anos de con-
trato, $10.000 existencia. Se da en 
j $14.000, por no poderla aten- er; es un 
' negocio verdad. Informa: Manuel Fer-
nández. Reina y Rayo; de 10 a 4 
23316 28 jn 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
QANGA: S E V E N D E UN SOLAR E N 
O la Ampliación del Reparto Mendoza, 
calle de O'Farril , entre Goicuría y Juan 
Delgado, tres cuadras del parque, y una 
de la l ínea; a 7.20 la vara. Armando Gue-
rra, Amargura, 11, Departamento 2. de 
S a 5 y en San Joaquín, 50. de 11 a 12. 
22855 29 jn. 
R U S T I C A S 
VEDADO, SE ñas, con 1,133 metros cada una. -t̂ splexdido NEGOCIO: SE CEDE 
¡2.053 metros en el Reparto San Antonio, lin solar de lg varas de frente p0r 
entre las calles 6 y 8. Informes: Obis- 58 de {QndG< en ei Reparto del Rubio, 
po, 59; bufete del doctor Rafael ¡sán-; a $g vara; puede dejar la mitad aí 5 por 
chez Dopazo. | ciento; se hace este negocio por tener 
3n- i que embarcar. C. García. Obispo. 67, a l -
S E V E N D E U N T E R R E N O 
propio para una nave, para almacén, ga-
raje o industria, setecientos metros cua-
drados, en la Calzada de Concha, pu-
diéndose adquirir más cantidad si se oho, terreno de primera para caña, ta-
desea, punto alto, llano y de esquina, baco y frutos menores. 21 y media caba-
íll.ez P?.8-03 .vara- Informan: Jesús del I Herías. Precio: cuarenta y cinco mil 
pesos. Informan: Santa Catalina esqui-
PINAR D E L R I O : S E V E N D E UNA finca en San Luis, -a un kilómetro 
del apeadero Quiles. Linda con Riofeo, 
le atraviesa el ferrocarril ("ie Oeste y 
la empresa se obliga a poner un chu 
CAFE SIN CANTINA, SE VENDE, por | convenir asi a su propietario, se, 
consentirá con gusto que el que crea j 
convenirle, investigue antes todas las j 
operaciones de la casa. Más informes:' 
Don Manuel, únicas horas, de 10 a 12 • 
a. m. y de 7 a 10 p. m. BelaBcoaín, 117,1 
farmacia. 
2.3303 27 Jn. 
VENDO LA MEJOR BODEGA DE LA i Habana y el mejor café, solo a ca-j 
pitalistas verdad. Daré informes: J . Cuen 
ya, Galiano y Dragones, café. i 
23284 25 jn. 
G A R A J E 
Monte, 636, altos. 
22749 4 Jl altos. 
23 jn 
E VENDEN 1 ^ "«ASAS Y T E R R E -
S i g u i e n t e s : ^ c a s a ^ b a r . en 
de dos 
no tre Salud 
tos. 
¿ D E S E A U S T E D H A C E R U N B U E N 
N E G O C I O ? 
L E V E N D O A $ 1 0 . 5 0 E L M E T R O 
C O N L A F A B R I C A C I O N , S I N 
C O R R E T A J E 
E n u n l u g a r d o n d e se e s t á v e n 
• 26 Jn. 
CU A R E N T A M E T R O S D E F R E N T E A la Calzada, una parcela compuesta de 
1.406 varas. Informa: F-4066. 
19934 10 Jl. 
D U E Ñ A S & L I M A S 
1 Venden 1 manzana en Mendoza. Víbora, 
3.300 metros, en el Vedado, a 3 calles, 
3 solares en Almendares, 1 solar ea 
Santa Catalina, carro al frente 5 ca-
| sas con 2 esquina y 2 establecimientos 
de azotea, prepa^das para altos, a 3 
cuadras del Mercado Unico- Gran te- tanque, bomba, cáfierías, cuartones de 
rreno en Monserrate. Virtudes, 100, ba- tela metá l i ca y gallineros y chiqueros; 
jos; de 2 a 4. A-9729. I tiene 2 casas. J . D. Mi 
Reina, 
lotear $50 000; la ^ s a Crespo. de 
Tilintas, número 12, a m e ü l f 0 t e r r e -
C itare,;. $50.000; ^ ^ I J ^ T L , 
nos atoraues^de ^ Xynie U s O . ^ u ] ¿ ¡ ^ ¿ Q l a v a r a ( n o m e t r o ) d e te - v 
- en Jesús del ¡uon-
T'ENDO UN SOLAR EN EL REPARTO 
na a Lawton. Reparto Lawton, 
Kigau. 
_-3395 . 27 Jn 
FINCA EN CALZADA, A UN KILOMe"-tro de los carritos, por $1.300 tras-
paso contrato de 4 años, a $33 renta 
mensual, dejo al comprador las siem-
bras, 2 bueyes, 1 vaca, '3 cerdos; 10 ga-
llinas, 1 caballo, ¡aperos en general. 
Gran negocio: vendo, a una cuadra de 
Prado, un gran" garaje, con 50 máqui-
nas dentro a storaje y venta de acce-
sorios. 7 años contrato o admito un 
socio con 25 mil pesos; se exigen re-
ferencias y se dan. Informan: Refu-
gio. 30. M Dono. Habana. Cuba. 
26128 22 Jl 
27 Jn 
QOLAR BARATO, CON 1,460 METROS 
Minchero, Guana-
bacoa. Caserío Villa María, Colmenar. 
23172 80 jn 
barrio azul, al lado de Santa Ama-' ¡^ cuadrados, a dos cuadras de la Cal-
lia, 31 varas de frente, por 41 oe fondo 
a $3.50 la vara; se puede depar parte £ 
pagar a plazos, sin interés. 
Iglesia — -
casa Correa, letra C 
te metíia cuadra de la 
650 mefiros. También 
manzana de terreno, 
£ r c S c ™ u ¿ t i ¿ a y Vel 
fomes 'le todo esto en 








ENDO, E N E L R E P A R T O 
. . ^ . ^ ^ vormn a « b l ñ «fcl? v ^ n r W -11 Miraflres, Junto a Los Pinos, una rrenO y e r m o a ¿ M U y CPIZ., VenOO esquina de 15 metros de frente por 40 
r>«r a<5nntrv? p<;nprlalp«5 a ^ 1 0 5 0 de fondo, á $2.60 metro; también se pue-pOr aSUniOS e spec ia i cb , d. «piVA^w de ¿ejar parte a nagar a plazos sm m-
e l m e t r o . U n Solar d e 1 3 metrOS i teréSi f o r m a n en Galiano. 92. alto8 
zada del Cerro y Palatino, con trazado 
i de línea también por su frente, se da en 
i $13.1)00. Informan: Cádiz. 36. de 7 a 9 y 
1 de 1 a 3. García. 








UNA CASA, CON J A R D I N , 
sala, saleta, cuatro cuartosij 3 baño v ¿ara e , á una cuadra del 
a y dW del Parque Mendoza. Vi-




PANGA: SE VENDE, EN 
( j timo precio, la casa dê  alto y 
píner-inza 25, nueva, entre dos 1 
tranvía y dentando SO pesos. Su due-
fio en Aguila, 239. casi esquina ^ Monte. ¿ldL c u a d r a ¿ e l a c a l z a d a y t re 
"retiro, se ' c u a d r a s d e l t r a n v í a V e d a d o - M a 
d e f r e n t e p o r 4 2 y m e d i o me-1 o clares: en el mejor punto de 
. f -i • , I O la calle B, entre 23 y 25, vendo un so-
trOS d e r o n d o , COn CUICO m a g n i - ¡ lar que mide 13.66 por 50 metros. Otro 
1 1 • • i i i i en la calle 4, entre 21 y 23, que mide 
r i c a s h a b i t a c i o n e s d e m a d e r a d e ; 22.112 por so metros. En ia caiie b, es-
1 , ! /• r í • i 1 r 1 quina a ll7, un solar, con casa, que mi-
d o b l e t o r r o , r a b r i C a d a S a l tondO de 30 por 50 metros. No hay corredores. 
. . . . j Para informes: B, númer© 213, Vedado, 
d e l t e r r e n o COn SerVIClOS S a m t a - , Señora viuda de Hernández, de 8 a. 
m. a 3 p. m. 
22856 i 272 Jn. rios y a g u a a b u n d a n t e , a m e d i a j 
c u a d r a d e l C o l e g i o C a n d l e r , m e -
T̂N EL REPARTO BUEN RETIRO, SE . L.I 
l . n í í o Í A S o n S ' t V i ^ a ñ o s ^ d ^ ' r i a n a o . S i t u a c i ó n i n m e j o r a b l e . L a 
,.„„ oCho namwiCioxi _ j cuarto y , . , U J 1 11 " M " 
Pará informes ¡ p a r t e m a s a l t a d e l a c a l l e M i -
r a m a r . " L a s h a b i t a c i o n e s p u e d e n 
r e n t a r $ 5 5 m e n s u a l e s . E s t a i n v e r -
iuil varas de terreno, s 
baño para el chauffeur 
J D. Apartado 2271,  por 
M-1320. pregunte por Mu-dirigirse a : el Teléfono 
£'iz-„ 9R ir, 22750 T „ ^ 
x> eparto"sa'vta amalia, viboba, j s í ó n le p r o d u c e b u e n i n t e r é s d e s -
JLV $5 200. se vende una casa de ladri-
llo, compuesta de portal, sala, comedor 
3 cuartos, cocina y servicios, con 41i 
varas de terreno, en la calle Arman-
do, a una cuadra de la Calzada. E n el 
mismo punto se vende una parcela de 
terreno, de 10X36 varáis, con dos cuartos 
de madera, en $2.300. 
22780 24 Jn 
S O L A R E S Y E R M O S 
Reparto columeia, vendo t so-lares tío terreno alto, miden 550 va-
i-as cada uno. rVecio 2,000 pes.os cada uno. 
Callé Núñez, eistre Miraraar y Priine-
llcs, una cua-a-i de la Calzada y dos 
del carrito. Infctrman: Calle 23 y 10, 
jardín L a Mariposa. Teléfono F-1D27. 
23356 8 j l . 
d e q u e a d q u i e r a e l t e r r e n o . N o 
p i e r d a e s t a o p o r t u n i d a d . I n f o r m a 
d u e ñ o : M a n z a n a d e G ó m e z , s u 
5 6 6 . T e l é f o n o M - 9 2 5 0 . 
C 5249 4d-22 
B U E N A V I S T A 
6 9 5 v a r a s d e t e r r e n o , 
b i e n s i t u a d o s , e n lo 
m á s a l t o d e B u e n a V i s -
t a , p a r a v e n t a i n m e -
d i a t a , a $ 4 . 5 0 v a r a . 
I n f o r m e s : s e ñ o r M o n -
t ó . T e l é f o n o A - 5 6 2 6 . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 
2 4 3 . 
C 5252 4d-22 
^¡TENDO LUTANO, C A L L E CUETO, UN 
V lote de 1.500 metros de terreno, de 
esquina; e s tá próximo a la Calzada de 
Concha; se da barato- Informan: Monte, 
19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2 Alber-
G A N G A : A $ 7 V A R A 
Vendo en la calle Rodríguez, próximo 
a la Avenida de Serrano, un solar. Mi-1 
, de 9.67 por 4716 de fondo, arrimos y pla-
' no, todo pago. Informan: Monte, 19, a l -
! I tos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
l ^ f ^ S s d t ^ r S , rane ^ a ! j R E P A R T O A L M E N D A R E S , $ 7 . 5 0 
eutre 18 y Fuentes. 2 cuadras del ca-1 Vendo en lo mejor del Reparto, calle 
rnto. Precio 7 pesos vara. Informan: u . Avenida 7a.. un lote de *> I C vara« 
Calle 23 y 10, jardín L a Mariposa. Q.elé- de terreno, esquina fraile a una cuadra 
o!?-,-?"10-7- q -ii 1 <?e,la linea de la Playa y a una cuadra 
a J1, i (lel Parque; es una ganga; trato direc-
rpENEMOS D E 6 METROS D E F R E N - ¡ a 0 Alberto^' alt&'S' de 8 a 10 ̂  de 12 
E N C O N C H A , A $ 1 2 M E T R O 
Yen,d£^en la Cacada de Concha un lote 
de 1.600 metros de terreno. Otro de 2.500 
metros, a 17 pesos metro; no trato con 
E N CORTINA, E N T R E 1 corredores; trato directamente. Monte, 
Patrocinio, 2 solares: 18' 19. altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
L U Y A N O , A $ 7 V A R A 
B U E N A V I S T A 
2 0 1 1 v a r a s d e t e r r e -
nos , e n lo m á s a l to d e l 
R e p a r t o , p a r a v e n d e r 
e n s e g u i d a , a $ 4 . 8 5 v a -
r a . I n f o r m e s : s e ñ o r 
M o n t ó . A - 5 6 2 6 , o M a n -
z a n a d e G ó m e z , 2 4 3 . 
A L T U R A S D E A L M E N -
D A R E S 
V e n d o u n a p a r c e l a d e 3 5 
p o r 5 0 , f ren te a l t r a n v í a , a 
$ 1 4 . 2 5 v a r a . P a r t e a l c o n -
t a d o y r e s t o a p l a z o s . D u -
p l i q u e s u d i n e r o dentro d e 
p o c o s m e s e s . L u e g o s e r á 
t a r d e . I n f o r m e s : O b r a p í a , 
9 1 . 
22791 24 Jn 
D E G R A N P O R V E N I R 
Se vende un solar de esquina, acera 
tiene dos 
P A R A U D . V E R A N E A R 
S E V E N D E 
F,n Chlabnzar, preciosa easa-quinta, 
con 10.000 metros cuadrados, todo cer-
cado, con 700 metros fabricados, con 
to- as las comodidades y confort necesa-
rios; garage, servicios da agua caliente 
y fría, un hermoso jardín, una huerta 
muy productiva y una inmensa arbole-
da frutal. Una preciosidad, a un precio 
de ganga. Infocmes: Amoretti. Crespo, 
39. de 3 a 5. M-1477. 
E n San Miguel deT"Padrón, una pro-
riuctlva finca de 2 1]4 caballerías, entra 
las carreteras a Güines y a San Miguel, 
Por el frente un camino real que comu-
nica con la carretera a Guanabacoa, ton 
más de 900 árboles de todas clases de 
frutas; tiene una cantera de piedra y 
otra de cosos, sin explotar. Provista 
de dos pozos fértiles y por el medio 
atraviesa una canana. L a casa e s t á s i-
túa ia en una loma, con una vista mag-
nífica. Los propietarios de las fincas 
de los alrededores todos son de alta 
aristocracia, que apai*te de que le sir-
ven para veranear, son muy productivas. 
Informes: >moretti, Crespo, 39, de 3 
a 5 p. m. M-1477. 
32261 26 Jn. 
F I N C A D E 5 C A B A L L E R I A S 
Vendo en la provincia de la Habana, 
E S T O S I E S U N A G A N G A 
Un almacén de "Víveres y cantina, en 
Calzada, en cuatro mil pesos, o a tasa-
ción, barata en alquiler. Informan: Zan-
j a y Belascoaln, café. Adolfo Carnea-
do, Oeléfono M-9133. 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
De todos precios, al contado y a plazos, 
y sin aobreprecio como hacen otros y 
garantizo por práctica los negocios, por 
garantía que tengo en el comercio; los 
negocios son reservados. Informa: Zan-
ja y Belascoaln café Adolfo Carneado. 
De 7 a 4. Teléfono M-9133. 
U r g e n t e v e n t a de u n a b o d e g a 
Que vale 15.000 pesos; la doy en 11000 
pesos; por asuntos que se explicarán al 
comprador. Es la mejor en la Habana. 
Venta mensual 6,000 pesos, que puede 
dejar 8,000 pesos al año. Informa: Be-
lascoaln y Zanja, café. Adolfo Carneado, 
' V E N T A D E U N C A F E 
Baratísimo, para un amigo, negocio so-
berbio, el que lo vea por práciiea se des-
engaña oue es cierto lo que se dice. Deja 
10 000 pesos al año y se da en 14,000 pe-
sos. Las condiciones superiores. Infor-
ma: Zanja y Belascoaín, café. Adolfo 
Carneado; de 7 a 4. 
U R G E N T E V E N T A 
de una bodega cantinera, en Calzada, en 
la Habana, en catorce mil pesos, con 
$7,000 a Icontado es el mejor negocio de 
la Habana. Informan: Zanja y Belascoaln 
café. Adolfo Carneado. 
V E N T A D E U N A B O D E G A 
E n mil setecientos pesos, vende veinte 
pesos de cantina diarlos, buenas condi-
ciones para familia y buen contrato In-
forman : Belascoaín y Zanja café AdW-
fo Carneado. Teléfono M-9133. 
V e n d o m i l q u i n i e n t a s b o d e g a s 
y dcscientos cafés, al contado y a pia-
dos vcíiuu Cu i * provincia ae ia inauana, zos y sin sobreprecio como hacen otros, 
I J t ^ finca con cinco caballerías de tie- con más práctica que ningún otro. Pne-
casas antiguas que dan ouena renui, en, — ^ „„1^-„,v _J*„„J„ — -i - - 'den informar los de! campo a todo el 
i comercio de la Habana Soy el tn^s an-
tiguo en el giro. No hay que creer en 
palucheros Informan: Belascoaín y Zan-
i ja, café. Adolfo Carneado. 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
MuchoB médico» me recomiendan y 1»« 
w-cetas de los ocnllrta» d-soachtn eos 
toda exactllnd. 
Mis cllerstes, qne ios cuento pof IB,' 
• cree, eetftn -ontento* y íepos i t sn en roí 
y en mis óptl eos una ffran confianza por-
que loa cristales qne Ies proporcionan son 
o* la mejor .allda» y consí- .-sn sns olov 
L a arobazón tiene i r é ser correctamen-
te elegida oara que se adopte bien a l« 
^ r a , pero 'a calidad s« deja al aloanc* 
y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
i m R A F A E l e s f u m a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
GANGA: SE VENDE EN $3.750 UNA bodega, bien surtida, que vende, só-
lo de cantina, más de $40 diarios, ga-
rantizados. Tiene buen contrato y mó-
dico alquiler. Informan en Amargurii, 
31, vidriera, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
22003 5 jlv__ 
ATENCION: SE VENDE O S E arrien-da un puesto de frutas, por np po-
derlo atender su dueño. Dan razón: Al -
cantarilla y Revillagigedo. 
22574 24 jn. 
IasSa c a i r e s ^ 8 / 1 3 ; Tedado^quVTe V a " i ] ™ prieta de cultivo, situada con dos 
kilómetros de frente en la oarreterA de 
Habana a Bataban6, entre los kiló-
metros 22 y 23; la finca tiene 4.000 plan--
tas, 400 árboles frutales, un colgadizo 
sará el Malecón muy pronto. Para más • f 
mentó, 402; de 1 
22429 23 jn de ordeño, cinco casas, un rio de agua, 
VENDO S O L A R E S E N L A LOMA D E L dulce y fértil todo el año, cinco pc-zos Mazo, calle Patrocinio, tres cuadras: fértiles; con agua todo el año. Para tra-
del paradero y en el Reparto Mendoza, i tar: Monto, 19, altos; de 8 a 10 y de 
bien situados. Informan: Primelles, 14-A | 12 a 2. Alberto, 




M A N Z A N A P A R A I N D U S T R I A L 
23203 j l 
VENDO UNA COLONIA DE SESENTA caballerías sembradas de caña. La 
i mayor parte sin ningún corte. Le dan 
Vendo una gran manzana, propia V*™\c.iríca y media arrobas. Tiene carretas 
industria con una superficie de 4.512,77: y bueyes. Unicamente se trata con quien 
varas cubanas cuadradas. Linda por su! paeda hacer negocio, sin perder tiempo, 
frente con la calle_raz, por un costado ! para informes: Sr. Fernández, Animas, 
109. Teléfono M-2919. 
23008 
con In Calzada de Buenos Aires, en ana 
extensión de 110 varas, por otro lado 
con la calle Oeste de la línea, pudiendo 
enchuchar a pocos pasos del paradero' 
de Santos Suíirez, dfi la Havana Central. 
A una y media cuadras del tranvía eléc-
trico áe Santos Suároz, completamente 
urbanizada. Es ta es la meior 
25 Jn. 
DESEO A L Q U I L A R UNA F I N C A DE un cuarto o de media caballería, 
próxima a la Habana. Diríjanse por co-
rreo con informes, a Francisco M. Re-
inan zana i dríguez, Carlos I I I , 247. Habana. 
por su situación. Precio: $16.00 vara. 
Desembolso, $20.700.00 aproximadamente 
y el resto a pagar por mensualidades 
cómodas Morales, Obispo, mímoro 63. 
Teléfono A-2-J10. 
21445 25 jn. A le por 30 de fondo y otro do 12 por 
-3, se ven- .en. 9a. y San Francisco. 
número 21. Teléfono 1-3157. Apar-
tado .1136. Valdés. x -
__23.3Tfl 26 jn 
SE VENDE, Carmen -y 
>' 10 manzana, 
Parque Mendoza. Sa., número 21. Due-, 
no : 1-5157. Se dejan $5.600 en hipoteca, i * ende en la calle de Santa Felicia, dos 
23379 26 1n I solares juntos. Superficie de nada uno I i »" »--- ••• -
11.70 por 39; no trato con corredores 
. i cien pesos mensuales, punto alto, sa- e x p a n s i ó n del Vedado. Solamente 
23034 25 jn. 
U n a preciosa finqoita, con gran ar-
boleda, en Calzada y a la vista de 
la Habana , de una y cuarto caballa-
U R G E N T E V E N T A D E U N C A F E 
E n 33 mil pesos, en el centro de la Ha-
bana, el mejor punto y las mejores con-
diciones de casa. Vendo otro, en el mue-
lle, que vende 200 pesos, en 7.000 pesos. 
Informa: Carneado, Zanja y Belascoaín, 
café. 
N O C O N F U N D I R S E 
Vendo bodegas y cafés de todos pre-
cios y no tengo sociedad con nadie. I n -
formes: Zanja y Belascoaln, café. Adolfo 
Carneado. 
23142 7 j l _ 
cafe Cantina 
Vendo uno, bien montado, de esquina, 
c(on amplio sa lón , situado en punto 
] céntrico, de vida propin. Precio: $7.500. 
i Magnífica,, ocasión para personas que 
I quieran trabajar. Vendo otro café y fon-
¡ da, próximo a los muelles, en $7.000. I n -
I formes en Obíapía y Villegas, café. Sr. 
, Fernández. 
E n el Reparto Alturas del Vedado, ^ ¿ e terreno llano y buena calidad, 
4d-22 se vende un solar que mide^ 11.79 p0Z0 de excelente agua, propia para 
~ — . — - por 47.17, a $15 la v a r a . Es tá sitúa" hacer quinta de recreo o granja agrí -
U n a manzana de terreno urbanizado do en ia caUe 25 , entre 24 y 26 , o coia. Se vende, ú n i c o precio $20.000. 
en la Ca lzada de la V . b o r a , con diez Sea a una cuadra de la calle 23 . E s - Directo su d u e ñ o . Rivero . Tejadil lo, 
mil metros y u n edificio que renta p l é n d i d o porvenir por ser la natural 44 
C A L Z A D A D E C O N C H A 
Equina a Rodríguez, 
•"etros. por Concha, 
con 20 y medio 
un total de 701 
no y a l a brisa , arboleda y p o s i c i ó n $2.500 de contado, el resto a razón1 colonia barata: en morón, si trato directamente. Monte, 19 altos, de 
a L U Y A N 0 2 a 2' Albert0' ¡i f $ 7 . 5 0 M Í E T R 0 
Me'-ros, se vende el lote en el precio i • 0 e,? la ™l& Reforma solar de es- . 
ruó de $9 000. E s punto magnífico pa- *. ¡?J?*ÍQÍ?. ^ metros; es una I pndiendo quedar diez O veinte mil 06- lá fonn A VOfiQ A S i OQ 
U nave de depósito, industria o ga-i u tr3-to directamente.- Monte. 19; i o iaa !>• , c " leiono A - ' » D » . A-OIO». 
^je. Diríjanse a: F . Blanco Polanco,' a l toS i r£2 . ? a 10 y de 12 a . Alberto. SOS a l 5 por 100. Directo HO SC CO-
23073 25 Jn 
Bodega vendo una muy cantinera, y 
bien surtida, sola en esquina, situada 
de yonserrate al muelle. Precio: $10.000. 
Vendo varias más , desde $3.000 hasta 
$25.000, situadas en los mejores puntos 
de la Habana. Vista hace fe. Informes 
en el café de Villegas y Obrapía, Sr. 
Fernández. 
SE VENDE UNA VIDRIERA POR TE-ner que atender otro negocio. Se da 
barata, es Egido al muelle; es nego-
cio. Véame en Aguila y Barcelona, fon-
da. Pregunte al cantinero por Paredes. 
De 12 a 3. 
230S6 27 jn. 
Í ÔNDA: S E VENDE EN $800, NO PA-ga alquiler. Gran negocio. Informan 
en Lealtad -y Zanja, café, pregunte por 
Oliva. 
22955 24 jn 
G ANGA COLOSAL: SE VENDE UN hotel espléndidamente situado, edi-
ficio' nuevo, fabricado expresamente pa-
ra esa industria, todos los cuartos con 
vista a la calle, elevador y todos' los 
adelantos modernos. Su precio 50 mil 
pesos. Para verlo y demás Informes: 
Apartado, 2366. Señor Ignacio Rodrí-
guez. , 
. 22932 __29 jn__ 
GRAN OPORTUNIDAD: SE VENDE una casa de compraventa de muebles 
y Joyas, por no poderla atender su due-
ño; e s t á bien situada; tiene buen con-
trato y paga poco alquiler. Trato di-
recto. Informan en San Rafael. 6a 
23075 . i JL 
SE VENDE UN PUESTO DE ERUTAS y un caballo de tiro y monta. Flores 
y Santos Suárez. J e s ú s del Monte. 
__23077 25 Jn. 
ATENCION: POR $1.500 Se" VENDE un establecimiento cantina, helados-
vidriera de tabacos y cigarros. Tiene 
contrato y vende más de 30 pesos dia-
rios. Informan en Amargura. 31, vidrie-
ra, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
22903 5 Jl. 
Se traspasa un p e q u e ñ o , pero anti-
guo y acreditado establecimiento de 
m ú s i c a . P a r a tratar: Aguacate' 6 4 ; 
de 12 a 1 y de 6 a 8 p. m . 
'22764 29 jn 
A DOS MUCHACHOS, CON RECOMEN-dación, le cedo un buen negocio de 
víveres. Véanme. J . Oucnya, Galiano y 
Gragones, café. 
22383 26 Jn. 
Se vende una m a r c a para tabacos, 
con gran cantidad de hab i l i t ac ión . Se 
da barata . Santo T o m á n , 5 5 , Cerro. 
T e l é f o n o 1-1834. 
22528 2o jn. 
FARMACIA: EN RICO T PROSPERO barrio de la Calzada de la Vfbora. 
Venta $1.600. Gran casa para familia, 
que puedo alquilarse o no, o comprarse 
también, según deseo. Precio de la far-
macia diez mil pesos. Informes en Ce-
rro. 697. Doctor Rodríguez Baz. 
22470 25 jn 
F E R R E T E R I A 
mmeiorabie nara industria o urbani- A* « e n mAn».oiAc i n í ^ v n » * » . l u á n 
caballerías de caña, de uno y dos 
o T j c " uam ae ídu mensuales, i n i o r m a n . j u a n teg Estimad0i 2.700.000 arrobas. Paga 
ende a b pesos metro, L . Pedro y C o . Aguiar, 84, bajos. Te- i el central, cinco arrobas y media. Tie 
âlle Concepción, 15. altos, Víbora. Te 
wono I-100S. 
23305 27 Jn 
V E D A D O , A $ 2 5 M E T R O 
Vendo un lote de 1.046 metros de terreno 
de esquina, bien situado; e s t á a una 
cuadra de la l ínea de los carros; no tra-
to con curiosos; trato' con comprador. 
brj» rnmicínn V RiV*™ T^;„J;if A A c 1 , . , . . - años- No hay que gastar en limpia, pues 
00̂? Kivero . le jadi l lo , 44 . Se vende un solar en la Avenida de tiene dos manos. Precio: $350.000, mitad 
ne batey, viviendas, transbordador para 
50.000 arrobas, cinco kilómetros de vía, 
9 carretas, 32 yuntas, contratos, diez 
años. No hay que gastar en limpia, pues 
23073 25 jn co tado. H y lindandn 18 cabbalerlasACDSía, casi esquina a aegunda, en de monte, que pueden anexionarse. Tria 
T E R R E N O S P A R A I N D U S T R I A S ' ^ f o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V í b o r a . Mide 500 metros. A dos na 
A l V A R E Z . T E L E F O N O 1 - 5 2 7 9 . ¡ Í W i « . a l t 0 S ' de 8 a 10 - & ̂ - { f Z \ T ¡ f á % l k r ^ ; ? o ^ a ^ l i ^ 8 / 6 ^ C a k a ? a **} ^ 
se d-i ^ -1? la cantidad que necesiten; qe V E N D E N VARIOS SOT atí.t'I E x i na, 58. 
19206 
I paradero de Orfila. Más baratos que el R"""» río abundante 
fe a $7.50" la vara 
"bJ a planos. 
•ra tadn-trf; te7eno di 2.500 metros pa-
'•rocan-u ' ̂  iacl0 de la línea del fe-"o y en*; terreno completamente 11a-ce ' «-ata cerca del puente de agua dul-
' ^ \ T l l pn& <5S(luini~de sombra en la 
n'arin(i^'R°"rrisueí?' en el Reparto '"Ta-
ú* torreé ~n 1?lás c,e dos míl ^aras 
« r "0' l ^ P i o Para Industria o ha-
ua buen W i C a s J , a r a reTUa' Pues "ene 
terreno completamente llano. 
^ • í o s Ĵ30]?1" ̂ Ñ"181 calle de E n a -
]eci^ t i P L edia CU;lclra de San Inda-
mide 471"? unav Posición excelente y 
ra- Es ,1T7aras- Vale a 6 pesos la va-
»e a deUnaah.?Portunidad. Pues esa l a -
e abrirse pronto. 
^ vend 
puede dejar I^JT cerca del Casino. Tiene que pagar 
$2.900. el resto a plazos, por trimestres 
Jorge Govantes. H a b a n a r 59."'Teléfono 7 x>i(:a' en ?32 000. F-1667. 
_ ^;835 4 j i . 
19. número 89. entre 8 y 10, Vedado-
22821 24 jn. 
TRINCA D E R E C R E O . ENCANTADORA 
Vor-ná-nAA ,̂. a ±.'̂ "'-1 ~- —»» —• — JJ finca de recreo, 33.500 varas cuadra-
iernanddeez Arnedo. Haba- me:or b | g j J 2 pesos el das de tierra, con 3 casas, u n . garaje, 
J ' * ^ , F manatial de agua potable superior, ca-
24 Jn. metro. Solamente hay que pagar fiada, tierra de labor, infinidad de ár-
boles frutales, servicio de agua en to-
a la finca, con carretera hasta la puer-
ta y luz eléctrica. Vacas que producen 
una buena renta, gallinas, puercos, gan-
sos, caballo, etc-, et. Puede adquirirse 
en la cantidad de $16 500 al contado, re-
conocimiento de un pequeño censo que 
puede redimirse a cualquiera hora. E s -
tá situada esta finca a tres cuartos de 
1 liora de la Habana, por la carretera de 
I /~1 n m a-1 a vr -r-v/-v /ící r\tl ¿e» ri r\ A v yT- .-v A, 
ría. en $6.500^ otra, "áe cuatro cabaí í l l A-7969 . A-8189 . 
rías, en $it).uw,; o tre ds dos c^-haJlerlas 
V E R A N E S & P I E D R A 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p t . 2 2 1 . 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
P A R A I N D U S T R I A 
5.000 METROS EN LA CALZADA DE Concha, con chucho de ferrocarril a 
14 pesos el metro. 
Diríjase a l Sr. Ernesto Fernández Aguí i ^e V(en^en ^ ^ h l t S de Centro, en nas^Trsfto^frecto^No3 d^sea^^f'propie-
^e'' .PerÍí0,A^róríomo' Reparto "Los P i - ' el Reparto Almendares, acera de la tario perder tiempo por tener necesidad 
nos , al lado de la Estación, frente a la i i i . ' i i de embarcarse. Nada de corredores. Se 
Carnicería, de 1 a 7 p. m. Garantía ab- sombra, cerca del t r a n v í a que Va del informa en Galiano. 9, altos, de 2 a 5 
S02¿Í76 30 jn ! Vedado a Marianao y p r ó x i m o a l 1 
Reparto L a Sierra. Se dan a $10 la 
22707 25 Jn 
Vendemos ew i e s ú s del Monte, 78, so- vara . Poco de contado, lo d e m á s a i 
J T ^ L ^ n ? : 2 0 0 - - ' I - P a g a r a p lazos_a la C o m p a ñ í a . I n - ' * 
G R A N F I N C A 
D í a z ' y C o " ~ S a í f n ^ " K ™ " * S p ^ ^ T " n " ' ^ ^ 1 % ^ ^ ^ ^ » í l 
u^aicis, tfiaz y K , O . aan forman: J u a n L . Pedro y C o . De" so caballerías; está situada en Punta 
de la Sierra, barrio Bolondrón, entre el 
Rafae l , 148. D e p ó s i t o de maderas. 
19281 25 jn 
ESQUINA D E F R A I L E , E N E L R E -parto de "Ensanche Habana," fren-
^ iraile, frent* * a ez una esqulna te al Parque, con 1.091 varas de suner-
S,dras ^ l a c a l z a d ? 7 a ̂  ficle- a raedla cuadra de fa doblePvía 
xeierono 1-5279. paU, a razón de 15 pesos el metro 
ran?bién vendo 
Reparto "s^tos501".!6. ! P . K £ ^ T o . _ B A R R E T O , ESQUINA el 
* una 
^ 0 ° 1.5̂ 79 ^ 
v J 7 y CUARTO D E MANZANA, E N E L 
m j .̂ o «n terrp^T-^ t» • i ̂  Repano Almendares, esquina de 
«anzaná a ^ ' ^ l Í?U^rez' *Fen}e ^ {raile- frente al tranv í l y a xmf 
Pesos E l i | S t á vendien'l0 cuadra del Hotel Mendoza, 15 pesos la 
>s la ™ 0 V^^07 a r ^ 6 n ^ vara y í»000 de contado. PeSOS la 
- Alvarez, | 
Informa: 
Pesos la Vara. SI quieren pue- en Se da tado. 
^ a : * ^ . * Piazos o en 1 
23261 Aivarez. Teléfono A-2339. 
f^.- 26 jn. 
frente al 
í ^ X A ESQUINA, E N 
nün-i1 d^ Almendares, frent
ÍSI- l a f o ^ S \ Por Ia niitad de «202 arorE1aii: Someruelos, 24 
30 jn 
V E R A N E S & P I E D R A 
M a n z a n a de G ó m e z , D e p t . 2 2 1 . 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
21426 25 Jn 
A T E N C I O N 
¿ U s t e d d e s e a t e n e r s u q u i n -
t i c a d e r e c r e o ? V e a a l s e ñ o r 
R a m ó n P i ñ o l , q u e le v e n d e -
r á lotes d e t e r r e n o f r e n t e a 
c a r r e t e r a , d e 2 . 5 0 0 m e t r o s 
en a d e l a n t e , p u n t o a l to y b i e n 
s i tuado , p r e c i o s de $1 a l 
$ 1 . 5 0 e l m e t r o , a 1 0 m i n u -
tos , c o n a u t o m ó v i l , de l p a r a -
dero de l a V í b o r a , e n e l p o -
b l a d o de M a n t i l l a . A p r o v e -
che e s t a o p o r t u n i d a d q u e 
p r o n t o t e n d r á otro v a l o r . 
S u c a s a : J e s ú s d e l M o n t e , 
5 3 4 ; de a 11 a . m . T r a t o 
d irec to 
parlamento de Bienes. Aguiar, 84 , ba - s¿balo y Guane. se da muy tabaco y tie 
jos. T e l é f o n o s A-7969 . A-8189. i ne agua corriente- Informan: su dueño. 
, calle Cuba, número 66, de 10 a 11 y de 
2 a 3. 
2251 1 27 jn. 
E S T A R ! E C I M í E N T O S V A R A O S 
Tenemos dinero para colocar en hi-
poteca en grandes cantidades. J u a n 
L . Pedro y C o . Departamento de Bie-
nes. Aguiar, 84, bajos. 
E s p l é n d i d a oportunidad. Tenemos pa-
r a vender 100.000 metros de terre-
no, en el mejor lugar de la V í b o r a , 
lindando con Reparto que ha tenido 
un gran é x i t o , pues y a está todo ven-
dido a r a z ó n de $6 la vara solares de B ^ e d i S ^ y ^ ^ n ^ s i i r ^ r f a r m ^ 
centro y a $7 y $8 los de esquina 
Ultimo precio: $150.000. 
T 7 S T A SI E S GANGA. POR DESCONO-
J j j cer el negocio- Se vem-e en $8.530 
una bodega cantinera que tiene $6.000 
de existencia y una venta de $125 dia-
rios. También tiene buen contrato y 
Oespués de pagar el alquiler quedan a 
su favor .50 pesos, y dos habitaciones y 
el local de la bodega. Ubre. Informan, 
en Amargura, 31, vidriera. 
. 2-3373 8 Jl. 
P a r a m á s informes: 
J U A N L . P E D R O Y Co. 
Departamento de Bienes. 
Aguiar, 84. 
T e l é f o n o s A-7969 . A-8189. 
C 524S o 
en Jesús del Monte, espaciosa e higiéni-
ca casa, para la farmacia y familia; 
buen contrato; precio, $10,500, se faci-
lita la operación, mitad al contado y 
resto en plazos cómodos. Informa el se-
ñor C- Marrero. Mangos, 2-r. Jesús cel 
Monte. 
23307 27 Jn. 
VENDO UN CAFE. A'ENTA DIARIA 220 pesos. Queda mucho alquiler y 
buen contrato. Véeame, J . Cuenya, Ga-
liano y Dragones, café. 
23281 35 Jn. 
Vidriera de tabacos y cigarros vendo 
una de esquina, con buen contrato, en 
punto céntrico, en $1.200. Magnífica oca-
sión para principiante. Tiene vida pro-
pia. Informes en Obrapía y Villegas, ca-
i fé, Sr. Fernández. 
I 23282 27 Jn. 
SE VENDE UNA FARMACIA EN ES-ta Capital, surtida y acreditada. I n -
forman ; señor L a Calle. Desagüe, nú-
. mero 3. casi esquina a Belascoaín. 
! 22608 30 jn 
[ C A F E 
i Se vende uno. con contrato de 4 años y 
i medio, en $7.000, dando de contado 
$5-000 y el resto a plazos. Vende de 
1 $10O a $150 diarios. Garcfa y Co. Amis-
| tad, 136. 
B O D E G A S 
' Vendemos varias, desde $3.000 hasta 
' $20.000, con contratos largos y poco al-
quiler, co nunas ventas de $100 diarios 
a $250 diarios, no compre sin antes vi-
' sitar esta oficina de García y Ca. 
Amistad, 136. 
V E N D O 
' una vidriera de tabacos y cigarros, la 
mejor por su precio en la Habana, en 
$3.000. con contrato de 4 años, un a l -
quiler de $70, con comida y una venta 
da $60 diarios; la vendo por su dueño 
no poderla atender. Amistad, 136. Gar-
j cía y Co. 
C A F E Q U E V A L E $ 2 0 . 0 0 0 
Se vende por enfermedad de su due-
ño, en $14-000, con una venta do $250 
diarios, con contrato de 7 años, alqui-
ler no paga, cobra $40 6 $50 y el salón 
de café y restaurant libre. García y Co-
Amlstad, 136-
V E N D O 6 P A N A D E R I A S 
de las mejores de la Habana, con con-
tratos de ocho o diez años, con unas 
ventas de $250 y $300 diarios, precios 
desde $20.000 hasta $35.000 dando la mi-
tad de contado' y el resto a pagar en 
plazos convencionales. García y Co. 
Amistad. 136. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendemos cuatro, una de ellas en Pra-
do, con una utilidad de §500 a $600 men-
suales, libres de gastos; y otra en Ga-
liano, con buen contrato y buena uti-
lidad; otra en Consulado, que deja men-1 
sual $800 y otra en O'Reilly con una] 
utilidad de $1.000 mensuales libres; pa-, 
se por esta oficina de García y Co. 
Amistad, 136. 
S E C E D E U N C O N T R A T O 
de 4 años, de una casa a una cuadra] 
de Egido, con 14 habitaciones, propia! 
para una casa de huéspedes o posada, 
casa de dos plantas, nueva, se cede en 
2.000 pesos el contrato y el teléfono- 3 
habitaciones amuebladas. Amistad. 136. i 
García y Co. 
Se vende una, en $8.500, con 5 años de 
establecida y buena marchantería. Apar-
tado 1728. 
22490 2 j l 
X T L MEJOR CAFE DE LA SABANA. 
JLi Venta diaria, 250 peso-s, buen con-
trato, módico alquiler. J . Cuenya, Ga^ 
llano y Dragones, café. 
22383 • 26 jn.__ 
VENDO L A MEJOR VIDRIERA DE E S ta plaza, só lo a compradores. J -
Cuenya, Galiano y Dragones, café. 
23683 26 Jn. 
A LOS C A P I T A L I S T A S : VENDO UNA bodega. 200 pesos cantina y tabacos. 
Utilidad líquida. 1.000 pesos mensuales. 
Mucha reserva. J . Cuenya. Galiano y Dra-
gones, café. 
22383 26 jn. 
DE OCASION: A ENDO UNA BODEGA, en Calzada. Venta diaria, 100 pesos: 
muy barata, buen contrato y módico 
alquiler. Véanme: J . Cuenya, Galiano y 
Dragones, café. 
22383 26 jn. 
POR HABER PERTENECIDO AL GIRO de Tostadero de café en esta plaza, 
son conocedor de todos los negocios 
relacionados con víveres y cafés. Véame, 
que será usted complacido. J . Cuenya, 
Galiano y Dragones, café. 
22383 28 jn. 
L E C H E R I A 
Vendo una, en calle comercial, en $3.000, 
con contrato de 3 años, poco alquiler, 
se vende por el dueño no poderla aten-
der; alquiler paga $100. ventas diarias 
de $80. Amistad, 136. García y Co. 
M A N U E L L L E N I N 
Gran oficina con licencia de compra y 
venta de casas, solares y establecimien-
tos. Atiende con honradez a todo el que 
vaya a su oficina, según tiene demos-
trado a sus numerosos clientes. Figuras. 
78, cerca de Monte. Teléfono A-6021; de 
N O C O M P R E N S I N V E R M E 
Soy el que más bodegas tengo en ren-
ta, en buenas condiciones, cuyos dueños 
las dan a precios módicos por necesitar 
venderlas. Figuras. 78. Teléfono A-6021: 
de 12 a 6. Llenín. 
C A F E E N C A L Z A D A 
En $6.500, café y víveres, en Calzada de 
mucho tránsito en la Habana, alquiler 
barato y contrato: Figuras, 78. Teléfo-
no A-6021. Manuel Llenín. 
C A R N I C E R I A E N G A N G A 
En $1.500 carnicería moderna, según or-
dena Sanidad, esquina nueva, punto cén-
trico, mucho barrio, vende 125 kilos al 
contado, alquiler barato y contrato. F i -
guras. 78; de 12 a C. Llenín-
B O D E G A S C E R C A G A L I A N O 
Vendo tres, una $8.500; otra $9.000; orta 
$12.500; son cantineras verdad; alquile-
res baratos y contratos. Figuras. 78. Te-
léfono A-6021; de 12 a a Manuel Llenín. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Barrio Colón, $3.500. Calle Aguila. $3.200. 
Jesús del Monte, $2.400. Solar en esqui-
na, alquileres baratísimos y contratos-
Flguras. 78- Teléfono A-6021; de 12 a 6. 
i Manuel Llenín-
22925 25 j n _ 
j / ^ A F E CANTINA, FONDA 5 VIDRIE-
i ra de tabacos, en esquina, paga po-
co alquiler, con contrato, en $5,000 la 
vendo por no poderlo atender. Infor_ 
mes con el nrnniatario: Cerro y Pren-
! sa. SSft 
1 ai \sa '̂ *-
P A G I N A V F . I N T I D U S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 4 ¿2 1 9 2 0 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . 
T A N 
T E N E D O R E S D E LIBROS, CHAUFFEUR 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . COCINEROS, jAR; 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . PORTEROS, etc . et 
N E C E S I T A CRIADA ^ ^ U A K -
S +r>« nr'-. etica y que sePa rePaslV; D1?n 
S ropk^steldp io^pesos y ropa Ixmpxa. 
Carlos I I I . numero ^09, oajos. ^ ^ 
3̂363 . -
) E n Oquendo, 13, bajos, entre S a n Mi-1 
guel y S a n Rafae l , se necesita una co-1 
c iñera para matrimonio solo. Tiene | 
que ser limpia y saber su oficio. 
2-5100 24 in 
^ E S O N A S D E 
I G N O R A D O 
I C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
b; Gabriel Hidalgo Cid, lo solicita su 
^ ^ Í T t a una criada JE ala-
no buen sueUSo. ^en calle A entre 
nüraero 205. Vedado-23 y 21 
2329Ü 26 n. 
UNA C R I A -
T J K A D O , 60, A E T O S , S E S O L I C I T A co-
cinera penliisular para cocinar solamente. 
25 pesos mensuales. Corta familia, dor-
mir fuera. 
229S3 - 25 Jn. 
hermana. 
23200 
Informes: Jesfis María, 122. 26 jn. 
j ^ E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E R A ! Cabrera, que reside en Bernaza, 2 
O E S O L I C I T A E N H , 156, , pesos 
O d a para _ comedor. _ q u e ^ e p a ^ s e ^ ir número ^ bajoS 
la mesa; indispensable referencias. 
23151 226 jn. 
en Línea y 
S 
D E S E A 
Señora de Solo; de 
jaioo 25 Jn 
Í-IN ESCOBAR, 86, BAJOS, S E S O L I -
E c i ta una cri'ada de mano, buen suel-
do y biien trato, 
2319S 25 jn 
que sepa bien su obligación; tiene 
que dormir en el acomodo. Sueldo, 40 
al mes y ropa limpia. Calle 13, 
entre K y L , Veda^ 
do-
22908 24 jn. 
QE DESEA SABER E L PARADERO d« 
¡ 5 la señorita Eloísa Sánchez Merino,; 
que llegrt en el vapor Cádiz hace poco 
de Canarias, la solicita su familiar Juan 
" aza, 
27 jn. .'3304 
SE S O L I C I T A UNA SEflORA E S P A S O -la, de mediana edad, para cocinar a 
corta familia y ayudar a Jos quehaceres 
de la casa. Se prefiere que uerma en la 
colocación. Sueldo: ?25. Merced, núme-
ro, 38. bajos. 
22965 1 jl-
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
lO: Juan Suárez y Alvarado, que hace i 
poco ha llegado de Canarias. Lo soli-, 
cita su tía que reside en Ferrer, 4, Ce- j 
rro. 
23205 25 jn. 
5 0 0 
— i 
J Q E S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E José Loureiro Borrego, de parte de 
su hermano Ramftn. José Barrina. ve-
lázco, 14. Habana. 
22790 1 J1 
C R I A D A D E MANO SE S O L I C I T A , con 
Ü buena voluntad y referencias, es pa-
ra que ayude a los quehaceres de la ca-
sa v acompañar a dos señori tas; buen 
sueldo. Prado, 18, alto»-
3̂1̂ 7 25. jn. 
( E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A , P A -Heina, 9i, altos. 
26 j n _ 
CKIA-
UNA COCINERA QUE 
sepa su obligación y dé el tiempo 
necesario a la cocina, en B, 72 
21 y 23. Teléfono F-4172. 
22972 27 jn 
<E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DK 
A V I S O 
A L C O M E R C I O 
T e n e m o s 
D e s i n f e s t a n t e 
" G e r m e l m ' 
v e c e s m á s fuer te 
que e l á c i d o f é n i c o . 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , QUE traiga referencias y que sea limpia. 




S ra habitaciones 
23218 
UÑA 
S r Í * s X r y d^^osic l^C'mu^buen "suel-j k3 ayiide algo en la c? 
"o%'Rel l fy . 72. altos, entre Villegas | m a ^ E g i d o - 3, altos. 
y Aguacate. 26 Jn 
esquina a 21, Ve-
24 ' jn 
S Emilio Núfiez y Alvarez, que lo bus 
entre I ca Manuel Núfiez y Alvarez, que se di 
l rija a Sagua la Grande, calle Calixto I 
/García, 123, éste se hallaba el año pasado 
¡por Camagüey, español, de la provincia 
de Orense. . 
22921 28 Jn 




DE S E A CABER E L P A R A D E R O D E José Santiago, para asuntos de fa-
milia, su hermano Pío Santiago. Be-
lascoaín, 18. Habana. 
22601 26 Jn. 
U n g a l ó n p a r a 1 0 0 d e 
a g u a . 
$3.00 
t \ g a l ó n pues to en su c a s a 
DR O G U E R I A : DOS J O V E N E S V A L O -radoras, ron práctica suficiente, so 
solicitan. Droguería Taquechel. 
28014 % * 1 }1. 
(SOLICITO A G E N T E S P A R A V E N D E R 
O artículos de arte, en el interior. Sír-
vanse remitir .$5.00 para muestras y con-
diciones. José Quint.-ína López, calle 
Parque, número 2, Cerro, Habana. 
_22980 ?LÍn-^ 
SE S O L I C I T A UN E M P L E A D O P A R A casa comercial de esta Ciudad. Der 
l>e de ser Joven o de mediana edaf, 
tener experiencia en hacer facturas, co-
nocimientos de embarque y otros do-
cumentos comerciales, tener buena con-i 
tabilulad y algún conocimiento » del in-
SJes. Dirigirse a Apartado 703, Habana. 
22<46 28 jn 
S e n e c e s i t a u n a y u d a n t e p a -
r a l a c a r p e t a de u n h o t e l , 
t i ene q u e h a b l a r i n g l é s . D i -
rigirse a l G r a n H o t e l A m é -
rica. I n d u s t r i a , 1 6 0 . H a b a n a . 
C 5205 8d-19 
S O L I C I T A M O S 
2321G 1— 1 Q E S O L I C I T A UN COCINERO, P A R A I vendedor práctico para Cif, con referen, 
IA,j £3 hacer el almuerzo y atender ^ i" 1 • Ctriad A DE MANO: E N INDUSTRIA, ^ hacer l al uerzo  atender a la . ,4 nrimer piso se solicita una, que ] limpieza de una casa de un hombre y -L"lí'-1 . • „., Ofici0 y duerma en la i Solo. Entrada antes de las 8 a. m. y 
'salida a las 4 p. m. Sueldo $30. I n -
cias. Apartado 942. Ciudad. 





OÍ~^OLÍCÍ9A UNA BUENA CRIADA,] 
O acostumbrada a servicio fino, y que 
pea buena costurera. E s para servir 
a una -efiora sola. Se exigen referen-1 
,.iás. Gallé 2, número 3, Vedado 
formes: 
22933 
Escobar, 124, altos; de 12 a l . Se desea saber de l a residencia de la 





24 jn " j joven Isabel G o n z á l e z R o d r í g u e z . L a 
solicita cocinera, PENiNStT- j d irecc ión del interesado es: U . S . A . 
que sepa su obligación. Suel-
Calzada, entre H e I , bajos. 
23 Jn 
! /BOCINERA, para dos personas, 
SOLICITA ÜNA CRIADA PARA Um Que sepa cumplir con su obligación 
¡084 
de habitaciones y coser, que 
isular^ Traiga, referencias. P r a 
Jn. 
sea limpia, prefiérese española. Amis-
tad, 50, primer piso. 
22888 24 jn 
"o L I C I T A UNA CRIADA P A R A 
biar habitaciones en Bernaza, 19, 
24 jn. 
Dover; N . J . Box, 3 3 . S e r a f í n Gon-
z á l e z Rodr íguez-
21890 84 Jn. 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE S E - i f n j . : - ¿MI 
O pa cocinar para un matrimonio. Buen | _ J " ' ^ 
sueldo, casa y ropa limpia. Inquisidor, 
10, altos. 
22870 24 Jn. 
S e so l i c i ta u n c a r p i n t e r o d e p r i m e -
r a c l a s e . N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y , 
C 5158 lnd-18 Jn. 
«OI IC1TA UNA C R I A D A P A R A , Q O L I C I T O C O C I N E R A ESPADOLA, que 
demás quehaceres de una | O sepa su obligación. Primelles, 14-A. \ J limpiar y 
casa. Informan 
23059 
Prado, 87, altos. 
!7 .m. 
TTIN SvAN NICOLAS 138, BA-ÍOS, SE D L -
\ j s«a una manejadora española de 
mediana edad. Se da buen suelo-
23002 ir. 
"IDARA EL CAMPO 
X señora d 
SE S O L I C I T A UNA 
„Jad mediana para los 
ice cs de una casa, y además una 
era. Viajes pagos. Informes: Hotel 
e Cuba, a todas horas. 
99 24 •,n- -
SoTÍCTTA xTÑArCRÍADA D E E D A D 
uu dos señoras solas, que traiga 
buenas referencias, Acosta, 25, ba-
Cerro; le pasan los carro's. 
22729 25 jn. 
CO C I N E R A : SE D E S E A UNA, E N L A calle 23, número 336, altos, entre A 
y B, Vedado- Se da buen sueldo. 
22753 24 jn 
Coc inera: se solicita una , que sea de 
lo mejor y que traiga buenas refe-
rencias. Puede dormir en el acomo-
do y se paga buen sueldo. Presentar-
| se en O'ReiíIy, 2 6 ; de 9 a 12 de la 
V A R I O S 
S e n e c e s i t a n t r a b a j a d o r e s p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e s e n l a H a b a n a . 
D i r i g i r s e a l S r . H a l l , C u b a n T e l e -
p h o n e C o m p a n y . A g u i l a , 1 6 1 - 1 6 7 . 




OI ICITA UNA CRIADA PENINSU-
para dos personas, que sepa cum-
,11 su obligacin bien, en Octava 
44, entre San Francisco y Mi-
Víbora. •] . 
?4 Jn. 24 jn. ^ g 23042 
•87N~LA CALLE K, NI MRRO 150, EN 
í l i tre 15 y 17, se solicita una criada de 
mano. • , 
22922 25 jn 
m a ñ a n a . 
23064 24 jn" 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA PA-
ra criada y una cocinera. Sueldo, 2o 
pesos a cada una. Buen trato y corta 
familia. San Nicolás, 14, altos. 
22894 26 _ Jn.__ 
Q E S O L I C I T A « N CARDENAS, 75, BA-
O jos. una muchacha para manejar un 
niño de ocho meses. 
22875 24 jn. 
N E C E S I T O D O S C R I A D A S 
para cuartos. Sueldo, $35: dos camare-
ras para el campo, $40, muchas propi-
nas, viajes pagos; dos para la Haba-
na. $30; una sirvienta clínica, $35 y una 
criada para caballera solo', $40. Habana, 
número 126. 
2284» 26 1n. 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A que es-
O té dispuesta a salir de temporada 
limpia. Se desean referencias. C, entre 
21 v 23, casi al lado de la botica. 
^ 22760 . 29 jn _ 
"VJ" A N E J A D O R A : SE S O L I C I T A , F O R -
ITJL mal y con recomendaciones, se pre; 
fiere que no sea muy Joven. Sueldo 25 
pesos, ropa limpia y uniformes. 23, es-
quina a '2. 
22743 _25„^n 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A 
O de mano, que sepa vestir señora y 
cosei-. en Consulado, 130, altos. 
22.̂ 00 24 Jn 
QOLICITAMOS CUATRO BUENOS HO-
io1 jalateros, para un Central cerca de 
la Habana; ofrecemos buen Jornal. In -
forman : Manzana de Gómez 368. 
23355 27 Jti. 
Se solicita un "Assistant Manager" 
para una oficina de representaciones 
americanas y de comisiones. Tiene 
que saber bien el i n g l é s , conocer los 
detalles de los embarques en New 
Y o r k , tener nociones de compras y 
estar familiarizado con los giros de 
ferreter ía , productos de acero y ma-
qe solicita una cocinera iÑEOR-1 quinaria azucarera. B o l í v a r , Romero y 
marán en el chalet de Luis Estévez, A „ . . . . . » . »» . 
C o . , 601 . Edificio Robms, H a ba na . 
23293 27 Jn 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . 
P a u l a , 4 4 . T e l . A . 7 9 8 2 . 
H a b a n a 
SE S O L I C I T A E N CASA A M E R I C A N A una muchacha (blanca), taquígrafa o 
mecanógrafa, para escribir en español 
solamente. Thrall Electric Company, 
Neptuno y Monserrate. 
23019 24 Jn. 
QE SOLICITA UN BUEN COCINERO, 
O para el campo, que tenga buena re-
comendación. Calle 17 y N, Teléfono 
F-50n. 
_ 23226 25 jn 
E NECESITA 
San Clara, 6. 
23119 
UNA COCINERA E N 
24 jn. " 
V E N D E D O R E S 
Se so l i c i tan p a r a e l c a m p o 
T e n d e d o r e s a c o m i s i ó n , d e 
v i n o s y l i cores . D a n d o sus 
r e f e r e n c i a s d i r í j a s e a l A p a r -
t a d o 2 5 6 5 . 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s ios 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : de 1 a 5 . 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Q E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A QUE 
k3 duerma en la colocación. De tempo-
rada para Arroyo Naranjo- Sueldo, diez 
pesos semanales, fe Késean referen-
cias.'Una casa antes de la Farmacia. 
23103 25 Jn. 
Se solicita un muchacho para l a l im-
pieza de una farmacia. I n f o r m a r á n : 
Rie la , 99, F a r m a c i a de S a n Ju l ián . 
23097 24 jn. 
S 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L ' Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n cortb tiempo usted puede 
obtener el tl^rlo y una buena coloca-
cien. L a Escuela de Mr, K E L L Y es la 
úmcfc, en su clase en la República de 
' " ' M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela os el ex-
perto máa conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los docmientos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar bus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña perc no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
lihro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvía» del Vedado pasan poí 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO. 
Se so l i c i ta u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 
4 4 1 . 
C 4628 Ind 2 Jn 
H a c e n fa l ta m e c á n i c o s 
r o s y a l h a m í e s para j ' ^ 
M a t a h a m b r e , provincia 
d e l R í o . T a m b i é n hay 
d e g a l e r í a s , pozos, c o n f r l S N 
r e a l c e s p a r a mineros y P ( V 
r o s . J o r n a l e s de $4 O O ^ 0 ^ -
d i a r i o s O f i c i n a s : C o n s ¿ ! 
m e r o 5 7 , H a b a n a . 
23108 
SE S O L I C I T A U X A s í ^ T - - - - - - * ! f 
misión.. Diríjanse al A ^ ^ M , 
SE S O C I C I T A ~ ^ r 7 ^ Í T - ^ 3 k ' Sueldo, 50 pesos. H ^ ^ í ^ 
de alguna edad. Kenartr- £ ser ffi 
Almendares. ^ r t o Kohly ? 
230S1 
O O L I C I T O D l S B í i ^ í T ^ k 
O rretena, que sena "í tpAltí> 
t e 2 2 ^ ^ c í a de l o ? ^ ^ ^ ! 
T T E N D E n O R E S : SOmHtT̂ -I-
V la venta de artículos i * 1 ^ 
da al por mayor; damr,* ftól^ 
misión. Nieto Brothers b̂"61110 
98, de 1 a 4 solamente aila' 
22991 
Q E S O L I C I T A C n I ^ Í ^ - ^ 
IO Farmacia. Tiene mío . D,I:XTr> 
formes. Tejadillo y N o , ? 
torio del Doctor Bosqu*P08tela'Cb,? 
23000 
8 
E S O L I C I T A UNA BUENA O E I C I A -
la de costura, que cosa y entalleMon 
una bordadora, en el taller de TEs-
"trugo y Hermana. Aguacate» 58'. 
22953 28 Jn 
SE li 
E S O L I C I T A UN CAMISERO COMPE-
tente. Sueldo: de 90 a 125 pesos, se-
gún sus facultades. L a Inglesa, Compos-
tela, número 42. 
23116 27 jn. 
22656 18 Jl 
y O'Farril, a una 
Palma, Víbora. 
23112 
cuadra de Estrada 
24 jn. • 
S 1 
E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A K E -
postera. Sueldo, 60 pesos. Calle 27, 
número 76, entre L y M. 
23087 24 Jn. 
SE S O L I C I T A E N 37, E N T R E D T A, - letra A, para casa pequeña, una co-
cinera que se haga cargo de la limpie-
za; indispensable referencias; sueldo 
convencional. 
23151 ' 26 jn. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE sepa su obligación; suejdo, $25, aun-
que no duerma en el acomodo. Calle M 
número 130, entre Línea y 13. Vedado-
23154 26 jn. 
Q E S O L I C I T A E M P L E A D O J O V E N , c o » 
O experiencia, en trabajos de oficina, 
que tenga conocimientos de Inglés y se-
pa escribir en máquina. Dirigirse: Apar-
tado 697. 
23347 1 Jl. 
M E C A N O G R A F A E N I N G L E S 
S e s o l í c i t a u n a m u c h a -
c h a p a r a l l e v a r l a c o -
r r e s p o n d e n c i a , e n i n -
g l é s , de u n a c a s a d e c o -
m e r c i o . E m p l e o f i j o y 
b u e n sue ldo . D i r í j a s e a l 
A p a r t a d o 2 0 5 5 , d a n d o 
r e f e r e n c i a s y s u e l d o que 
d e s e e . 
C 5186 
S 
E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
ninsular, que duerma en la coíoca-a Arroyo Naranjo. Sueldo ^ $30 ^y ropa, ci6n. Buen sueldo. Sol, 44, altos, entrada 
25 Jn 
v^E S O l . U C I T A UNA MUC-U VCHITA, D E 
colo>r. que sea formal y limpia, de 12 
a ! i años, es poco lo que tiene que ha-
cer, trato excelente, uniformes de día y 
de tarde, ropa de cama y sueldo 15 pe-
sos y ropa limpií», tiene que ser limpia 
y de buen carácter. Informan Nep-
tuno. 03, altos, o en el Teléfono» 1-1235, 
por la mañana. 
ind 15 m 
C R I A D O S D E M A N O 
por Habana. 
26127 
O n dés ire bonne mst í tu tr i ce francai-
se <m a n g l a i ^ pour fÜlette de treize 
ans. t i l e doit connaitre l a musique. - i l ícita para una 
Des bons gages. S'adresser a Madame 
Celso G o n z á l e z . L u z Caballero, entre 
Patrocinio y Carmen. L o m a del Ma" 
zo. Phone 1-2692. 
_ 23298 i 
C O C I N E R O S 
S O L I O T O ^ C O C I N E R O 
para interesarle en una casa de huespe-
des. Informan: Monte, 275. Teléfono: 
A-9846. 
23089 25 jn. 
QOLICITO COSTURERAS Y APREN-
O dizas, para hacer gorras. Amargu-
ra, 63. 
23343 28 Jn. 
Q E S O L I C I T A UN BUEN COCINERO 
k3 de color para corta familia. Infor-
i man en Cerro, 532. Teléfono 1-1083. 
23053 25 jn. 
^E S O L I C I T A I N M E D I A T A M E N T E ca-
pitán, oficiales y maquinistas para 
8d_18. 
FARMACIÂ  SE SO-
población importan-
te de Oriente, un joven. Informan: Far-
macia del doctor Ramírez. Salud, esqui-
na a Lealtad. Stefior Martínez. 
23220 29 Jn 
NE C E S I T A N S E T R E S E M P L E A D O S , trabajadores, españoles. Indispensa-
bles buenas referencias para colocación 
estable, setenta pesos, casa, con me-
joría por la constancia. Martí, 64. Gua-
nabacoa. Fábrica de Jabón. 
23221 26 Jn 
E S O L I C I T A UN MUCHACHO, P A -
ra la tienda. Inútil presentarse sin 
referencias. Universal Music and Comm. 
Co. Almacén de Pianos. San Rafael y 
Consulado. 
22938 24 Jn 
S O L I C I T A UN CRIADO P A R A L A 
impieza de una oficina y hacer man-
dados. Se exigen referencias. Sueldo 
$75. Dirigirse a: Emile Lecours. Merca-
deres, 38. Preguntar por Oscar. 
22928 24 Jn 
P^ARA RUN NEGOCIO D E POSITIVOS resultados diarios, solicito un socio 
formal y diligente, aunque no tenga gran 
capital. J . Cuenya, Galiano y Dragones, 
café. 
22383 26 Jn. 
A G E N C I A D E 
^casaeghSdu 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . M-lM 
GRAN AGENCIA DE C O I f t r w l 
mientes, almacenes, IndustrL -
lares, etc., para la ciudad l 
L a única que no cobra comi^n ^ 
tada a los hombres y col^a ^a*-^ 
mujeres. Absoluta seriedad. t,S ^ 
19641 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o 
GRAN A G E N C I J DE COLOCAPTft». 
SI quiere usted tenet un b u e í S 
de casa particular, hotel, fonda ot 
blecimiento, o camareros, criaáo. í 
pendientes, ayudantes, fregadores , i 
tidores. anrendios Itn !S' 
VE N D E D O R E S D E F E R R E T E R I A : se solicitan para la venta de varios 
renglones de fáci l venta. SI no están 
— que se los > 
cuitarán con buenas referencias Se J 
dan a todos los pueblos de ia hu 
trabajadores oara el campo 
M i ^ f A C; 
D E 5 f Ü T ) A x \ Z 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO D E 121 relacionados en la plaza que no se pre a 15 años de edad, para repartir co-¡ senten. Dirigirse al Sr. J . Barenyo, P r i -
Oerro, Mabana. De 
25 Jn. 
rrespondencia en una oficina. Dirigir- melles, 33, altos 
se a : Zaldo, Martínez y Compañía. O'Bei- | 5 a 8 p. m. 
•llv, 26 y 28, Habana. Cuba. ' 1 23273 
23132 25 jn. I 
— ( Q E S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N D E -
D¿ P E N D I E N T E V E N D E D O R : F R A C - • ^ ra para lavar en la casa, que sepa tico en el giro de ropa hecba para' lavar y planchar bien, sea formal y 
hombre y que sepa inglés, se solicita1 tenga referencias. Monte, 15, altos del 
ganando un buen sueldo, en la Anti- • almacén de tabaco-
gua casa de J . Vallés. San Rafael e1 22096 24 Jn. 
Industria. i c V •. 
23122 26 jn oe so l i c i tan o p e r a r í a s q u e s e p a n 
L a E s t r e l l a y L a FayoriU 
SAN NICOLAS, 98. Teiu A-3976 j U 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de llalla., 11B. Teléfono ¿41 
Estas tres agencias, propiedad. íí jj 
rez y Cape, ofrecen al público en f 
' neral un servicio »o mejorado poi fl 
guna otra agencia, •íisponienáo panj 
de completo ni-ateriíl de tracdla jji 
Bonal idflneo. 
e solicita un ímuí̂ hacho, de í c o s e r e n m á q u i n a s d e m o t o r . B u e -
14 a 16 años, para mensajero. Se 
exigen referencias. Malecón, 58. 
23192 30 Jn 
nos sue ldos . 
C 4975 
' E l E n c a n t o . " 
15d-9 
X)RACTICO 
ita un< . 
pital NuestraN Señora 
SO- OE NECESITA UN JOVEN, INSTRUIDO, 
JT icita uno, para l  farmacia del Hos- i IO 
FARMACIA: S E 
para una casa de quincalla, que sir-
de l s Mercede , 1 va para dependiente y viajante. Dirigir. 
R E S T A U R A N T S 
Y t ' O N D J 
que sea de mediana edad y con expe- i 
rienda. 
23195 25_.1n_ 
SOLICITA UN EMPLEADO QUE 
haya trabajado en casa de comercio, 
para trabajo de oficina; si no tiene 
buenos informes que no se presente. 
se por escrito dando referencias, a : I 
C. Real, 93. Marianao. 
22410 27 Jn 
iS^h CE N T R O G A L L E G O . PROPORCIONA colocación a sus asociados, a los in-
migrantes y a la mujer gallegos, sin es-
tipendio de ningún género. Las ofertas 
se harán personalmente en la Oficina de i 
Colocaciones. Información y Estafeta, | tar p^r Guillermo Pérez, Mercaderes, ¡ Apartado ^ © ¿ . Habana! 
M E C A N O G R A F O 
Se necesita uno, que posea bien el in-
glés, que ofrezca garantías personales 
Sueldo, 125.00 pesos mensuales. Pregun-i y tenga práctica comercial. Dirigirse: 
altes del Palacio social, y las demandas 
en cualquiera otra forma, pero garan-
tizadas. 
C 9550 ind 22 o 
navegar aguas cubanas. Cuarto 601, E d i - : IX/TODAS: SE S O L I C I T A N 
• ; 75. I ÍT-1-
O P E R A R I A S 
ficio Royal Bank of Canadá. Aguiar,  i-'-i  y aprendizas, bien retribuidas, en 
23287 3 j1- | el taller O.e Empedrado, 31. M-1332. Jo-
C<E S O L I C I T A UN MUCHACHO QUE | S e £ g ^ Fernández. 
O sepa escribir en máquina. Trocacte-1 —fz _iZ - 0_3_. 
EN HABANA, 109, P R I M E R PISO, SE necesita una lavan|era para lavar 
rmmmewmamaaamaKmamma 
OE S O L I C I T A N DOS CRIADOS D E ma-
O no, para .colegio. Malecón, 333, altos. 
Doctor Casado- . 
23130 26̂  Jn. 
CJE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E 
k5 mano que sepa servir bien la mesa 
v cumplir con su obligación. Arroyo 
Naranj'o. Luz y Soto, Quinta Nadal. 
22995 25„jn:_„ 
Oe"SOLICITA UN CRIADO P A R A A L -
O guna limpieza de la casa y atender 
Q E D E S E A UN B U E N COCINERO, blaa-
O co o de color, en casa del señor Mo-
rales., en F , esquina a 13, Vedado. 
23036 29 jn. 
SE S O L I C I T A UN COCINERO O COCI-nera reposteros: buen sueldo. Infor-
San Miguel, 
24 Jn. 
! E S O L I C I T A UN 
sepa escribir en máquina. Trocacte-
ro, 89. Administración de Bohemia. 
J2324 _< 2 6 ^ 
Q O L I C I T O P A R A E L I N T E R I O R . UN 
O ' primer dependiente de botica, que 
hable inglés; tiene que traer referen-
sin ellas no se- presente. Infor-




23314 26 Jn. 
man: Belascoaín, 26, por 
altos, de 9 a 12 a. m. 
23017 
mammsmaaiammmm 
C H A U F F E U R S 
s 




F O G O N E R O 
en su casa, 
23279 26 Jn. 
38. De 1 
23078 
a 2 de la tarde. 
24 Jn. 2281 
24 Jn 
A M E R I C A N RESTAURANT 
P R A D O Y COLON 
Servicio a la carta y tahle-do. Pmí 
razonables. Santiago Pardo J Heí«l 
Propietarios. 
22863 M 
L I B R O S E I M P R E S I I 
SE S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A P A R A coser a mano en casa particular. In-
formes : San Miguel, 179, F , altos. De 
5 a 7 p. m. 
23162 25 Jn. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO D E 16 a 18 años, para mandados y traba-
jos de almacén, sueldo de 40 a 50 pe-
sos. Queremos referencias. Cuba, núme-
ro 108. 
23091 24 Jn. 
SOLICITAMOS A G E N T E S V E N D E D O -res en todas partes de la Keptlblica 
para vender artículos de fáci l venta al 
por mayor; damos buena comisión. Nieto 
Brothers, Habana, número 98, Habana. 
22972 27 Jn. 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E CON referencias y que sepa su obligación, 
para el giro de ropa hecha. Belascoaín 
2#. Gran Bazar Americano. 
23058 26 Jn. 
SI quiere saber cómo son 
vos. comw José Miguel. MontalTO, W 
v Montero y lo que fueron algunosM 
tos entre ellos el General Vara del« 
lea ^ R A S G O S Y RASGUÑOS 
Quien mande un peso al Admlnl* 
dor de E l Veterano, Jesús Mam. ^ 
recibirá bajo cubierta certlflcaw1 
ejemplar del libro. , 
22587 - L . 
Suscr íbase a l D I A R I O DE UJ 
R I Ñ A y anunc íe se en el DIARIO 
L A MARINA 
Se necesita un fogonero para la fábri-
ca de lacírillos "Cuba," en Arroyo Na-
ranjo, mejor si no tiene familia. In -
formes : Teléfono 1-1085, o en Luva-
nó, 46. 
23323 
E N A N Z A S 
Jn 
NEGOCIO D E C R I A D E A V E S , D E R A -za, se solicita un matrimonio ex-,, 
perto poi-a hacerle negocio. L a finca i9 
i. con servicios sanita-' tarde. Director, C 
ACADEMIA E S P E C I A L D E I N G L E S , i Q E f l O R I T A I N G L E S E A , CON MUCHOS San Cádido, letra D, entre Pluma IO años de experiencia en la enseñanza 
y Luisa Quijano, Marianao. Clases: de • de idiomas en Colegios, como en casas 




Prado, 48. 24 Jn. 
W- jf (JcLv̂  cL ¡JO-i. Î AV-IA ACW». , v-vf" * "^^"-̂ -•"•vr̂ - infries T1! _ T r • , — ' -̂ u.»**. vt* 
nes es para manejar una máquina euro- ; V108- 11,1 «vectripo le pasa por el fren-
pea. Informan: Teléfono F-4274, de 5 a íe„Z eno„dlez_mmu,tos ^ deja en la Ha-
Manzanilla. 
5 j l . 
9 p. m. 
23328 29 Jn. 
/ ^ I L A S E S A DOMICILIO: PROFESOR 
de tela metálica. GaninerosT' dívisinnes I ̂  con 22 años de Práctica, se ofrece 
y algunas crías. Diga su edad referpn para ambos sexos, de 5 a 10 p. m. Prime-
c f A O * j „ i cias y familiares que le acomniñnn r a enseñanza. Cursos preparatorios y 
Chauffeur en S a n L á z a r o 48Z. be de- Apartado 2258. Habana. acompañan. Comercio. 17, número 233, esquina a G. 
23398 ofi 4„ Señor L . Blanco. 
baña, 30 t > arboleda, cercados i con . 
QE SOLICITA UN CRIADO ESPASOL 
O de mediana edad, práctico en el ser-
vicio y que traiga refenrencias. E n In-
dustria, 111 antiguo. 
22724 24 Jn 
i ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito buen criado. Sueldo, $50; un 
portero, dos camareros, un dependientes, 
.$40; un fregador, $35; un matrimonio, 
dos cbauffeurs, ?S0; dos muchachones 
para almacén y diez trabajadores para 
fábrica, $3.25 y casa. Habana, 120. 
22893 24 Jn. 
sea un chauffeur para un F o r d . S i no 
maneja no se presente. 
23271 26 Jn. 
SE - S O L I C I T A UN B U E N COCINERO O cocinera, blancos, qu eno duerma en 
la colocación, para un matrimonio sin 
hijos. No hay que hacer plaza. Sueldo, 
40 pesos. Inútil presentarse sin buenas 
referencias. Malecón, 92, bajos, entre Per 
severancía y Lealtad. 
22899 26 Jn. 
C O C I N E R A S 
C¡E N E C E S I T A UNA COCINERA, P A -
ra corta familia, qué sea limpia y 
que duerma fuera de la colocación. 
Acosta, 1, altos. 
23385 27 Jn 
QE S - -
O cinero. en la calle L , 106, entre 11 y 
13 Vedado; se da buen sueldo. Teléfo-
no F-2124. 
23545 26 Jn. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCTNE-
O! ra en Cárdenas. 1, altos; para tra-
tar: de S a S de la tarde. 
23327 26 Jn. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A 
KJ la calle C, entre 27 y 29, número 
276. Que sea aseada. Sueldo $30. 
333?! 28 jn 
S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
KJ ra, que sepa bien su obligación. Se 
exigen referencias. Línea, 41, entre D 
y Baños. Teléfono F-1269. 
[ 23402 • 26 Jn 
^ E N E C E S I T A UNA COCINERA QUE 
epa cocinar para corta familia. Suel-
do, 35 pesos. Si es posible que duerma 
en la colocación y sea muy aseada. 21 
y Paseo. L a casa del columpio punso. 
Se solicita una lavandera para corta fa-
milia. Se paffa buen sueldo. 21 y Paseo. 
l.ía casa del columpio punso. 
23279 25 Jn. 
Q E 
S 
QE SOLICITA UN COCINERO O CO-
lO ciñera para nn matrimonio y un ni-
ño. E s antes de llegar a Marianao. Suel-
do, $40. Prado', 77-A, altos, Informarán 
después de las 8 a. m. 
22804 24 Jn. 
AG E N T E S : P A R A UN NEGOCIO QUE puede dejar üiez pesos diarios sel 
solicitan en Rayo, 37, consultoría letral I 
de comerciantes, agentes conocedores del ' 
comercio de esta plaza. 
23397 3 Jl 
SE N E C E S I T A N DOS HOMBRES, B I E N | vestidos y de fina apariencia, para i 
salir a la calle, para solicitudes. No ! 
se necesita experiencia. Deben venílV i 
bien recomendauos y estar dispuestos 
* sa>rr1„?e Ja ^udad enseguida. Vea a ! 
Mr. \s illingham boy, de 1 a 4 p. m. en 
Harngan Hotel. Neptuno. 5. 
23359 24 jn 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen che.TX-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Dázaro, 249. Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE S O L I C I T A UN COCINERO P A R A colegio; se prefiere haya trabajado 
en almacenes. Malecón, 333, altos. Doc-
tor Casado. 
23159 26 jn. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con buena letra y referencias y con prác 
tica en Máquinas Registradoras de Ven-
tas de la National Cash Register, se so-
licita con urgencia en The Southern 
Cross Trading Co. Edificio del Grand 
Garage. Subirana 73 al 85, entre Pefial-
ver y Desagüe. 
2310:1 24 Jn. 
Q E S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L I -
O bros que pueda dedicar varias horas 
al día, para llevar, los libros de una ofi-
cina. Apartado 1664. 
23013 1 JL 
« ¿ E S O L I C I T A UV COCINERO, QUEI 
k3 sepa cumplir con su obligación, y 
una muchacha, fina, para limpieza de 
habitaciones. Se exigen reefrenclas. L i -
nea. 41, entre D v Baños. Teléfono 
l -!269. 
^2923 2* 
S O L I C I T A UN T E N E D O R DE L i -
bros, q^e sepa su obligación. Diri -
girse por manuscrito a: A. Fernández. 
L i s ta de Correos. Habana. 
22931 24 Jn 
r p E N E D O R D E L I B R O S , QUE CONOZ-
X ca cálculos y sepa su obligación. 
Ferretería L a Principal. Monte 32a 
22408 25 Jn. 
Se so l i c i ta j o v e n m e c a n ó g r a -
fo p a r a t r a b a j o s s enc i l l o s de 
O f i c i n a . S o l a m e n t e d e 1 a 
6 de l a t a r d e . E d w i n W . M i -
les , P r a d o y G e n i o s . 
23266 25 Jn. 
U N H O J A L A T E R O 
se solicita en Sol, 70, fábrica de coro 
ñas de Ros y Compañía, 
23268 
C O L E G I O " L A G R A N 
A N T I L L A " 
D e l a . y 2 a . e n s e ñ a n z a . 
N O HAY VACANTES 
A p a r t i r d e l a f ^ d T a se a b r e 
l a m a t r í c u l a p a r a e l c u r s i -
llo d e v e r a n o , t a n t o a los 
de 2 a . e n s e ñ a n z a n o p r e -
sentados e n J u n i o , o sus -
p e n s o s e n a s i g n a t u r a s , c o -
m o p a r a e l i n g r e s o e n l a 
m i s m a , a s í c o m o p a r a l a l a . 
e n s e ñ a n z a . 
S e a d m i t e n i n t e r n o s , me" 
dio in ternos y e x t e r n o s . P i -
d a R e g l a m e n t o . 
C a l l e 6 , n ú m e r o 9 . V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 5 0 6 9 . 
P. 10d-16 
señar los idiomas inglés, francés y es-
pañol. Buenas referencia. Industria, 128 
y San Rafael. 
2312»t 24 Jn. 
GR A T I S P A R A J O V E N E S D E AMBOS sexos: Envíe su nombre y dirección 
y recibirá a vuelta de correo la prime-
ra lección gratuitamente de taquigra-
fía 'Pltman." Estudios taquigráficos. 
Esperanza, 118. Habana. 
22361 20 Jn 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, nümero 637-C. altos. Dlreci<v 
ra: Ana Martínez do Diaz. Garantizo 
ensefíansa en dos meses. 
Titulo. "'•íocedimiento 
rápido «.nocicío Clases a "domicilio; eñ 
ía Academia diurna y nocturna. Se en-
seña, corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. S« 
venden los útiles. / 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s j C o r s é s . 
Por el moderno sistema Marti, que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Hondr. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de espartri sin horm>. 
^ X e c ^ 3 C0pia"d0 ^ ^ ^ I n : / ^ 7 e r d r m o d i ^ 
? r t * J t t £ r j i S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
I N S T R U C C I O N D E BAILK 
Nuevas creaciones en Iqs bailes ^ 
canos. Se enseña Fox-Ttrot, 
Vals, Schotis, Tango, Pas000"^ 
Clases privac.as de 3 a 7 P- ^ *r j 
hora. También clases a do^ll% 
teles, etc. Cárdenas, 5, tercer piso- * 
Profesor Martí, Director. 
23259 
A c a d e m i a d e i n g l é s "1 
A g u i l a , 13 , altos. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés. Francas, xeneduría de 
Libros, Mecanografía y Pianp. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
¡ B A I L E S ! ¡ B A I L E S ! 
Ultimas novedades por instructores re-
cientemente de New York. Espléndida 
oportunidad para seficritas y Jóvenes. E s -
pecialidades: Jazzy Fox, Promenade One-
Step, Valse Fantasía, Pa«o-doble, Scho-
ttisch, Tango-Clásico, Shim-Danzón, Huía 
Oriental, etc. Clases privadas por el día, 
$3; clases colectivas, 8-10.30 p. m. curso, 
$5.00; también clases privadas O colec-
tivas a domicilio asf como instrucción 
individual en reuniones públicas, hoteles, 
etc. Apartado 1033. Teléfono A-1827; de 
9 a 12 m.; de 2 a 4 p. m. Profesor 
Williams, Director. 
21637 28 Jn 
" A C A D E M I A V E S P ü a O " 
Enseñanza de Inglés, Taquigrafía, Meca-
nografía, Aritmética y Dibujo Mecánico. 
Precios bajísimos. Clases de 9 a 10 m a 
11 p. m. Director: Profesor F . Heitzman. 
Concordia, 91, bajos. 
/COSTURERAS 
\ J dos 
D E SACOS N E C E S I T O 
tres para prendas de $2.50, 
?3.00 y $3.50. Tengo trabajo constante; 
si no son competentes, pierden el tiem 
30fri. j A N I M A S . 34, A L T O S . T E L . A 9802, 
ANTIGUO A C R E D I T A D O COLEGIO. Estilo Norte América, sobre loma. 
18840-41 24 Jn 
P A S C U A L R O C H 
Gnltairlsta, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Loa 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. ComPostela. 48. 
con hermosa quinta: gran arboleda, diez ] • 
po en solicitar'trabajo! Infirma ^Manuel mil metros de extens ión; superior pr^-, f COLEGIO A G U A B E L U A . _ACO«f A, 20. 
bien el J d ^ v n V í 1 
González, Salud, 123, Habana. 
23255 26 Jn. 
fesorado; con clases durante el veri-1 Enseñanza Primaria, Elemental y 
Superior. Se participa a los señores pa-
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
Bol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza un aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexes 
dirigidos por 16 profesores y 10 «uxilla-
res. De las ocho de la mañana basta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción. In-
glés, francés, taquigrafía Pltman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara ." San Ig-
nacio, 12 altos, entre Teiadillo y E m -
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos In-
temos y medio intermos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concarran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. San Xenacio 12. 
titos. 
20QS* 30 Jn 
P R O F E S O R M E R C A Ñ T Í L 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas de Teneduría de Libros, 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra Jóvenes aspirantes a Tenedor de L i -
bros. Enseñanza práctica y rápida. In-
formes: Cuba, 99, altos. 
20624 
Clases nocturnas, 6 P ^ ^ S ^ \t ^ 
Clases particulares P0^eI ° ,lSted »P 
demia y a domicilio. ¿Desea asi 
der pronto y 
Compre usted _ 
I R O B E R T S , reconocido 
¡como el mejor ^ los m « ^ s raí» 
fecha publicados. E s t i S ; ̂ . 
a la par sencillo y «» 
podrá csalquier persona dom ̂  , 
™ tiempo la lengua W^' i ca . 
saria hoy día en esta Eepu¿» 
ción, pasta, $L 
18795 
A C A D E M I A S Y COLEGIOS J 
T A R E S Y C O M E R C I A R 
Somos agentes ¿ f j f ^ & s l i * * * 
en los Kstados U n ^ . ^ a c.e, 
litar y comercial Joven ^ 
mente que proporciona « ̂  al ^ 
un roríecto ^sarrollo * -s e 
no -con c niental lntg ^ V*^ 
Beers ^ ^ ^ ^ ^ ¿ r i a ' s u vf/0, 
mentó ío. 1'JS nei-c .jgencia 
nal para la buena ¡nteng 
rticular. -K 
O O L 1 C I T O V E N C E D O R E S D E ROPA 
O hecha para todos los pueblos del 
interior. Sírvanse remitir $10 y recibi-
rán condiciones y ropa hecha de mues-
tra. José Quintana López, calle Parque 
número 2, Cerro, Habana. 
229S1 29 Jn. 
Colegio San Eloy admite intar-
externos. Bellavista y Primera, 
Víbora. Teléfono I-1S94. 
21-117 25 Jn 
6 Jl 
no. E l 
nos y 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísimos, 
bay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
Droguería Taquechel. I cuotas muy económicas. Director: Abe-
1 Jl. I lardo IX y Castro. Mercaderes, 40, altos. 
(JE N E C E S I T A UNA C A J E R A QUE SEA 
O persona seria 
23043 
dres de familia que este acreditado Co- ] T T N A SEÑORITA I N G L E S A DA CT A-
legio permanecerá con las clases abier-¡ ( J ses de inglés, diploma Neptuno 109 
I E l Colegio. Teléfono M-1197 
23129 2 Jl. 
tas durante el verano 
22014 30 Jn 
i CADEMIA E S P E C I A L D E I N G L E S , EN 
2 \ . Luz, 17, altos. Habana. Director: 
C. F . Manzanilla. Nota: el profesor es-
tá en la Academia únicamente a las ho-
ras de clase, que son las de 7 a 10 de 
la noche. 
22090 ' 80 Jn. 
" P E R D I D A : D E ̂ > blanfo í ^ 
JT de lanas, c^or 6n a de 
Se dará buena ^ de f ¿ l ^ 
presente en el ^ ' n i d a <i« ro . j, 
ia I^o^a e n t r e / v e n n Retlro „ 
Parque, Reparto ^ 
23233 ^-
devuelva a S a » Labar»^ ^ 
extraviado en el w ^ ^ j U 7 
Regla, el basten e s ^ 
tado de oscuro 
23056 
GEOMETRIA, TRK.ONO-AL G E B R A , metría. Física, Química, 'Historia Na-
1*1 It pr°graD1* fe la Habana, Matan-
P '̂f̂ ; C1^e!' ^ ^ ^ " a l e s y colectivas. 
Titos Alvarez. Virtudes, 124 y 128. 
4 JL 20132 










A Ñ O L X X X V h l 
D Í A R I O D E L A I V l A R í N A J i m i o 2 4 de W ¿ M P A G I N A V E i N T í T R E S 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. e t c . 
S E 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., etc. 
r R U D A S D E M A N O 
C R i A 1 y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE U>'A P E N I N 8 U - CE DESEA COLOCAR 1 l a r r e c i é n l legada, de c r i a b a ^de m a - • O p e n i n s u l a r , e mediana 
no, en una c a s a de respeto 7 V o r a l , - d a ; e m a n o s ^ n o ^ U e n . ^ i n 
dad. I n f o r m e s : en I n d u s t r i a , Í2\. al tos . 
23362 27 Jn. 
2337: 26 Jn 
" ^ r o r - A K , CNA CRIADA Q E DESEA COLOCAR CN M A T K I M O -
p K S E A CÔOCAK ̂  ^ & nio> e s p a ñ o l . c « n un matr imonio s m 
QEHe mano. I n f o r m a n , o í " " - ^ Jn n i ñ o s , tenemos una n i ñ a d© 3 a n o « ; no 
"""OO ¡ t iene Inconveniente s a l i r de l a H a b a n a ; 
-¿Z: j „ J o v c o n buenas refe- e l l a p a r a c r i a b a de mano, ent iende a l -
c l ñ o r i t a C d u c a a a J f . w » 1 go de c o c i n a . I n f o r m a n : E g i d o . 75. bo-
3 . ^ ofrece para acompanar a te i Cuba . T e l é f o n o a-0067. 
" . S ^ s » ™j« >1 «traojao . In-
Can.pan.ri., 30, por Animan 
letra E . 25 J n ^ ^ 
— r-ÓT OCAR UNA JOVEN P « n 
poS1oi0n, p a i » i n f o r m a n : E s p e r a n - 1 
c " C 3 ) ° - -
K T>FSK  L  CXA SESORA TĴ 'A E S P " ^ w T ^ ' 1513 M E D I A N A E D A D OE O F R E C E L N J O V E X P A R D O , p a r a TTNA JOV 
i ESE  COLOCAK dc c r i á _ J J desea^colocarse p a r a el serv i c io de H criado do ¿ l a ñ o , de c a s a p a r t i c u l a r ; U c r i a r a 
conveniente en 
s a l i r de"* la" H a b a n a ; sabe c u m p l i r c o n 
s u deber. P a r a i n f o r m e s : a Soledad, l » , j 
e s q u i n a a S a n Miguel . 
23070 24 j n 
E X , ESPASOLA, DESEA 
o, media leche. I n f o r m a n a to-1 
un matr imonio &oio, u n a cocina. A g u i l a , t iene re ferenc ias , i n f o r m a n : T e l é f o n o das horas . A r a n g o , 77, e squ ina a C u e - . 
116, ant iguo; h a b i t a c i ó n , 37. A-4028, de S a 11 y de 1 a 4 en punto. , to, L u v a n ó - „„ . 
24 j n | 23300 26 j n . 22303 26 Jn 22947 
O E D E S E A C O L O C A R C N A M U C H A C H A 
¡O de color p a r a m a n e j a d o r a . I n f o r m a n 
en F i g u r a s , 72. 
22975 
T T ^ E S E A C O L O C A R S E V X A M U C H A C H A 
U e s p a ü o l a . de 18 a ñ o s , de c r i a d a de 
mano o manejadora . I n f o r m a n : C a l z a d a 
n ú m e r o ' 665. V í b o r a . 
22006 
U c 
24 j n . 
24 j n . 
J O V E N E S P A S O L D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a - o de manos o p a r a 
cu idar un enfermo. T e n g o quien r e s p o n - ; 
da por mi . V i v e s , 104, Z a p a t e r í a . 
23286 
C H A Ü F F E U R S 
Desea colocarse un joven- taquígrafo-
mecanógrafo, en español, con nocio-
nes de teneduría de libros. Informan: 
San Cristóbal, 31, Cerro. P. B-
713 26 j n 
U UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s en c a s a 
de mora l idad . T i e n e n quien la recomien- m 
SE DESEA COLOCAR UNA PENIN- ¿ e . I n f o r m a n en S u á r e z 03. No admite s u l a r , de c r i a d a de mano o p a r a co-1 tar j e ta s . 
23113 
/Chauffeur mecánico se ofrece 
J11-— \ j p a r a c a s a p a r t i c u l a r ; t iene recomen-
N A JOVEA, E S P A D O L A , D E S E A C O - ' ; X > U E N C R I A D O • D E M A N O , J O V E N , <'.aci6n de donde ha trabajado- c0^ozco 
locarse p a r a cr iada de mano', pref ie - -1_> p e n i n s u l a r y p r á c t i c o ' en todo lo toda c lase de a u t o m ó v i l e s , gano de 100 
3 mejor por J e s ü s del Monte. In l ' or - j que requiere un buen servicio , desea pesos en ade lante , c a s a y comida . I n - j 
inn en V i v e s . 1<4. \ co locarse en casa p a r t í 
22001 lí j n 
medor o habi tac iones , en c a s a t«e mo-
r a l i d a d ; no se admiten t a r j e t a s ; sabe 
24 j n . 
su o b l i g a c i ó n ; ' n o " l e " c o l o c a " menos de . 1 ^ 0 8 JJOVENES, RECIEN LLEGADAS 
30 p e s o s ; no le importa I r a l Vedado n i I J L ' desean colocarse de c r i a d a a j l e m a - ¡ 
ESEA COLOCARSE D E CRIADA D E ^ o - s L o 11 7 ^ 1 * 
mano o manejadora , una joven, e spa-
r t i c u l a r . I n f o r m a n : f o r m e s : T e l é f o n o A-2523. 
61 mismo. E g i d o , 01-03. T e l é f o n o A-33S1. 23278 28 j n . 
224 j n . QE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR 
O e s p a ñ o l , p r á c t i c o ' y con buenas reco -
J e s ú s del Monte, ' i n f o r m e s : T e n i e n t e 
R e y , 77, e u r o p e a ; t r a t a r por l a m a ñ a -
Mat i lde . 
26 j n 
no o m a n e j a d o r a s . I n f o r m a n : E s t r e l l a j 
n ú m e r o 16. bajos . ( 
23105 24_ j n . ̂  , 
QE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA, j ^ ' " ^ 
O f ina , de mediana edad, p a r a habita-1 -oiwu 
D 
fi0i^-Aiene re fcrenClas . E e i n a , 35. altos . , oe D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O , D E m e n d á c i o n e s . en c a s a p a r t i c u l a r o de 
^ E r a l 1- _ ! _ 24 J'11 ¡ ̂  m e d i a n a edad, p a r a e l s e r v i c i o de comercio- C a l l e 11. n ú m e r o u l l . Telefo-
UN A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N comedor y l i m p i e z a de l a c a s a ; t iene no F-16151. Manue l L O p e z j 
l legada, desea co locarse para c r i a d a <?luen re sponda por s u honradez. T e l é - - á i 4 í ^ J"-. l 
de m a n o T i e n e quiep l a garant ice . I n - r í ^ S J W 3 0 , < 
f o r m a n : V i v e s , numero 174. | -WhJ 24 Jn , ^ 5 p a ñ o l , sabe d e s e m p e ñ a r su trabajo-SE DESEA COLOCAR UNA SESORA i ^ « n a , de mediana eciaa p a r a *auita-dte m e d i a n a edad, f ormal y t r a b a j a - c i enes y c o s e r o p a r a v e s t i r s e ñ o r a . San 
dora, c o n matr imonio solo- H o t e l L a s F r a n c i s c o , 48, entre Z a n j a y v a l l e 
24 j n . | &!mEaBmatmxExeimmamtm 
T r e s C o r o n a s . E g i d o , 16. H a b a n a , 
23351 27 j n . 
24 j n . 
r - T T ñ T o C A R UNA JOVEN ES- 23-
= E l ^ f ^ ^ H a d a de mano o m a n e j a - ' ̂ r — 
be f ^ ^ U . b a j o s 
23254 
25 Jn . 
0 
— r T T o V E N E S P A D O L A D E S E A i C O -
T ^ ^ r s e con f a m i l i a que v a y a a l ex-locarse c o » tumbra( ia a v i a j a r 
I QE DESEA COLOCAR UNA J«)VEN es-
1 O paflola de c r i a d a de manos o p a r a m a -
i ñ o so lo ; sabe coser a mano 
a. I n f o r m a n : A p o d a c a . n ú m e -
I n f o r m a n : Genios , 2, bodega. 
23350 26 j n . 
" ^ n e buenas " g e r e n c i a s . I n f o r m a n 
Fau Miguel , 60. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de mano o 
m a n e j a d o r a ; no tiene Inconveniente en 
s a l i r f u e r a de l a H a b a n a , Genios . 19. a l -
tos, h a b i t a c i ó n 28. 
23317 26 j n 
230S2 24 j n . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
C O C I N E R A S 
H A E I T A C I 0 N E S 0 C 0 S E P ! T̂ESEA COLOCARSE UNA BUENA co- aigo de' m e c á n i c a . T i e n e 
- r » 1 J - J c i ñ e r a y r e p o s t e r a p e n i n s u l a r , en r e n c i a s ; s i n p r e t e n s i o m 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A p e n i n s u l a r de c r i a d a de manos o 
m a n e j a d o r a p a r a c o r t a f a m i l i a . Sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n ; se desea c a s a ! 
de m o r a l i d a d . E n Suspiro , 10, a l to s , h a - ^ 
b i t a c i ó n 52. 
23066 24 j n . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A 
O c h a pen insu lar , p a r a c r i a d a de c u a r 
tos y coser un poco. C r e s p o , 30, b a b i 
tacú 'm 50. 
23326 , . 26 j n . 
D 
25 j n a d m i t e n t a r j e t a s . 
" 1 23308 
SE O ! K f J C E U N C H A U F F E U R , K S -p a ñ o l . sabe d e s e m p e ñ a r su t r a b a j o , 
I n f o r m a n : D r a g o n e s , 1. T e l é f o n o A-45S0., 
23215 25 j n _ ^ 
CH A U F F E U R E S P A Ñ O L , R E C I E N L L E -gado. p r á c t i c o en e l manejo , sabe 
buenas refe-
nes . T e l é f o n o : 
comercio o p a r t i c u l a r , coc ina a l a es- F-3582. 
ñaf ió la o a l a c r i o l l a ; es c u m p l i d o r a en 23120 24 j n . | 
l a o b l i g a c i ó n ; t iene buenas re ferenc ias . V - ^ B C A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A C A - : 
9"-ra-> ' «7 In 1 ^ s a P a r t i c u l a r , es honrado y t r a b a j a - I 
• J ¡ dor, pregunte en Neptuno, 129, por e l I 
' dueno y le d a r á i n f o r m e s ; t iene que i 
d o r m i r en )a c o l o c a c i ó n ; s i es b u e n a ; 
c a s a v a t a m b i é n p a r a e l campo- A-9344. | 
_ 22056 25 j n 
T E N E D O R E S D E L I B R O S ^ 
. 7̂777̂77̂77: ( P O C I N E R A , E S P A S O L A , J O V E N Y 
E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A \_j aseada , so l i c i ta c a s a c h i c a y mo-
pen insu iar . sabe coser y e n t a l l a r ; r a l . D e s e a ganar t r e i n t a pesos. I n f o r -
ro fi-
23138 26 j n . 
^ r f . avudar a la cocina. No duere 
r c o l o S c i ó n . Ca l l e Monte. 279^ 
2326! 
quehaceres 
Y D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N S U 
S Jares P a r a c r i a d a s de mano; o mane 
¿adoras ^ s a b e bien 
25 Jn 
ropa de c a b a l l e r o y es fino y e l l a t a m - \ 
b i é n : g a n a n buen sueldo. I n f o r m a n : T e -
l é f o n o A-3090. . J 
22880 24 j n . ^ 
VA INGLESA, CON BUENAS REFE-! 
renc ias , d e s e a r í a i r a l Norte con 
buena f a m i l i a . P a r a m á s informes H a - j 
men a : M 2186. C a l l e A g u i l a , 28. | 
22573 25 j n ̂  j 
NA JOVEN, PENINSULAR, RECIEN 
l l egada , desea co locarse de c r i a d a 
de mano y t a m b i é n entiende de cocina. 
- - f T I r a d a s . I n f a n t a e s q u i n a a ' V a l l e , n ú m e r o ¡ I n f o r m a : Mercado de T a c ó n , 69, azotea.1 
n f V £ ^ U C O L O C A R U N A J O V E N E S -
vS n a ü o l a de cr iada de m a n o . no ie_ i m j ^ E S E A N C O L O C A R S E D O S M ü C H A -
O m Q ± ^ . m c ci . O ere en J J cha> u n a p a r a e i comedor y otra pa_ 
"i 1n r a c u a r t o s y coser . I n f o r m a n en e l V e -
•'—:— ! dado, c a l l e G entre 19 y 21, a l lado de 
S E S O R A , 1 la C a n t e r a , 
u o t r o s i 2302 27 j n . 7 7 7 Í E A COLOCARSE UNA 
D peninsular de - - - e - e f e r e n c i a s • ¡ 
leer y Heva t iempo en _ e l ŷ ESEAN COLOCARSE DOS JOVENES sabe <'.0~er' ...nioca por poco sueldo. I n - i JLJ e s p a ñ o l a s , de cr iadas de mano, sa -
país. no ° e c altos . | ben c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , quieren 
forujai1- uo i^prn, 26 j n , c a s a mora l , se colocan j u n t a s o sepa-
-o--tJ i r s . Tnfn t oci-t í 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A f T U E N E D O R D E L I B R O S , C O N P R A C -
E O F R E C E U N A P E N I N S U L A P A R A ^ e s p a ñ o l a y una c r i a d a de manos. C a - , X tica comercia l , ofrece s u s serv i c io s , 
1 c r i a d a c e cuartos . So l i c i ta c a s a d é - ' 1 1 6 E s p e r a n z a , n ú m e r o 124. bien por li(?%as o d u r a n t e todo e l d í a . ; 
cente. I n f o r m a n : M a r i n a , 5 23250 25 j n . B u e n a s re ferenc ias . R . F e r n á n d e z . Te-1 
23258 2 - ^ - ! T A E S E A C O L O C A R S E U N A S E 5 Í O R A , ' l é f o n o FrlTáS. _ , T A SI 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA- U p e n i n s u l a r , de mediana edad, de co-chas e s p a ñ o l a s , para l impieza o p a - c i ñ e r a , ent iende de r e p o s t e r í a , t i ene per- r; « i i j 
r a c r i a d a s de mano y una de e l las sabe s o n a que r e s p o n d a por s u conducta , e x p e r t o t e n e d o r Qe I l D r O S : SC O i r e c e 
c o ^ A , V i v e n : B a s a r r a t e . 16. so lar . j I n f o r m a r á : P i c o t a , 35; lo mismo a q u í para to£| cj d t r a b a j o s de C O n t a -
25 j n . ¡Que p a r a e l campo. • Tm.j i i i . . , , VT 
Desea colocarse en casa dio 23180 25 j n _ ¡ b i h d a d . Lleva libros por h o r a s . Ha-m o r a l i d a d , u n a p e n i n s u l a r p a r a T ^ E S E A N COLOCARSE DOS PENINSU-' c e balances, l i q u i d a c i o n e s , etc. Salud, 
c u a r t o s o p a r a m a n e j a r nifio de 2 a ñ o s . A./ l a r e s p a r a los quehaceres de c a s a z»? i • T l ' f A i o n 
es f o r n ^ l y t iene quien responda por una y l a o tra sabe coc inar a l a e s p a - i 0 ' » oaj08* 1 eíetono A - l o l l . 
e l l a ; no pasa del Vedado, I n f o r m a n : R a - ñ o l a . I n f o r m e s : C e r r o . 675. C 750 a, l t n d 10 e 
yo, 62 entre R e i n a y E s t r e l l a ; no a d m i - ¡ 23022 24 j n . 1 7 ^ , " .r;"—i—~;—TV^^^I-—"ATT^^íT ' 
te t a r j e t a s . i — - ' 'T̂ENEDOR DE LIBROS, QUE TRA-
23149 95 <n G E D E S E COLOCAR UNA JOVEN DE X b a j a en c a s a de i m p o r t a n c i a , desea 
. . J ' i o m e d i a n a de c o c i n e r a ; s a b e t r a b a - ocupar c ier to t iempo que t iene l i b r e en 
U N A PENIN-' •'ar e n ' I a cocina. E s p e n i n s u l a r . V i v e en a lguna c a s a p e q u e ñ a de comercio; _di. 
• Apodaca . n ú m e r o 17. 
3014 224 j n . 
23248 30 j n 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r 
inarán-"Jesús M a r í a , 64. 
23143 
99, puesto de f r u t a s . 
23336 27 j n . 
J Q E S E A C O L O C A R S E U N A 
cha , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de ma-
no, en c a s a rie moral idad . I n f o r m e s : 
E D E S E A C O L O C A R U N A M U C K A - Flor ida> 2S> H a b a n a -
cha r e c i é n l legada, au® sabe coser 23394 . ¿ 
i n f o r m a n : Sol , 114, fonda L a on poco 
rari'H-
23174 25 j n . ITNA CRIADA, ESPASOLA, DESEA ) c, -
por A g u i l a . J o s é R o d r í g u e z . 
22793 25 j n 
NA SESORA, DE MEDIANA EDAD 
y de toda mora l idad , desea co locar-
se p a r a á c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a y z u r -
c i r l a ropa. No r e p a r a en poco s u e l -
do. I n f o r m a r á n : C h a c ó n , 22, ba jos . 
22761 30 j n 
ME C A N I C O D E M A Q U U I N A S D E C O -ser. con doce a ñ o s de p r á c t i c a en 
l a C o m p a ñ í a S i n g e r ; p r o n t i t u d y ga-
r a n t í a en los t r a b a j o s a domicilio'. Cris-< 
to. 18. a l tos , antea C r i s t o , n ú m e r o 13. 
T e l é f o n o M-1S22. Conserve esto a n u n c i a 
19364 l J l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N ^ A Y U D A N T B 
de c a m i ó n . Puede us ted l l a m a r a l 
T e l é f o n o 3239. 
23028 24 j n . 
FA R M A C I A : F A R M A C E U T I C O , p r á c -tico, desea d i r e c c i ó n de c a s a impor -
tante, pref ir iendo las p r o v i n c i a s S a n -
t a C l a r a . C a m a g ü e y o S a n t i a g o de C u -
ba. M á s i n f o r m e s ü s e ñ o r C e s á r e o P é , 
rez. Oquendo, 116, e s q u i n a a D e s a g ü e T 
H a b a n a . : 
22500 ' 3 J l 
Q E S O R E S A L M A C E N I S T A S : N E C E S I -
O to a l m a c é n importante de te j idos en 
genera l , t a m b i é n a r t í c u l o s y confeccio-
nes caba l l eros , p a r a v i a j a r l a s V i l l a s y 
C a m a g ü e y . Deseo p l a z a ser t t , T i ia , con 
gas tos pagos y sueldo .̂o menor da 
$150. Antiguo' conoc imiento c o m e r c i a l 
entre e l mejor comercio de l i n t e r i o r y 
buenas re ferenc ias . D i r í j a s e a : s e ñ o r 
V i a j a n t e . Ange les , 07. H a b a n a . 
22658 3 j l 
OP E R A R I O P A N A D E R O , R E C I E N L L E -gado, s o l i c i t a t r a b a j o en t a l l e r de 
p a n a d e r í a . D i r i g i r s e a l T e l é f o n o F-1218. 
S u á r e z . 
23071_ 24 j n . _ 
" i l T A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S D E S E A e n -
I t l L c o n t r a r u n a casa para encargados . 
T i e n e n buenas r e f e r e n c i a s ; o' p a r a c a s a 
p a r t i c u l a r , d á n d o l e h a b i t a c i ó n I n f o r m a n : 
C o l ó n , 27. 
23061 24 j n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O p a r a ayudante de c a r p e t a ; no le i m -
p o r t a i r p a r a e l campo. I n f o r m e s : A m i s -
tad, 118. Te>:fono' A-2756. 
23051 23 j n . 
s E DESEA COLOCAR 
s u l a r para c r i a d a de cuartos y co -; ?><î d' nú ero 17-s e r ; nose coloca menos de $30, no le i m 
p o r t a que s e a c l í n i c a o c a s a de h u é s 
pedes. I n f o r m a n en e l Repar to A l m e n 
dares . C a l l e 1, .entre 12 y 14. 
23156 25 j n 
TPkESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE 
l j cocinera. I n f o r m a n : M i s i ó n , 34. 
22900 24 Jn 
r e c c i ó n : T e l é f o n o A-2094, de 11 a 5. S ie-
r r a . 
225S3 28 Jn . 
V A R I O S 
© l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r , pref i 
r iendo a l c a m p o ; l l eva tiempo en e l 
nv desea COLOCAR UNA SESORA, p a í s . Vedado. Ca l l e 11, entre A y B . S de lucdiana edad, de c r i a d a de ma-^ 23400 26 j n 
Ve, o cuar to ; sabe cumpl ir con su i —— . „ _ 
obllíración. I n f o r m a n : S a n R a f a e l , 121. T\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN pon qe DESEA COLOCAR UNA SúSORA, 
03170 25 Jn- ¡ - L ' i n s u l a r de c r i a d a de manos o p a r a O e s p a ñ o l a , joven, de m a n e j a d o r a o h a -
un m a t r i m o n i o so lo ; sabe algo de co- b i t a e i o n e s ; t iene r e f e r e n c i a s . A g u i l a , 
UNA SEÜORA, PENINSULAR, JOVEN, desea co locarse de c r i a d a de m a n o ; 
no duerme en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n 
en C r e s p o , 38. 
23230 26 Jn 
T I T T N A PENINSULAR, DESEA COLO- mt 
U ' c a r s e ele cocinera.' sabe a la c r i o l l a | TENDEDOR ACTIVO, CIENTIFICO, 
e s p a ñ o l a y f r a n c e s a , t iene buenos i n - ¡ V con g r a n e x p e r i e n c i a y buenas r e í a 
'T>ESEA COLOCARSE UNA JOVE 
JLf e s p a ñ o l a , de cr iada de cuarto; t i ene 
reío%%oCÍas- Sa lud ' 40- T e l é f o n o A-6203. formes!" Ó b m p í Z ^ T s . "altos d ' e ' l a " fco^^nes**^la • p U S a ' ^ ^ H a b a n a , i n -
25 j n i d c s a . g l é s y e s p a ñ o l , pref iero a r t í c u l o s de t a -
22941 25 j n ¡ l a b a r t e r í a , . z a p a t e r í a , f e r r e t e r í a , ropa. 
otros. Vendedor . Mercade-
47. 27 j n . 
UN HOMBRE DE MEDIANA EDAD desea co locarse de portero o j a r -
dinero'. Sabe c u m p l i r . P l a z a del Polvo-
r í n , M o n s e r r a t e y T r o c a d e r o . v i d r i e r a . 
23001 25 j n . 
UNA JJOVEN PENINSULAR, INSTRUI a, sabe coser y cortar , desea colo-
c a r s e p a r a coser y atender a u n a cor ta 
l impieza . Con referenc ias . Sueldo 35 pe-
sos. Aguacate . 142 a l tos . 
23045 24 j n . 
JOVEN, 
SE DESEA C O L O C A R J O V E N E S P A - c i ñ a . I n f o r m a n : L e a l t a d , 19, altos, des-1 116-A. ñola, p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a , sabe p U é s ¿ Q ia3 10. - 23237 
coser y cor tar ; no le i m o r t a s a l i r fue-: 23004 24 j n . 
ra de la capi ta l . I n f o r m a n : P r a d o . 87, i -
en la azotea. 
23160 
25 Jn 
- CJE desea colocar una joven. 
les. 78, 
23219 
SE D E S E A C O L O O A R U N A S E f l O R A D E p e n i n s u l a r , r e c i é n l legada, p a r a c r i a -mediana edad de m a n e j a d o r a o c r i a - da de mano o manejadora . A g u i l a , 116-A. 
da e manos . I n f o r m a n e n A n i m a s n ú 
E DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE- mero 194. 
23236 25 j n 
S ninsular, de c r i a d a de m a n o ; t iene 23046 
huecas recomendaciones . I n f o r m a n en 
la Calzada de L u y a n ó . 149; no se a d m i -
ten tarjetas. 
23157 'n^. 
tTeSEAN C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , 23047 
•iadas o maneja-
en e l p a í s , con 
24 Jn . SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, joven , p e n i n s u l a r , de c r i a d a dc 
DE S E A COLOCACION UNA SESORA mano o p a r a h a b i t a c i o n e s ; t iene quien 
e s p a ñ o l a p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a la recomiende . C a l z a d a , 83. e s q u i n a A . 
de mano. I n f o r m a n : Cuba , n ú m e r o 113, T e l é f o n o F-3568. 
altos. , 3240 25 j n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A 
p p e n i n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o s ; Q E D E S E A C O L O C A R J O V E N P E N I N - ' ^ n c a l l a y 
t a m b i é n se co loca de comedor, s iendo o s u i a r de c o c i n e r a ; t iene quien la r e - l ^ L . 
poeps de f a m i l i a , sabe c u m p l i r con su comiende en l á s c a s a s que h a s e r v i d o ; t t x a S E S O R I T A D E S E A E M P L E O , p a -
? r Í l g r o 6 ' admite t a r j e t a s . C o r r a - ; desea buena c a s a ; duerme en l a c o l ó - i U r a aten -er a l t e l é f o n o , cu idar u n a 
ñ ó n : s i es c o r t a f a m i l i a , p a r a todo. 1 of ic ina o c o s a a n á l o g a ; sabe e s c r i b i r 
t r e l l a . 145, cuarto 11. en m á q u i n a . I n f o r m a n : E m p l e a d a . F i -
24 j n . guras , 59. C i u d a d . 
23330 26 n._ 
O D I S T A , S E O F R E C E P A R A C A S A 
p a r t i c u l a r , c o r t a p o r f i g u r í n . S a n 
Antonio . 19. M a r i a n a o . 
23346 26 j n . 
2o j n 
T\ESEA COLOCARSE UNA CRIADA FI-
na p a r a habi tac iones y r e p a s a r r o p a 
T i e n e referencias . Aguacate , 81. 
_ 23083 24 j n . 
DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
:2s s i 
? ^ l a ^ ^ " a c i o n e s ; - ^ n , S ^ a ^ ^ t ^ ^ n ^ ^ b i ^ ^ ^ coser. C o n c o r d i a . 75 
23055 24 j n . 
24 j n 
X/ peninsulares, de c r i a d a s  a n e j a - - p ^ o E A COT-nrARS^ t-va tpwVtxtst̂  doras, l levan tiempo ^ ™i* con I \*¡snA C O L O C A R S E UNA I 1 TINA JOVEN PENINSULAR DESEA co-I J l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ; p a r a 
U 
i t iene buenas re ferenc ias . I n f o r m e s : C a -
s a MericJy. T e l é f o n o A-2834. 
N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C O - ¡ 23365 27 j n 
ê" O F R E C E U N C O C I N E R O P E N I N S U -
25 j n _ 1 /CELESTINA DIAZ, SE DESEA COLO 
de mano o manejado 
T e l é f o n o F - l O l u . V e -
24 j n 
24 j n -7 i T̂VESEA COLOCARSIE, DE MANEJA-
! J L J dora , u n a m u c h a c h a , - (peninsular, I DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES 
I n f o r m a n en 
!4 j n 
23007 
T T o C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , 
Quinta, 60, entre B y C , Vcdado-
23205 25 J n 
¿E OFRECE UNA CRIADA DE MANOS TTATRIMONIO, ESPAÑOL. RECIEN ! 0 para casa d6 t sabiendo ¡ 
1?J. llegado, desea colocarse en l a m i s - • su Sb l lgac i ;u. E s p e n i n s u l a r . S a n t a C í a - ' 
ma c a s a ; e l la sabe bastante de cocina 
o cualquier otro quehacer; él p a r a c r i a - j 
do dc mano o portero. I n f o r m a n : B e r - 1 
naza, 20. bajos. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE c r i a d a de manos . E s p e n i n s u l a r . I n -
forman : Rev i l l ag igedo , n ú m e r o 4. 
22980 2i j n . 
.'321 + 
r a , 6. I QE RE SEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
23037 24 Jn . 1 p a f í o l a p a r a c r i a d a de mano'. Sabe 
a v nvav-A f n r n r - a 1? ™ a toWv ^ 1 c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . G a n a buen 
. i f S P-K'̂KA COLOCAR UNA JOVEN, P » - 1 sueldo- E s t r e l l a , 125. 
2u j n ¡KJ n i n s u l a r , r e c i é n l legada, de c n a i a de ¡ 22973 24 Jn. 
locarse p a r a l impieza de ' « a b i t a c i o - ) 
nes y coser. L l e v a t iempo en e l p a í s , i 
I n f o r m a n en Gal iano , 9-A. a l tos de l a ' í P , l a r - C o c i n a a l a Ing le sa , a l a espa-
Sul tana . T e l é f o n o M-2458. i "&la y * l a « " o 1 1 ^ p s repostero . I n -
230I8 25 j n ' í o r m e s : P u e r t a C e r r a d a , 6. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, e s - ¡ paf ío la , p a r a l impieza de habitacio-1 
nes o a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a o a c o m -
p a ñ a r u n a f a m i l i a a l ex trnjero . T i e n e 
p e r s o n a s que g a r a n t i c e n su honradez . ' 
I n f o r m a n : ca l le 21. entre D y E, n ú m e -
ro 260. 
'22924 25 j n I 
ESEA COOCARSE UNA MONTA5.E-
PA R A P O R T E R O S , S E O F R E C E M A -tr imonio r e c i é n l legado de E s p a ñ a , 
é l in te l igente en l a s c a l l e s de l a c a p i -
tal ; t i enen quien l e s g a r a n t i c e . D i r í j a n -
se a F r a n c i s c o Baez . O ' R e i l l y , 30, h a -
b i t a c i ó n 7. 
23319 26 Jn. 
BU E N J A R D I N E R O , S E O F R E C E p a -r a c a s a s e r i a y c o n sueldo seco, t ie-
K J m u y l impio, se ofrece p a r a casa p a r - \ ne personas que lo recomienden , cuIHar ía 
l i c u l a r o es tablec imiento , en Suspiro,1 I a c a s a en caso de a u s e n c i a de la fami^ 
JOVEN CUBANO, DEL COMERCIO, DE-
t l s e a c o l o c a c i ó n p a r a vendedor de v í -
v e r e s o l i c o r e s en p l a z a o p a r a e l i n -
ter ior . D i r i g i r s e a J . L a g o , J e s ú s d e l 
Monte, 351, c a f é . 
^ 23041 24 j n . _ 
y\ESEA COLOCARSE UN PENINSULAR 
XJ' de m e d i a n a edad, p r á c t i c o en c o n -
t a b i l i d a d ; h a b l a y escribe i n g l é s . P a r a 
m á s in formes : C e r r o , n ú m e r o 6755. 
23032 24 j n . 
T\ESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
X / ñ o l a , p r á c t i c a en c o s t u r a en r e s p e -
table c a s a de l Vedado, p a r a coser y a l -
gunos otros quehaceres . Muy buenas r e -
ferenc ias . I n f o r m a n en Someruelos , n ú -
mero 13. 
_23026 24 j n . 
Eí T TINTORERIA O AYUDANTE DE sas tre , desea t r a b a j a r o co locarse 
j hombre formal , r e c i é n l legado, . t i ene 
' qu ien lo recomiende. I n f o r m a n : S a n R a -
fae l y Soledad, bodega; de 1 a 3 p. m. 
D a v i d . 
2331 25 Jn 
SE OFRECE, PARA COMERCIO U of ic ina , joven de 17 a ñ q s . m e c a n ó -
grafo y p r á c t i c o en c o n t a b i l i d a d . I n f o r -
man : S a n J o s é , 78. M. Ochoa. 
23234 30 Jn 
10, h a b i t a c i ó n 29, a l tos , de 12 a 3. ( E n 
tre A g u i l a y M o n t e ) . 
22722 24 j n 
C R I A N D E R A S 
TN MITRTMOVTf» TtiPA-OrtT—«¡T-v iit i mano 0 m a n e j a d o r a ; es c a r i ñ o s a y t iene 
[« maj-KIMONIO, ESIASOL, SIN HI-1 qmen l a g a r a n t i c e ; sabe coser bien a QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pen-í ^ t n ^ ^ t L l 0 ™ ^ 0 le m á q u i n a y a mano. I n f o r m a n : S a n J o -da que sea en l a H a b a n a que fuera. 
ln^.rJ^eíi: Keal-. 163. bodega. M a r i a n a o . 
.-3—' 26 j n 
TINA JOVEN, PENINSULAR, RECIEN 
l legada, desea co locarse de c r i a d a 
fle mano, con buena fami l i a . I n f o r m a n : 
Lampari l la . 94. ú l t i m o piso. 
25 Jn 
s é . 115. antiguo. 
23024 j n 
[E DESEA COLOCAR UNA JOVEN pon-
i n s u l a r en c a s a de mora l idad . S u e l -
O i n s u l a r , r e c i é n l legada, de c r i a d a de 
roano o de manejadora . I n f o r m a n en l a 
C a l z a a de A y e s t e r á n , n ú m e r o 9. T e n e r í a , 
cuarto , n ú m e r o 4. 
23030 24 j n . 
sa , de _ m e d i a n a ' e d a d , p a r a l i m p i e z a 1 <iKCT»CTTOr«p^ 
^ h * l^ZVrQS' ,enUenÍZ-teA0StU^ l Q E D E S E A C O L O C A R C R I A N D E R A r é -
S ^ ^ W ^ n ^ o 8 , ? - T l e n e , f e c i é n par ida , con abundante leche, 
r e % e ^ c i a S - I n f o r m a n : G1&ria' ^ v , , . cert i f icado de S a n i d a d ; puede verse s u 
" , , J11 . | nifio, r e f e r e n c i a s : v ^ a l campo, v i a j e s 
" p w E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S " , ! PaS0S_-_ Sol , 119. T e l é f o n o A-661S. 
JLf p e n i n s u l a r e s , p a r a c u a r t o s o come-
dor, pref ieren f a m i l i a a m e r i c a n a y s i n 
s a l i r del Vedado. C a l l e H . n ú m e r o 237, 
entre 23 y 25, Vedado. 
22043 | | 24 j n 
C m A D O S o T l M O 
2:!ir»o 
do 30 pesos- I n f o r m e s : C a l l e 23, n ú m e r o : QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN p e n 
12, e n t r e I y J , Vedado. N© se a d m i t e n , O i n s u l a r de c r i a d a mano o m a n e j a d o - i 
t a r j e t a s . í ra- T i e n e re ferenc ias . Concha, n ú m e r o 4. | 
28202o 24 1n. I bodega. 
229S8 24 j n EN, CON POCO TIEMPO EN EL 
paradero. l ies . Cero 
23035 rrada . 8L 25 Jn 24 Jn . 
_ 25 j n . 
QE DESEA COLOCAR UNA CRIANDe'-
K J r a e s p a ñ o l a : edad veinte a ñ o s , con 
certif icado de Sanidad , en c a s a e mo-
r a l i d a d . Sueldo c o n v e n c i o n a l . D i r í j a n s e 
a E s c o b a r , 31. 
22037 ^ 24 j n . 
QE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
O r a p e n i n s u l a r con buena y a b u n d a n -
fí ol . desea co locarse en c a s a de mo- t3 lecbe y cert i f icado de S a n i d a d ; con 
r a l i d a d y s e r l a , l levando c a r t a de reco- buenas r e f e r e n c i a s en l a H a b a n a de ha-
m e n d a c i ó n de l a m i s m a donde h a sor- ber hecho buenas c r í a s . T i e n e quien l a 
vido, e s muy act ivo en sus obl igaciones recomiende . P a r a r e f e r e n c i a s : C a l l e P r a -
y s e r i o ; su sueldo $55 0 $50. I n f o r m e s : do- 30, bajos-
T e l é f o n o A-4799. i 23031 25 j n . 
22919 
JN BUEN CRIADO DE MANO, ESPA-
24 j n 
iESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
' r a con buena y abundante leche, 
l i a ; p a r a i n f o r m e s : T e n i e n t e R e y esqui -
n a a Mercaderes . K i o s c o de C l a u d i o P é -
rez. 
23335 27 j n . 
CCOBRADOR, CON MUCHOS ASOS DE ^ p r á c t i c a , desea hacerse cargo de a l -
g ú n cobro de r e c o m p e n s a ; de ta l l e s por 
escr i to A . I n s u a . S a n Migue l . 66. H a b a n a . 
23180 25 j n . 
JADINERO COMPETENTE, PROFE-sor en c lave les y c r i s a n t e m o s , espe-
c i a l i s t a en cultivo' y enfermedades de las 
p l a n t a s ; sueldo. $100, se ofrece en M a n -
r ique . 131. bajos . 
23165 2 j l . 
UN J O V E N , D E 17 A S O S , D E S E A CO-l o c a r s e en u n a c a s a , de comercio , 
como a y u d a n t e de c a r p e t a , ha estado 
en casa de comerc io y t iene a l g u n a s 
nociones de contabi l idad. V a p o r , 34, bo-
dega. 
2^187 __25 j n 
T O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R S E 
eJ con f a m i l i a que v i a j e a l Norte A m é -
r i c a ; es formal , honrado y trabajador . 
D i r í j a n s e a A . R o d r í g u e z . Sol , n ú m e -
ro. 125. H a b a n a . 
229G1 24 j n . QE C O U O C A , E N C A S A P A R T I C U L A R , 
O un c r i a d o de mano, de mediana edad y t iene cert i f icado de Sanidad y buenas | x > A R N l Z A D O R J U A N G U I S A D O , S E 
o O.e portero, pref iere criado de m a n ó ; recomendac iones , y u n a coc inera . L a X > ofrece p a r a toda c la se de b a r n i z a -
t iene r e c o m e n d a c i ó n e l a s dos c o s a s , c o c i n e r a pref iere l a H a b a n a . I n f o r m a n : | do de muebles , con espec ia l idad en mu-
T<?1éf(ino M-14S5. , S i t ios , n ú m e r o 9. i fleca. T e n i e n t e B e y , 89. T e l é f o n o A-8144. 
.23401 20 j n I 23029 25 j n . [ 10111 25 Jn 
SE OFRECE UN HOMBRE, QUE D i s -pone de t r e s o cuatro horas por l a 
m a ñ a n a p a r a h a c e r l i m p i e z a s en of i -
c i n a s o c a s a que lo n e c e s i t e n , es p r á c -
t ico en saber l i m p i a r ; t a m b i é n no de-
j a r í a de hacerse c a r g o de a l g u n a co-
b r a n z a de un doctor. I n f o r m a n en l a 
bodega de S a n LgLzaro y M a n r i q u e ; de 
12 a 2. T e l é f o n o A-8616. 
23246 29 Jn 
Q E f l O R A S O L A , C O N S i I A » N I F I C A S r e -
O comendaciones . desea c o l o c a r s e de e n 
c a r g a d a de hote l o casa de h u é s p e d e s , 
a m a de l laves de a lgua c a s a p a r t i c u l a r , 
dama de c o m p a ñ í a o m a n e j a d o r a de a l -
g ú n n i ñ o , sabiendo de todo'. C h a c ó n , 24, 
bajos . 
AD R I A N Z U L U E T A , M E C A N I C O E L E C ^ t r i c i s t a . R e p a r a c i ó n y m o n t a j e d© 
B o m b a s , motores y dinamos, e i n s l a c i ó n 
de l á m p a r a s . 21 y C . F e r r e t e r í a . L a B o m -
ba . P . 1S05. 
23074 16 J l . 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o ejee g a r a n t i z a l a com-
p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o insecto. 
Contando con e l mejor procedimiento c 
g r a n p r á c t i c a . Rec ibo a v i s o s : Neptuno. 
28. R a m ó n P i ñ o l . J e s ú s de l Monte n ú -
mero 534. 
21595 11 Jl 
C o m p r a y Venta m a j e s 
A U T 0 M U V i L f c 5 
V E N D E UTV FORD, DEL 15, RE-
tomado, en buenas condic iones , en 
"•^ pesos, ú l t i m o precio- E s t á t r a b a -
jando. Se puede ver de 12 a 3 en S a n 
2335,f' garaje-
Vendo Cadillac, poco uso, trato úni-
camente con comprador. Calle 25, en-
tre 4 y 6. Villa Caridad. Vedado. 
23211 o6 j n 
Compro gomas de Ford, de uso y si 
están rotas, aunque estén idas de las 
Pes tañas o gastadas por el lomo, tam-
bién las compro si están aún en con-
d,cJones de poderlas reparar o para 
coserlas o sea dos en una; también 
compro ia medida grande y si están 
y la rotura ha sido producida 
P0* una piedra, vidrio o un cruce de 
«'ttea o rota por la llanta al ponchar-
se. Se venden de todas las medidas, 
nuevas y de dso, lara Ford se cosen 
QE VENDE UN FORD, DEL 16, EN 450 
( kJ1 pesos , con un m a g n í f i c o motor p a -
26 J n . i ra un c a m i ó n o p a r a con poca cosa de 
a r r e g l o de jar lo nuevo. I n f o r m a n : B u e -
n 0 f L . A i r e s ' C e r r o . M a n u e l Dieguez. 
_22952 29 j n 
QE VENDE UN DODgÍTIsROTHERS"y 
O un H i s p a n o Suiza, el H i s p a n o puede 
verse a todas horas y e l Dodge de 12 
a 1 y 1|2 y de 6 a 7 p. m. en J e s ú s del 
Monte, 96. T e l é f o n o s A-9523 y F-5405. 
-'3148 25 j n . 
MOTOCICLETA THOR, DOS CILIN-dros . 3 ve locidades , magneto B o s c h 
y buenas gomas, por no poder a tender-
la su d u e ñ o . Se vende. P r e c i o m í n i m o 
?190. I n f o r m a : A n g e l A . C r u z , v ig i lante 
003. 6a. E s t a c i ó n . Maloja , 10L 
22944 29 J n 
VENDO HUDSON, TIPO SPORT, COM-ple tamente nuevo y bien equipado 
de gomas. L o doy en p r o p o r c i ó n , por te-
n e r otros c a r r o s m á s . Garage Santiago, 
C a l l e S a n t i a g o 10 y 12. J . M é n d e z . 
23137 ' 25 Jn. 
352, 
maquina y se venden. San Lázaro, 
é entre Gervasio y Belascoaín. 
3 j l 
A S E ^ P G A N G A : V E N D O M I 
bu°™6Tl1 S inger . s ie te p a s a j e r o s . 
to. so ría 2, 7 e q u i p a ^ con mucho gus -
^f i i i a ií» u / J b a r a t o : Puede verse . C o n -
* P- m ' todos los d I a s . antes de l a s 
38325 
' 1- 1 
M O T O C I C L E T A 
I y ^ e d i n ÍT n « l a l h 
í e man^. p- <l»r«cta, con "eloebe" 
funoionarni ®? fjerfecta8 condic iones de 
»reclo Vil6."10,1 456 ̂ ernle en muy bajo 
^bacoa. a hace fe- V e r s a l l e s , 2, G u a -
r í s 
o ^ p - r — — 26 j n ^ 
&»aaajS^ L T hi:dson de siete 
bHca. e n ^ ' ̂ olor negro. piut) ira de f á -
íiaede v e V ^ r f e c í , a s condic iones , $1.750; 
n m e i \ S a l u d ' 1&4, de 12 a 1 y 
^V&n m- y de 6 a 7 y media . 
Oêt-—- 29 j n . 
? , C a r * a n l r í í c*Kioy rápido p a r a 
la Quint., f ^ , garaJe Pen ich . frente 
^ J n f o r m i de los C o l i n o s , e l mecftni-
23309 rma-
D0 • 26 j n . P e s S «.ROHTER VENDO EN 1.250 
¿>n sus . . U ^ e c u a t r o gomas nuevas . 
M0f- Sr ̂  0 lo cambio por otro 
, - ^ 8 3 5 T o r r e s . F-1667. H a b a n a 59. 
(̂E ^ r - ; 4 j l . 
^ ^ H r 1 ? * ? ; ^ 0 ? 0 PREPARADO PARA 
^ do! M r ^ b a j a r - ^ f o r m a n : V i d a l . J e -
j j ^ 1 -Monta. 349. G a r a g e Cuba . 
24 jn. 
SE V E N D E U N A C U S A , D E 8 C I L I N -dros. en a d m i r a b l e s condic iones , c o n 
1 gomas, completamente nuevas , por e m -
b a r c a r s e s u d u e ñ o para el e x t r a n j e r o . 
Puede verse . G a r a j e de P é r e z . Genios . 16. 
23065 25 j n 
CADILLAC 
Se vende, cuatro cilindros, siete pa-
sajeros, en buen estado. Domínguez, 
Í5, Cerro. Teléfono A-1005; de 12 
a 4 p. m. 
23052 26 J n 
F O R D N U E V O 
s in e s t r e n a r , l u j o s a m e n t e v e s -
t ido y h a b i l i t a d o y c o n 
C A M A R A S I M P 0 N C H A B L E S 
S é v e n d e u n o e n el G r a n d G a -
r a g e . S u b i r a n a 7 3 - 8 5 , entre 
P e ñ a l v e r y D e s a g ü e . 
QE VENDE UN FORD, EN BUENAS 
O condic iones , l isto p a r a t r a b a j a r , se 
da a prueba, es ganga. S a n F r a n c i s c o , 
25. entro S a n Miguel y S a n R a f a e l . C h a -
pa 7095 $650. 
22794 29 j n 
QTORAGE: EN EL GARAGE POLEDAD 
O n ú m e r o 17 entre Z a n j a y S a n . J o s é , 
se admiten camiones de despacho y c a r -
ga. P a r a i n f o r m e s : l l a m a r a l T e l é f o n o 
M-1031; en el mismo se venden var ios 
Fords , del 17 a l 18. que en l a ac tua l i -
dad e s t á n trabajando . 
20568 24 j n . 
Q E V E N D E U N C A M I O N S L U D C K A R , 
O propio p a r a r e p a r t o ; u n a sobadera y 
una artesa , todo en perfecto estado. I n -
formes, Monte 8, T e l é f o n o A-1908. P a n a d e -
ría L a C e i b a . 
21422 28 j n . 
23110 24 j n . 
Qe vende una maquina hld&on, 
LJ de s iete p a s a j e r o s , con c inco ruedas 
de a l a m b r e y gomas de c u e r d a con s u s 
c á m a r a s todo nuevo. L a m á q u i n a t iene 
S f i P 0 - ? ^ I n f o r m e s : M a n z a n a de G ó m e z . 
462. T e l é f o n o A-4596. w ! 
g g * . 26 Jn 
QE VENDE UN DORT CASI NUEVO, 
L7 c o n c inco r u e d a s de a l a m b r e y c i n -
co gomas M a l e c ó n . G a r a j e Pen ich . C a r -
los I I I , f rente a l a Q u i n t a de los M n l i -
n0oo:,«Srefi:unt6n p o r e l m « C á n i c o . 
^6 J n . 
AUTOMOVILES WESCOTT, DE CUA-tro a s i é n t o s . propio p a r a m a n e j a r l o 
su d u e ñ o ; perfec to estado, de poco uso. 
I n f o r m a n : M-1249. Manzana de G ó m e z 516. 
28109 28 j n . 
FORD DEL 17 SE VENDE: PARABRI-SAS moderno, buenas gomas, fuelle 
y v e s t i d u r a ; c a r r o c e r í a n u e v a ; motor in 
mejorab le ; acabado a j u s f a r . P r e c i o : 750 
pesos. Se puede d e j a r algo a clazos . A g u i -
la . 32. 
Gran oportunidad para adquirir un 
ríasrnífico automóvil Whiíe, de 161 
válvulas, touring, de 7 pasajeros, enj 
perfecto estado y de muy poco uso,! 
así como otro tipo landaulet, en lasj 
mismas condiciones, se dan muy ba-
ratos por tener su dueño que embar-
carse al extranjero, véanse pronto, no| 
lo dejen para mañana, en calle G y1 
9' Vedado. Teléfono F.2115. 
2̂060 224 j n . 
SE V E N D E U N P R E C I O S O A U T O -m 6 v i l H u d s o n , t ipo sport , de c i n -
co p a s a j e r o s , en m a g n í f i c a s coc (licio-
nes y un hermoso Chand ler . de í p a -
sajeros . I n f o r m a n en N u e v a de l P i -
l a r , 3$. de 12 a 2 de l a tarde. T e l é f o -
no A-1057. • 
22438 27 Jn . 
Q E V E N D E U N C H E V R O L E T E N buen 
k J estado. I n f o r m e s . Santobenia , 2. Ce-
rro , de 5 a 9. p. m. 
22112 25 j n . 
Se v e n d e u n r e m o l c a d o r de 7 0 ' 5 " 
de largo> M a n g a I S ' ó " ; c a l a d o ! 
8 ' 6 " , se p u e d e a j u s t a r a 7 . ' C o m -
pleto c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
c o n d e n s a d o r de v a p o r , e tc . , e tc . 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 
4 4 1 -
C 43R6 Ind 23 m 
En p e r f e c t o e s t a d o , se v e n d e un lu 
JOSO automóvil lunOUSlne Whlte. Se ^ f,.'*llc. V i c t o r i a ¡ puede ve f se en Mo-
da muy barato. Se puede ver en IT-
esquina a H, por H, Vedado, c i n -
forman en O'Reilly, 51. 
J ^ l 26 j n _ 
QE VEND EUN STVZ, OCHO VALVU-
O las . en perfec tas condic iones- e"atá 
b ien equipado; se i s ruedas a lambre" v 
^ ? m ^ ? e c , ) e r £ , • Ca l l e Morro , n ú m e r o 
30. D i r í j a s e a C o n s t a n t i n o M a r t í n e z 
~ 5 - 2 2 
T?UEN NEGOCIO: SE VENDEN, P O R 
JL> tenor que d e s a l o j a r e l local , l a s i 
E m p r e s a s de O m n i b u s L a U n i ó n v L a ! 
P r u e b a , c o n 10 G u a g u a s A u t o m ó v i l e s 
y 30 Guaguas de mulos., en buen ostn-
do, con una r e c a u d a c i ó n de 400 a $600 
d i a r i o s ; a l contado y a . plazos. I n f o r - ! 
m a n en el P a r a d e r o , S a n F r a n c i s c o V I 
Sa lud y en Prado . ' 47. 
224;U 2 J l . 
rro', 30, dc 8 de la m a ñ a n a a 4 de la, t a r -
de: pregunten por Rico . 
23130 30 j n . 
/CAMIONES: SE VENDEN DOS, UN'! 
\ J A c m é de 3 v 1|2 tone ladas v un i 
B e t h c l e m 2 y 1í2. e s t á n casi nuevos v 
cpn gomas n u e v a s ; se da con el los l a I 
l inea donde t r a b a j a n c e r c a de la Haba-1 
n a ; donde h a c e n $1.000 mensua le s Gas-1 
par Sunch y C o m p a ñ í a . C r i s t i n a y V i g i a . ! 
T e l é f o n o A-6339. | 
-:;1:'0 30 jn- l 
QE VENDE UN AUTOMOVIL MARCA 
Cj " B l i c k " , en Salud, mimero 100. a l m a -
c é n de maderas . 
28 > . _ _ 
Se vende un automóvil landaulet, 
marca Studebaker, completamente 
nuevo. Se garantiza el perfecto es-
tado de su motor. Precio $1.500. Pue-
de verse e informan en ¡a Havana 
Auto Co 
28825 3o j j , 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l T h o m a s , 
de 5 0 c a b a l l o s , f o r m a v i s - a - v i s ; 
se d a b a r a t o . I n f o r m a n e n S a n 
J o a q u í n , 2 0 . 
j C 5208 15d-19 
~ M A C k " C a m i o n e s " M A C K " ^ 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T 1 N G C D . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
QE VENDE UN CADILLAC, TIPO ME» 
i o t a l ú r g i c o , de s ie te as ientos , s e i s me-
ses de uso. T a m b i é n se cambia por C h a n -
dler u o t r a s m a r c a s , de t ipo m á s b a r a -
to, c i n c o O siete as ientos . T r a t o d i rec -
to : Monte. 247. Santacruz . T e l é f o n o A-1976. 
22496 25 Jn. 
QE VENDE UNA MAQUINA <,FIAT", 
k5 tipo n ú m e r o 1, cerrado , en i n m e j o r a -
bles condic iones . A n d r é s L . F e r r e r . J e -
s ú s fVél Monte,5. a l tos . 
23276 l í , J n -
QE VENDE UN EIAT, TIPO 2, PRO-
O p i ó p a r a un m é d i c o . 0 as ientos . 5 
ruedas de a l a m b r e , con sus gomas nue-
vas . Se da barato. I n f o r m a n : Omoa, 4. 
Anton io L i n a r e s . 
201SS 20 j n 
Ford- Ford Ford. Completamente nue-
vo, con arranque eléctrico. A pagar 
a plazos semanales de doce pesos, sin 
fiador. Garantía $125.00. Casa Torre-
grosa, Compostela y Obrapía, altos, 
departamento 9 al 10. 
m C H E L I N - C U l E R D A 
T i p o Z 
SB VENDE U N FORD LISTO PARA t r a b a j a r . I n f o r m a n : S a n Miguel y L u -
c e n a ; p r e g u n t a r por J u a n , e l m e c á n i c o -
^_2317S 26 j j n . _ 
SE VENDE UN MAGNIEICO AUTOMO-v i l , m a r c a F i s h . t ipo 3. , e n m a g n í f i -
cas condiciones, se da barato , urge l a 
venta . I n f o r m a n en Monte, 148. T e l é f o -
no A-1534. P r e g u n t a r por B e r m ú d e z . 
22398 27 j n 
C A E R U A J E S 
22676 25 j n . 
G O M A S M A C I Z A S M A S O N 
I n s u p e r a b l e s . P r e n s a p a r a m o n t a r 
g o m a s . C a m i o n e s de a l q u i l e r . R e -
p a r a c i ó n d e c a m i o n e s . L u g o y P a -
n i a g u a . V i v e s , 1 3 5 - E . T e l e f o o o 
A . 6 6 5 2 
21510 11 Jl 
S t o c k R e i n a , 1 2 . 
Z A R R A G A - M A R T 1 N E 2 
QE VENDE UN FORD, COMPLETA-
O mente nuevo, y se venden dos del 
18 y dos del 17 y uno de l 15. T o d o s c o n 
gomas n u e v a s y bien presentados , d á n -
dolos a prueba , a l c o n t a d o y a plazos . 
I n f o r m a n : 17 y A . Vedado. G a r a j e C e n -
t r a l . 
23245 30 Jn 
V E N T A J O S A O P O R T U N I D A D 
V e n d e m o s 3 0 0 m u l o s d e l a 
a n t i g u a e m p r e s a d e ó m n i b u s 
L a U n i ó n , p o r t e n e r q u e des -
a l o j a r l o c a l , feprovedbein 
l a o p o r t u n i d a d . P a r a d e r o d e 
g u a g u a s . S a n F r a n c i s c o y 
S a l u d . H a b a n a . 
23352 2 j l 
t L / i U . 1 X V J 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
TTENDO FORD DE 16, CON RUEDAS, 
V gomas y faro le s nuevos , motor a 
prueba, bueno de p i n t u r a y g u a r d a f a n -
gos. c a s i nuevos s u s a r r o l l a d u r a s . U l t i -
mo P r e c i o : $000. I n f o r m a n : A n i m a s y 
Oquendo. G a r a g e . 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A . C E N -
T R A L C A C O C U M . S . A . 
D e orden *del s e ñ o r P r e s i d e n t e se c i -
t a a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s de e s t a 
C o m p a ñ í a p a r a l a J u n t a a n u a l ord ina-
j r i a . que se h a de ce lebrar e l d í a 17 de 
J u l i o del c o r r i e n t e a ñ o a l a s c inco de la 
t a r d e en el domici l io s o c i a l . D e p a r t a -
mento 413 y 414 de l E d i f i c i o A b r e u , s i to 
e n l a cal le de O ' R e i l l y . e squ ina a M e r -
caderes . 
H a b a n a , J u n i o . 22 1920 
V t o . Bno- E l P r e s i d e n t e . Manuel T o -
r r ó s . E l Secre tar io , E n e a s F r e y r e . 
Junio 24 de 19! Precio: 5 centavos. 
A T R A V E S D E L A 
RICO D€ 
Gambetta 
Por Mario Garda Kohly 
E s , nuestro Ministro Plenipotencia-
ciario, en Madrid, un hombre labo-
rioso, de grandes inclinaciones lite-
rarias. A cada momento nos llegan 
de su larga ausencia, noticias de que 
ha pronunciado discursos en tal ban-
quete, o que ha sido "mantenedor" en 
los Juegos Florales de cual región. No 
hace mucho que leí de él una traduc-
c i ó n , a la que h a b í a puesto p r ó l o g o , 
de un libro de Mignet. sobre B e n j a m í n 
Frankl in , cuando tropiezo, en la C a s a 
de Wilson, con el tomo que lleva por 
t ítulo "Gambetta", y es un estudio que 
el señor Mario Garc ía Kohly hace del 
gran tribuno francés . 
Hombre de Estado y orador pol í t i -
co como aquel, pudiera decirse que e» 
una obra de "esgrimidor a esgrimidor", 
como me puso generosamente en la 
dedicatoria de su retrato el bien que-
rido marqués de Heredia, tirador de 
esgrima de gran fama, y c o m p a ñ e r o 
muy cortés , que lo fué m í o , en la sa-
la de armas de Adelardo Sanz , en, 
la Puerta del So l . 
Pero no llevo el ditirambo, como 
€5 cóstümbre en el elogio irreflexivo, 
hasta decir que nuestro paisano es el 
Gambetta cubano, si bien, por modes-
tos que seamos, no podremos negar 
ciue a Garc ía Kohly lo hemos aplaudi-
do mucho en la tribuna pol í t i ca , cuan-
do siendo aun un jovencito, e m p e z ó su 
carrera, pronunciando aquellos vibran-
tes oiscursos que le llevaron al C o n -
greso y le conquistaron por la belle-
za de ía forma y la hermosura de laa 
i m á g e n e s el dictado de "c lar ín de la 
selva," que es el p á j a r o de nuestros 
bosques que rivaliza en armonía con 
el mismo ruiseñor. 
No es el estilo oratorio del S r . G a r -
c ía Kohly el que ten ía Gambetta, y 
como no trato de hacer paralelos en-
tre ambas personas, sino de apreciar 
lo que acerca del gran francés , que 
fué , como dice su historiador, "el em" 
blema de l a resistencia nacional'', 
piensa y escribe nuestro ilustre pai-
sano, que por circunstancias del Des-
tino, es también un hombre que ha de« 
dicado sus actividades al servicio dt 
la n a c i ó n . 
L a obra que ha llevado a cabo e\ 
señor Garc ía Kohly pone bien de re. ^ 
Heve su capacidad instructiva, porque , 
claramente demuestra el conocimiento | 
de toda aquella s i tuac ión po l í t i ca en! 
que el pueblo de F r a n c i a jugaba sus! 
destinos. Con la b i o g r a f í a del gran , 
tribuno, marcha bien documentada la 
historia de la é p o c a , y con ella st j 
ajustan los actos p ú b l i c o s y p m a d o s j 
del hombre insigne que fué el ejem-
plo del m á s acendrado patriotismo, j 
No puede ocultar, el autor del traba- j 
jo, que en su pecho palpitan los seo- j 
timientos m á s r o m á n t i c o s de los años 
juveniles, o q u i z á s , como le sucedió 
a Lamartine, que no pudo presc indñ 
de su c o n d i c i ó n de poeta al escribil 
"Los Girondinos", el S r . Garc ía Kohl^ 
no ha desmerecido su estilo y ha canr ; 
tado, con aquella l írica admirable de 
que antes hab lé , las ép i cas hazaña», i 
del hombre de quien es, él mismo, c\ i 
primer enamorado. 
Pero como todas las cosas deben ; 
[ 
tener un sabor, y en este caso la fo> 1 
ma no d a ñ a ni tergiversa el fondo, que ; 
rigorosamente exacto, he aquí que | 
el lirismo que en el libro se advierte ; 
es un nuevo atractivo que encanta, j 
porque hace su lectura en extreme | 
agradable. L a p o e s í a será siempre e\ 
mejor lenitivo de la vida. 
He tenido mucho gusto ,como lo i 
t endrán los lectores, en ver que ha^ 
representaciones cubanas que nos har 
cen honor, y si otras muchas no nosj 
desdoran, se siente, sin embargo, l eg í - ! 
timo orgullo en comprobar las que son, 
laboriosas y exquisitas. 
E l S r . Garc ía Kohly anuncia al fi- ¡ 
I nal de su libro que prepara una obraj 
; sobre el orador Mirabeau, que, comoj 
todos saben, tuvo una vida en extremo | 
; accidetada, fué calificado por "el C i - , 
c erón de la F r a n c i a " , y dijo aquel j 
1 apóstrofe famoso- "Estamos a q u í por i 
la voluntad del pueblo y no saldremos i 
sino por la fuerza de las bayonetas, i 
H E C T O R D E S A A V E D R A I 
O l ) e ^ 2 2 a 6 i 5 0 f t S q u a r e I H o t e l 
frente al Mad-lson Sqnare Park 
3 7 M A D I S O N A V E N U E . N e w Y o r k . 
" E l i HOGAR E N L A P L A Z A , " 
Toño cuarto con baflo prlrado enteramente resguardudo. 
Precio*: Plan Knripeo. (sin comidas): $2-50 por día, en adelante. (1); 
8-00 por día en idelante, (2.) 
Plan Americano (con comida»): $<M» por día en adelante,. (1); $8-00 
por día en adelante, (2.) 
Cuartos sencillos y dobles o en serieé. 
E s de fácil acetso para todo, combinado con una atmosfera tranqnlla 
de hogar pronta particulnrmente para familias con niños y seuoras que 
•iajen solas. • Nuestro representante se hallará en tocas "las estaciones 
de ferrocarril o muelles para conducir a los Tiajeros al Hotel (sin car-
yo.) Se facilite Guía de N u e T a J ^ r k a quien la solicite. 
T H E L A N G W E Í A , H O T E L 
Junto a Broadway en Times BquacB. 
1 2 3 - 1 2 9 W . 4 4 T H S t . 
Enclavado en el corazón de la M 
clones de ferrocarril. Muelles, Teatr 
completamente renovado y amuebla 
da fuego. Habitaciones confortables 
Un solo cuart-), agua corriente: 
Doble cuarto, agua corriente: $; 
Un ttolo cuarto, con baño: $4-00, 
Doble cuarto, con bafio: $4-00, 
Departamentos de dos a ocho c 
Descuentos especiales por fe^a 
"Mapa Guía de Nueva York, por c 
K e w Y o r k . 
etrftpoll, cerca de todns las Eataclo-
os, Tiendas y Centros Comercialep, 
do en todo. Moderno. A prueba 
Precios moderados. 
$2-00, por día en adelante. 
-00 por día en adelante, 
por día en adelante, 
por día en adelante, 
uartos, a precios proporciónale», 
na, *io« o a fio. 
orreo a quien lo pida. 
E n la sección educativa de Nueva Ttrk, con vista a la Universidad 
de Columbia. 
WlSIMSTER M U n h o g a r p o r l o c a r a c t e r í s t i c o 420 W . 116h S i , N . Y , 
Hotel moderno a prueba de fuego, situado en la parte más hermosa 
de Residencias d» Nueva Pork. 
Conveniente para todas las l í n e a s de transporte y r.bastecimlento. 
Solo para personas de refinado gusto que deseen una atmosfera del ho-
gar tranquilo. 
Comodidades de 1 cuarto con baño a 12 cuartos con seis bafios. To-
das las habitaciones dan a la cali e y reciben gran abundancia de Juz, 
sol y aire. 
Precios:—Plan Americano (incluyendo comidas.) 
Un solo cuarto « m bafío para una persona: S5-00 por día en adelante. 
Doble cuarto con bafio para dos personas: SS-00 por día en adelante. 
Gabinete; dormitorio y bafio, una sola persona: $7-00, por día en 
«delante. 
Gabinete, dormitorio y bafio, dos personas: $10-00 por día en ade-
lante. 
Descuentos especial por do?? semanas o más . 
Su elevación üsegura un fresco confortable en las habitaciones do-
rante el verano. Casa ideal para los niños. 
Xt, aHarshall lliwmpsoii, Presidente y Administrador General. 
I 
D E V E N T A en iodos los establecimientos bien surt idos. 
L E C H E M A T E R N I Z A D A S e m e j a n t e a l a d e m u j e r p a r a 
c r i a r b i e n a l o s n i ñ o s d e s d e 
s u n a c i m i e n t o . 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Una lata de G L A X O 
es un Seguro de Vida para el n iño 
P a r a In formes , C o n s u l t a s y m u e s t r a s , d ir ig irse a l S E C R E T A R I O de 
T H E H A R R I S O N I N S T I T U Y E 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 2 0 H A B A N A 
solamente con ametralladoras. L a s 
bandas rodantes eran m á s anchas y 
el d e p ó s i t o de esencia estaba coloca, 
do a l exterior para evitar las conse-
cuencias de las explosiones. 
E l "Mark "V", construido á part ir 
de octubre de ISTt, estaba provisto 
de bandas de 67 c e n t í m e t r o s , y p o d í a 
recorrer 45 k i l ó m e t r o s , s in reponer 
combustible, a una velocidad de 7.5 
k i l ó m e t r o s por hora. A d e m á s , un pro-
cedimiento epiciclico, ideado por el 
comandante Wilson, p e r m i t í a que to-
das las maniobras de cambio de di-
r e c c i ó n fuesen hechas por un s ó l o 
m e c á n i c o , mientras que el antiguo 
dispositivo e x i g í a el concurso de cua-
tro hombres. E l motor Daimler fué 
reemptazado por el Ricardo, de 150 
caballos. Se construyeron 1.032 ca-
rros de ese modelo. 
L o s "Mark VI" y "Mark VII" fue-
ron solamente modelos de ensayo, en 
los cuales se e s t u d i ó l a s u s t i t u c i ó n de 
la t r a n s m i s i ó n e p i c í c l i c a por un sis-
tema e l é c t r i c o o h i d r á u l i c o . 6o hubo 
tiempo de experimentarlo en ningu-
na a c c i ó n de guerra. 
L o s carros ligeros ingleses, cono-
cidos con el nombre de "whippets" 
(perros ligeros) aparecieron sobre 
los campos de batal la en agosto de 
1918. Construidos en n ú m e r o de dos-
cientos (serie A ) , v de 45 (serie B ) 
eran mucho m á s manejables y r á p i -
dos que sus antecesores. Pesaban de 
14 a 18 toneladas, y t e n í a n una velo-
cidad de 13 k i l ó m e t r o s por hora. Su 
armamento c o n s i s t í a uniformemente 
en cuatro ametralladoras. U n solo 
hombro bastaba para dirigirlo. E n el 
modelo A h a b í a dos motores mandan-
do cada uno una de las bandas; los 
cambios de d irecc ión se h a c í a n por 
variaciones de velocidad de los mo-
tores. E n el modelo B , se e n v o l v i ó a 
emplear el motor ú n i c o y el s istema 
epiciclico del "Mark V " . 
Por ú l t i m o , l a entrada en c a m p a ñ a 
de los e j é r c i t o s notreamericanos de-
t e r m i n ó la adopc ión de un carrn 
co para todos los aliados E l v 
kadoptado era de gran tamaño no!0 
metros de longitud) para atrav^l 
las trincheras ensanchadas ñor, 
alemanes, muy pesado (37 tonela^ ? 
cortado por compartimentos y i» •' 
'to de un motor de trescientos ra?" 
' l í o s y de una torreci l la orieutable p 
ro este modelo no pudo ser termin 
do a tiempo para tomar parte en i 
operaciones. n 181 
ML UP A. 
í 
S E C R E T A R I A 
Continuación de la Junta General Extraordinaria 
De orden del s e ñ o r Presidente do 
este Centro Asturiano se anuncia, p a . 
r a conocimiento de los s e ñ o r e s aso" 
ciados, que el jueves p r ó x i m o , d ía 24, 
c o n t i n u a r á , en los salones del pala-
cio del Centro Gallego, la celebra-
c i ó n de la Junta General extraordi-
nar ia convocada para discutir las r e -
formas a los reglamentos general y 
de Propaganda. 
L A J U N T A C O M E N Z A R A A L A S 
OCHO D E L A N O C H E , Y PARA Pfi 
D E R P E N E T R A R E N E L LOCAL E\ 
Q U E S E C E L E B R E S E R A REQUIS! 
T O I N D I S P E N S A B L E E L DE pj¿1 
S E N T A R A L A COMISION E L RE 
C I B O D E L M E S D E L A FECHA Y EL 
C A R N E T D E IDENTIFICACION. 
Habana, 21 de junio de 1920. ' 
E , G. Marqués, 
Secretarlo. 
C . 5257 3d.-22 3t-22 
L o s c a r r o s d e 
a s a l t o 
Los primeros carros de asalto fue-
ron empleados por los Ingleses, en 
el curso de l a bata l la del Somme, en 
septiembre de 1916. P a r a evitar in-
discreciones fueron designados du-
rante la f a b r i c a c i ó n y ensayos con 
el nombre de ''tank", que puede t ra -
ducirse por cisterno o d e p ó s i t o . 
E l 15 de septiembre de 1916 par-
ticiparon en la -batalla cincuenta ca-
rros , en las inmediaciones de F l e r s , 1 
y obtuvieron un resultado moral con-
siderable. S in embargo, las e n s e ñ a n -
zas deducidas del primer contacto con 
el enemigo hicieron introducir algu-
nas modificaciones en los primeros 
modelos construidos. A esa c ircuns-
tancia o b e d e c i ó que l a segunda apa-
r i c i ó n de los carros b r i t á n i c o s no tu-
v iera lugar hasta junio del a ñ o s i -
guiente, en las inmediaciones de Mes-
« i n e s . E n la gran batal la del C a m -
bresis, en noviembre de 1917, toma-
ron parte 308 carros de asalto, con-
tribuyendo a perforar el frente ale-
m á n en un frente de diez k i l ó m e t r o s . 
Los cuerpos de Marina Ingleses 
fueron las primeras unidades que es-
tudiaron los carros de asalto. D e s p u é s 
haber ensayado un primer modelo, 
con ruedas de gran d i á m e t r o se adop. 
tó el s istema de "oruga" (cartepi lar) , 
empleado y a en los tractores a g r í c o -
las de gran potencia. 
E l programa de c o n s t r u c c i ó n fué 
.el siguiente: el carro d e b í a ser capaz 
de atravesar tr incheras de 1.55 me-
s s s s E N L A T A S P E 4 . 1 7 ^ 
p 
U R E Z A G A R A N T I Z A D A 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A en todas las casas bien surtidas de la ISLA DE C ü B i 
BACILOS BULGAROS 
E n J u g o d e P i n a 
S e m b r a d o s c a d a d í é 
tros de ancho,, parapetos de 1.55 me-
.4ros de al tura, y tener peso y dimeq. 
siones compatibles con las exigencias 
del material ferroviario y de las obras 
de fábr i ca de las lineas del Norte de 
(Francia . P a r a apresurar la construc-
• c ión fué preciso ut i l izar los materia-
les disponibles', en part icular , el mo-
;tor Daimler, de o o m b u s t i ó n interna, 
iseis cil indros, 105 caballos, de cuyo 
modelo e x i s t í a n bastantes ejemplares 
,Por ú l t i m o , era preciso a lo jar los diez 
hombres de t r i p u l a c i ó n necesarios pa-
.ra la b o n d u c c i ó n de l a m á q u i n a y 
para el empleo del armamento, com-
puesto de dos a cuatro ametrallado-
ras , o de uno a dos c a ñ o n e s de tiro 
rápido . 
> D e s p u é s de numerosos estudios, se 
o r d e n ó construir un pr imer modelo, 
^1 "Mark I " . F u é el que p a r t i c i p ó en 
la batal la del Somme, en septiembre 
.'de 1916. E l "Mark I " f u é construido 
[en n ú m e r o de 150, de los cuales 75 
'estaban armados con c a ñ o n e s y ame-
tralladoras, y 75 solamente con ame-
tral ladoras. L levaba dos ruedas en 
la parte posterior, destinadas a amor-
tiguar los choques en terreno dif íc i l , 
que fueron suprimidas d e s p u é s a 
causa de sus muchos Inconvenientes. 
Alcanzaba u n a velocidad de 5.9 k i l ó -
metros por hora^y pod ía recorrer 23 
k i l ó m e t r o s in reponer combustible. 
Sus bandas rodantes t e n í a n una an-
chura de 52 c e n t í m e t r o s . E l peso to-
tal e ra de 28 toneladas. 
. Be los modelos siguientes, e l ''Mark 
11" y el "Mark I I I " , se construyeron 
50 ejemplares de cada uno, s in gran-
des modificaciones. E l TVTark I V " , fué 
ya construido en serie; . 420 armados 
con c a ñ o n e s y ametral ladoras y 525 
H Ü E S T R O S O M B R E f t O 
b t e r á de Moda P e r o no es H l g i é n f e * . 
E l hombre areneralmente compra 
un sombrero que eatá de moda, pero 
estos sombreros esusan desazones. 
L o s calvos aumentan todos los días . 
L o s sombreros cobijan g é r m e n e s pa-
ras í t i cos que se desarrollan y minan 
l a v ida de las raices del cabello. 
Cuando é s t e empieza a caer y A 
cuero cabelludo se cubre de caspa, es 
s e ñ a l segura de que esos g é r m e n e s 
incontables eet&n entregados a su la -
bor nefasta. Sólo hay un medio d« 
•watraeree a sus estragos, y es la apl i -
c a c i ó n del "Herplclde Newbro" al 
cuero cabelludo, de e^yas resultas se 
extinguen los g é r m e n « | y el pelo con 
seguridad vuelre a crecer. C u r a la 
c o m e z ó n del cuero cabelludo. "Vénde-
te en las principales farmacias . 
Dos t a m a ñ o s : 51 ota. y | 1 en mo-
neda americana. 
"La. R e u n i ó n " , E . S a r r á . — M a n n o l 
Johnson, Obispo, St y 56.—uUs&nt*» 




V VIAS U R I N A R I A S 
Informaré GRATIS eooo curari» pronto v ra-
dical con un tratealente pat»nl« 0* raae 
mundial. Irrltaclán Flujo». Gota militar, 
Arenillas. Mal de rlfiones ir de PKdro, Ct.-
tarro ds la vojlga. Cistitis y Uretnii» 
Envié su dirección y dos asilos rojea al 
Representantes. SebS».-Apartado 1J23 HABAM̂  
L a b o r a t o r i o s B l u h m e - R a m o s ,S:.IEníqî Huria 
a ¿ s u 
de la en enfermedades 
orina. 
Creador con el doctor Albarrán del 
caterismü permanente de los uréteres, 
sistema comunicado a la Sociedad Bioló-
gica de París en 1891. 
Consulta: de 2 a 4. Neptuno, 348, bajos. 
alt. Ind. 15 ab. 
D E S T I N A D A S A 
ALMACENES PARA AZUCAR 
CUALQUIER CAPACIDAD 
P A R i 
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